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SYNOPSIS 
With compulsory education in the New South· Africa, an increase in the number of 
school beginners can be expected, together with the probability of large gaps in their 
read~ness for school. 
In £his study, materials have been developed together with a structure for the 
organisation of teaching for trainers/subject advisers, teachers and pupils, to ensure 
effective education for school beginners. 
The "Battery for the Assessment of Bridging period Yields" (BABY) has been 
developed as a valid, realiable and usable school readiness battery of tests for teachers 
as unregistered test users. 
The Pre-Test for division into homogeneous ability groups is applied shortly after 
entrance to school. The Battery of Diagnostic Tests ensures continuous evaluation of 
pupils during the school readiness programme. The Post-Test is applied at the end of 
the first term. 
In this dynamic interaction between tester and pupil in an instruction-test-instruction 
cycle, the pupils' readiness to progress with formal instruction is continuously 
evaluated. 
KEY TERMS 
School readiness evaluation; School beginners; Dynamic evaluation; Continuous 
evaluation; Battery of Diagnostic Tests; Pre-Screening Test; Post-Screening Test; 
Initial teaching; Bridging period model; Teaching intervention in test situation; 
Evaluation; Mediated learning; ZND (Zone of Next Development); Emotion and 
learning; Developmental phases; Homogeneous ability grouping. v 
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OPSOMMING 
Met verpligte onderwys in die Nuwe Suid-Afrika, kan 'n toename in die getal swart 
skoolbeginners ve:wag word, asook dat daar in hulle skoolvoorbereiding groot leemtes 
kan voorkom. 
In die onderhawige studie is hulpmiddels en 'n struktuur vir onderwysorganisasie vir 
opleiers/vakadviseurs, onderwyseresse en leerlinge ontwikkel om aan skoolbeginners 
effektiewe onderwys te verseker. 
Die "Battery for the Assessment of Bridging period Yields" (BABY), 'n geldige, 
betroubare en bruikbare skoolgereedheidstoetsbattery vir onderwyseresse as 
ongeregistreerde toetsgebruikers, is ontwikkel. 
Die Voortoets vtr indeling in homogene bevoegdheidsgroepe word kort na 
skooltoetrede toegepas. Die Diagnostiese Toetsbattery verseker deurlopende 
evaluering van leerlinge gedurende die skoolgereedmakingsprogram. Die Natoets word 
aan die einde van die eerste kwartaal toegepas. 
In hierdie dinamiese interaksie tussen toetser en leerling in 'n onderrig-toets-onderrig 
siklus, word leerlinge se gereedheid om met formele onderrig voort te gaan, 
deurlopend geevalueer. 
SLEUTELWOORDE 
Skoolgereedheidsevaluering; Skoolbeginners; Dinamiese evaluering; Deurlopende 
evaluering; Diagnostiese Toetsbattery; Voortoets; Natoets; Aanvangsonderwys; 
Brugperiodemodel; Onderrigintervensie in toetssituasie; Bemiddelde leer; Sone van 
Naaste Ontwikkeling (SNO); Emosies en leer; Ontwikkelingsfases; Homogene 
bevoegdheidsgroepe. 
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HOOFSTUKl 
INLEIDING EN ORieNTERING 
1. INLEIDING 
1.1 ALGEMENE ORieNTERING 
'n Baie hoe druipsyfer kom in die eerste skooljaar in Suid-Afiikaanse skole voor (Grove 1978b:6; De 
Jongh 1987:4; Beeld 1994:8). Die s1aagsyfer van leerlinge in swart skole* in substanderd A/graad 1 ** 
in die Departement van Onderwys en Opleiding*** in 1993 was 73,57°/o. Dit was die laagste 
slaagsyfer van al die standerdgroepe uitgesonderd die standerd 10-groep (000 1993a). Die aantal 
druipelinge in die eerste skooljaar blyk ook 'n emstige probleem in ander lande te wees (Donald 
1981:24). 
Volgens inslaywings van die DOO in 1994 (000 1994) was 36 % van die leerlinge in die junior 
primere skoolfase (graad 1 tot standerd 1) teenoor 33 % in die senior primere skoolfase (standerd 2 
tot standerd 5) en 31 % in die sekondere skoolfase (standerd 6 tot standerd 10). 
Die feit dat 69 % van die swart leerlingpopulasie van die DOO in die RSA in 1994 in die primere 
skoolfase was en slegs 31 % in die sekondere skoolfase, beklemtoon die ems van die probleem van 
onvoldoende deurvloei van leerlinge deur die onderwysstelsel in die DOO. Die RGN se Hoofverslag 
(1981b:27) oor onderwysvoorsiening in Suid-Afrika (wat ook as die De Langeverslag bekend is), 
toon dat, van elke 100 swart kinders wat in 1975 tot graad 1 toegetree het, slegs 42 % standerd 1 in 
1978 bereik het. Dit is eweneens onrusbarend dat slegs 58% van die ingeskrewe swart leerlinge 
standerd 10 in 1994 geslaag het , veral as dit soos later aangedui sal word tot 'n groot mate aan 
aanvanklike nie-skoolgereedheid by skoohoetrede toegeslayf kan word (South Afiican Institute of 
Race Relations 1995 :229). 
* Die woord "swart skole" word in hierdie studie gebruik as die veralgemeende tenn wat na die skole verwys waar daar 
oorwegend aan swart leerlinge onderrig gegee word in die voonnalige Departement van Cntlcrwys en Opleiding. 
** Alhoewel swart skole in die voormalige DOO die term "substanderd A" gebruik, word in hierdie studie die tenn 
"graad I" vervolgens, in plaas van substanderd A of k1as 1, gebruik. Die tenn "graad 1" is seltverduidelikend deurdat 
dit die eerste skooljaar ondubbelsinnig aandui. 
*** Die Departement van Onderwys en Opleiding (DOO), waama in hierdie ondersoek verwys word, is die voonnalige 
departement wat grootliks vir swart onderwys verantwoordelik was voordat provinsialisering plaasgevind het en die 
onderwysdepartemente herstruktureer is. Die afkorting DOO word voorts in hierdie studie gebruik. 
Hoofstuk I 
Tabel 1.1 toon die onrusbarend hoe druipsyfers by die graad 1-leerlinge in die jare 1989, 1990 
en 1991 onderskeidelik aan met druipsyfers van 22,9 %, 25,8 % en 25,4 %. Die uitsaksyfer vir 
hierdie groep leerlinge volgens tabel 1.1 is 11,55 %, 12,5 % en 12,46 % vir die drie jare. Die 
totale persentasie skoolbeginners wat dus nie die standerd voltooi het nie is 34,4 % vir 1989, 
38,3 % vir 1990 en 38,7%vir1991. Tabel 1.2 toon die persentasie druip- en uitsaksyfers vir die 
DOO vir 1989 tot 1992 vanaf graad 1 tot standerd 10 aan (DOO 1989; DOO 1990; DOO 
1991; DOO 1992). 
TABEL 1.1 
GRAADl 
PERSENTASIE DRUIPELINGE EN UITSAKKERS VIR 1989 - 1991 IN DOO 
1989 1990 1991 
Aantal skoolbeainners 339 703 349 036 366487 
% Druipelinae 22,9 25,8 25,4 
% Uitsakkers 11,5 12.5 13,3 
Totale·% wat nie die 
standerd voltooi het nie 34,4 38,3 38,7 
Formule: Uitsakkers SSA (1989) 
= inskrywings SSA(l989)-herhalers SSA (1990)-(inskrywings [1990]- herhalers SSB [1990]) 
As daar na die hoe druip- en uitsaksyfers in swart skole in die DOO gekyk word, kan daar tereg 
na die onderliggende oorsake daarvan gevra word. Die Nasionale lnstituut vir / 
Personeelnavorsing (NIPR 1983:v) onderskei 'n wye reeks veranderlikes wat as :;noontlike 
oorsake vir druiping geld. Hul navorsing toon aan dat die druipsyfer beduidend laer is onder die 
groep leerlinge wat voorskoolse voorbereidingsklasse bygewoon het as wat dit onder leerlinge 
in 'n kontrolegroep was wat nie voorskoolse voorbereiding deurloop het · nie. Hulle, asook 
navorsers soos Garbers (1974b:4), Verhoef (1989:9) en Bender (1990:484) wys onder andere 
op die feit dat leerlinge wat by skooltoetrede nie skoolgereed is nie, dikwels probleme in hul 
latere skoolloopbaan ondervind. Naas politieke onrus, wat nie vir hierdie studie nagevors is nie, 
kan die rede vir druiping en uitsakking by 'n groot meerderheid leerlinge waarskynlik 
hoofsaaklik aan 'i1 aanvanklike gebrek aan skoolgereedheid toegeskryf word. Hierdie siening 
word ook deur ander navorsers ondersteun (Anthony & Cedoline 1972:4; Engelbrecht 1979:7; 
Donald 1981:24; NIPR 1983:v; Short 1986:80; Van der Merwe 1988:viii; Verhoef 1989:3; 
Hanekom 1991:2). 
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Hoofstuk 1 
TABELl.2 
PERSENTASIE DRUIP- EN UITSAKSYFERS IN DOO VIR 1989 - 1991 
GRAAD BESKRYWllNG 1989 1990 1991 1992 
VAN STATIS!rlEK 
PERJAAR 
Persentasie druiping 22,9% 25,8% 25,4% 25,7% 
Graad 1 (SSA) N (begin van jaar) 339703 349 036 366487 371 837 
Persentasie uit$akkers 11,50 o/o 12,46 o/o 13,25 o/o 
Persentasie dr:uiping 17,9% 20,2% 20,4% 20,4% 
Graad 2 (SSB) N (begin van 1jaar) 267 312 274 663 278 749 290 229 
Persentasie uitsakkers 2,63% 2,06% 2,36% 
Persentasie d~iping 18,5% 21,1 o/o 21,9% 21,9% 
Graad 3 (St 1) N (begin van ~aar) 252 361 257167 266 324 270 374 
Persentasie uitsakkers 5,41 o/o 4,28% 4,18 o/o 
Persentasie d~iping 12,3% 14,3 o/o 15,0 o/o 15,4 o/o 
Graad 4 (St 2) N (begin van !jaar) 211 928 220 955 228444 236467 
Persentasie uitsakkers 0,95 o/o 0,10% 0,48 o/o 
Persentasie druiping 19,0 o/o 21,7 o/o 20,8 o/o 21,7 o/o 
Graad 5 (St 3) N (begin van jaar) 205486 218 428 231 060 236 682 
Persentasie uit$akkers 5,87 o/o 5,11 o/o 4,95 o/o 
Persentasie druiping 12,9 o/o 16,1 o/o 15,3 o/o 15,6 o/o 
Graad 6 (St 4) N (begin van ~aar) 177 471 180 997 193 291 204 933 
Persentasie uit$akkers 4,22 o/o 3,28 o/o 3,06 o/o 
Persentasie drµiping 16,9 o/o 14,1 o/o 13,0 o/o 13,7 o/o 
Graad 7 (St 5) N (begin van ~aar) 169 895 166 299 170 020 181 620 
Persentasie uit$akkers 6,93 o/o 1,16% 0,25 o/o 
Persentasie drµiping 32,7 o/o 37,9 o/o 39,6 o/o 38,2 o/o 
Graad 8 (St 6) N (begin van jjaar) 157 533 177 387 190 514 203 292 
Persentasie uitsakkers 9,26 o/o 6,70 o/o 7,76 o/o 
Persentasie drl.aiping 36,0 o/o 38,4 o/o 43,0 o/o 39, 1 o/o 
Graad 9 (St 7) N (begin van jaar) 128 018 139 915 158 220 171 975 
Persentasie uit$akkers 8,02 o/o 4,86 o/o 5,67 o/o 
Persentasie druiping 36,8 o/o 37,1 o/o 37,0 o/o 37,3 o/o 
Graad 1 O (St 8) N (begin van jjaar) 100 580 112 945 125 576 137 061 
Persentasie uitsakkers 6,57 o/o 4,37 o/o 2,61 o/o 
Persentasie dij,iiping 
I 
27,3 o/o 37,6 o/o 44,1 o/o 44, 1 o/o 
Graad 11 (St 9) N (begin van ~aar) 72734 88 357 102 354 121 399 
Persentasie uitsakkers 11,35 o/o 7,06 o/o 5,22 o/o 
Persentasie druiping 59,8 o/o 66,2 o/o 60,8 o/o 57,9 o/o 
Graad 12 (St 10) N (begin van jaar) 45506 60062 82034 98454 
Persentasie uitsakkers 
Totaie aantal leerlinae 2128 527 2 246 211 2 393 073 2 524 323 
F onnule: Uitsakkers SSA (1989) 
= inslaywings SSA (1989)- herhalers SSA (1990)- (inslaywings [1990) - herhalers SSB [1990)) 
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Volgens 'n longitudinale studie van Bender (1990:84) bepaal skool- en leergereedheid nie alleen 
die kind se skoolvordering in die aanvangsklas (graad 1) nie, maar belnvloed dit ook sy verdere 
skoolvordering in graad 2 en selfs tot in die sekondere skoolfase. Dit bepaal trouens ook sy 
uiteindelike stellingname teenoor die skool, die wereld van werk en die lewe self, volgens 
Bender. 
Volgens Engelbrecht (1979:7) bevestig navorsing ondubbelsinnig dat latere leer- en 
gedragsprobleme by kinders dikwels teruggevoer kan word na die feit dat sulke kinders by 
skooltoetrede nie skool- ofleergereed was nie en gevolglik in 'n mindere of 'n meerdere mate 
die aansluiting reeds heel aan die begin verpas bet. Die verskynsel dat, as leerlinge nie by hul 
skooltoetrede skoolgereed is nie, dit uiteindelik in hul uitsakking of druiping kan kulmineer, 
word soos volg deur Anthony en Cedoline (1972:4) saamgevat: 
''It is a commonly accepted fact that our schools contain a significant number of educational 
casualties. A large m1mber of these casualties are the direct result of limited readiness". 
Volgens Hanekom (1991:2} is die algemene beskouing van akademiese onderprestasie en 
uitsakking 'n komplekse probleem waarvoor daar geen maklike oplossing of kitsklaar rngstelling 
bestaan nie. Die ideaal is dat dit liefs voorkom behoort te word. Dit dui vir die ondersoeker 
daarop dat daar 'n noodsaaklikheid bestaan vir een of ander vorm van voorbereiding of 
oorbruggingshulp aan kinders wat tot die skool toetree, veral diegene wat uit milieugestremde 
omstandighede kom of wat, om welke rede ook al, nog nie skoolgereed is nie. 
1.2 OORBRUGGINGSHULP AAN LEERLINGE WAT NIE SKOOLGEREED IS NIE 
Reeds vanaf 1983 bet die DOO, soos ook in die geval van ander onderwysdepartemente, 'n 
poging aangewend om die skoolgereedheidsprobleem aan te spreek deur die implementering van 
'n 12-wekelange skoolgereedmakingsprogram wat as die Threshold-program bekend gestaan 
bet (Grove & Hauptfleish 1982). Daar is egter gedurende hierdie tydperk besef dat die 
Threshold-program uitgebrei sou moes word om die behoefte aan skoolgereedmaking beter te 
ondervang en die "Learning Through Play" -skoolgereedmakingsprogram (Grove & Hauptfleish 
1989) is in plaas van die Threshold-program aan DOO-skole voorsien. 
Die Witskrif oor die voorsiening van onderwys in die RSA (RSA 1983:24) bet indertyd die 
aanbeveling vir die implementering van 'n brugperiode in graad 1 in beginsel aanvaar as 'n 
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bydrae tot die oplossing van die probleem van leerlinge wat by skooltoetrede nog nie 
skoolgereed is nie (DET 1987:15). Die meerderheid skoolbeginners in die DOO ontvang geen 
of min voorskoolse onderrig en is dus merendeels nie skoolgereed nie. Die betrokke 
onderwysministers, in samewerking met die Komitee van Onderwysdepartementshoofde 
(KODH), het dan ook op grond van die Witskrifbesluit in 1987 ooreengekom dat leerders wat 
in hul eerste skooljaar toon dat hulle nog nie genoegsaam skoolgereed is nie, gedurende daardie 
jaar 'n spesiale oorbruggingsprogram moet deurloop (Departement van Nasionale Onderwys 
1992:67). 
'n Uitvloeisel van hierdie besluit was dat die DOO vanaf 1989 'n brugperiodeprogram in sy 
skole ingestel het. Die inhoud van hierdie brugperiodeprogram was in 'n sekere sin 'n uitvloeisel 
van die vroeer genoemde Threshold-program, maar in baie opsigte was dit ook 'n uitbreiding 
daarop. 
Met die implementering van die bn.igperiode het dit egter geblyk dat die effek.1iwiteit van die 
program om leerlinge te help om nil hul skooltoetrede wel skoolgereed te raak, deur heelwat 
ander faktore nadelig bemvloed word. Sommige van hierdie problematiese fa.k:tore wat verdere 
aandag verdien, is: 
• die chronologiese ouderdom van leerlinge by skooltoetrede 
• die mate van vaardigheid van onderwyseresse om die skoolgereedmakingsprogram aan te 
hied 
• die vermoe van onderwyseresse om leerlinge wat nie skoolgereed is nie, te identifiseer met 
die oog daarop om hulle vir 'n langer periode aan die gereedmakingsprogram bloot te stel, 
voordat hulle toegelaat word om met formele skoolwerk aan te gaan. 
1.3 DIE PROBLEMATIEK RONDOM DIE CHRONOLOGIESE OUDERDOM VA.~ 
SKOOLBEGINNERS AS TOETREDINGSVEREISTE 
Chronologiese ouderdom word wereldwyd en baie algemeen as die vernaamste 
toetredingsvereiste vir skoolbeginners gestel. In talle Westerse lande, die RSA ingesluit, word 
chronologiese ouderdom as die enigste statutere maatstaf vir toelating tot aanvangsonderwys 
gebruik. Die presiese vereiste ouderdom vir skooltoelating wissel egter wereldwyd. In Brittanje 
gaan leerlinge byvoorbeeld 'njaar vroeer skool toe as in die VSA (Gredler 1992:4). 
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Volgens die skoolpligwet soos van toepassing op alle blanke, lndier, swart en 
kleurlingskoolbeginners in die RSA, is alle kinders .verplig om skool toe te gaan aan die begin 
van die jaar waarin hulle sewe jaar oud word. Kinders kan egter ook vroeer tot die skool 
toetree. In die RSA word kinders tot aanvangsonderwys toegelaat, mits hulle die ouderdom van 
ses jaar sal bereik voor of op 30 Junie van die jaar van toelating (Jooste 1976:100-102). Die 
ouderdomme van leerlinge by skooltoetrede in aanvangsklasse onder al die bevolkingsgroepe in 
die RSA kan dus vanafvyf en 'n half tot sewe jaar wissel. 
Ten opsigte van chronologiese ouderdom as vernaamste maatstaf by skooltoetrede is Jooste 
(1983:212) van mening dat wetskrywers die tekortkominge daarvan in 'n groter mate behoort te 
oorweeg by die formulering van skoolpligwette ten einde optimale skoolgereedheid te verseker 
en daardeur ook 'n beter benutting van geld en mannekrag. Alhoewel skoolgereedheid wel in 'n 
positiewe verband tot chronologiese ouderdom kan staan, het toelating op grond van 
chronologiese ouderdom sekere gebreke as dit as die enigste kriterium van skoolgereedheid 
gebruik word. Chronologiese ouderdom as enigste kriterium vir skooltoetrede gee nie 
genoegsame waarborg dat kinders ryp en gereed is vir formele leer of vir sosiale en emosionele 
aanpassing in die skool nie. 
Daar bestaan ook nie 'n absolute afsnypunt wat die beste skooltoelatingsouderdom is nie. 
Volgens Gredler (1992:40) sal die blote verhoging van die skooltoetredingsouderdom nog 
steeds nie die spektrum van ouderdomsverskille wat in 'n graad 1-klas gevind word, verminder 
nie. Die verskil in ouderdom tusssen die jongste en die oudste leerling in 'n aanvangsklas sal nog 
steeds ongeveer agtien maande wees. Evaluering van die prestasies van jong kinders wys dat 
ouer kinders relatief beter as jonger kinders presteer ( Gredler 1992: 115). Resente navorsing wat 
oor 'n periode van 23 jaar strek, bewys egter ook dat talle jonger kinders net so goed as ouer 
kinders kan presteer, afgesien van verskille in hul skooltoetredingsouderdom (Gredler 
1992:135). 
Dit blyk dus dat die skooltoetredingsouderdom van leerlinge nie noodwendig 'n positiewe of 'n 
negatiewe invloed op hul skoolprestasie hoef te he r.ie, maar dat ander evalueringsmeganismes 
ook daarnaas in plek gestel behoort te word om elke leerling se ontwikkelingsvlak so noukeurig 
moontlik te bepaal. Die voorspellingsjuistheid van skoolgereedheidsifting op grond van 
chronologiese ouderdom alleen, kan op sowat 68% gestel word, terwyl die kombinering van 
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chronologiese ouderdom met sekere vonne van skoolgereedheidstoetsing 'n 
voorspellingsjuistheid van selfs meer as 800/o in die hand kan werk (RGN 1984a:34). 
Deur le~rlinge se ontwikkelingsvlak by skooltoetrede so noukeurig moontlik te bepaal, kan elke 
leerling op sy besondere vlak in die skoolsituasie geakkommodeer word. Hierdie uitgangspunt 
word goed d'Jur Ausubel (1968:klapblad) gestel: 
"The :nost important single factor influencing learning is what the learner already knows; 
ascertain this and teach him accordingly". 
1.4 DIE EV ALUERING VAN SKOOLBEGINNERS SE SKOOLGEREEDHEID 
Die Witskrif (RSA 1995:40) bepaal uitdruklik dat alle kinders wat skoolpligtig is, vanaf 1995 
skool moet bywoon. Dit impliseer 'n groot toename in die leerlingtal in aanvangsklasse, veral by 
die swart skoolbevolking waar skoolplig tot dusver r.og nie streng afgedwing is nie. Dit dra 
daartoe by dat daar 'n nog groter getal skoolbeginners wat moontlik nog nie gereed is vir 
fonnele skoolwerk in die eerste skooljaar nie, in die skool te lande sal kom. Die behoefte aan 'n 
effektiewe meetinstrument om kinders se vlak van skoolgereedheid te bepaal word des te 
noodsaakliker. 
In die RSA mag slegs geregistreerde toetsgebruikers die bestaande gestandaardiseerde 
skoolgereedheidstoetse soos die ASB ( Aanlegtoets vir Skoolbeginners) en die SEGO 
(Skoolgereedheidsevaluering deur Gekwalifiseerde Ondersoekers) afheem. Bender ( 1990: 504) 
' 
bepleit dat skoolgereedheidsevaluering deur middel van gestandaardiseerde psigologiese en 
edumetriese instrumente soos die SEGO behoort te geskied. Haar pleidooi stem ooreen met die 
van Ilg, Ames, Haines en Gillespe (1978:xii), Verhoef (1989:90) en Puckert en Black 
(1994:171). Ook Hofi:neyr (1987:59) bepleit die inskakeling van skoolgereedheidstoetse vir 
swart leerlinge in die RSA met die oog op hul korrekte plasing. Die behoefte aan behoorlike 
skoolgereedheidsondersoeke sal in die toekoms, weens die verwagte verhoging in 
leerlinginname, al hoe groter eise stel aan daardie mannekrag wat wel bevoeg is om 
gestandaardiseerde toetse af te neem. 
Die ideaal sou wees dat die huidige onderwyspersoneel self alle graad 1-leerlinge se vlak van 
skoolgereedheid akkuraat moet kan evalueer. Garbers (1974a:6), Clark (1989:101) en Blenkin 
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en Kelly (1992:122;156) het indertyd reeds die ideaal van individualisering beklemtoon, iets wat 
gepaard gaan met die noodsaaklikheid om die hulp wat aan die klein kind gebied word, so 
spesifiek en so akkuraat moontlik: op sy behoeftes af te stem. Dit bring dan mee dat so 'n 
leerkrag van skoolbeginners oor diagnostiese vaardighede en kennis moet beskik. Volgens 
Garbers (1974a:6) blyk dit dat die meeste leerkragte hul insig in en begrip van die voorskoolse 
kind heelternal ourskat. 'n Toetsend-lerende aanpakwyse met die oog op die leerling se 
verdere skc.olloopbaan is vir die onderrig in die aanvangsjare belangrik. Volgens Garbers 
(1974a:6) is da.ar in die vroee jare sewentig in die buiteland reeds belangrike vordering op die 
gebied gemaak. Hier verwys hy byvoorbeeld na die ETS (Educational Testing Service) se 
omvattende diagnostiese battery, die sogenaamde Circus-battery of S00na se 
leesvooIWaardeondersoek of die Curriculum Schoolrijpheid van Kok & Dumont. 
Nell (1982:11) beweer dat daar talle voorbeelde is van goed opgdeide preprimere onder-
wyseresse wat op grond van hul waarneming van kinders oor 'n lang tydperk in 'n 
verskeidenheid situasies, die ontwikkelingsagterstande en leerprobleme, asook die 
skoolgereedheid van daardie kinders, dikwels doeltreffender kan identifiseer en voorspel as 
sielkundiges wat kinders eenmalig met gestandaardiseerde toetse evalueer. Soortgelyke 
bevindinge kom ook by Kaluger en Kolson (1969:124) en Archer en Edwards (1982:761) uit 
hul ondersoeke na vore. Puckett en Black (1994:63) beskou die onderwyseres as 'n navorser in 
die klaskamer, sodat daar geleentheid vir nuwe geldige verfynde inligting aangaande 
skoolbeginners is. Die outeurs is ten gunste van leerkragevaluerings (1994:207). As daar na die 
kwalifik:asies van onderwysers gekyk word, word probleme voorsien om landwyd alle swart 
graad 1-leerlinge se vlak van skoolgereedheid deur die huidige onderwysers te laat evalueer. 
1.5 DIE HUIDIGE STAND VAN ONDERWYSEROPLEIDING 
Volgens statistiek uit EduSource (Die Burger 1994:7) is meer as driekwart van die swart 
primere skoolonderwysers in die RSA tans ondergekwalifiseerd, terwyl 16 persent selfs 
ongekwalifiseerd is. Volgens Angela A..'nott (Die Burger 1994:7) ueskou die Education 
Foundation 'n toepaslik gekwalifiseerde onderwyser as iemar1d wat opleiding van drie of meer 
jaar deurloop het en bepaal daarnaas dat dit spesifiek ook 'n onderwyskwalifikasie moet insluit. 
'n Ondergekwalifiseerde onderwyser, daarenteen, het 'n onderwyskwalifikasie waarvan die duur 
minder as drie jaar was. 'n Ongekwalifiseerde of ontoepaslik gekwalifiseerde onderwyser beskik 
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oor hoegenaamd geen onderwyskwalifikasie nie. Volgens die 1993-jaarverslag (figuur 1.1) van 
die DOO is 67% (dus 13 % + 3 % + 14 % + 37 %) primere onderwysers ondergekwali:fiseerd 
(DOO 1993b:tabel 3.3.4). 
Dit is waarskynlik weens hicrdie gebreke in die formele opleiding van swart onderwysers in die 
RSA dat Archer en EdwMds (Joubert 1984:8) daarop wys dat die prosedure wat deur 
leerkragte gevolg moet word om gedurende die eerste skooljaar skoolvordering te voorspel, so 
eenvoudig moontlik moet wees. Die ondersoeker ag dit nodig om indringend te kyk na die 
samestelling en implementering van 'n metode vir skoolgereedheidsevaluering waarby die 
huidige swart skoolpersoneel ten spyte van die probleme wat gestel is, tog in staat gestel kan 
word om die vlak van skoolgereedheid van skoolbeginners ak:kuraat te kan bepaal. Dit behoort 
hulle beter in staat te stel om hul onderrig so effektief moontlik by die behoeftes van die leerlinge 
aan te pas. 
1.6 SKOOLGEREEDBEIDSEV ALUERING OP MAKRO-, MESO- EN MIKROVLAK 
'n Moontlike tekortkoming in Joubert (1984) se ondersoek is dat daar nie uitgewys word wat 
die moontlikheid van die gebruik van die SEGO or makro- (vakadviseurs), meso-
( onderwyseresse) en mikrovlak (leerlinge) is nie. In hierdie studie word daar gepoog om dit uit 
tewys. 
Aspekte van so 'n skoolgereedmak:ingsprogram vir skoolbeginners waaraan in hierdie studie 
aandag gegee word, is: 
• die indeling van leerlinge in homogene bevoegdheidsgroepe 
• die kontinue evaluering van leerlinge se vordering tydens die skoolgereedmakingsprogram 
ten einde individuele hulp te kan verleen 
• die finale evaluering van leerlinge se gereedheidstand om in graad 1 met formele skoolwerk 
te begin 
• die gebruik van die skoolgereedheidstoets op makro-, meso- en mikrovlak. 
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1.7 DIE INDELING VAN LEERLINGE IN HOMOGENE BEVOEGDHEIDSGROEPE 
* 
Grove (1979:41-44) wys daarop dat skooltoelatingsvereistes in die RSA meebring dat 
skoolbeginners met wyd uiteenlopende vlakke van skoolgereedheid dikwels in dieselfde klas 
aangetrefword. Daaiby kan voorsien word dat die groot getalle leerlinge wat tans in baie klasse 
in swart skole aangetref word, die individualisering en personalisering van onderrig sal 
bemoeilik. Om hierdie probleme te oorbrug, behoort skoolbeginners so spoedig moontlik na 
skoolinname geevalueer te word met die oog op hul plasing in homogene bevoegdheidsgroepe 
of -klasse wat die moontlike vordering wat hulle gedurende hul eerste skooljaar sal maak betref 
(Joubert 1984:3). In 'n graad 1-klas is daar altyd leerlinge wat eintlik in 'n voorskoolse klas 
tuishoort (Donald 1981:27). Hulle is egter 'n gegewene in die skoolsituasie en deur 'n vorm van 
evaluering kan hulle reeds vroeg geldentifiseer word en na hul bevoegdheid onderrig word. Die 
antwoord le in differensiasie van onderrig (Donald 1981 :25). 
Uit DOO 1993-Jaarverslag (DOO 1993b:Tabel 3.3.4) 
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'n Homogene bevoegdheidsindeling van leerlinge ten opsigte van hul vlak van leergereedheid 
behoort onderwyseresse onder die huidige bedeling die beste geleentheid te hied om hul 
onderrig by die behoeftes van individuele leerlinge aan te pas (Donald 1981:25). Selfs in 
groepverband kan leerlinge daarby baat vfr1d as hulle in afsonderlike bevoegdheidsgroepe teen 
hul eie tempo onderrig word. Die individualisering van onderrig is ook noodsaaklik as daar 
uitvoering gegee wil word aan die nasionale stelser. van onderwys in die RSA, soos vervat in 
klousule 2 {l)[f] van die ou Wet op Nasional<; Onderwysbeleid (1967), soos gewysig deur Wet 
nommer 73 van 1969, wat bepaal dat onderwys ooreenkomstig die bekwaamheid, aanleg en 
behoeftes van elke kind verskafmoet word (Wepener 1978:1). 
Vrr die effektiewe implementering van die brugperiodeprogram wat tans in skole van die DOO 
in gebruik is en wat later in die studie breedvoeriger behandel word, is dit nodig om leerlinge 
volgens hulle leervaardigheid in homogene groepe in te deel. Tot in die tagtigs was die 
evaluering van leerlinge se leervaardigheid hoofsaaklik op onderwyseresse* se observasie van 
leerlinge se leeraktiwiteite gedurende die verloop van die skoolgereedmakingsprogram gebasei!r 
(Tribe 1981:75). In 'n studie deur Cowgill, Griedland en Shapiro (Nell 1982:47) het Henig reeds 
in 1949 daarop gewys dat hierdie metode van evaluering nie wetenskaplik genoeg is nie. 
Verskeie Suid-Afiikaanse ondersoekers wys ook op die rrobleem van 
skoolgereedmakingsevaluering (Garbers 1966; Faure 1971:1; Jooste 1976:102; Joubert 
1984:2). 
Tydens besoeke aan skole van die DOO het die skrywer self ondervind dat die meeste graad 
1-leerlinge nie in homogene bevoegdheidsgroepe of -klasse ingedeel is nie en dat klassikale 
onderrig aan die orde van die dag is. 
Gedurende die verloop van 'n ondersoek, (vanaf 1989 - 1994) na die mees effektiewe wyse van 
deurlopende evaluering en hulpverlening deur onderwyseresse ten opsigte van leerlinge wat 
deur hulle vir formele skoolwerk in graad 1 voorberei word, het 'n metode waarvolgens 
onderwyseresse leerlinge moontlik net na skooltoetrede aan die hand van 'n meetinstrument in 
* Daar word deurgaans in hierdie studie na onderwyseresse verwys, aangesien daar nie manlike onderwysers m DOO se graad 1-
klasse werksaam is nie. 
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homogene bevoegdheidsgroepe kan indeel, horn voorgedoen. Die meetinstrument vrr 
deurlopende evaluering gedurende die skoolgereedmakingsprogram wat die onderwerp van 
ondersoek in hierdie studie is, staan bekend as die Battery for the Assessment of Bridging 
period Yields (BABY). Uit hierdie ondersc.ek wat tot 'n gestandaardiseerde diagnostiese 
toetsbattery gelei bet, is ook 'n voortoets ontwikkel wat moontlik as 'n siftingstoets vir 
skoolbeginners kan dien. Die voortoets kan skoolbeginr .ers in homogene bevoegdheidsgroepe 
indeel volgens die vereistes van die brugperiodepro-¥am waarvoor die BABY aangewend word. 
'n Natoets is ook ontwikkel om as 'n moontlike plasingstoets van leerlinge aan die einde van die 
eerste skoolkwartaal te dien. Dit is veral die standaardisering van die diagnostiese toetsbattery, 
wat in hierdie studie ondersoek word. 
1.8 DIE DEURLOPENDE EV ALUERING VAN LEERLINGE TYDENS DIE SKOOL-
GEREEDMAKINGSPROGRAM 
Die "Battery for the Assessment of Bridging period Yields" het grootliks ontstaan na aanleiding 
van graad 1-onderwyseresse se versoek dat die Threshold-program wat v66r 1987 in skole van 
die DOO in gebruik is, uitgebrei moes word sodat dit hulle onder andere ook beter in staat sou 
stel om aan die einde van die eerste kwartaal te bepaal watter leerlinge gereed is om met forrnele 
skoolwerk aan te gaan. Terselfdertyd moes die uitbreiding van die program ook voorsiening 
maak vir 'n verlengde skoolgereedmakingsprogram vanaf die begin van die tweede kwartaal vir 
daardie leerlinge wat nog nie gereed is om met forrnele skoolwerk aan te gaan nie. 
Hoewel daar toe reeds van 'n gestandaardiseerde skoolgereedheidstoets, naamlik die ASB, 
gebruik gemaak is om leerlinge se vlak van skoolgereedheid te evalueer, was die beskikbaarheid 
van geregistreerde toetsgebruikers wat die toetse kon a.fueem, sodanig dat verreweg die meeste 
leerlinge nie hiermee geevalueer kon word nie. 
Uit praktiese ondervinding wat deur die skrywer met die a.fueem van die ASB opgedoen is, 
asook op grond van die menings van deskundiges soos Tyler (1966:19), Joubert (1984:9) en 
Wolf en Silver (1993:274) is dit nie voldoende om 'n leerling se vermoe om skolasties te 
presteer bloot op grond van 'n eenmalige intellektuele vermoetoets of 'n perseptueel-motoriese 
vaardigheidstoets te voorspel nie. Die siening van Phelps (1993:30) sluit hierby aan: 
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" ... no matter how fair a test is, it is simply unfair to ma/re high stake judgements of students 
based on aJQl single test taken at just one point in time. " 
Die kind se interaksie met sy omgewing, die manier waarop hy die leerinhoude benader, sy 
houdings en gesindhede teenoor werk, asook sy emosionele en sosiale ontwikkeling moet ook 
geevalueer word. Die evaluering van skoolgereedheid op grond van meetinstrumente wat tot 
kwantifisering van vermoens lei, gee dikwels daartoe aanleiding dat belangrike kwalitatiewe 
aspekte van 'n kind se gedrag in die leersituasie asook die metode waarvolgens hy probleme 
oplos, misgekyk word. 
Vir die onderwyseres wat op 'n deurlopende basis aan leerlinge hulp moet verleen, is dit nie 
voldoende om slegs die eindproduk van haar onderrigbemoeienis te evalueer nie. Die proses wat 
die eindproduk voorafgegaan het, moet ook geevalueer word ten einde haar onderriginter-
vensie so effektief moontlik by die behoeftes van die kind aan te pas (Barclay & Breheny 
1994:215). 
Reeds in 1974 het Garbers (1974a:6) die behoefte aan skoolgereedheidstoetse wat deur 
onderwyseresse self geadministreer kan word, uitgelig. Vele ander navorsers verkies ook dat 
onderwyseresse self die evaluering van hul leerlinge se skoolgereedheid deur middel van 
objektiewe meetinstrumente bepaal, soos Mayfield (1983:283), Shipman (1983:1), Joubert 
(1984:82), Clark (1989:101), Wortham (1990:134;!68), Connor (1991:161), Hanekom 
(1991:142), Blenkin en Kelly (1992:156) en Puckett en Black (1994:63). 
1.9 DOEL VAN DIE STUD IE 
In hierdie studie word gepoog om aan te dui in watter mate die BABY aan die eise wat hierbo 
aan 'n meetinstrument gestel word, voldoen en wat leerlinge se vordering ten opsigte van 
skoolgereedmaking kan bepaal, naamlik dat: 
• die meetinstrument deur onderwyseresse wat nie geregistreerde toetsgebruikers is nie, self 
gebruik kan word 
• die meetinstrument deurlopend inligting wat dit vir die onderwyseres moontlik maak om 
haar onderrigintervensie so spesifiek en a.'<lruraat as moontlik op die leerling se behoeftes 
af te stem, beskikbaar moet stel 
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• die onderwyseres die leerlinge in haar klas op grond van die toetsresultate in homogene 
bevoegdheidsgroepe kan indeel om groeponderrig moontlik te maak 
• die meetinstrument by die brugperiodemodel wat reeds in DOO-skole in gebruik is, aanpas 
• die meetinstrument van hulp sal wees om aan te dui of 'n graac1. 1-let~rling gereed is om met 
formele skoolwerk te begin 
1.10 DIE BEPALING VAN 'N GRAAD 1-LEERLING SE VERMOe OM MET FORMELE 
SKOOLWERK TE BEGIN 
Omdat die graad 1-onderwyseres gedurende die eerste kwartaal s6 nou by die onderrig van die 
leerlinge in haar klas betrokke is, kan dit gebeur dat sy perspektief verloor ten opsigte van die 
standaarde wat sy by die interpretasie van die resultate van die meetinstrument wat die vlak van 
'n leerling se leergereedheid aandui, stel. Om hierdie rede is daar besluit om ook 'n 
meetinstrument of 'n natoets te ontwikkel om die onderwyseres se evaluering van 'n leerling se 
vlak van skoolgereedheid te verifieer. 
In gevalle waar in die eerste kwartaal in graad 1 geen deurlopende evaluering van leerlinge se 
leervordering gedoen is nie, sou so 'n meetinstrument ook gebruik kan word om aan te dui of 'n 
leerling gereed is om met formele skoolwerk te begin. 
1.11 RASIONAAL VIR DIE INSLUITING VAN DIE DRIE TOETSE IN DIE BABY 
In paragraaf 1. 4 is aangedui waarom hierdie instrument verkieslik deur die klasonderwyseres self 
toegepas moet kan word. Daar is ook daarop gewys dat hierdie onderwyseresse in baie gevalle 
professioneel onder- en selfs ongekwalifiseerd kan wees (kyk paragraaf 1. 5). 
Daar word in hierdie studie gepoog om aan te dui hoe die omstandighede in die praktyk dit 
wenslik maak dat die "Battery for the Assessment of Bridging period Yields" (BABY) uit die 
volgende drie toetse saamgestel behoort te word: 
• Voortoets 
• Diagnostiese Toetsbattery 
• Natoets 
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1.12 DIE BRUIKBAARHEID VAN DIE BABY 
Afgesien van die standaardisering van die BABY is dit belangrik dat daar in hierdie studie aan 
die bruikbaarheid van die toetsbattery in die skoolmilieu waarvoor dit ontwiklrel is. aandag 
geskenk word. 
Die grootste oorweging by die beoordeling van die bruikbaarheid van die BABY is moontlik dat 
dit deur onderwyseresse self geadministreer mag word en dat dit nie tot geregistreerde 
toetsgebruikers beperk moet wees nie. 
Verder word die uitvoerbaarheid en bruikbaarheid van die toets bepaal deur: 
• hoe die onderwyseresse opgelei behoort te word om die toets te gebruik 
• die tydsaspek verbonde aan die afueem van die toets 
• die grootte van die toetsgroepe wat op 'n keer getoets kan word 
• die koste-effektiwiteit van die administrasie van die toets 
• die inpas van die meetinstrument by die brugperiodemodel 
• die koste-e:ffektiwiteit van die toetsmateriaal 
1.13 METODE VAN ONDERSOEK 
Die studie behels twee kompomente, naamlik 'n literatuurstudie en 'n empiriese ondersoek. 
1.13.1 DIE LITERATUURSTUDIE 
In hoofstuk 2 van die tersaaklike literatuur en navorsing, word 'n kritiese oorsig met betrekking 
tot die tema gegee. 
Die doel van hierdie literatuuroorsig is om belangrike konsepte te verhelder en om die teoretiese 
basis en konteks van hierdie studie te gee deur die identifisering en beskrywing van toepaslike 
kriteria vir die evaluering van leerlinge in aanvangsklasse met die oog op hul groepering in 
homogene bevoegdheidsgroepe. 
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1.13.2 DIE EMPIRIESE KOMPONENT 
* 
Die empiriese komponent van die studie is op die literatuurstudie gebaseer en behels die 
bepaling van die betroubaarheid, geldigheid en bruikbaarheid van die BABY as instrument in 'n 
spesifieke ond~rwysomgewing. 
Die volgende navorsingshipoteses word vir hierdie empiriese ondersoek gestel: 
Navorsingshipotese 1 
Die take van verskillende skoolgereedmakingsprogramme kan gebruik word om 'n 
meetinstroment vir die deurlopende evaluering van skoolbegi,nners daar te stel. 
Navorsingshipotese 2 
Die klasonderwyseresse van skooloegi,nners kan evaluerings vir skoolgereedheid met dieseljde 
mate van effektiwiteit uitvoer a~ die van opgeleide psigometriste wat as A-, B- of C-
toetsgebruikers by die SAGIR* geregi,streer is. 
Navorsingshipotese 3 
Deurlopende diagnostiese evaluering van skoolbegi,nners se aanvangskryf-, -lees- en -reken-
bevoegdhede (gereedheid) gedurende die eerste skoolkwartaal aan die hand van 'n 
meetinstroment wat uit 'n aantal take van skoolgereedmakingsprogramme saamgestel is, fewer 
betroubare resultate vir die plasing van leerlinge in bevoegdheidsgroepe. 
Navorsingshipotese 4 
Die verfyning van meting kan deur vertaling en terugvertaling asook deur die herhaalde 
gebruik van inhoude geskied 
Navorsingshipotese 5 
'n Kort aanvangsevaluering aan die begi,n van die eerste skoolkwartaal stel onderwyseresse in 
staat om skoolbegi,nners in bevoegdheidsgroepe te plaas, voordat deurlopende evaluering in 
die res van die eerste kwartaal gedoen word, sodat effektiewe groepsonderrig reeds vroeg in 
die eerste kwartaal moontlik is. 
Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad. 
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N avorsingshipotese 6 
Die brogperiodemodel behoort effektief ge'implementeer te kan word indien leerlinge 
deurlopend geevalueer en noukeurig in homogene bevoegdheidsgroepe ingedeel kan word 
1.14 BEGRIPSVERHELDERING 
Daar word in hierdie studie van sekere gespesialiseerde terminologie gebruik gemaak en daarom 
word 'n paar belangrike begrippe reeds vooraf verduidelik om onduidelikheid en 
dubbelsinnigheid, en dus foutiewe interpretasie, te voorkom. 
(i) Toetse (psigologies-opvoedkundig) 
''An educational or psychological test can be regarded as a series of tasks designed 
to elicit the behaviours that serve as indicators of the relevant attributes of persons" 
(Thorndike & Hagen 1969:12). 
(ii) Toetsbattery 
''A test battery consists of a number of specially selected tests that are employed 
together to predict a single criterion (Anastasi 1969: 146). 
(iii) Geldigheid 
Geldigheid bepaal die mate waarin 'n toets in staat is om werklik te meet v:at dit 
veronderstel is om te meet (Van der Walt 1970:70-71; Gronlund 1976:79; Lien 
1976:79; Gouws, Louw, Meyer & Plug 1982:98; Barnard 1987:165; HSRC 
1989:31; Wortham 1990:35). 
(iv) Betroubaarheid 
Betroubaarheid weerspieel die mate waarin 'n toets in staat is om 'n konstante of 
konsekwente meting van 'n eienskap te gee (Van der Walt 1970:80-81; Lien 
1976:83; Hopkins & Antes 1978:261; Barnard 1987:165; RGN 1989:26; Wortham 
1990:35). 
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(v) Standaardisering 
Die standaardisering van 'n toets behels die daarstelling van eenvonnigheid van 
prosedure in die administrasie en ruisien van 'n toets, anders sal sowel die 
betroubaarheid as die geldigheid van die toetsresultate onder verdenking kom 
(Barnard 1987:155;HSRC 1989:42; Puckett&Black 1994:170). 
(vi) Sifting 
Sifting impliseer in hierdie studie die toepassing van een of meer prosedures of 'n 
gedefinieerde groep leerlinge wat gewoonlik min of meer in dieselfde 
ouderdomsgroep val, wat leerlinge wat moontlik leerprobleme sal ervaar, sal 
identifiseer (vgl Potton 1983:60). 
(vii) Bruikbaarheid 
Chamber}ain (1973:28) beskou die bruikbaarheid van 'n instrument as 'n belangrike 
faktor by instrumentontwerp. Dit verwys na praktiese faktore soos onder andere die 
ekonomiese aanwending van tyd, energie en geld (Van der Walt 1970:71; Lien 
1976:86; Gronlund 1976:135). 
(viii) Dinamiese evaluering 
Missiuna en Samuels (1988:2) definieer dinamiese evaluering as " ... a procedure in 
which purposeful teaching occurs within the testing situation". 
1.15 VERLOOP VAN DIE STUDIE 
Nadat daar in hoofstuk 1 kortliks op die aktualiteit, probleem, doel, metode en 
begripsverheldering van die onderhawige ondersoek gewys is, is die verdere verloop van die 
ondersoek soos volg: 
In hoofstuk 2 word 'n literatuurstudie gedoen om gedragswetenskaplikes se uitgangspunte ten 
opsigtc Yan leerontwikkeling by kinders te ondersoek. Die ondersoek dien as basis vir die 
identifisering van die kritieke aspekte wat met kinders se leerontwikkeling en waarop die meting 
van die vlak van ontwikk:eling ingestet moet wees, verband hou. 
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In hoofstuk 3 word 'n beskrywing van die brugperiodemode~ die ASB, die SEGO, 
skoolgereedmakingsprogramme en die BABY gegee. 
In hoofstuk 4 val die klem op die uitvoering van die empiriese ondersoek rak:ende die 
standaardisering van die Diagnostiese Toetsbattery van die BABY en die ontwikkeling van die 
Voor- en Natoets vir die BABY. 
In hoofstuk 5 word die resultate van die ondersoeke wat in hoofstuk 4 beskryf is, aangedui. 
In hoofstuk 6 volg 'n samevatting, bevindinge en aanbevelings van die studie. 
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TEORETIESE FUNDERING VIR DIE AANWENDING VAN 'N MEETINSTRUMENT OM 
'N LEERLING SE LEERVERMOE TE BEPAAL 
2.1 INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word daar aan die hand van relevante literatuur indringend na aspekte van 
die skoolbeginner se leervermoe gekyk in die lig van die eise wat die skool aan horn stel. Dit 
geskied met die oog op die identifisering van relevante kriteria wat as basis vir die evaluering 
van leerprestasie in aanvangsklasse kan dien. 
Daar word veral aan die ontwikkelingsteoriee van vier prorninente denkers, naamlik Piaget, 
Erikson, Vygotsky en Feuerstein aandag gegee. Dit word gedoen omdat elkeen van hulle 'n 
besondere bydrae te fewer het ten opsigte van die daarstelling van kriteria vir die samestelling en 
gebruik van 'n meetinstrument om die leervermoe van skoolbeginners te bepaal. 
2.2 ALGEMENE KENMERKE VAN ON1WIKKELING 
Vir Swart (1973:2) impliseer "ontwikkeling" die uiterlike asook die innerlike verandering wat 
daar by 'n individu intree: 
'1n e/ke kind is doar ten opsigte van die fisiese sowel as die geestelike 'n innerlike krag 
aanwesig, naamlik die van ontwikkeling". 
Hy beskryf ontwikkeling by die mens as 'n deurlopende proses wat vanaf sy konsepsie tot by sy 
afsterwe verloop en wat volgens 'n sekere patroon en teen 'n sekere tempo voortgaan. Dit is 
belangrik om daarop te let dat optimale ontwikkelingsveranderinge, volgens horn, nie buite die 
konteks van doelbewuste stimulering plaasvind nie. Die stimulering wat die kind vanuit sy milieu 
ontvang, is vir horn van kardinale belang vir optimale ontwikkeling. 
Oor die algemeen is skrywers soos Ausubel (Swart 1973:3) en Van den Aardweg en Van den 
Aardweg (1988:63) dit eens dat ontwikkeling progressief en ordelik geskied en dat dit grootliks 
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bemvloed word deur voorafgaande stadia in die ontwikkeling. Hurlock (Swart 1973 :2) vat 
hierdie siening soos volg saam: 
''Development refers to the progressive series of clumges of an orderly, coherent type 
towards the goal of maturity". 
H'..ierdie omskrywing van ontwikkeling word verder deur Hurlock (1978:32) toegelig as sy die 
verskillende begrippe wat daarin gebruik word, verder soos volg omslayf 
"'Progressive' signifies that the clumges are directional, that they lead forward rather tlum 
backward 'Orderly' and 'coherent' suggest that there is a de.finite relationship between the 
clumges taking place and those that preceded or will follow them". 
Hoewel Van Gelder (1964:59) van 'n sogenaamde liniere ontwikkelingsbe'ikouing prn.at wat 
onder andere deur skrywers soos Bo.hler, Gesell en Piaget voorgestaan is, moet daar aanvaar 
word dat daar wel ontwikkelingspronge kart voorkom (Langeveld 1971:43). Engelbrecht, Kok 
en Van Biljon (1986:43) wys daarop dat sekern fases glad nie eers in sommige kulture voorkom 
rue. 
2.3 FASES VAN ON'IWIKKELING 
Dat daar bepaalde onderskeibare stadia of fases in die mens se lewensverloop of ontwikkeling 
voorkom, word redelik algemeen aanvaar (Van der Merwe 1974:15). Kundiges uit verskillende 
dissiplines verskil egter van mekaar oor die presiese afgrensing van sodanige ontwikkelingstadia. 
Daar is ook verskille in die benoeming van die verskillende stadia. 
Opvoedkundiges soos Sonnekus en Ferreira (1986:142-143 & 307-343) baseer hul indeling van 
die ontwikkelingstadia van nie-volwassenes op die onderskeie skoolvlakke waarop kinders hulle 
bevind. Daar word dus gepraat van die voorskoolse kind (insluitende die peuter en die kleuter), 
; 
die junior primere skoolkind, die senior primere skoolkind, die junior sekondere skoolkind en die 
senior sekondere skoolkind. Soortgelyke indelings kom ook by antler Suid-Afrikaanse skrywers 
soos Nell (1968:16ev -213), De Wet en Van Zyi (1974:17ev) en Engelbrecht, Kok en Van 
Biljon (1986:41-99) voor. Vrey (1979:71-131 & 175-213) voeg nog 'n stadium, naamlik die 
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naskoolse jeugdige, by. Bogenoemde indelings word nie aan streng ouderdomsgrense gekoppel 
me. 
Die bogenoemde indelings kom a1mal tot 'n mate ooreen met die skoolleeftyd van kinders in die 
RSA wat in vier fases van drie jaar elk verdeel word (Bender I990:22), naamlik: 
c.1 dit. junior primere fase: vanaf die eerste tot die derde skooljaar (gr. I tot st. I) 
u die senior primere fase: vanaf die vierde tot die sesde skooljaar (st.2 tot st.4) 
• tlie junior sekondere skoolfase: vanaf die sewende tot negende skooljaar (st. 5 tot st. 7) 
• die senior sekondere skoolfase: vanaf die tiende tot twaalfde skooljaar ( st.8 tot st. I 0) 
Hierdie spesifieke indeling van die skoolloopbaan van kinders het nie willekeurig geskied nie. Dit 
kom ook nie neer op 'n blote arbitrere indeling volgens chronologiese ouderdom nie, maar kan 
volgens Jooste (I973:I5) en Van der Merwe (I974:20) we1 pedagogies verantwoord word. In 
die loop van 'n kind se ontwikkeling is daar seke:re fisieke, psigiese en geestelike moontlikh(:de 
wat binne bepaalde tydperke of fases tot ontplooiing kom, enersyds as gevolg van chronologiese 
ryping, maar andersyds ook onder invloed van bepaalde opvoedingsbemoeienis (Perquin 
I 968:36; De Wet & Van Zyl I 974:26). 
Daar bestaan by sekere personologies-georienteerde antropoloe besware dat die begrippe 
"ontwikkeling" en "fases" 'n te naturalistiese en 'n te evolusionistiese siening van die grootword 
van kinders impliseer, of dat dit 'n outomatistiese, meganistiese en deterministiese denke 
weerspieel wanneer die mens se gedrag deur sy hele lewe in terme van tipiese fases voorspel 
\vord. Die besware word egter grootliks opgehef wanneer die regte inhoude aan hierdie 
begrippe gegee word (Garbers I972:5; Van der Merwe I974:I6). Jooste (1973:I45) wys 
trouens daarop dat 
" .... dit wat as 'n Jase of tydperk beskou word, niks anders is nie as die uitdiflerensiering 
van moontlikhede wat op sekere tye in die kind se /ewe 'n bepaalde beeld vertoon en dus 'n 
Jase tipeer ". 
Opvoedkundiges maan egter ook teen 'n te strakke fase-indeling. Wanneer ontwikkeling as 'n 
proses wat min of meer wetmatig, outomaties en reglynig verloop, beskou word, poog denkers 
dikwels om die fa.se-indeling verder te vervolmaak deur presieser onderverdelings van die 
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hooffases in ondergeskikte fases (Bender 1990:93). So 'n verfyning kan egter ook op 'n "fase-
chaos" uitloop soos mooi gedemonstreer op 'n simposium in 1956 in Geneve toe agtien 
deskundiges uiteindelik kon ooreenkom om die mens se ontwikkelingsgang in nie minder nie as 
61 fases in te deel (Garbers 1972:7). 
'n Ewewigtige fase-indeling kan vir onderrigdoeleindes nuttig wees, maar dan moet daar, soos 
deur Langeveld (19 71 :43), aanvaar word dat mense in hul fisieke ontwikkeling nie almal 
noodwendig cteselfde fases op dieselfde wyse hoef te deurloop nie. Hoewel sekere tiperende 
gedragswyses in bree trekke eie is aan elke bepaalde ouderdomsgroep of ontwikkelingsfase, kan 
afwykings voorkom wat aan 'n verskeidenheid redes toegeskryf kan word. Kinders van 
dieselfde ouderdom verkeer nie alrnal in alle opsigte op dieselfde stadium van ontwikkeling nie. 
Die volwassene ( opvoeder) wat doelbewus met die volwassewordende kind bemoeienis 
maak, kan sy ontwikkelingsverloop uiteenlopend bemvloed. Die kind gee buitendien ook aktief 
vorm aan sy ontwikkeling (Garbers 1972:8). 
Aangesien bepaalde moontlikhe.de volgens Jooste (1973:145) op bepaalde tye in die kind se 
lewe uitdifferensieer, kan daar aanvaar word dat 'n skoolbeginner oor sekere vaardighede, 
ervarings en voorkennis beskik. Vir doeleindes van hierdie studie is dit nodig om noukeurig te 
kyk, na die beeld wat die skoolbeginner vertoon, aangesien dit bepaalde implikasies het vir die 
onderrigbemoeienis wat daar met die kind gemaak word. 
2.4 DIE SKOOLGEREEDHEID VAN DIE SKOOLTOETREDER 
Die kind behoort tot die skool toe te tree op daardie stadium van sy fisieke, kognitiewe, 
affektiewe en sosiale ontwikkeling, wanneer hy maklik, doeltreffend en sonder emosionele 
versteurings by formele onderrig in groepverband kan baat vind (Vrey 1979:88). Die kind wat 
hierdie ontwikkelingsvlak bereik het, word allerwee deur opvoedkundiges as "skoolgereed" 
beskryf 
Dit is belangrik dat daar by ondersoekers eenstemmigheid is oor wat daar onder 
skoolgereedheid verstaan word, aangesien die meeste opvoedkundiges (De Wet & Van Zyl 
1974:30; Engelbrecht 1979:7; De Jongh 1987:9; Verhoef 1989:3; Bender 1990:6) beweer dat 
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die mate van skoolgereedheid by aanvangsonderrig grootliks die mate van skoolsukses van die 
leerling bepaal. Ook Gouws, Louw, Meyer en Plug (1982:281) definieer skoolgereedheid as 
"die ontwikkelingstadium by 'n kind wanneer hy psigies en fisies in staat is om baat te vind 
by elementere skolastiese onderrig". 
Schutte (Hanekom 1991::'0) het byvoorbeeld bevind dat die oorgrote meerderheid leerlinge wat 
by skooltoetrede ni1; skoolgereed is nie, spesifieke leesprobleme ondervind en dat baie van hulle 
ook emosionele probleme openbaar. 
Die begrip "skoohypheid" kan nie as sinoniem met die begrip 11skoolgereedheid11 beskou word 
nie. Skoolgereedheid is 'n toestand wat skoohypheid insluit (Engelbrecht & Snyman 1973:6), 
terwyl laasgenoemde ook meer spesifiek verband hou met die fisieke ontwikkeling van die kind. 
Vrr Garbers {1966b:13) is skoohypheid egter die belangrikste voorwaarde vir skoolgereedheid. 
Vir diegene wat met die ondenig Vdll die skooltoetreder gemoeid is, is dit belangrik·om daarvan 
bewus te wees dat skoohypheid nie afgedwing of verhaas kan word nie en dat dit ook nie streng 
aan 'n bepaalde ouderdomsgrens verbind kan word nie (Grove 1978a:5). 
Om te verseker dat skoolgereedheid gesien word as die totale gereedheid van die kind om in die 
skoolsituasie goeie vordering te maak, omskryf Engelbrecht en Snyman (1973:6) 
skoolgereedheid soos volg: 
"Skoolgereedheid is 'n terrein wat betrekking het op die totale opvoedingsituasie en het 
daarom die betekenis van 'n totale skoolgeskiktheid, dit wil se dit is die stadium in 'n kind 
se ontwikkeling wanneer hy maklik, doeltreffend en sonder emosionele versteurings f ormele 
onderrig kan benut". 
Laasgenoemde skrywers brei hierdie omskrywing uit deur daarop te wys dat skoolgereedheid 
die uitvloeisel van ryping en leer is en dat dit die volgende drie aspekte ten grondslag het -
• die graad van fisiologiese en psigologiese rypheid 
• die mate van vorige ervaring en oefening 
• 'n doelgerigte taakingesteldheid 
Ook Garbers (1966a:13) beklemtoon dat skoolgereedheid totale skoolgeskiktheid beteken. 
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2.5 KRITERIA OM SKOOLGEREEDHEID TE BEPAAL 
Aangesien geen kind in die RSA wat skoolpligtig· is, toelating tot skooltoetrede geweier mag 
word nie (RSA 1995:39), is dit in die kind se belang dat sy bevatlikheid vir formele onderrig in 
die skoolsituasie bepaal word. Dit is dus nodig om ondersoek in te stel na daardie aspekte wat 
die beste aanduiders van 'n kind se skoolgereedheid is, sodat optimale onderrig aan horn 
voorsien kan word. 
2.5.1 0UDERDOMASAANDUIDER VAN SKOOLGEREEDHEID 
In die meeste Westerse lande, die RSA ingesluit, word chronologiese ouderdom as die enigste 
wetlike maatstaf vir toelating en selfs verpligting tot aanvangsonderwys beskou. In die RSA kan 
'n kind tot aanvangsonderwys toegelaat word, mits hy voor 30 Junie van die jaar van toelatirg 
die ouderdom van ses jaar bereik, terwyl hy wetlik verplig is om tot die skool toe te tree aan die 
begin van diejaarwaarin hy sewejaar oud word (Jooste 1976:100-102; Van Coller 1992.7). 
Die probleem met chronologiese ouderdom as kriterium vir skoolgereedheid word deur onder 
andere Park (1986:319) se ondersoek uitgewys. Hy het vasgestel dat daar selfs vyfjariges is wat 
aan die eise wat by skooltoetrede aan hulle gestel word, voldoen, terwyl daar baie sewejariges is 
wat nog nie gereed is vir skool nie. Die probleem word verder vergroot deurdat die verskil in 
ontwikkelingstempo tussen seuns en meisies nie in ag geneem word nie (Nell 1984:7; Van 
Coller 1992:15). Alhoewel meisies oor die algemeen voorskools vinniger as seuns ontwikkel 
(Mussen, Conger & Kagan 1980:79), bly die wetlike toetredingsouderdom vir beide groepe 
dieselfde. Swart (1973:12) haal Ilg en Ames wat een van die nadele om chronologiese 
ouderdom as enigste maatstaf vir skooltoetrede te gebruik soos volg uitwys, aan: 
"The main weakness of chronological age as a criterion for school entrance is fhat even if 
we cauld determine exactly the age at which the average girl or boy is ready to start 
kindergarten or first grade, ~ average wauld still imply that only 50% of any graup 
might be expected to fall close enaugh to this average to ensure their reasonable 
readiness". 
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Weens die bestaande wetlike kriterium vir skooltoetrede kan daar volgens Grove (1979:42) dus 
vier groepe leerlinge in 'n aanvangsklas aangetrefword, naamlik: 
• skoolpligtig en skoolgereed 
• skoolpligtig, maar nie skoolgereed nie 
• nie skoolpligtig nie, maar wel skoolgereed 
• nie skoolpligtig nie en ook nie skoolger~ nie 
Alhoewel die meeste opvoedkundiges (Garbers 1966b:l 17; Van der Spuy 1966:441; Home 
1969:1; Engelbrecht & Snyman 1973:8-9; Jooste 1976:102; Bybee & Sund 1982:72) dit eens is 
dat chronologiese ouderdom as enigste kriterium vir skoolgereedheid onder verdenking is, toon 
longitudinale navorsing wat oor 23 jaar gedoen is, dat heelwat jonger-ouderdom kinders net so 
goed as ouer-ouderdom kinders presteer, afgesien van verskille m hul 
skooltoetredingsouderdom (Gredler 1992:135). Dit blyk dus dat skooltoetredingsouderdom as 
kriterium vir skooltoelating nie 'n negatiewe invloed op leerlinge hoef te he nie, maar da.t die 
nodige evalueringsmeganismes clan in plek gestel moet word om alle leerlingc in die 
skoolsituasie te akkommodeer op die ontwikkelingsvlak waarop hulle tot die skool toetree. Dit 
is trouens wat die uitvoering van 'n gedifferensieerde onderwysbeleid behels 
2.5.2 SKOLASTIESE V AARDIGHEDE AS AANDUIDER VAN SKOOLGEREEDHEID 
Weens die omvangrykheid van "skoolgereedheid" as 'n stand van ontwikkeling, is dit sinvol om 
aspekte daarvan, wat as enkelaanduiders die beste voorspellers van 'n leerling se 
skoolgereedheid is, uit te sonder. Schutte (Hanekom 1991:21) meen dat daar te veel klem op 
skoolgereedheid as sodanig geplaas word, terwyl daar meer aandag aan leesgereedheid geskenk 
behoort te word. Volgens horn (Schutte 1979:173) is skoolgereedheid 'n noodsaakllike 
voorvereiste vir leesgereedheid. 'n Leesgereedheidstoets sal volgens horn dus 'n goeie aanduider 
van skoolgereedheid wees. Dus is dit belangrik om elemente van die leeshandeling in 'n 
skoolgereedheidstoets in te bou. 
Verdere aanduiders van skoolgereedheid kom uit die werk van Engelbrecht, Kok en Van Biljon 
(1987:57) wat ten opsigte van leergereedheid beweer: 
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''Dit is die optimale gereedheid om skolasties te begin leer om veral kultuurvaardighede 
soos lees, reken, skryf en spel aan te leer". 
Ook Coetsee (1975: 151) merk op 
" ... dat die belangrikste aktiwiteite op skool lees, reken en skryf is. By 'n 
skoolgereedheidstoets moet daar dus met die gereedhei&. · tot die aktiwiteite rekening gehou 
word Uit die aard van die saak is dit 'n onbeg1 'flfle taak om a/le moontlike kriteria vir 
skoolgereedheid in 'n enkele gereedheidstoets in te sluit". 
Hoewel nie alle navorsers saamstem oor watter kriterium die meeste gewig by die bepaling van 
skoolgereedheid behoort te dra nie, wil dit uit die literatuur voorkom of deurlopende 
evaluering met 'n battery toetse waarmee 'n leerling se gereedheid om skolasties te begin lees, 
reken en skryf, bepaal kan word, die meeste navorsers tevrede behoort te stel. 
Die samestelling van so 'n meetinstrument behoort die voordeel te he dat die gedrag wat 
daarmee geevalueer word as 'n syfer weergegee kan word, wat die interpretasie daarvan deur 
die deursnee klasonderwyseres sal vergemaklik. 
Om die geskiktheid van kriteria vir die vasstelling van potensiele skoolvordering te onciersoek, 
word daar in hierdie studie nagegaan watter ontwikkelingsteoriee genoemde kriteria ondersteun. 
Kennis oor leerteoriee is ook belangrik omdat die besondere leerteorie wat 'n onderwyser 
aanhang, sy onderrigstrategie bepaal. Daar moet tog immers onderrig word in die lig van hoe die 
leerder dink en kan leer (Wiechers 1993:89). 
2.6 VERSKJJJ,ENDE ONTWIKKELINGSTEORIEE 
In vandag se literatuur bestaan daar heelwat teoriee wat poog om die veIWantskappe tussen 
verskillende tendense in die ontwikkeling van die mens aan te dui. Dit is nie moontlik om binne 
bestek van hierdie studie, 'n breedvoerige oorsig van alle uitgangspunte te gee nie. 
Daar word slegs na die belangrikste benaderings wat op die bepaling van skoolgereedheid va.'1. 
skoolbeginners betrekking het, gekyk en die word vir hierdie ondersoek uitgesonder. 
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Joubert (1984:67-70) sonder in hierdie verband die teoriee van Erikson en Piaget uit, veral 
aangesien sy en 'n span deskundiges die teoriee as basis vir die samestelling van die SEGO 
geneem het. Aangesien die BABY in opvolging van die SEGO deur die ondersoekspan, 
ontwikkel is, is daar elemente van die SEGO in die BABYvervat en het dit sin om die teoriee 
van Piaget en Erikson in hierdie studie in oenskou te neem. Laasgenoemde wetenskaplikes se 
werk word allerwee as wetenskaplik en objektl,ef van aard b.-,skou (Short 1986: 1 ). 
Feuerstein het volgens Wiechers (1993:89) 'n baie belangrike bydrae gelewer tot die kennisskat 
rondom kognisie en die effek wat hoe-kwaliteit aandag in onderrig op die mens se kognitiewe 
struktuur uitoefen. 
Lev Vygotsky se driedimensionele model van onderrig hied nuttige insigte ten opsigte van die 
evaluering van leer en die implikasies wat dit vir skoolgereedheid inhou. Omdat Vygotsky se 
teorie ten opsigte van leer, soos die van Feuerstein, nie kultuurbepaald is nie, kan hul insigte 
goed by hierdie studie inpas waar hulle poog om universele kriteria vir skoolgereedheid te 
ondersoek. 
2.6.l DIE ONfWIKKELINGSTEORIE VAN JEAN PIAGET 
Jean Piaget, die Switserse bioloog-filosoof-psigoloog beskryf 'n kognitiewe, konflikvrye teorie 
van kinderontwikkeling (Maier 1965:91). Piaget se teorie oor die ontwikkeling van die menslike 
intelligensie is op konsepte wat aan die biologie en die filosofie ontleen is, gebaseer. Die 
meesterlike wyse waarop Piaget kinders se gedrag (veral hul denkpatrone) reeds meer as 'n 
halfeeu gelede gerapporteer het, hied 'n sinvolle raamwerk om die leer- en denkstrategiee van 
kinders in die voorskoolse stadium beter te verstaan. Piaget (Hanekom 1991: 18; Maier 
1969:94) beskryf die mens se kognitiewe ontwikkeling as 'n kombinasie van ryping, ervaring, 
sosiale transmissie en ekwilibrium. Hy het kinders bestudeer deur van 'n sogenaamde "kliniese 
metode" gebruik te maak (Hanekom 1991:16). Volgens Hanekom is daar 'n verskil tussen 
hierdie metode van ondersoek en 'n metode van natuurlike waameming in die opsig dat 
eersgenoemde 'n interaksie tussen die navorser en die proefpersoon behels terwyl 
laasgenoemde geen interaksie impliseer nie. Sosiale interaksie en oordrag van kennis verwys na 
die prosesse waardeur 'n kind van ander mense leer. Die rol wat sosiale interaksie in opvoeding 
spee~ is veral belangrik (Piaget & Inhelder 1969: 156). 
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Om intelligensie en die werking van die menslike verstand te begryp, is dit volgens Piaget nodig 
om te verstaan hoe die individu kennis verwerf en hoe hy dit gebruik. Kennis is 'n produk van 
voortdurende interaksie tussen die individu en sy omgewing. Die sentrale tema van Piaget se 
teorie beklemtoon die feit dat die individu aktief, weetgierig en ontdekkend is (Hanekom 
1991:16). 
Volgens Piaget le denkpatrone (intelligensiestrukture) ten grondslag van alles wat jong kinders 
doen. Namate kinders egter ontwikkel, behoort hul intelligensiestrukture (volgens Piaget) 
ooreenkomstig 'n vaste patroon op 'n kontinuum van gedrag te verander. Hierdie insigte van 
Piaget is veral van belang omdat die betrokke patrone nie aan spesifieke kultuurgroepe gekoppel 
word nie, maar poog om die kognitiewe ontwikkeling van enige kind uit enige omgewing op 'n 
stapsgewyse logies-voorwaartse manier te begryp en te verklaar (Joubert 1984:56-57). 
Piaget verklaar I~ as 'n proses van aanpassing (adaptasie) en organisasie (Piaget 1952:8; 
Bybee & Sund 1982:35; Roos 1989:55). Piaget (1952:8) beskou aanpassing en organis:asie as 
komplementere prosesse. Hy stel dit soos volg: 
''These two aspects of thought are indissoluble: It is by adapting to things that thought 
organizes itself and it is by organizing itself that it structures things". 
Roos (1989:55) verduidelik aanpassing as 'n soeke na ewewig in die mens se interaksie met sy 
omgewing, terwyl organisasie die strukturele kant van intelligensie verteenwoordig. Dit behels 
die koordinasie en integrasie van skemas. Skemas, volgens Piaget, is psigiese eenhede van 
intelligensie wat in die mens se interaksie met sy omgewing herhaal kan word (McNally 1973:7; 
Roos 1989:56). Sullivan (Ausubel 1968:571) omskryfskemas soos volg: 
" ... schemas are types of 'programs' or 'strategies' that the individual has at his disposal 
when interacting with the environment". 
Aanpassing ( adaptasie ), betrek twee prosesse, naamlik assimilasie en akkommodasie (Maier 
1969:95; Nadine, Calager & Humphrey 1971:1). Assimilasie kan omskryfword as die inkorpo-
rering van enige aspek van die omgewing in reeds bestaande gedragspatrone van die mens 
(Hanekom 1991:18). Akkommodasie, daarenteen, volgens Hanekom, word beskou as daardie 
veranderinge in die kognitiewe struktuur van 'n persoon wat nodig is om horn by sy omgewing 
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te laat aanpas. Die handeling waardeur assimilasie en akkommodasie met mekaar in ewewig 
gebring word, staan bekend as ekwilibrering (Piaget 1968a:l03). 
'n Persoon se gedrag is dus altyd sodanig dat hy 'n toestand van ewewig tussen horn en sy 
omgewing probeer handhaaf (Roos 1989:56). Sodra 'n persoon by 'n verandering van sy 
omgewing kan aanpas deur van reeds bestaande skemas gebruik te maak, tree 'n proses van 
assimilasie in werking (Roos 1989:56). Indien 'n proses van assimilasie nie km p1.aasvind nie, 
ontstaan 'n wanbalans tussen die persoon en sy omgewing en word hy gedwilig om sy skemas 
s6 te verander dat hy deur akkommodasie by die nuwe eise van die omgewing kan aanpas 
(McNally 1973: 11). 
Assimilasie en akkommodasie is fundamentele prosesse in die ontwikkeling van kognisie. Deur 
assimilasie interpreteer die mens (kind of volwassene) dit wat hy in terme van sy bestaande 
kognitiewe strukture en in verhouding tot sy vorige ervaring teekom. Deur akkommodasie 
ondergaan die kind (of volwassene) 'n verandering in bestaande kognitiewe strukture en 
ontwikkel 'n nuwe kognitiewe struktuur. Interaksie met die portuurgroep is 'n vorm waardeur 
assimilasie sowel as akkommodasie plaasvind. Dieselfde geld ook vir intervensie deur 'n 
volwassene (Naude, Clark, Van der Waals & Uys 1987:20). Hier moet veral die belangrikheid 
van die proses waardeur die volwassene ( onderwyser) die kind help om nuut verkree 
inligting te assimileer of te akkommodeer, beklemtoon word. Die volwassene · se belangrike rol 
hierin is om die inhoud relevant en betekenisvol vir die kind te maak. 
Vir Piaget behels ontwikkeling die vordering van laer na hoer stadiums. Dit kom neer op 'n 
voortdurende aanpassing van en by die omgewing deur die prosesse van assimilasie en 
akkommodasie. Piaget onderskei in die ontwikkeling van die kind 'n sensomotoriese periode 
(van geboorte af tot ongeveer twee jaar); 'n vooroperasionele periode; wat 'n 
voorbegripsmatige periode (ongeveer twee tot vier jaar), en 'n intui'tiewe periode (ongeveer vier 
tot sewe jaar) insluit; 'n konkreet operasionele periode (ongeveer sewe tot elf jaar); en 'n 
abstrakte, logiese periode, bekend as die formeel operasionele periode ( ongeveer elf jaar en 
ouer) (Ausubel 1968:571-582; McNally 1973:14-55; Dasen 1977:5-6; Vrey 1979:163-165; 
Phillips 1981:49-145). 
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Uit die werk van Piaget blyk dit dat leer kumulatiefvan aard is. (Naude, et al.1987:20). Volgens 
Naude en haar medeskrywers is voorafgaande leer telkens 'n basis van algemene vaardighede 
waarop latere leer voortbou. Ondervindinge wat in· 'n voorafgaande periode opgedoen word, is 
van fundamentele belang vir verdere ontwikkeling in latere periodes (De Jongh 1987:42; Roo;:: 
1989:57). Daarom is vroee, maar tersaaklike, stimulering so belangrik. Hieruit blyk dit dat die 
ontwikkeling van die kognitiewe struktuur 'n belangrike rol in skryf, lees en reken speel. n:c 
mate van sukses wat 'n leerling in die voorgenoemde vaardighede behaal, berus hoofsaaklik (•p 
die deeglikheid waarmee die basiese feite by horn tuisgebring en in sy kognitiewe struktuur 
vasgele is. Indien 'n leerling nie die basiese feite beheers nie, sat hy kwalik die daaropvolgende 
begrippe kan koordineer en in sy verwysingsraamwerk kan integreer. Piaget se teorie het baie lig 
gewerp op die strukturering van die leergebeure soos dit in skryf, lees en reken manifesteer. Die 
teorie het aan die lig gebting dat 'n kind slegs nuwe inligting kan leer indien sy kognitiewe 
struktuur gereed is om die inligting te assimileer. Indien 'n leerling met leerinhoude wat nie by sy 
ontwikkelingsvlak aanpas nie gekorfronteer word, kan hy leerprobleme ontwikkel (Bester, 
Olivier, Van den Aardweg & Van Rensburg 1986:71). Opvallend baie navorsing oor die wyse 
waarop kinders leer (byvoorbeeld om te reken) is op die insigte van Piaget se teorie oor 
ontwikkeling gebaseer. 
Piaget het van die standpunt uitgegaan dat kognitiewe ontwikkeling deur 'n opeenvolgende, 
onveranderlike reeks periodes gaan; vandaar sy indeling in verskillende periodes, soos dit verder 
aan in die hoofstuk beskryf word. Die stand van die kognitiewe struktuur tydens elk"''ell van die 
periodes verskil kwalitatief van die in ander periodes. Met verloop van tyd vermeerder die kind 
se kennis nie net nie, maar die hele kognitiewe struktuur word geherorganiseer. In elke nu~- e 
periode van sy intellektuele ontwikkeling begin die kind op 'n ander manier dink (Hanekom 
1991:19). 
Elke periode het 'n aanvanklike tydperk van voorbereiding, die periode self en 'n finale tydperk 
van doelbereiking. Die ouderdom waarop kinders 'n bepaalde periode bereik, kan verskil van 
kultuurgroep tot kultuurgroep asook tussen individue binne elke kultuurgroep (Hanekom 
1991:19). 
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2.6.1.1 Konsepte wat Piaget in sy ontwikkelingsteorie gebruik 
Voordat die ontwikkelingstadia van die kind bespreek word, word enkele van die belangrikste 
konsepte wat Piaget in sy ontwikkelingsteorie gebruik, kortliks beslayf Piaget beskryf die groei 
van kennis aan die hand van drie hoofbegrippe, naamlik kognitiewe inhoud, kognitiewe 
struktuur en kognitiewe funksionering (Hanekom 1991: 16). 
(a) Kognitiewe inhoud 
Kognitiewe inhoud verwys na wat 'n persoon <link, se of doen en dit word in bepaalde 
kognitiewe handelinge waargeneem (Hanekom 1991: 16). 
(b) Kognitiewe struktuur 
In Piaget se teorie verwys kognitiewe strukture oor die algemeen na die stadiums van 
ontwikkeling. 
"Cognitive structures are identifiable patterns of physical or mental action that underlie 
specific acts of intelligence. For example, some patterns of action, are more logical than 
others if one considers a specific act such as separating and controlling variables ... " 
(Bybee & Sund 1982:34). 
Die ontwikkeling van die kind impliseer verandering in die kognitiewe strukture. 'n Bepaalde 
kognitiewe struktuur kan beskryf word as dit wat die individu op 'n spesifieke tydstip 
beskikbaar het vir die interpretasie en oplossing van probleme wat deur die omgewing geskep 
word (McNally 1973:6). Die kognitiewe struictuur bestaan uit basiese elemente wat deur Piaget· 
skemas genoem word (Hanekom 1991: 17). 
(c) Kognitiewe funksionering 
Die kogrutiew~ funksionering van 'n mens geskied vclgens Piaget dwarsdeur sy hele 
lewensverloop volgens dieselfde beginsels (Hanekom 1991:17). Volgens Hanekom is dit die 
proses waardeur die kognitiewe struktuur gebou en verander word. Twee onveranderlike 
prosesse van die mens se kognitiewe funksionering word deur Piaget aangedui as organisering 
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en aanpassing. Ander prosesse wat bier aandag verdien, is skemas, ekwilibrium, assimilasie, 
akkommodasie en decalage. 
(i) Skemas 
Piaget se teorie handel hoofsaaklik daaroor dat die intellektuele ontwikkeling van jong kinders 
aan die hand van 'n voortdurende interaksie tussen eenvoudige elemente (skemata genoem) 
geskied om meer komplekse skemas wat op hul beurt in liierargiese sisteme ingedeel kan word, 
te vorm (Piaget & Inhelder 1969:156; Maier 1969:95). Piaget streefvolgens Read en Patterson 
(Bender 1990:97) veral daarna om op hierdie wyse te verklaar hoe motoriese, perseptuele en 
kognitiewe vaardighede verwerf word. 
Dit is deur hierdie kognitiewe skemata wat die individu by die omgewing aanpas ( adaptasie) en 
die omgewing organiseer (McNally 1973:6). Die vernaamste kenmerke van logiese operasies is 
die vorming van skemata (of voorstellingsbeelde) deur die ordening en klassifikasie van 
indrukke, beelde, idees en gedrag (yrey 1979: 116). Deur die benutting van skemata vorm die 
mens algaande 'n verstandsbeeld (mental representation) van sy wereld. So kan die skema 
"rond", byvoorbeeld, op baie voorwerpe in verskillende situasies toegepas word (vgl. Van den 
· Aardweg & Van den Aardweg 1988:201). 
(ii) Ekwilibrium 
Die intellektuele ontwikkeling van jong kinders word deur Piaget beskryf aan die hand van hul 
interaksie met hul omgewing en hy beklemtoon kinders se neiging om 'n ewewig (ekwilibrium) 
tussen hul bestaande ervaringsbesit en die eksterne rea'iteit te handhaaf of te probeer 
bewerkstellig (McNally 1973:11). Ekwilibrering (die strewe na ekwilibrium) word derhalwe 
deur Piaget as die onderliggende dryfkrag of motivering van alle gedrag gesien en dit word 
volgens horn bewerkstellig deur 'n wisselwerking tussen twee prosesse wat ten nouste aan 
mekaar verwant is, naamlik assimilasie en akkommodasie. Piaget (1968b:l03) stel dit soos volg: 
" ... all beflaviaur tends towards assuring an equilibration between internal and extemal 
factors or, speaking more generally, between assimilation and accommodation". 
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Piaget (Piaget & Inhelder 1969: 157) sien ekwilibrering as 'n proses van 
"... self-regulation; that is, a series of active compensations of the part of the subject in 
response to external disturbances and an adjustment that is both retroactive (loop system 
or feedback) and anticipatory, constituting a permanent system of compensations". 
Dit is egter 'n feit dat daar nooit 'n toestand van absolute ekwilibrium bereik word nie. Dit sou 
tot stagnasie lei en enige verdere intellektuele ontwikkeling by die kind onmoontlik maak 
(Bender 1990:97). 
(iii) Assimilasie en akkommodasie 
Vrr Piaget is die kind voortdurend in interaksie met sy omgewing en moet hy voortdurend 
aanpassings maak. Dit doen hy deur die prosesse van assimilasie en akkommodasie. Die kind 
probeer alles wat hy ervaar, by sy bestaande skemas inpas (Yrey 1997:118). Assimilasie vind 
plaas wanneer 'n kind in 'n nuwe ervaring al die bekende aspekte selekteer om dit aan die 
kennis (of begrip) waaroor hy reeds beskik (sy verwysingsraamwerk) te koppel en die 
geselekteerde nuwe inhoude daarby te inkorporeer (Yrey 1979: 118). Daar word by assimilasie 
dus na ooreenkomste tussen nuwe en ou ervarings gesoek , ten spyte van die verskille wat daar 
moontlik mag bestaan. 
Akkommodasie kan as die komplement van assimilasie beskou word. Dit behels weer die 
wysiging van die bestaande verwysingsraamwerk om sodoende die onbekende aspekte wat met 
nuwe ervarings gepaard gaan, in die verwysingsraamwerk te kan opneem (Bybee & Sund 
1982:36). Wanneer die kind nuwe ervaringe wil internaliseer, probeer hy meestal eers om dit in 
bestaande skemas (skematas) te assimileer 0frey 1979:118). lndien dit nie inpas nie, word die 
bestaande skemas gewysig of nuwe skemas geskep sodat die nuwe ervarings kan inpas. 
Laasgenoemde kognitiewe prosesse word akkommodasie genoem. Kinders in die preprimere en 
junior primere skoolfase (vyf- tot sewejariges) is nog intmtief-funksionerend en is volgens Piaget 
nie baie geneig om hul verwysingsraamwerk, wat so sterk op ooreenkomste gebaseer is, te 
wysig namate hulle van verskille tussen ou en nuwe ervarings bewus raak. Ter wille van 
sekerheid is hulle eerder geneig om die bekende strukture te behou. 
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Volgens Bybee en Sund (1982 :36) is assimilasie en akkommodasie vir Piaget die twee kante van 
die "aanpassingsmuntstuk". Die twee aspekte, akkommodasie en assimilasie, kan VIr 
besprekingsdoeleindes wel geskei word, maar hulle is onskeibaar in die ontwikkelingsproses. 
Die grondslag van die neiging om aspekte van nuwe ervarings te hanteer, is die behoefte om 
ekwilibrium of kongruensie met die eksteme realiteit te bewerkstellig. Aangesien ewewig tussen 
akkommodasie en assimilasie die basis van die ontwikkeling van jong kinders vorm, is dit sinvol 
om 'n soortgelyke balans in 'n instrument vir die evaluering van skoolgereedheid in te bou. Dit 
kan byvoorbeeld geskied deur ruimte vir geleidelike aanpassing en vir hulpverlening 
gedurende die toetsing toe te laat. 
Die kind wat nog nie gereed is daarvoor nie, kan die formele eise wat aanvangsonderwys in 
graad 1 stel en wat onmiddellik 'n hele herorganisasie van beSta.ande kognitiewe strukture 
vereis, moontlik nog nie doeltreffend verwerk nie. Dit kan horn inderdaad verward maak, omdat 
hy nog nie behoorlik assimileer en akkommodeer nie. Hy kan gevolglik mocntlik 'n affektiewe 
labiliteit ervaar. Inoefening onder leiding van 'n onderwyseres kan dus as 'n deel van 'n 
beheermeganisme om die nodige aanpassing te bewerkstellig, beskou word. Die moontlikheid 
om "hulpverlening" tydens die skoolgereedheidstoetsing toe te laat, moet gevolglik sterk 
oorweeg word. Die positiewe effek daarvan op die aanpassing van die kind moet nie 
geringgeskat word nie. 
(iv) Decalage 
Die term decalage, wat letterlik verskuiwing of uitstel beteken (Plug, Meyer, Louw & Gouws 
1979:57), word deur Piaget gebruik om die gaping tussen die verskillende stadia van kognitiewe 
ontwikkeling waardeur die kind geleidelik van een stadium na 'n ander vorder, aan te dui 
(Pinard & Laurendeau 1969: 132). Piaget onderskei tussen horisontale en vertikale decalage. 
Wanneer 'n kind wat binne een stadium van ontwikkeling nie dadelik al die take wat binne 
daardie stadium val kan uitvoer nie, beskryf word, word die term horisontale decalage gebruik. 
Volgens Theron (1975:42) tree daar altyd 'n gdeidelike ontplooiing in ten opsigte van die 
toepassing van die kognitiewe beginsels wat die kind reeds binne dieselfde peil van 
ontwikkeling aangeleer het. Die kind leer geleidelik om dieselfde konsepte in verskillende 
situasies en omstandighede te gebruik. 
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Pinard en Laurendeau (1969: 133) verklaar: 
"The problem becomes complicated, however, if we bring in the distinction among the 
different kinds of operational groupings (logical, sublogical, etc.) whose differentiation 
would be .... a manifestation of vertical decalage ". 
Die ontplooiing wat bier binne die kind se denke verwag word, is vertikaal omdat bier van horn 
verwag word om tot sekere operasies wat heel vreemd vir horn mag voorkom, te vorder 
(Bender 1990:98). Die oorgang van konkrete na abstrakte denke om 'n suk:sesvolle probleem-
oplossing te bereik, kan bier as 'n voorbeeld van die vertikale oorbrugging van 'n decalage 
gebruik word. In 'n skoolgereedheidstoets moet daar dus tussen makliker en moeiliker vorme 
van dieselfde werk: onderskei word en daar moet ook oorgange gekonseptueer word na werk 
wat vreemd is. Die oorgange kan deur middel van hulpverlening tydens die skoolgereed-
heidstoets geskied. 
(v) Ontwikkelingstadia 
Die gedurige interaksie tussen assimilasie en akkommodasie in die kind se denke dra daartoe by 
dat daar 'n gestadigde ontplooiing van die kind se verstandelike prosesse na 'n steeds meer 
superieure vlak is (Bybee & Sund 1982:36). Ten spyte van moontlike diskontinuiteite tydens 
spesifieke lewenstadia, omvat elke faset die kenmerke van al die voriges en bestaan daar 'n 
tendens om gedurig opwaarts te beweeg sonder om stappe oor te slaan (Bybee & Sund 
1982:48). Elke ontwikkelingsfase ontstaan uit die vorige fase en dien as voorwaarde vir die 
volgende een (De Jongh 1987:42). 
Die eerste drie stadia van die hi'erargiese ontwikkelingsproses (volgens Piaget), naamlik die 
sensories-motoriese (vanaf geboorte tot ongeveer 2 jaar); die pre-operasionele ( ongeveer vanaf 
2 tot 7 jaar) en die konkreet-operasionele stadium ( ongeveer 7 jaar tot 11 jaar) is veral van 
belang vir die huidige ondersoek in verband met skoolgereedheidsevaluering (Ausubel 
1968:571-582; McNally 1974:14-33; Dasen 1977:5-6; Phillips 1981:49-145). Die rede daarvoor 
is, dat dit die uitkoms van ontwikkeling vanaf geboorte tot om en by 'n sewejarige ouderdom 
weerspieel en dat dit 'n rol speel by skooltoetrede. 
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Hierdie stadiums is van belang vir evaluering omdat dit aandui wat die verwagtinge in verband 
met die vordering van skoolbeginners in die algemeen kan wees en omdat dit ook moontlike 
probleme met die "normale" ontwikkelingsverloop kan help verklaar. Die stadia word 
vervolgens kortliks bespreek. 
2.6.1.2 Vla~ke vr.n ontwikkeling volgens Piaget 
(a) Die sensories-motoriese stadium 
Die sensories-motoriese stadium, wat as die eerste ontwikkelingstadium beskou word, strek 
vanaf geboorte tot ongeveer tweejarige ouderdom en word deur aanpassing in aangebore 
reflekshandelinge, soos gryp en suig, gekenmerk (McNally 174:156). Volgens Bender 
(1990:33) word skemata tydens hierdie stadium op grond van inligting wat deur die sintuie 
ingewin word, gevorm. V andaar die verwysing na die sensoriese komponent van die stadium. 
Hierdie inligting word sodanig georganiseer dat spesifieke (motoriese) response (skemata) op 
spesifieke omgewingstimuli volg. Vandaar die verwysing na die motoriese komponent van die 
stadium. Omdat die sensoriese en die motoriese komponente so sterk op mekaar aangewese is, 
staan die stadium as die sensories-motoriese stadium bekend (Bybee & Sund 1982:45). 
Volgens Piaget dien hierdie skemata weer as basis vir verdere intellektuele ontwikkeling. Dit is 
derhalwe begryplik dat verdere ontwikkeling hoofsaaklik deur fisiologiese ryping moontlik 
gemaak of beperk word (Bybee & Sund 1982:7). Ontwikkelingswinste van hierdie stadium kan 
die kind in die volgende stadia tot voordeel strek, terwyl remminge van enige aard weer 
moontlik latere probleme tot gevolg kan he. Hierdie verwagting dat probleme oor die kort- of 
langtermyn kan ontwikkel, is belangrik om in aanmerking te neem by die ontwikkeling van 'n 
si:ftingsinstrument vir die evaluering van skoolgereedheid. 
Daar is volgens Bender (1990:99) in hierdie ontwikkelingstadium nog geen aanduiding van 
konseptuele denke by die kind nie. Volgens Piaget se uitgangspunt benut die kind egter wel 
bestaande skemas om die omgewi.'lg te akkommodeer terwyl hy nuw~ ervarings in sy bestaande 
skemas assimileer (McNally 1973: 156). 
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b) Die pre-operasionele stadium 
Die pre-operasionele stadium bestaan uit twee subfases, naamlik die fase van pre-konseptuele 
denke en die fase van intuitiewe denke, wat saam vanaf die tweede tot ongeveer die sewende 
lewensjaar kan strek (McNally 1973:19; Bybee & Sund 1982:44-115; Sonnekus & Ferreira 
1986: 153-156). 
Die eer ;te ~ubfase (pre-konseptuele denke) kan vanaf ongeveer die tweede tot ongeveer die 
vierde lewensjaar strek en word veral gekenmerk deur die feit dat die kind nou al in staat is om 
innerlike voorstellings van konkrete objekte in sy onmiddellike omgewing te vorm (Bybee & 
Sund 1982:74). Weer eens kan die subfases nie van mekaar geskei word nie. Daar is altyd 
aspekte van die een subfase wat met aspekte van 'n volgende subfase verband hou (McNally 
1973:19). 
Die kind se verwysingsraamwerk weerspieel sy innerlike voorstellings en word opgebou deur 
aspekte van nuwe ervarings by aspekte van vorige enrarings te assimileer. Dit geskied deur 
ooreenkomste tussen die twee te soek (Bybee & Sund 1982: 77). In hierdie ontwikkelingstadium 
is die jong kind nog s6 op die soeke na ooreenkomste ingestel dat verskille horn nog nie 
besonderlik aangaan nie. "Gister" kan dus nog maklik as "more" bestempel word omdat die kind 
nie van die verskil in tyd bewus is nie (Bybee & Sund 1982: 77). 
Eers in die tweede subfase van die pre-operasionele stadium, wat . vanaf die vierde tot die 
sewende lewensjaar kan strek, raak jong kinders in staat tot intuiliewe denke (Bybee & Sund 
1982:74), Gedurende hierdie subfase begin jong kinders op intuiliewe wyse daarvan bewus 
word dat sekere verskille belangrik is, ten spyte van die ooreenkomste waama hulle tot dusver 
gesoek het. Hulle begin dus intuttief om aan hul verwysingsraamwerk te wysig sodat verskille 
geakkommodeer kan word. 
Kinders moet gedurende hierdie stadium deur vrye eksplorasie uitvind watter wysigings in hul 
verwysingsraamwerk nodig is sodat hulle by hul omgewing kan aanpas. Wat vir 'n volwassene 
sin maak, maak nog nie noodwendig vir 'n kind in hierdie subfase sin nie, omdat hy die 
sinsverbande nog nie self ontdek bet en dit sy eie gemaak bet nie. Dit is juis bier waar die 
sogenaamde probleme in verband met skoolgereedheid kan ontstaan (Joubert 1984: 60). 
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Joubert (1984:60) wys daarop dat dit onrealisties sou wees om van 'n skoolbeginner te verwag 
om op grond van sy gebrekkige erva.ring en met al die leemtes in sy erva.ringsbesit, dieselfde 
dinge van belang te ag as die volwassene (onderwyser/opvoeder) wat vir sy onderrig 
verantwoordelik is. 
Indien die onderwyser daarop sou aandring dat die kind sy verwysingsraamwerk op 'n spesifieke 
manier wysig, kan dit vir dl.e kind tot groot fiustrasie en affektiewe labiliteit lei, veral indien hy 
nog nie genoegsame gdeentheid gehad het om self te eksploreer en indien hy self nog nie kans 
gehad het om met die effek van die veranderinge in sy verwysingsraamwerk te eksperimenteer 
me. 
Die kind moet gereed (bereid) wees om sekere wysigings aan sy verwysingsraamwerk te wil 
aanbring, voordat hy tot die formele skoolprogram kan toetree, waar daar wel van horn vereis 
sal word om aanpassings te maak. Die kind moet ook gereed (bereid) wees om die veiligheid 
van sy bekende verwysingsraamwerk te verlaat en om 'n nuwe en onbekende situasie, weliswaar 
inet die begeleiding van die onderwyser/opvoeder/volwassene, binne te gaan (Joubert 1984:60). 
Volgens Sonnekus en Ferreira (1986:429) moet die kind die werklikheid en derhalwe die 
leerinhoude ervaar, en dit wat ervaar is, moet oorgaan h belewing op die tydstip wanneer die 
kind sin en betekenis aan die inhoud wat ervaar is, toeken. Die inhoude wat die kind ervaar het, 
waaroor hy wilsbesluite uitgeoefen het en wat hy leer ken en belewe het, kulmineer uiteindelik in 
sy ervaiingsbesit. 
Die kind ken nie vanuit 'n lugleegte betekenisse aan erva.rings toe nie, maar vanuit sy 
verwysingsraamwerk van erva.ringsbesit wat van sy vroegste jare af saamgevleg, uitgebrei en 
verryk word, en wat in werklikheid 'n klankbord word waarteen hy die sin en betekenis wat hy 
aan elke nuwe erva.ring heg, toets (Engelbrecht, Kok & Van Biljon 1986:20). 
Van der Spuy (1966:185-186) le klem op erva.ring as 'n faktor by die bepaling van 
skoolgereedheid en is van mening dat die onderlinge verband tussen 'n kind se gereedheid vir die 
leerproses en sy erva.ring van die allergrootste belang is. Eksplorasie word as 'n onontbeerlike 
voorvereiste vir enige vorm van gereedheid beskou. 'n lntui:tiewe fase behoort dus die formele 
onderwys vooraf te gaan. 
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Kenmerke van die intui'tiewe fase moet dus in aanmerking geneem word waar 'n siftingsmodel 
vir skoolgereedheid saamgestel word, omdat hierdie fase met die ouderdom waarop kinders 
(volgens Artikels 96 en 100 van Onderwysordonnansie nr 29 van 1953) verplig word om skool 
toe te gaan, saamval. Omdat sekere tendense en ontwikkelingswetmatighede gedurende die 
intui'tiewe fase verwag word, behoort 'n siftingsmodel op grond van die verwagte ooreenkomste 
tussen skoolbeginners ontwerp te k:m word (Joubert 1984:61). 
Omdat van jong kinders ver.vag kan word om op 'n sekere stadium vir verskille voorsiening te 
begin maak en vir die akkommodasie daarvan in hul verwysingsraamwerk, is 'n 
skoolgereedheidstoets nodig wat vir die akkommodasie van verwysingsraamwerke voorsiening 
sal maak. 
(i) Fisiek -motoriese eienskappe gedurende die pre-operasionele stadium 
Die basiese skemata vir die persepsie van verskillende inhoude is reeds ten tyde van die 
sensories-motoriese stadium met betrekking tot die meeste liggaamsfunksies gele. Die meeste 
skoolbeginners behoort derhalwe teen die einde van die pre-operasionele stadium in staat te 
wees om ooreenkomste uit te ken met betrekking tot die kleur, grootte en vorm van objekte uit 
hul onmiddellike omgewing. Omdat jong kinders in die pre-operasionele stadium geneig is om 
veral op een van die genoemde drie aspekte te konsentreer, kan verwag word dat heelwat 
skoolbeginners moontlik nie die ooreenkomste in vorm, sowel as die kleure of groottes van 
voorwerpe sal waameem, in gevalle waar voorwerpe dieselfde vorm vertoon maar die kleure en 
groottes daarvan verskil nie (Joubert 1984:62). Anders gestel: Omdat daar by kinders 
individuele verskille wat hul liggaamsbou en die ryping van hul senuweebane betref, voorkom, 
kan verwag word dat die perseptuele en die motoriese ontwikkeling van sommige skool-
beginners 'n agterstand sal toon, met die gevolg dat hulle nie optimaal in staat sal wees om die 
kleur sowel as die grootte en vorm van voorwerpe te onderskei nie. Dit mag dus moontlik wees 
om diegene onder hulle wat nog nie skoolgereed is nie, op hierdie wyse te identifiseer (Joubert 
1984:62). 
Engelbrecht et al. (1986:59) meld dat, hoe fyner die kind in staat is om tussen stimuli en 
gegewens te onderskei en hoe beter hy in staat is om sy verskillende waamerningsisteme te 
integreer, des te beter is hy toegerus om skolasties korrek te leer. Visuele en ouditiewe 
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persepsie is baie belangrik in die verband. Daar moet dus gepoog word om ouditiewe 
aktiwiteite in 'n skoolgereedmakingstoets in te bou. 
(ii) Eienskappe van taal- en intellektuele (algemene) ontwikkeling gedurende die voor-
operasionele stadium 
Gedurende die pre-operasionele stadium word dramatiese spronge gernaak wat taalontwikkeling 
betref Volgens Mussen, Conger en Kagciil (1980: 177) brei die kind se woordeskat in die pre-
operasionele stadium met omtrent vyftig woorde per maand uit. Aan die begin van die tweede 
helfte van die stadium is sy taa1 en gedagtegang nog diffuus, maar teen die einde van die stadium 
word 'n komplekse organisasie onder meer bewerkstellig deur differensiasie in dele wat weer 
deur integrasie in nuwe gehele opgeneem word (Bender 1990:103). 
Volgens Mussen, Conger en Kagan (1980:177) fokus spraak in die begin hoofsaaklik op 'n 
enkele aspek van 'n saak en dit weerspieel gewoonlik ook 'n onvermoe om die rol van 'n ander 
persoon te vertolk. Die taa1 van skoolbeginners behoort dus, volgens sktywers soos Phillips 
(1981 :88-99) en Joubert (1984:62), nog baie konkreet en egosentries van aard te wees, maar sal 
later al hoe meer as middel vir inMtiewe denke begin dien. 
Taalontwikkeling word as van die uiterste belang vir intellektuele ontwikkeling beskou, maar dit 
kan nie as voorwaarde of vereiste vir intellektuele ontwikkeling gestel word nie. Taal word in 
die begin van die stadium slegs as kommunikasiemiddel beskou. Dit dien teen die einde van die 
stadium egter as middel om ondervindings te organiseer en aktiwiteite deur die gebruik van 
woorde te beheer (Joubert 1984:63). 'f8.al speel dus 'n belangrike rol in die kind se pre-
operasionele ontwikkeling omdat dit horn in staat stel om sy objektiewe wereld te simboliseer, 
wat dit op sy beurt weer vir horn moontlik maak om sake te onthou. Joubert (1984:63) is van 
mening dat dit nie onredelik behoort te wees om van skoolbeginners te verwag om twee of drie 
kort opdragte in volgorde te kan onthou om op 'n later stadium uitvoering daaraan te gee nie. 
Om skoolgereed te wees, moet die skoolbeginner 'n sekere mate van taa1 bemeester het. 
Volgens Du Toit (1975:12-13) sluit die voorwaardes vir die ontwikkeling van 'n kind se 
skoolgereedheid onder andere die volgende in: intellektuele stimulering, oefening in die sosiale 
omgang met mense, die aanleer van skooltegnieke, soos byvoorbeeld die bantering van 
skryfgereedskap, die aanleer en aanvaarcling van 'n gesonde werkhouding en die verwerwing 
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van gesproke taa1 as ekspressiewe middel. Die verstandelike ontwikkeling van kinders teen die 
einde van die pre-operasionele stadium is nog nie van 'n abstrakte aard nie, met die gevolg dat 
talle skoolbeginners dit nog moeilik vind om voorwerpe onder 'n algemene klasnaam te 
klassifiseer of om korrekte klasindelings te maak op grond van onopsigtelike ooreenkomste wat 
deur meer waameembare verskille verbloem wo1 d. Hierdie probleem wat skoolbeginners by die 
oorgang vanaf die pre-operasionele stadium na <li ~ operasionele stadium ondervind, kan 
hoofsaaklik toegeskryf word aan die feit dat h·Jlle nog geneig is om slegs aan een besondere 
aspek van 'n ondervinding aandag te gee, met die gevolg dat ander aspekte van dieselfde 
ondervinding heeltemal by hulle kan verbygaan (Joubert 1984:63). By 'n skoolgereedheidstoets 
sal dit belangrik wees dat die onderwyseres se instruksies in die leerlinge se ervaringsveld val. 
(c) Die operasionele stadium 
Die operasionele stadium as ontwikkelingsvlak word in 'n konkrete en 'n formele periode 
ingedeel met die oorgang van die een na die ander op ongeveer elfjarige ouderdom (Bender 
1990: 104). Omdat skooltoetrede op die drumpel van die konkreet-operasionele periode le, 
word kortliks eers op die periode ingegaan. 
Die konkreet-operasionele periode, wat van ongeveer die sewende tot die elfde jaar strek, word 
gekenmerk deur die vermoe van die kind om logies te begin dink en te redeneer (Hanekom 
1991:21). 'n Kenmerk van die konlcreet-operasionele periode is die beperking van die kind se 
intellektuele vermoe as gevolg van die feit dat hy hoofsaaklik nog slegs in terme van konkrete, 
tasbare inhoud kan redeneer. Sy denke is dus n0g nie abstrak nie, maar eerder konkreet van aard 
(Hanekom 1991:21). Die kind begin egter nuwe en meer gekompliseerde skemas ontwikkel en 
hy kan denkinhoude binne sy skemas omkeer en manipuleer. Hy raak van die volgorde van sy 
denkhandelinge bewus. Hierdie logiese denke en redenasies word egter slegs op konkrete dinge 
wat direk deur die kind waargeneem word, toegepas. Sy vergelykings en keuses het grootliks 
betrekking op werklike gebeure en konkrete verhoudings (Bybee & Sund 1982: 110). Abstrakte 
begrippe en abstrakte denke bly skynbaar nou nog buite die kind se gebruiksvermoe (Bender 
1990:105; Hanekom 1991:21). 
Piaget bedoel met hierdie intellektuele ontwikkelingsperiode dat sistematiese, logiese, konkreet-
geboude denke nou sterk na vore tree. Dit is belangrik om daarop te let dat die kind se 
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persepsie in die voorloperstadium van formele denke nou sterk op waarneming en handeling 
steun (Bender 1990:105). Die kind gebruik konkrete materiaal om 'n handeling wat die 
eienskappe van saamvoegbaarheid, omkeerbaarheid, assosieerbaarheid en identiteit in 'n logiese 
of wiskundige sin besit, uit te voer. Konservasievaardighede en goed georganiseerde 
klassifikasiesisteme word toenemend beskikbaar in hierdie periode (Bender 1990: 105). 
Omdat die formeel-operasionele periode buite die bestek van rlie skooltoelatingsouderdom val, 
word volledigheidshalwe net kortliks daama verwys. Hiercte fase strek vanaf ongeveer 11-
jarige ouderdom. Die kind se kognitiewe ontwikkeling ondergaan nou belangrike vooruitgang in 
die sin dat operasies nie meer tot die bantering van konkrete gegewens beperk bly nie (Hanekom 
1991:22). Operasies raak dus los van die konkrete materiaal waarin hulle hul oorsprong het en 
word as "formeel" beskou, aangesien hulle 'n volledige en outonome stelseJ uitmaak (Hanekom 
1991:22). 
Van die vemaamste kenmerke van die individu se denkwyse in die formeel-operasionele periode 
is die feit dat hy in staat is tot abstrakte hipoteties-deduktiewe en wetenskaplike denke 
(Hanekom 1991:22). 
2.6.1.3 Kritiese beskouing 
Sonnekus en Ferreira (1986:163-164) het, behalwe vir hul eie kritiek, ook van die kritiese 
beskouinge van Langeveld gebruik gemaak in die beoordeling van Piaget se teorie. Die volgende 
punte van kritiek word as belangrik beskou: 
• Piaget gaan in sy beskouinge van die kind nie fenomenologies te werk nie. Sy vertrekpunt is 
dus nie die opvoedingswerklikheid nie. Volgens Langeveld beskou Piaget die psigiese 
ontwikkeling van die kind vanuit 'n natuurwetenskaplike, predeterministiese en biologiese 
stand punt 
• Wat die leer- en die onderwyssituasie betref, is Piaget 'n voorstander van die toepassings-
psigologie, waar hy sonder meer die psigologie wat hy daargestel het, op die onderwys- en 
opvoedingsituasie van die kind wi\ toepas 
• Piaget se ontwikkelingspsigologie is sterk kognitief gekleur. Hy vestig die aandag op die 
intellektuele ontwikkeling en alles wat daanuee gepaard gaan. Langeveld wys daarop dat 
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Piaget se beskouinge ten aansien van egosentrisme onaanvaarbaar is, aangesien Piaget nie 
tussen affektiewe ontwikkeling enersyds, en die refleksiewe ontwikkeling, andersyds, 
onderskei nie. Terselfdertyd spreek hy horn wel uit oor die sosiale verhoudings van die kind 
sonder om die affektiewe ontwikkeling wesenlik te deurskou 
In die samestelling en standaardisasie van die BABY was dit dus nodig om die positiewe 
elemente van Piaget se teorie te probeer behou en om, waar leemtes vo0rkom, die teorie met die 
van Erikson, Vygotsky en Feuerstein uit te bou. Hiervoor kan regverdiging gevind word in die 
feit dat skrywers soos Read en Patterson (Bender 1990: 106) ook Piaget en Erikson se teoriee 
aanvullend tot mekaar gebruik omdat hulle van mening is dat albei betekenisvolle bydraes tot die 
verklaring van menslike gedrag gelewer het (Hanekom 1991 :23 ). 
2.6.1.4 Gevolgtrekking 
Uit die voorafgaande bespreking van Piaget se ontwikkelingsteorie kan spesifieke 
ontwikkelingstake met sekere oorheersende kenmerke aan die ontwikkelingsfase van kinders 
tussen die ouderdomme van 6 en 7 jaar gekoppel word. Dit is die ouderdom waarop kinders 
met hul formele skoolonderrig begin. 
Gregory (1969:34) het in verband met die waaarde van Piaget se teorie tot die gevolgtrekking 
gekomdat 
" ... despite the force of many criticisms of Piaget's work, there can be no doubt that his 
painstaking and sustained study of children's conceptualizaticn has greatly increased our 
understanding of the process of intellectual development". 
1 Alhoewel daar ook kritiek op Piaget is, onder andere van die kant van die psigopedagogiek 
(Sonnekus & Ferreira 1979:163) en alhoewel daar ook ander ontwikkelingspsigologiese teoriee 
is wat in ag geneem moet word, is daar groot aanhang van Piaget te vinde in preformele 
programme, veral met betrekking tot die beklemtoning van die kognitiewe ontwikkeling, 
byvoorbeeld in Weikart se "Cognitive"-model (Garbers, Faure & Kok 1976:122). Die eerste 
twee pefiodes (sensories-motoriese en die pre-operasionele periodes) van . die hierargiese 
ontwikkelingsproses wat deur Piaget aangedui is, is veral van belang vir 'n ondt::rsoek in verband 
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met skoolgereedheid omdat dit die kind se kognitiewe ontwikkeling vanaf geboorte tot om en 
by die ouderdom van sewe jaar probeer verklaar (Hanekom 1991 :22). 
2.6.2 DIE ONTWIKKELINGSTEORIE VAN ERIK ERIKSON 
Die teorie van Piaget voorsien hoofsaaklik 'n raamwerk om vergelykings ten opsigte van die 
kognitiewe ontwikkeling van kinders en hul moontlike vordering op skool te km tref Dit is 
derhalwe sinvol om ter aanvulling van Piaget se insigte ook die ontwikkelingstoorie van Erik 
Erikson, die Oostenryks-gebore Amerikaanse neo-Freudiaanse psigo-analis, in aanmerking te 
neem. Erikson laat in sy ontwikkelingsteorie die klem hoofsaaklik op motiveringsaspekte val, 
wat tydens elk van agt lewenstadia na vore kom, waar Piaget se teorie veral kognitiewe aspekte 
beklemtoon (Nell 1982:24). Die teorie van Erikson konsentreer veral op die emosionele basis 
van leer en 'n kind se vermoe om sinvolle sosiale verhoudings met ander kinders en om 'n 
vertrouensverhouding met sy onderwyseres aan te gaan. 
Soos verder aan blyk, is daar suksesvolle en onsuksesvolle wyses om sekere take, of dan wel 
motiveringsaspekte te hanteer en daar kan groot verskille tussen individue voorkom. Tydens elk 
van die agt ontwikkelingstadia wat deur Erikson beskryf word, word die ontwikkelende persoon 
met 'n keuse tussen alternatiewe motiveringsperspektiewe gekonfronteer. 
Volgens Joubert (1984:65) kan hierdie verskillende maniere om na die wereld, ander mense en 
die self te kyk, vir skoolbeginners 'n toetredingskrisis veroorsaak. Waar Piaget se 
ontwikkelingsteorie hoofsaaklik in die kinders se herkenning van ooreenkomste en verskille 
tussen dinge of voorwerpe sentreer, kom die teorie van Erikson meer op die beklemtoning van 
kinders se ervaringe en belewinge van ooreenkomste wat interpersoonlike verhoudinge betref, 
neer. Gesamentlik hied genoemde twee ontwikkelingsteoriee dus insig in die kognitiewe en die 
emosioneel-sosiale ontwikkeling van die kind (Joubert 1984:65). 
Eienskappe van die individu tree volgens 'n bepaalde genetiese grondplan na vore (Hanekom 
1991: 23). Volgens hierdie beginsel ('n konsep wat aan die biologie ontleen is) tree die individu 
se eienskappe (moontlikhede en behoeftes ingeslote) op sekere ouderdomme en in 'n sekere 
volgorde na vore (Hanekom 1991 :23). Dit geskied op sodanige wyse dat die individu deurgaans 
as 'n totaliteit in die geheel ontwikkel. Dit kom verder daarop neer dat elke eienskap van die 
individu gedurig ontwikkel, selfs al is dit op 'n bepaalde lewenstadium nie uiterlik opvallend nie. 
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Eienskappe verander ook gedurig op grond van veranderinge wat op ander gebiede en by ander 
eienskappe intree (Hanekom 1991:23). 
Erikson (1971 :93) vat sy siening van persoonlikheidsontwikkeling soos volg saam: 
''Personality, therefore, ·can be said to develop according to steps predetermined in the 
human organism's readiness to be driven toward, to be aware of, and to intera1..1 wit}; a 
widening radius of significant individuals and institutions". 
Gedurende die afsonderlike stadia wat deur Erikson aangedui word, is 'n bepaalde aspek van die 
persoonlikheid telkens die fokuspunt van ontwikkeling, terwyl die ander aspekte meer 
onopsigtelik voortontwikkel (Hanekom 1991 :24). 
Erikson (Maier 1965:31; Van den Aardweg & Van den Aardweg 1988:60) verdeel die kinder-
lewe tot ongeveer 19 jaar oud in verskillende ontwikkelingsfases waarin, onder gunstige toe-
stande, telkens 'n ander gewaarwording die hoofklem lay namate die kind ontwikkel, naamlik: 
• die gewaarwording van basiese vertroue in die suigelingtydperk 
• die gewaarwording van outonomie in die vroee kindheid 
• die gewaarwording van inisiatief in die speeltydperk 
• die gewaarwording van beheer en bedrewendheid in die skoolgaande tydperk 
• die gewaarwording van 'n bewuste eie identiteit in die adolessensie. 
In sy studie van kinderontwikkeling identifiseer Erikson hierdie wyses waarop die kind in sy 
volwassewording aan onderliggende emosionele motiveringskragte uiting gee. Ontwikkeling is 
vir horn die balans tussen 'n rypingsproses en 'n opvoedingsproses (Vrey 1979:59). 
2.6.2.1 Sosiaal-emosionele gedrag wat van skoolbeginners verwag word 
Die wyse waarop skoolbeginners vorige krisisse te bowe gekom het, of ten opsigte daarvan 
gefaal het, kan die aard van hul interaksie met volwassenes, en veral die onderwyser, 
medebepaal. Volgens Homey (1946:48-95) kan die aksie na ander toe, weg van ander af, of 
teen ander persone gerig wees. 
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Die benaming wat Erikson in sy indeling aan verskillende ontwikkelingstadia gee, dui ook 
daarop dat die motivering van individue deur sodanige positiewe en negatiewe interaksies 
geraak kan word. Hierdie ontwikkelingstadia behels volgens Erikson, naas die voorgenoemde 
gewaarwordinge (basiese vertroue, outonomie, ensovoorts) ook konflikterende impulse. Die 
"taak" van die kind is om die konflikte op te los (Read & Patterson 1980:52). 
Die agt ontwikkelingstadia wat Erikson (1971:98-99) in die mens se lewensloop onderskei, 
word soos volg deurLouw, Gerdes en Meyer (1984:117-122) genoem: 
• Basiese vertroue teenoor wantroue (0 tot 1 jaar) 
• Outonomie teenoor skaamte en twyfel (1 tot 2 jaar) 
• Inisiatiefteenoor skuld (3 tot 5 jaar) 
• Arbeidsaamheid teenoor minderwaardigheid ( 6 tot 12 jaar) 
• Identiteit teenoor identiteitsverwarring (12 tot 19 jaar) 
• lntimiteit teenoor isolasie (20 tot 25 jaar) 
• Kreatiwiteit teenoor stagnasie (25 tot ongeveer 50 jaar) 
• Ego-intcgriteit teenoor wanhoop (vanaf 50 jaar en ouer). 
Die eerste vier stadiums is veral in terme van skoolgereedheidsontwikkeling belangrik. Daar 
word in hierdie studie gevolglik in meer besonderhede na hierdie vier stadiums verwys, terwyl 
die latere stadiums kortliks hierbo aangedui is. Dit is veral die vierde stadium, naamlik 
arbeidsaamheid teenoor minderwaardigheid, wat vir die evaluering van skoolgereedheid van 
belang is. 
Ontwikkelingstendense gedurende die vorige drie stadiums word vervolgens bespreek om 
moontlike probleemgedrag wat in die vierde stadium kan voortspruit, uit te wys. 
2.6.2.2 Ontwikkelingstendense gedurende die eerste 12 lewensjare 
(a) Die suigelingstadium en die verwerwing van basiese vertroue teenoor basiese wantroue (0 
tot 1 jaar) 
Die ontwikkeling van basiese vertroue vorm volgens Erikson (1971:100) die hoeksteen en 
fundamentele voorwaarde vir die ontwikkeling van 'n gesonde persooniikheid. In hierdie 
suigelingstadium moet die kind 'n gevoel van basiese vertroue verkry en terselfdertyd 'n gevoel 
van basiese wantroue oorkom. Die kwaliteit van die verhouding tussen veral moeder en kind is 
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van die uiterste belang vir die verkryging van basiese vertroue. Volgens Erikson (1963:249) is 
die positiewe oplossing van die krisis (vertroue teenoor wantroue) tydens hierdie stadium 
hoofsaaklik afhanklik van die kwaliteit van versorging wat die kind se moeder horn ~ied. Hy stel 
dit SOOS volg: 
''Mothers create a sense of trust in their children by that kind of administration which in its 
quality combines sensitive care of the baby's individual needs and a firm sense of personal 
trustworthiness within the trusted framework of their culture's life style". 
As daar positiewe ervarings tussen moeder en kind in die eerste lewensjaar is en die kind die 
moeder vertrou, lei dit daartoe dat hy ook ander mense begin vertrou. Die kind beweeg dus met 
meer en meer selfvertroue na ander persone. In die mate waartoe skoolbeginners dus vanuit die 
veilige ruimte wat hulle aanvanklik by hul moeder ervaar het en daarna by ander persone; in die 
mate waartoe hulle selfs bereid is om hulselfin 'n vreemde wereld te waag, waar hulle verskille 
tussen hulself en i:Ulder mense sal teenkom; in die mate kan hulle as sosiaal-gereed beskou word. 
Sulke kinders sal na ander toe beweeg (vgl Joubert 1984:67). 
Die teenoorgestelde, naamlik waar moederlike versorging afwesig is en die kind negatiewe 
ervarings beleef het, kan tot 'n basiese wantrouende houding lei. Daar kan dan by so 'n kind 
onsekerheid oor die selfheers en hy kan 'n onvermoe vertoon om sy drifte en impulse te beheer. 
So 'n kind sal dan moontlik as gevolg hiervan 'n verdedigende houding weg van of selfs teen 
ander mense in die wereld openbaar (vgl Joubert 1984:67). Vrr 'n gesonde persoonsontwik-
keling is dit nodig dat die kind die krisis van vertroue teenoor wantroue moet oplos. W anneer 
die krisis suksesvol opgelos is, kom die kind tot die besef ''/am what I am given" (Erikson 
1980:87). 
Die ontwikkelingskrisis wat 'n bepaalde lewenstadium kenmerk, word volgens Erikson deur die 
interaksie tussen die epigenetiese ontwikkeling en die heersende sosiale invloede teweeggebring. 
Die term "krisis" verduidelik Erikson (1971 :96) soos volg: 
"Crisis is used here in a developmental sense to connote not a threat of catastrophe, but a 
turning point, a crucial period of increased vulnerability and heightened poiential and 
therefore the ontogenetic source of generational strength and maladjustment". 
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Die ontwikkelingsmoontlikhede (byvoorbeeld vertroue teenoor wantroue wat vir die eerste 
stadium geld), moet egter nie as teenoorgesteldes wat mekaar wedersyds uitsluit, gesien word 
nie, maar eerder as komplementere teenoorgesteldes (Hanekom 1991:24). Die ideale oplossing 
van elke krisis veronderstel dat 'n gesonde balans tussen die twee uiterste moontlik:hede gevind 
moet word. In werklik:heid kom dit neer op die bereiking van 'n sintese of wat Erikson 
(1979:225) 'n egosterkte noem en wat beide teenoorgesteldes insluit. 
Die individu word s6 in staat gestel om 'n hoer vlak van ontwikkeling te betree. Uit die 
oplossing van elke ontwikkelingskrisis vind die individu dus 'n egosterkte ("basic virtue") 
(Hanekom 1991:24). So is die egosterkte wat uit die gunstige balans wat tussen vertroue en 
wantroue ontstaan voortvloei, deur Erikson as "hoop" aangedui (Hanekom 1991 :24). 
Die belangrike invloed van hierdie persoonsvorming en die gepaardgaande houdings van na, 
weg van of teen ander mense by skoolbeginners (die graad 1-kinders) is dat dit hul motivering 
teenoor hul skooltaak kan raak. Die gevolgtrekking hieruit is dat die innerlike motivering van 
skoolbeginners, wat uit hul selfvertroue en eiewaarde voortspruit, hul vordering op skool kan 
bemvloed. Die voorspelling van sodanige vordering wat uit selfvertroue kan voortspruit, is van 
belang vir 'n siftingsmodel vir aanvangsonderrig. 
(b) Die vroee kindstadium en die verwerwing van outonomie teenoor skaamte en twyfel (1 
tot 2jaar) 
Die vroee kindstadium word deur vinnige liggaamlike typing en die feit dat die kind tot heelwat 
meer seltbeheer en motoriese bewegings in staat is as vroeer gekenmerk (Bender 1990: 109). 
Volgens Bender leer die kind in hierdie stadium loop en verkry hy ook beheer oor sy uitskei-
dingsfunk:sies. Sy liggaamlike typing stel horn dus in staat om meer outonomie te verkry en om 
sy eie wil te volg (Sprinthall & Sprinthall 1974:131). 
Die kind se spierontwikikeling stel horn tydens hierdie stadium in staat om die proses van self-
beheer te begin bemeester en 'n gevoel van eiewaarde te ontwikkel (Hanekom 1991:27). Wan-
neer die kind daarin slaag om op grond van sy verworwe spierbeheer handelinge suksesvol uit te 
voer, ontwikkel hy naas sy :fisieke beheer ook 'n gevoel van outonomie (Hanekom 1991 : 17). 
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Die ondenig (gewoontevestiging) wat plaasvind om die kind korrekte toiletgewoontes aan te 
leer (om die uitskeiding "vas te hou" of "te los", Erikson 1971:112), skep in hierdie stadium die 
moontlikheid vir die selfgeldingsdrang van die kind om direk teen die beheer van sy ouers te 
staan te kom. Indien hy in hierdie stadium selfbeheer kan aanleer sonder om sy gevoel van 
eiewaarde te verloor, ontwikkel hy die gewenste basiese gevoel van outonomie. Daar kan egter 
ook by horn 'n blywende gevoel van skaamte en twyfel ontwikk:el, indien hy die gevoel kry dat 
hy telkens misluk. Of hierdie konflik, of krisis, soos Erikson (1971: 119) dit noem, suksesvol 
opgelos kan word of nie, sal daarvan athang of die kind sonder onnodige verlies aan selfrespek 
tot selfbeheer kan vorder. As die kind se ouers outonoom optree en ook standvastig en 
verdraagsaam teenoor horn is, is die kind se kans op die behoud van sy selfrespek gewoonlik 
groter (vgl Navarra 1955:29 ev.). 
'n Gevoel van veiligheid en geborgenheid wat nodig is om emosioneel stabiel te wees, hang af 
van die ouer-kindverhouding en die lewensomstandighede soos deur die ouer daargestel. 
"Neswarmte" en liefde is twee van die belangrikste voorwaardes vir die gesonde ontwikk:eling 
van die kind se gevoelslewe en vir uiteindelike sukses op skoot Tog kan 'n oormatige 
betrokkenheid van die ouers, veral 'n oorbeskermende moeder ("smothering mother") die 
verwerwing van outonomie vertraag (Sprinthall & Sprinthall 1974: 133). 
Die kind moet op hierdie stadium die krisis van outonomie teenoor skaamte en twyfel oplos. So 
nie, ly sy persoonsontwikk:eling daaronder. Wanneer die krisis suksesvol opgelos is, besef die 
kind: ''I am what I will" (Erikson 1980:87). 
Erikson (1971: 110) is van mening dat: 
''For the growth of autonomy a firmly developed early trnst is necessary. The infant must 
have come to be sure that his faith in himself and in the world will not be jeopardized by 
the violent wish to have his choice, to appropriate demandingly, and to eliminate 
stubbornly. " 
Volgens Sonnekus (1976:58) het die huislike opvoeding 'n belangrike invloed op kinders se 
skoolgereedheid. Hier word verwys na die invloed van die ouerlike opvoeding op die 
verwerwing van veiligheid en geborgenheid, die gereedheid om te wil eksploreer, om te leer, om 
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te eivaar en dus om te wil skoolgaan (vgl ook Langeveld 1971:45-46 se verwysing na "die 
grondbeginsels van die ontwikkelingsdinaminisme by die kind'). 
Hierdie stadium is van belang vir die evaluering van skoolbeginners, omdat dit bepalend kan 
wees vir die interpersoonlike verhoudinge wat hulle met ander volwassenes as hulle ouers 
aanknoop. As gevolg van oordragseffekte kan houdings wat teenoor ouers ontwikkel het, op 
onderwysers geprojekteer word (Joubert 1984:68). As kinders se interpersoonlike verhoudinge 
met volwassenes swak is, kan dit nadelige gevolge vir hul vordering op skool inhou. 
Die mate van vordering wat met die outonomie van die kind gepaard gaan, is van belang by die . 
seleksie van kriteria vir die ontwikkeling van 'n siftingsmodel vir skoolbeginners. 
(c) Die speelstadium en die verwerwing van inisiatief teenoor skuld (3 tot 5 jaar) 
Omdat die kind in die speelstadium reeds groter hewegingsvryheid en outonomie het, stel dit 
horn in &taat om selfstandiger as vroeer op te tree en om die wereld te begin verower (Bender 
1990: 110). Die kind breek weg van vorige inperkinge deur sy ouers en begin om nuwe rolle uit 
te toets. As die kind voel dat hy met sukses onder die beheer van sy ouers uitbeweeg, kweek dit 
by horn 'n lewenshouding van selfstandigheid en inisiatief om te eksploreer. Daar is derhalwe 'n 
beweging weg van die bekende na die onbekende toe, waaroor die kind self beheer uitoefen. Die 
kind se vrye spel hied aan horn geleentheid tot die benutting van eksplorasie. Sou die 
speelsituasie te veel gestruktureer en geformaliseer word voordat 'n kind genoegsaam 
geleentheid gehad het om sy wereld te eksploreer, kan dit tot demotivering lei. Die formele 
situasie kan horn naamlik onder die indruk bring dat dit verkeerd is om te eksperimenteer en 
gevolglik ook dat dit verkeerd is om foute te maak. (V gl. die geval "L.B." soos befpreek in 
Schmidt 1973:91.) 
As die kind in hierdie stadium van ontwikkeling oortuig voel dat alles wat hy doen en selfs wat 
hy clink, verkeerd is, kan 'n lewenshouding van oordrewe skuldbesef en moralisme, wat 'n 
remming op sy inisiatiefkan plaas, by horn ontwikkel. Dit kan die kind van innerlike (intrinsieke) 
motivering on.tneem, met die gevolg dat daar uiteindelik slegs van uitwendige ( eksentrieke) 
motivering sprake kan wees. Die kind kan hierdie motivering van buite uiteindelik ook as 'n 
bedreiging teen homself eivaar en hy kan 'n nuwe eivaring soos skoolgaan dus ook as 'n 
bedreiging eivaar (Hanekom 1991:28; Bender 1990:110). Die oplossing van die krisis van 
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inisiatief teenoor skuld (as dit suksesvol verloop ), kulrnineer in die besef "/am what I imagine I 
will be" (Erikson 1980:87). 
Volgens Erikson (1963:258) is die kind 
"... at no time more ready to learn quickly and avidly, to become bigger in the sense of 
sharing obligation and performance than during this period of his development". 
Die ideale oplossing van die krisis, inisiatief teenoor skuld betref, is in die vind van 'n balans 
tussen kinderlike entoesiasme om dinge te doen en te maak en die neiging tot te strenge en 
oordrewe selfbeoordeling gelee (Hanekom 1991:28). Die egosterkte wat hieruit ontwikkel, 
word deur Erikson (1963 :258) beskryf as "doelgerigtheid" 
" ... which permits the dreams of early childhood to be attached to the goals of an active 
adult life". 
Skoolbeginners moet dus v66r skooltoetrede genoegsame geleentheid gehad het om met nuwe 
situasies te eksperimenteer. Ook moet daar reeds by hulle 'n begeerte bestaan om self take te wil 
voltooi en nie net omdat die volwassene dit vereis nie (Bender 1990:110). Hierdie gevoel wat 
skoolbeginners ten opsigte var1 wat hulle moet doen en wat hulle graag self wil doen koester, is 
'n belangrike aspek by die voorspelling van skoolsukses om in aanmerking te neem (Joubert 
1984:69). Daarom behoort hierdie aspek ook by die seleksie vir kriteria vir die ontwikkeling van 
'n siftingsmodel vir skoolbeginners in aanmerking geneem te word. 
(d) Die skoolgaande stadium en die verwerwing van arbeidsaamheid teenoor 
minderwaardigheid (6 tot 12 jaar) 
Die skoolgaande stadium (volgens Van den Aardweg & Van den Aardweg 1988:202) strek 
vanaf die kind se beginjare in die skool tot aan die einde van die primere skooltydperk. Die 
eienskappe van die vorige stadiums word in hierdie stadium in 'n versterkte mate voortgesit. 
Volgens Erikson het die kind by die aanvang van hierdie stadium die verskillende orgaanmodi 
reeds bemeester (Hanekom 1991:28). Tydens hierdie lewenstadium is die kind nie meer tevrede 
met die wereld van fantasie en spel nie en ontwikkel hy al meer 'n behoefte aan vorm, realiteit en 
logika wat hy nie vir homselfkan skep ofuitdink nie (Joubert 1984:69; Bender 1990:111). 
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''He develops a sense of industry - i.e. he adjusts himself to the inorganic laws of the tool 
world" (Erikson 1963 :259). 
Die samelev.ing verskaf leergeleenthede in die vorm van skoolfasiliteite. Aanvanklik is die 
formele skoling op die aanleer van basiese vaardighede soos lees, skryf en reken ingestel. 'n 
Skoolgereedheid!;evaluering moet dus ook elemente van voorafgenoemde basiese vaardighede 
insluit. 
Omdat die beh8.ling van sukses vir die kind belangrik is en ook omdat dit 'n belangrike opvoe-
dingselement is, moet die kind die geleentheid gegee word om moontlike 
minderwaardigheidsgevoelens te oorkom (Erikson in Bender 1990: 111 ). Minderwaardigheids-
gevoelens ontwikkel gewoonlik uit konflikte wat gedurende vroeere stadia onvoldoende 
verwerk is, sodat daar mettertyd by die kind 'n gevoel van "nie kan nie" ontstaan (Bender 
1990:111; Joubert 1984:70). Volgens Erikson (1980:87) moet ook die krisis van arbeidsaam-
heid teenoor minderwaardigheid suksesvol opgelos word. Dan besef die kind "/ am what I 
learn". 
As die leerkrag te vroeg reeds baie streng eise stel ten opsigte van die skoolbeginner se plig en 
sy selfbeheersing, kan dit tot so 'n belewing van "nie kan nie" hydra. As die eise voortduur, 
begin so 'n kind later dink dat hy niks reg kan doen nie en omdat hy hierdie gedagtes oor 
homselfkoester, gebeur dit inderdaad dikwels dat hy dan ook min gedoen kry en ook nie graag 
dinge wil doen nie. Dit kan die begin van 'n hose kringloop van "omdat ek nie kan nie, wil ek 
ook nie" wees, wat op uiteindelike wangedrag en uitsakk:ing op skool kan uitloop (Bender 
1990: 111; Joubert 1984:70). 
'n Kind wat die voorafgaande stadia suksesvol deurloop het, voel meestal voldoende toegerus 
vir die nuwe take waarmee hy op skool te doen sal kry, al weet hy nie presies wat die inhoud 
daarvan sa1 wees nie. In die verband stel Erikson (1963:260) die belangrikheid van die proses 
van skoolgereedmaking van die kind baie uitdruklik: 
''Many a child's development is disrupted when family life has failed to prepare him for 
school life, or when school life fails to sustain the promises of earlier stages". 
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Joubert (1984:70) wys daarop dat die onderwyseres deur die stel van te hoe eise (op 'n stadium 
voordat die kind daarvoor gereed is), kan hydra tot die struikelblokke in die weg van positiewe 
ontwikkeling van die kind. So 'n kind glo later dat hy niks kan doen nie en toon 'n gebrek aan 
intrinsieke motivering (Hanekom 1991:29). 
'n Kind wat skoolgereed is, wil werk en arbei en is nie meer tevrede om alleenlik te speel nie 
(De Graeve-Evrard & De Graeve 1962:45). Arbeidsaamheid, vaardigheid en ondememingslus 
by skooltoetred.! is kenmerkend van kinders wat op skool gelukkig behoort te wees en wat 
gemotiveerd sal werk (Joubert 1984: 70). Hierdie voorsiene kringloop van suksesbelewing is 'n 
goue draad om te volg by die samestelling van 'n siftingsmodel wat met die voorspelling van 
kinders se vordering op skool te doen bet (Joubert 1984:70). 
2.6.2.3 Opsomming van die ontwikkelingsteoriee van Piaget en Erikson 
Uit die bespreking van die ontwikkelingsteoriee van Piaget en Erikson kan spesifieke 
ontwikkelingstake met sekere oorheersende kenmerke met betrekki111g tot die ontwikkelingsfase 
van kinders tussen die ouderdom van vyf en 'n half tot sewe jaar gekoppel word. Hierdie 
ouderdomsinterval is die tydperk waarop kinders met formele onderrig in die skool begin. Die 
take van formele onderrig sentreer hoofsaaklik in skryf, lees en reken. Hierdie drie aspekte moet 
in gedurige wisselwerking met mekaar wees om die kind in totaliteit te onderrig. 
2.6.3 ONTWIKKELINGSTEORIE VAN LEV VYGOTSKY 
Omdat daar na meer eksaktheid ten opsigte van ontwikkelingspronge in kinders se ontwikkeling 
gesoek is, is ook aanknoping gesoek by die krisis- of katastrofeteorie soos beskryf deur Zeeman 
(Sutton 1980: 123 ev). Die beginsel van hierdie teorie is dat skielike spronge (katastrofes) van 
een toestand af na 'n antler (hoer) toestand deur twee meganismes wat aanmekaar verwant kan 
wees, maar wat self geen diskontinuiteite (of spronge) toon, nie beheer kan word. So is die 
taalontwikkeling van 'n kind byvoorbeeld metastabiel, dit wil se dit is nie kontinu nie. Daar kan 
skielike verbeteringe (kritieke spronge vanaf een toestand na · n hoer ioestand) daarin voorkom. 
Hierdie diskontinue spronge kan saamhang met (of beheer word deur) veranderinge in die 
fisieke ontwikkeling van die kind en deur sy sosiale en emosionele ontwikkeling. Laasgenoemde 
(fisieke ontwikkeling en sosiale ontwikkeling) is albei kontinu en toon geen diskrete spronge nie. 
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Volgens Edmunds en Kendrick ((Joubert 1984:75) is die krisisteorie egter nog nie volledig 
genoeg vir voorspellingsdoeleindes uitgewerk nie. Die model van Zeeman word nogtans in 
hierdie studie vir modelbou gebru.ik omdat dit die ontwikkelingswetmatighede, soos deur Piaget 
en Erikson voorgehou, bevredi[end kan akkommodeer. 
Lev Vygotsk:y, die Russiese psigoloog en opvoedkundige, het die era vir dinamiese evaluering 
ingelui (Lidz 1987:48). Deur die dinamiese benadering, volgens Lidz (1987:48), formuleer 
Vygotsk:y 'n tegniek waardeu; dit moontlik is om uit te wys of 'n kind die volgende keer 'n 
taak waarmee by die vorige dag nog bulp ontvang bet, kan bemeester of nie. Hierdeur kan 
so 'n kind se kapasiteit geevalueerword (Lidz 1987:48). 
2.6.3.1 Die krisisteorie 
'n Belangrike aspek van die krisisteorie is dat dit deur sekere fases met verhoogde sensitiwiteit 
vir bepaalde stimulering gekenmerk word. Hierdie kritieke fases is tydperke waartydens nuwe 
gedragspatrone vinniger en effektiewer as in ander fases aangeleer word. V clgens Joubert 
( 1984 :75) se vertolking van hierdie teorie kan leer as oneffektief beskou word as dit geskied 
terwyl-
• die tydperk vir verhoogde ontvanklikheid reeds verstreke is 
• die tydperk vir verhoogde ontvanklikheid nog nie bereik is nie 
Dit herinner sterk aan Montessori (1970:61-76) se verwysing na sogenaamde "gevoelige 
periodes" in die kind se ontwikkeling. 
Wat skoolbeginners betref, kan uit die uiteensetting van Piaget se ontwikkelingsteorie en 
praktykervaring moontlik afgelei word dat die rekenfaktor ( vanwee die verband daarvan met 
die assimilasie en akkommodasie van begrippe) skielike spronge sal toon, terwyl die skryf- en 
leesfaktor op skool (wat grootliks van oefeneffekte athang) waarsk:ynlik nie sulke markante 
ontwikkelingspronge sal toon nie. Nogtans kan verwag word dat die skryf- en leesfaktore in hul 
wisselwerking met die rekenfaktor moontlik tot skielike spronge in die rekenfaktor sal hydra. 
In die gebruik van die krisisteorie vir die voorspelling van skoolsukses moet veral aandag gegee 
word aan die leerling se verwerwing van insig en die ontwikkeling van vaardighede onder leiding 
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van die leerkrag. Die Idem moet dus naas die kwantitatiewe standbepaling van 'n 
veIW01wenheid (dws die produk) veral op 'n kwalitatiewe evaluering van die 
veIWerwingproses val (vgl Sutton 1980: 112). 
Daar behoort derhalwe tydens meting naas die fokus op die bepaling van standverskille tussen 
die begrip en vaardigheid waaroor skoolbeginners beskik bet voordat hulle hulp ontvang bet en 
hul begrip en vaardighede nadat hulle hulp ontvang bet, ook na die proses hoe hierdie 
verandering ingetree bet, gekyk te word (Joubert 1984:76). Kuhn & Phelps (1982:2) is van 
oordeel dat die leerproses gekondenseer moet word wat tyd betref, sodat daar tydens die 
toetssituasie geleentheid sal wees vir leer om te kan intree. 
Volgens Sutton (1980:114) word s6 'n benadering reeds 'n tyd lank in Rusland in die 
behandeling van en hulpverlening aan leergestremde kinders gevolg. 
2.6.3.2 Die driedimensionele kritieke fase model 
In 1956 is 'n driedimensionele model vir die onderrig aan leergestremdes in Rusland vrygestel. 
Dit is op die werk wat v66r 1938 in Rusland deur Vygotsky gedoen is, gebaseer. Die 
aangepaste gra:fiese voorstelling van Sutton (1980:78), in :figuur 2.1 hied 'n nuwe en interessante 
insig op die evaluering van skoolgereedheid. Volgens die teorie van Vygotsky (Sutton 1980:78) 
kan die kind twee verskillende tipes konsepte opbou, en wel op die volgende wyses: 
• spontane konsepte wat uit die dag-tot-dagervarings opgebou word deur die aanwending 
van probeer-en-tref-metodes. Vygotsky bestempel dit as ongestruktureerde leer 
• wetenskaplike of aangeleerde konsepte wat in verbale kontak deur die volwassene ( ouers en 
onderwysers) oorgedra word. Vygotsky bestempel dit as gestruktureerde leer. Hierdie 
onderskeiding vorm die basis vir die redenasie dat by elke skoolbeginner twee vlakke van 
intellektuele ontwikkeling soos volg onderskei behoort te kan word: 
(i) die werklike of feitelike of basiese vlak van ontwikkeling wat in dit wat die kind sonder 
hulp van die onderwyseres kan doen, gemanifesteer word (vlak X) (kyk figuur 2.1 ). 
(ii) die potensiele vlak van ontwikkeling wat gemanifesteer word in dit wat die kind slegs 
met behulp van die verbale instruksie van die onderwyseres, nabootsing van die 
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onderwyseres se aksies of enige ander vonn van hulp, kan reglay (vlak Y) (kyk figuur 
2.1 in die onderstaande voorstelling). 
DRIEDIMENSIONELE KRITIEKE FASE MODEL VAN VYGOTSKY (Sutton 1980:123) 
Figuur 2.1 
Die gaping tussen vlak X en vlak Y noem Vygotsky die sone van naaste ontwikkeling of SNO. (Daar 
word verder kortliks na hierdie gebied as die SNO verwys). Dit is volgens Van Parreren (1973:103) 
die kernbegrip van Vygotsky se teorie van kognitiewe ontwikkeling en dit impliseer dat daardie soort 
opgawes wat die kind met behulp van die volwassene al wel kan cplos, rnaar sonder sy hulp nog 
nie kan oplos nie in die kind se sone van naaste ontwikkeling (SNO) le (Puckett & Black 1994:42). 
Die kind het nog die "hupstootjie" nodig. "Wat het kindvandag met behulp van de volwassene 
kan, zal het morgen seljstandig kunnen" is Vygotsky se kemagtige tipering van die SNO (Van 
Parreren 1974:102; Vygotsky 1934:104). Daar kan hiervan afgelei word dat, wat 
skoolgereedheid betre( die SNO na ·die effektiewe interaksie tussen die onderwyseres en die 
skoolbeginner verwys. Hierdie effektiewe interaksie kom daarop neer dat 'n onderwyseres 'n 
skoolbeginner van vlak X na vlak Y moet kan begelei (Puckett & Black 1994: 58). By implikasie 
sal die onderwyseres bewus moet wees van die basiese vlak van ontwikkeling ( vlak X) sowel as 
die potensiele vlak van ontwikkeling (vlak Y) waarop die skoolbeginner funksioneer (en kan 
funksioneer) voordat sy effektiefhulp kan verleen. 
Hierdie genoemde kennis wat die onderwyseres moet he, is belangrik sodat sy nie te hoe eise 
aan die skoolbeginner stel nie. Die gevaar bestaan dan dat die kind in 'n staat van moedeloosheid 
wat moeilik weer opgehefkan word, kan verval. (Hier word opnuut verwys na 2.6.2.2 (d) waar 
ook sprake was van 'n "11ie kan nie".) Aan die ander kant is die gevaar weer dat die 
onderwyseres die skoolbeginner slegs op die basiese vlak begelei en die potensiele vlak van 
ontwikkeling nie optimaal ontgin nie, met die gevolg dat die kind gedemotiveerd kan raak. 
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Om die SNO vir skoolgereedheid te evalueer, is dit slegs nodig om te bepaal in watter mate 
skoolbeginners met die voorgeskrewe omvang van. hulp in die skoolsituasie verbeter of nie. 
Daar kan aanvaar word, dat indien 'n skoolbeginner kan toon dat hy in 'n kort tydsbestek ('n 
week of so) by formele hulp kan baat, hy ook oor 'n tydperk van 'n jaar of selfs langer, by 
skoolonderrig behoort te baat. 
Indien die SNO wel in terme van die leerplan vasgele is, is die eerste stap in evaluering van 
skoolbeginners om die verwagtinge aangaande vlak X sowel as vlak Y vir skoolbeginners in die 
algemeen te bepaal. In die tweede plek is dit daama nodig om te bepaal wat hul stand met 
betrekking tot vlakke X en Y is. Derdens moet bepaal word of individue wat op vlak X 
funksioneer, met die voorgeskrewe mate van hulp na vlak Y begelei kan word al dan nie. 
Indien 'n besondere kind nie van vlak X na vlak Y kan vorder nie, moet gepoog word om vas te 
stel watter faktore daarvoor verantwoordelik is. Die uitskakeling daarvan kan verseker dat hy op 
skool wel na verwagting sal vorder. 
Die gebruik van Vygotsky se driedimensionele model wat in :figuur 2.1 uitgebeeld word, kan 
handig te pas kom omdat dit aansluit by die de:finisie wat vir hierdie studie vir die evaluering van 
skoolgereedheid (V erhoef 1989:9; Coetsee 1975: 151) van toepassing is, naamlik dat: 
"Skoolgereedheid, leergereedheid impliseer, dit wil se dat 'n kind as skoolgereed bestempel 
word indien hy gereed is om te begin leer lees, leer skryf en leer reken, wanneer hy aan die 
begin van graad I vir die eerste keer tot die formele ondelW}'S toetree" (V erhoef 1989:9). 
Die hipotese is dat leerders wat by skooltoetrede gereed is om te leer lees, te leer slayf en te leer 
reken weldra na wense op skool sal vorder en dus as skoolgereed beskou kan word. Hierdie 
hipotese word op grond van die basiese aanname vir meting vir skoolgereedheid geformuleer 
met die gebruik van die SEGO (Joubert 1984:80), naamlik dat as skoolbeginners ten spyte van 
hulp nie vordering maak nie, daar onderliggende faktore is wat die oorsaak daarvan kan wees; 
onder meer 'n gebrek aan emosioneel-sosiale ontwikkeling; 'n gebrek aan :fisiek-motoriese 
ontwikkeling of 'n gebrek aan taal- en algemene ontwikkeling. Die kompleksiteit van die 
probleem om die ontstaan van die onvermoe van 'n leerder te verklaar, kan aan die hand van die 
volgende bewering van Keil (1981: 197) ingesien word: 
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"Constraints are rich in quality and much of cognitive development cannot be understood 
without reference to them" 
Volgens die definisie van Grove (1979:2) is dit nie onredelik om te verwag dat die grootste 
onvermoe van skoolbeginners ten opsigte van hul intellek:tuele faktore verwag kan word, maar 
dat die moontlikheid dat die onvermoe ook op die emosionele, sosiale of fisiek-motoriese 
terreine kan voorkom, nie heeltemal uitgesluit kan word nie. 
2.6.4 DIE KOGNITIEWE ONTWIKKELINGSTEORIE VAN REUVEN FEUERSTEIN 
Reuven Feuerstein wat in Geneve onder leiding van Andre Rey en Jean Piaget studeer het, het 
studies wat oor 'n periode van 28 jaar tot die "Learning Potential Assessment Device" (LPAD) 
gelei het, onderneem. 
Feuerstein se teorie is in die aktiewe-modifikasie perspektief van evaluering en intervensie 
geanker (Feuerstein, Rand & Rynders 1988:19). In teenstelling met die passiewe-
aanvaardingsperspektief, beklemtoon hierdie benadering 
"the continua/ mobilization of environmental resources in order to enhance not only the 
individual's potential but his capacity to become modified" (Feuerstein et al. 1988: 13 ). 
Feuerstein, soos Vygotsky, glo aan die interaktiewe aard van die leersituasie. Hy hou vol dat 
die teenwoordigheid van 'n volwassene 'n kardinale element van die leerproses is, omdat die 
volwassene stimuli kan organiseer en transformeer sodat die kind die omgewing op 'n meer 
betekenisvolle wyse kan ervaar (Rand & Kaniel 1987:196; Missiuana & Sameuls 1989:9; Kaniel 
& Feuerstein 1989a:171). Die term "mediated learning experience" (hierna MLE genoem), is 
een van die grondbeginsels van Feuerstein se teorie (Goldberg 1991 :3 7). Volgens Goldberg 
behels MLE die doelgerigte leiding wat 'n volwassene aan 'n leerder verskaf Dit is nie 
voldoende om 'n kind van boeke en musiek te voorsien nie. 'n Volwassene moet die kind ook 
help om te interpreteer en s6 sin uit die materiaal te put, sodat die kind uiteindelik bo homself 
uitreik: "go beyond himself' (Goldberg 1991:37). Dit is ter wille van die bemiddelde 
leermetode dat Feuerstein die "Instrumental Enrichment-materiaal (FIE) ontwikkel het. Dit 
behels die gebruik van spesifieke materiaal en oefeninge waardeur leerders leer om te organiseer, 
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ooreenkomste en verskille raak te sien, te beplan en om nog 'n "honderd ander dinge" te doen 
(Goldberg 1991 :37). 
2.6.4.1 Teoretiese fundering 
V ervolgens word die teoretiese konsepte onderliggend aan die FIE kortl\ks omsktyf om as 
fundering vir die toepaslikheid daarvan binne die duidelik gestiatifiseerde Svid-Afrikaanse opset 
met sy huidige differensiele toegang tot onderwysgeleenthede in 'n multhrulturele konteks te 
di en. 
Die rasionaal vir die wye toepassingspotensiaal van die FIE berus op Feuerstein (1980:2) se 
teorie van die strukturele kognitiewe modifiseerbaarheid van leer. Die konsep van strukturele 
kognitiewe modifiseer- of veranderbaarheid behels kortliks dat die kognitiewe struktuur van 
feitlik alle vertraagde intellektuele presteerders veranderbaar is tot die van outonome, 
onafhanklike denkers. Dit geld op alle ouderdomme en op alle vlakke van kognitiewe 
ontwikkeling (De Beer 1991:194). Volgens De Beer kan dit deur middel van doelbewuste 
intervensie, bekend as medierende ofbemiddelde of begeleide leerervaring (MLE) geskied. 
Feuerstein (1980:13-18) se begrip van kulturele deprivasie dien as teoretiese fundering vir die 
konsep van kognitiewe modifiseerbaarheid. Dit is die gevolg van ontoereikende begeleide 
leerervarings dat baie kinders nie sonder meer normaal leer deur blootstelling aan die omgewing 
rue. 
Diagnosering van hierdie disfunksionele kognitiewe prosesse geskied l!cur middel van die 
toepassing van die "Learning Potential Assessment Device" (LPAD). Die LPAD 
verteenwoordig 'n dinamiese benadering tot intelligensiemeting en dit behels die toepassing 
van 'n aantal toetse waartydens mediering of begeleiding desnoods gegee word ten opsigte 
van die kognitiewe vaardigheid wat gemeet word (De Beer 1991: 194). 
Daar is volgens Kaniel en Feuerstein (1989:170) twee sentrale voordele van so 'n dinamiese 
evaluering. Die eerste voordeel is dat dit leerpotensiaal meet, eerder as huidige verrigting 
("performance"). Die tweede voordeel is 
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" ... the thinking tasks it presents are varied and assume various fields of possible excellence 
rather than one major factor" (Kaniel & Feuerstein 1989: 170). 
Volgens voorafgenoemde outeurs verskil dinamiese evaluering van statiese evaluering ten 
opsigte van vier hoofkaraktertrekke, naamlik -
• die instrumente waarmee gemeet word 
• die toetssituasie self 
• die k:lem op die proses 
• die interpretasie van die uitslae. 
Die toetssituasie verskaf aan die onderwyser of toetsafuemer terugvoering aangaande die denke 
en gedrag wat die kind tot sukses of mislukking gelei het, met die gevolg dat die onderwyseres 
(of toetsafuemer) leer hoe die kind dink (Kaniel & Feuerstein 1989:170-171). Die 
interpretasie van die toets is kerunerkend van evaluering eerder as meting. Die metode van 
dinamiese evaluering fasiliteer 'n komprehensiewe evaluering van die leerder en sy leervermoe 
en dui vir die evalueerder aan op watter wyse ingegryp kan word (Kaniel & Feuerstein 
1989:171). 
Feuerstein se LPAD-evalueringsmodel weerspieel 'n dinamiese benadering tot evaluering en 
verskil op 'n aantal wyses radikaal van die tradisionele evalueringsmetodes, soos onder meer in 
die toepassing van toetse waartydens in die LP AD-model· begeleiding gegee word ten 
opsigte van kognitiewe vaardighede wat gemeet word (De Beer 1991:195). Die grootste 
verskil tussen die LP AD-model en die tradisionele evalueringsmetodes is die evalueerder se 
meer interaktiewe, nie-gestandaarc!iseerde rol in die toets- en leersituasie (Frisby & Braden 
1992:288). Waar tradisionele evaluering meer produk-georienteerd is, is Feuerstein se 
evaluering meer proses-georienteerd, met ander woorde dit kom neer op 'n toets-onderrig-
toetssituasie. 
Die multikulturele Suid-Afiikaanse konteks word hoofsaaklik gekenmerk deur sosio-
ekonomiese probleme wat veral by die swart bevolking as die grootste en minsbevoorregste 
groep in Suid-Afrika manifesteer (Hoffenberg 1988:8; Skuy, Mentis, Nkwe, Amott & Hickson 
1990:25). Daarom behoort Feuerstein se ekologiese benadering (Metcalfe, Moll & Slominsky 
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1989:259) in hierdie land hoogs toepaslik te wees. Gegewe die genoeinde sosio-kulturele 
omstandighede lyk dit wenslik dat 'n skoolgereedheidstoets, veral waar dit die jonger kind 
betref, 'n intervensie- of mediasiegrondslag behoort te he. Dit blyk ook dat die 
klasonderwyseres die aangewese persoon is om in 'n toetssituasie hulp te verleen, aangesien 
die LP AD deur opgeleide ondeiwyseresse geadministreer word (Feuerstein 1980:293). 
Feuerstein (Wiechers 1993:89) bevind dat die grootste probleem ten opsigte van kinders met 
leerprobleme en swak prestasie juis die swak kwaliteit aandag van wat hulle in hul voorskoolse 
jare ontvang het, is. Begab (Feuerstein 1980:xiv) beweer in hierdie verband: 
"In Feuerstein's conceptual .framework, children from economically and psychologically 
impoverished homes peiform poorly on intelligence tests and function generally at a low 
level because they flave been denied appropriate medi.ated learning experience (MLE). 
This type of deprivation - the absence of adults in the child's life who can effectively focus 
attention and interpret to him the significance of objects, events and ideas in his social 
surroundings - is the root of most failures". 
Feuerstein (1980:16) voel s6 sterk oor die aandeel van die begeleidende volwassene in die kind 
se intellektuele vorming dat hy van mening is dat die intellektuele begeleiding (MLE) wat die 
volwassene gee, juis die faktor is wat die kwaliteit van die kind se kognitiewe ontwikkeling 
bepaal. Die siening van Nickerson, Perkins en Smith (1985:150) sluit hierby aan as hulle daarop 
wys dat deur die kind slegs aan ervarings bloot te stel, sonder 'n begeleidende, vertolkende 
volwassene wat begeleidende leerervaringe (MLE) daarstel, die kind se kognisie ontoereikend 
gevorm word. Sonder begeleide leerervaringe (MLE) is die kind dan 
"ill equipped to relate and organize events in his environment in such a way as to learn 
effectively from them". 
Volgens Wiechers (1993:89) het ervaringe sonder MLE 'n verskraalde opvoedingswaarde en 
kan die kind in nuwe situasies horn nie so toereikend orienteer as wat hy sou kon as daar hoe-
kwaliteit MLE in sy ervaringsagtergrond was nie. 
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2.6.4.2 lntervensie 
(a) Die "Leaming Potential Assessment Device" (LPAD) 
Die fokusverskuiwing van die produk na die proses en van bestaande vermoens na 
modifiseerbaarheid as 'n aanwyser van opvoedingspotensiaal vereis veranderings in die 
psigometriese praktyk (Geldenhuys 1988:95). 
Die LP AD gebruik probleme waarvan die oplossings vereis dat die kind 'n begrip van die rele-
vante kognitiewe beginsels moet he. Begrip van hierdie beginsels vereis insgelyks die bemees-
tering van meer elementere kognitiewe beginsels asook motivering. Die kind ontvang die 
opleiding wat nodig is om die oorspronklike probleem te bemeester. Dan word hy met 'n reeks 
take wat 'n stygende komplekse toepassing van die basiese beginsel verteenwoordig, gekonfron-
teer (Geldenhuys 1988:95). Mc Viker Hunt (in Feuerstein l 982:vii) se in die verband: 
"The LP AD is less a battery of tests than a model for the constrnction of what Feuerstein 
calls 'dynamic tests' ". 
Die LP AD vereis ook ander modifikasies in die psigometriese praktyk. Daar is eerstens 'n 
verskuiwing in die toetser-toetsling-verhouding, van 'n verhouding waar die toetser neutraal 
en onsimpatiek bly terwyl vervelige gestandaardiseerde bevele gegee word, na 'n interaksie 
tussen onderwyser en leerling waarin die toetser of onderwyser voortdurend ingryp, opmerkings 
maak, verduidelikings verwag en gee, en waar nodig, opsommings maak, probleme antisipeer, 
daarteen waarsku en re:flektiewe en insigbevorderende denke by die kind aktiveer ( Geldenhuys 
1988:95). 
Tweedens is daar die bekendstelling van opleiding as 'n gemtegreerde deel van die evaluering. 
Dit is nie net op 'n spesifieke inhoud gemik nie, maar sluit die stigting van die kognitiewe 
funksionering, wat die voorvereiste vir 'n wye spektrum van probleemoplossende gedrag is, in. 
Derdens is daar 'n modifikasie in die benadering tot die interpretasie van resultate. Toevallige en 
"afwykende" response wat kwalitatiefbeter is as die verwagte response, word deur clle LPAD 
beskou as 
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"illuminating .... for purposes of remediation and education" (Feuerstein 1982 :viii). 
As 'n diagnostiese instrument en metode, poog die LPAD om die ondoeltreffende kognitiewe 
funksies wat lae vlakke van gemanifesteerde prestasie veroorsaak, te identifiseer. Dit voorsien 'n 
basis vir veranderlikheid omdat gepaste tegnieke en opleiding in ooreenstemming met die 
spesifieke probleme van die individu geformuleer kan word. 
Die LP AD is op die teorie van strukturele kognitiewe modifiseerbaarheid gebaseer. Diagnose-
ring van hierdie disfunksionele kognitiewe prosesse geskied deur middel van die toepassing van 
die LPAD (Feuerstein 1979). Die LPAD verteenwoordig ook 'n dinamiese benadering tot 
intelligensiemeting. Dit behels die toepassing van 'n aantal toetse waartydens mediering of 
begeleiding gegee word ten opsigte van die kognitiewe vaardigheid wat gemeet word. Met 
hierdie dinamiese benadering word piekprestasie eerder as gemiddelde prestasie geevalueer. 
Gevolglik word kognitiewe potensiaal eerder as kognitiewe funksionering weergegee. 
Deurdat dit piekprestasie van kognitiewe fimksionering, eerder as die produk daarvan op 'n 
bepaalde tydstip evalueer, verteenwoordig die LP AD 'n prosesbenadering tot die meting van 
intelligensie. Met die ontwikkeling van die LP AD transendeer Feuerstein (1979) dus die 
: tradisionele psigometriese of produkbenadering tot die meting van intelligensie. Hierdie 
paradigmaverskuiwing van 'n produk tot 'n prosesbenadering van Feuerstein (1979) is gegrond 
op sy teorie van strukturele kognitiewe modifiseerbaarheid. Hierdeur aanvaar hy nie die 
aanname van kognitiewe of verstandelike vertraging slegs op grond van IK-syfers nie, maar 
beskou hy hierdie vertraging eerder as die funksie van kulturele deprivasie. Hierdie benadering is 
veral van pas in die skole wat vroeer onder DOO geressorteer het. 
Soos reeds in Hoofstuk 1 beskryf, is daar 'n hoe druipsyfer onder swart matrikulante. Die 
benadering in hierdie studie is dan ook dat, waar strukturele deprivasie boonop aan kulturele 
deprivasie gekoppel kan word, 'n hoe druipsyfer van 56% onder swart Suid-Afiikaanse 
matrikulante in 1988 (Du Plessis, Du Pisani & Plekker 1988:14) byvoorbeeld eerder aan die 
betrokke vorme van deprivasie as aan verstandelike vertraging toegeskryf kan word. Hierdie 
deprivasie manifesteer ook in die feit dat skoolbeginners nie skoolgereed is nie. 
Die LPAD word beskryf as 'n "model of mediated learning" (Haywood & Wachs 1981:116) 
omdat dit ontwikkel is om 'n indikasie te gee van die eksakte tipe en hoeveelheid van intervensie 
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wat benodig sa1 word om 'n leerling se prestasie te modifiseer. Die doelstellings van die aanslag 
IS -
• om goed-ontwikk:elde of onderontwikk:elde kognitiewe funksies te identifiseer 
• om die tipe en hoeveelheid inset wat benodig sa1 word om bogenoemde tekortkominge uit 
die weg te ruim, te bepaal 
• om die leerling se respons aangaande die onderrig van beginsels en strategiee wat hul 
ontvang het, te bepaal 
Die sterkte van die LP AD is moontlik in die plooibaarheid wat dit aan die toetsafuemer gee om 
die mediasie te beheer om by die kind se ontwikk:eling aan te pas, gelee. In 'n groeptoets van die 
LPAD kan die intervensie nie dieselfde wees as wanneer die LPAD op 'n individuele basis 
toegepas word nie. lndien toetsafuemers individuele probleme gedurende 'n groepevaluering 
sou probeer regsteL is die algemene medierende onderrigstyl om instruksies tot die groep as 
geheel te rig. 
(b) Instrumentele Verryking 
Feuerstein se ander werk, naamlik "Instrumental Enrichment" (FIE) wat 'n intervensieprogram 
vir kognitiewe verandering is, handel spesifiek met die rasionaal, tegnieke en instrumentasie vir 
die intensiewe intervensie wat nodig is om betekenisvolle en permanente verandering in die 
indiwidu se kognitiewe funksionering te bewerkstellig. 
Die FIE is gebaseer op observasies en ervarings verkry deur die LP AD wat bewys gelewer het 
dat "vertraagde" persone beslis tot so 'n mate gemodifiseer kan word dat hulle hoer vlakke van 
funksionering as wat hul oorspronklike prestasie wil aandui, kan bereik. Dus is die LP AD die 
bron van die gedetailleerde inligting wat nodig is vir die beplanning en uitvoering van 
betekenisvolle intervensiestrategiee (Feuerstein 1982:xv). Die hoofdoel van FIE is om die 
vermoe van die mens om deur direkte blootstelling aan stimuli en ervarings in formele en 
informele leergeleenthede verander te word, te verbeter. 
Die suksesvolheid van die FIE (wat 'n kognitiewe ontwikk:elingsprogram is) word in die 
volgende uitspraak van Hobbs (1980:ii) vir die multikulturele, en in 'n hoe mate kultureel 
gedepriveerde, Israeliese jeug, gerugsteun 
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" .... an impressive demonstration of how a new theory and technology can be introduced to 
help solve a major problem of a developing society". 
2.6.4.3 Opsomming van Feuerstein se teorie 
Feuerstein (1980: 17-18) se uiteensetting van kulturele deprivasie en ontoereikende begeleide 
leerervaring vind noue aansluiting by die redes waarom kinders nie skoolgereed is nie. Volgens 
horn is ontoereikende begeleide leerervaring die proksimale (naderliggende) etiologie van 
leerprobleme, wat weer indirek of selfs medebepaal word deur enige een of 'n kombinasie van 
die volgende faktore wat as distale (verderliggende) etiologiese faktore beskou kan word, 
naamlik oorerwing, sosio-kulturele status, onderwyspeil, kultuurverskille en ryping. Probleme 
op sosio-ekonomiese gebied word indirek beskou as oorsaak van kulturele deprivasie, op grond 
waarvan leerprobleme manifesteer. Leerprobleme sal ook in kinders wat nie skoolgereedheid is 
nie, manifesteer. Dit is belangrik dat 'n skoolgereedheidstoets wat op hulpverlening berus in 
die evalueringsituasie ingebou moet word. Daar word met klein kindertjies gewerk en hulle 
moet nie 'n vrees vir 'n formele toetssituasie ontwikkel nie. 'n Klimaat van alledaagse 
aktiwiteite in 'n bekende omgewing met 'n bekende persoon (onderwyseres), met wie daar 
reeds as toetsafuemer 'n vertrouensverhouding opgebou is moet geskep word. 
2.7 SAMEVA TIING 
In hierdie hoofstuk is aandag gegee aan die teoretiese fundering vir die aanwending van 'n 
meetinstrument om 'n leerling se leervermoe te bepaal, asook die kriteria vir insluiting van so 'n 
meetinstrument aan die hand waarvan die leervermoe gemeet kan word. In die volgende 
hoofstuk sal 'n beskrywing van die brugperiodemodel, spesifieke skoolgereedmakings-
programme en skoolgereedheidstoetse gegee word. 
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DIE BESKRYWING VAN INSTRUMENTE W AARVOLGENS LEERLINGE IN DIE 
BRUGPERIODEMODEL GEPLAAS EN BEGELEI WORD 
3.1 l.NLFIDING 
Nadat daar in hoofstuk 2 deur middel van 'n literatuurstudie na enkele kognitiewe teoriee oor 
kinderontwikkeling gekyk is om vas te stel waartoe die skoolbeginner (die 5Yi- tot 7-jarige kind) 
in staat moet wees om aanvangsonderwys sinvol te ervaar, asook die kriteria waaraan hierdie 
ontwikkelingstand gemeet moet word, word daar in hierdie hoofstuk 'n beskrywing gegee van -
• die brugperiodemodel in die DOO 
• spesifieke skoolgereedmakingsprogramme wat tersaak:lik is 
• skoolgereedheidstoetse, soos die ASB, die SEGO en die BABY. 
3.2 DIE BRUGPERIODEMODEL 
3.2.1 0MSKRYWING VAN DIE BRUGPERIODEMODEL 
Die brugperiodemodel is daardie strategie wat sedert 1989 in die DOO gevolg word om 
bepaalde skoolbeginners na die aanvanklike skoolgereedmakingsprogram verder te begelei en te 
onderrig totdat hulle oor die vaardighede beskik om met meer formele skoolwerk soos lees, 
skryf en reken voort te gaan. 
Die belangrikste kenmerke van die brugperiodemodel van die DOO is die volgende: 
• die brugperiodeklas is nie 'n preprimere of 'n voorbasiese onderwysklas nie, maar vorm 'n 
deel van die gewone graad 1-groep 
• 'n leerling word slegs tot die brugklas toegelaat indien hy skoolgaande ouderdom bereik het, 
dit wil se 'n leerling wat ses jaar oud word voor 30 Junie van die jaar waarin hy tot die skool 
toetree 
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• die brugklas bestaan uit leerlinge wat nil 12 weke in die gewone skoolgereedmakingspro-
gram nog nie vir formele graad 1-werk gereed is nie en dus 'n verlengde skoolgereed-
makingsprogram moet volg 
• die maksimum tydperk wat 'n leerling in die brugklas deurbring, is twee jaar. 
3.2.2 SAMt::STEJ~LING VAN DIE BRUGPERIODEKLAS 
Athangende van die aantal graad 1-leerlinge in 'n skool, kan leerlinge wat vir die brugklas 
kwalifiseer soos volg geakkommodeer word: 
• In 'n skool wat oor net een graad 1-klas beskik, word leerlinge wat aan die einde van die 
gewone skoolgereedmakingsprogram nog nie gereed is om met formele onderwys voort te 
gaan nie, as 'n afsonderlike groep in die gewone klas met behulp van 'n verlengde 
skoolgereedmakingsprogram onderrig. 
• Skole wat oor meer graad 1-klasse beskik, kan een klas as 'n brugklas inrig. 
• lndien daar ses of meer graad 1-klasse in 'n skoo! is, kan selfs twee (of meer) klasse as 
brugklasse ingerig word. 
Die rasionaal vir die indeling van leei linge in brugklasse of -groepe word vervolgens aan die 
hand van 'n hipotetiese brugperiodemodel bespreek. 
3.2.3 'N BIPOTETIESE VOORSTELLING VAN DIE BRUGPERIODEMODEL 
In die diagrammatiese voorstelling (figuur 3 .1) word 'n hipotetiese geval van 'n skool voorgestel 
waar daar, vir die doel van die illustrasie, 'n gerieflike inname van I 00 skoolbeginners is. Hulle 
sou met die huidige leerling per klas-ratio in drie graad 1-klasse verdeel kon word. Dit impliseer 
ongeveer 33 leerlinge per klas, heterogeen ingedeel, indien daar geen brugklasse is nie. Met die 
brugperiodemodel in bedryf, verloop dit egter anders, aangesien een klas waarskynlik vir 'n 
brugklas afgesonder moet word. 
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Figuur 3.1 
"The Bridge Period Model of Department of Education and Training" 
Ter wille van duidelikheid is die oorspronklike diagram (kyk figuur 3 .1) wat in die DOO gebruik 
word gewysig en vertaal (kyk figuur 3.2) en sal daar verder aan slegs na figuur 3.2 verwys 
word. In hierdie diagrammatiese voorstelling verteenwoordig blok 1 die eerste skooljaar en blok 
2 die tweede skooljaar. Daar dien op gelet te word dat die tweede skooljaar nie noodwendig 
graad 2 beteken nie (kyk fi.guur 3.2). Die eerste skooljaar (blok 1) word in twee fases verdeel, 
naamlik fase 1 (die gewone skoolgereedmakingsprogram) en fase 2 (die verlengde skoolgereed-
makingsprogram (die brugklas of-groep). 
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Blok 1 (Eerste skooljaar) 
(a) Groepering van leerlinge vir fase 1 en 2 
Fase 1 is 'n algemene skoolgereedmakingstydperk van of3 weke of 12 weke wat van die begin 
afvir die meerderheid skoolbeginners beplan is en waar 'n skoolgereedmakingsprogram gevolg 
word. Die ervaring leer dat die meerderneid .;;koolbeginners daarna met formele skoolwerk kan 
aangaan. Fase 1 word opgevolg deur ',1 verlengde skoolgereedmakingsprogram wat vir die res 
van die jaar voortduur (fase 2) en wat vir daardie leerlinge bedoel is wat mi fase 1 nog nie vir 
formele onderrig gereed is nie. 
Die model, soos uiteengesit in die gewysigde diagram (figuur 3.2), gee 'n voorstelling van die 
verwagte verloop van leerlinge se gang. Dit behels -
• 'n veronderstelde inname van 100 skoolbeginners, diagrammaties voorgestel op 'n ska.al van 
10 leerlinge vir elk van die 10 horisontale pyle in die diagram 
• 'n verwagting (_gebaseer op empiriese ervaring) dat mi 3 weke ongeveer 30 leerlinge reeds 
gereed is vir formele werk in graad 1 en met wie die onderwyseres op 'n gedifferensieerde 
wyse graa.d 1-werk kan doen; (Diagrammaties stel die onderste drie l,5cm horisontale pyle 
die gang van hierdie 30 leerlinge op 'n ska.al van 0,5cm per week voor) 
• 'n empiries gebaseerde verwagting dat mi 12 weke 'n verdere 40 leerlinge gereed is vir 
formele werk in graad 1 en wat daarna met formele graad 1-werk aangaan. (Diagrammaties 
stel die 4 horisontale pyle van 6,0 cm elk die gang van hierdie 40 leerlinge voor [0,5 cm per 
week], naamlik die aanvanklike 1,5 .;m soos die onderste drie pyle plus 'n verdere 4,5 cm) 
• dat na 12 weke daar dus 70 leerlinge is wat met formele graad 1-werk kan voortgaan en 30 
leerlinge (brugklasleerlinge) wat nog nie gereed is vir formele werk nie en wat dus vir die res 
van die jaar 'n verlengde skoolgereedmakingsprogram moet deurloop. (Diagrammaties stel 
die boonste 3 horisontale pyle van 20cm [vir 'n skooljaar van 40 weke] die gang van hierdie 
30 leerlinge voor) 
(b) Evaluering vir fase 1 
Die eerste evaluering van die aanvanklike 100 leerlinge vind normaalweg mi die eerste drie weke 
plaas. Daarna volg 'n evaluering met drieweeklikse intervalle, met 'n finale plasingsevaluering 
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aan die einde van die kwartaal. V anaf die begin tot die einde van fase 1 wat oor 12 weke of te 
wel die eerste kwartaal van die skoolbeginner se skooljaar strek, word die 100 leerlinge dus 
deurlopend geevalueer om -
• daardie leerlinge wat reeds skoolgereed is en dus met formele graad 1- werk kan voortgaan 
te identifiseer 
• daardie leerlinge wat nog nie skoolgereed i~ nie en dus nog nie met formele graad 1-werk 
kan voortgaan nie en 'n verlengde skoolgereedmakingstydperk moet deurloop te identifiseer 
Evaluering van leerlinge in brugklasse geskied deurlopend sodat leerlinge wat voldoende 
vordering toon, met formele skoolwerk kan begin. Soos in :figuur 3 .2 aangedui, is daar op grond 
van empiriese ervaring ongeveer ses leerlinge in die brugklas wat op grond van dieselfde 
evaluering waaraan die gewone graad 1-leerlinge onderwerp word, na graad 2 in die volgende 
skooljaar bevorder word. 
Blok 2 (Tweede skooljaar) 
Die 70 leerlinge wat in die eerste skooljaar reeds formele skoolwerk gedoen het, sal na 
verwagting almal na graad 2 bevorder word en uit die brugklas sal ses leerling~ moontlik ook na 
graad 2 bevorder word. 
Soos in die diagram aangedui, sal 24 van die 30 leerlinge in die brugklas weer die volgende jaar 
die gewone skoolgereedmakingsprogram deurloop en dan ooreenkomstig hul skoolgereedheid-
stand gepas geplaas word. Die ondervinding leer dat 20 van hulle dan na 12 weke met graad 1-
werk kan aangaan en 4 nie. Dit mag beteken dat hierdie (4) leerlinge selfs vir .'n tweede jaar die 
skoolgereedmakingsprogram moet deurloop. 
3.3 SKOOLGEREEDMAKINGSPROGRAMME 
Vanaf 1982 was daar in die DOO hoofsaaklik twee skoolgereedmakingsprogramme wat 
skoolbeginners binne die eerste twaalf weke na inname in graad 1 deurloop, in gebruik. 
Aangesien die inhoud van hierdie programme nou verband hou met die van die BABY, word 
hulle kortliks bespreek. 
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3.3.1 TllRESHOLD-SKOOLGEREEDMAKINGSPROGRAM 
Die Threshold-skoolgereedmakingsprogram (Grove & Hauptfleish 1982) is, soos die naam van 
die boek aandui, 'n program wat dit ten doel het om die kind vanaf die infonnele huislike of 
voorskoolse omgewing in die meer fonneel gestruktureerde omgewing van die skool in te lei 
(Grove & Hauptfleish 1982:Voorwoord). Die program, wat 272 bladsye beslaan, is vir gebruik 
van onderwysers, ouers en opvoeders in die eerste skooljaa:- en meer spesifiek vir die eerste tien 
weke van die jaar saamgestel. Die program behels tien eenhede wat die inhoud vir 
onderwyseresse per week, per dag en les-vir-les uiteensit om die program binne die eerste 
kwartaal deur te werk. Die eerste kwartaal strek nonnaalweg oor 'n tydperk van twaalfweke 
en waar 'n eenheid nie in 'n bepaalde week afgehandel kon word nie, is daar nog ruimte vir die 
oordra van eenhede na die volgende week. 
Al die aspekte wat deur die Aanlegtoets vir Skoolbeginners (ASB) getoets word, soos 
waameming, ruimtelike orientasie, redenering, numeriese vermoe, gestalt, koordinasie, geheue 
en verbale begrip, word in die program gedek. Die program behels 'n onderwysershandleiding 
en 'n werkboek vir leerlinge . Die program bevat nie 'n meetinstrument om die stand van 
leerlinge se skoolgereedheid of hul ontwikkelingsvlak te bepaal nie. 'n Kontrolelys kan egter 
van die uitgewers verkry word. Voorbeelde van vorderingsverslae is wel in die program 
ingebou. Voorbeelde van onderrighulpmiddels wat deur die onderwyseresse self gemaak kan 
word, word ook aangedui. Die program is in Afrikaans en Engels beskikbaar. 
3.3.2 LEARNING lilROUGH PLAY-SKOOLGEREEDMAKINGSPROGRAM 
Hierdie skoolgereedmakingsprogram van Grove en Hauptfleish (1989) is baie op die uitleg en 
inhoud van die Thresholdprogram gebaseer, maar is omvattender en met enkele verskille, soos 
vervolgens uitgewys word. 
Soos die titel van die boek aandui, is dit 'n skoolgereedmakingsprogram wat die kind geleidelik 
van speel na werk laat oorskakel. Die kind ondersoek en ontdek sy leefwereld in sy spontane 
spel met die leellllateriaal. Dit beteken dat die onderwyseres gedurende die eerste weke van die 
skooljaar 'n infonnele program moet volg en dan geleidelik tot 'n meer fonnele vorm van 
onderrig vorder. Die aktiwiteite het betrekking op onderwerpe uit die omgewing wat die klein 
kindjie sal interesseer. 
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Die aktiwiteite is met die skoolvakke gelntegreer en is op algemene vonning afgestem om as 
basis te dien wat die leerling behoort te bemagtig om die onderskeie skoolvakke later in sy 
skoollewe met sukses aan te pak. Die aktiwiteite is ook daarop ingestel om spesifieke 
tekortkominge in die individuele kind se leergereedheid te oorkom. 
Die 633 bladsye van die program bevat 12 eenhede wat twee eenhede meer as die Threshold-
program behels. Die 12 eenhede stem ooreen met die 12 weke van die eerste kwartaal. Dit hied 
aan onderwyseresse in die DOO die geleentheid om een eenheid per week af te handel. Die 
program, soos die Threshold-program, volg 'n les-vir-les benadering. Daar word vir 
gedifferensieerde onderwys voorsiening gemaak deurdat die aktiwiteite vanaf maklik tot moeilik 
gegradeeer is. Die onderskeie afdelings, soos byvoorbeeld die afdeling vir taalontwikkeling, is in 
begin-, middel- en gevorderde aktiwiteite ingedeel. 
Aangesien daar talle leerlinge is wat na die skoolgereedmakingsprogram van 12 weke nog nie 
vir formele skoolwerk gereed is nie, moet daar vir 'n verlengde skoolgereedmakingsprogram 
voorsiening gemaak word. Die veelheid van aktiwiteite wat in die Learning Through 
Play-program ingesluit is, maak dit wel moontlik om so 'n verlengde program saam te stel uit al 
die aktiwiteite wat nie in die eerste kwartaal deurgewerk kon word nie. 
Die program bestaan uit 'n onderwysershandleiding en 'n werkboek vir die leerling. Daar is talle 
duidelike illustrasies asook idees en aanwysings vir die maak van onderrighulpmidddels. Die 
·- -
laaste hoofstuk oor Toetsing en Evaluering bioo waardevolle hulp om leerlinge in bevoegd-
heidsgroepe te plaas. Die tiklys vir skoolgereedheid kan vir die onderwyseres as hulpmiddel dien 
om vas te stel of die leerling gereed is om met meer formele werk aan te gaan. Dit kan 
bykomend tot ander meetinstrumente vir skoolgereedheid gebruik word. Die program is slegs 
in Engels beskikbaar. 
3.4 MEETINSTRUMENTE VIR DIE BEPALING VAN LEERLINGE SE SKOOL-
GEREEDHEID 
Na die aanvang van die skooljaar.is dit nodig om graad 1-leerlinge deurlopend gedurende die 
eerste kwartaal te evalueer om te bepaal wanneer individuele leerlinge gereed is om met meer 
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formele skoolwerk te begin. Daar moet ook vasgestel word watter leerlinge rui die einde van die 
eerste kwartaal met die skoolgereedmakingsprogram moet aanhou. 
Die drie meetinstrumente waama in hierdie studie verwys word, is gestandaardiseer en word 
beskryf om aan te dui hoe elkeen ingestel en afgestem is op die meting van skoolgereedheid en 
watter plek elkeen in die onderrigprogram van die graad 1-leerling inneem. 
Die drie meetinstrumente is die 
• Aanlegtoets vir Skoolbeginners (ASB) 
• Skoolgereedheidsevaluering deur Gekwalifiseerde Ondersoekers (SEGO) 
• Battery for the Assessment ofBridging period Yields (BABY) 
Aangesien die outeursreg vir beide die ASB en die SEGO deur die RGN (RGN 1974:Klapblad; 
RGN 1984b:Klapblad) voorbehou word, word slegs 'n kort beskrywing van daardie aspekte van 
die toetse wat tersaaklik is vir die motivering vir die opstel en gebruik van die BABY, gegee. 
3.4.l DIE AANLEGTOETS VIR SKOOLBEGINNERS (ASB) 
Die Aanlegtoets vir Skoolbeginners is in 1971 deur die Raad vir Geesteswetenskaplike 
Navorsing (RGN) opgestel en in dieselfde jaar vrygestel om te voorsien in die behoefte aan 'n 
meetinstrument wat gebruik kan word om bepaalde leerswakhede en leerprobleme in 
aanvangsonderwys te identifiseer (Smit 1986:200). Dit kan as 'n individuele of groeptoets 
gebruik word. 
Die toets bestaan uit agt subtoetse wat elk ewe veel gewig dra. Tellings wat vir elke subtoets 
verkiy word, kan in 'n aanlegprofiel saamgevat word vir interpretasie deur 'n opgeleide. 
persoon. 
Volgens die handleiding vir die ASB (RGN 1974:2-5) word die volgende konstrukte op die 
onderskeie terreine gemeet: 
• Toets 1 (Waameming - 10 items) 
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Die visuele waarnemingsvermoe van die skoolbeginner word geevalueer. Die klem val veral 
op analitiese waaameming en die vermoe om verskille en ooreenkomste tussen prentjies 
raak te sien (p. 3). 
• Toets 2 (Ruimtelik- 10 items) 
Die toetsling se vermoe om figure (konkreet en abstrak) op 'n tweedimensionele basis te 
roteer, word bepaal (p.3). 
• Toets 3 (Redenering-10 items) 
Op grond van begripsvorming, klassi:fisering en logiese denke moet die toetsling onderskei 
watter prentjie nie by die ander prentjies pas nie (p.3). 
• Toets 4 (Numeries -10 items) 
In hierdie toets moet die leerling op grond van sy telvermoe, kwantiteits- en getallebegrip 
sekere prente deurhaal (p. 3). 
• Toets 5 (Gestalt-11 items) 
Die toetsling se vermoe om patrone deur die verbinding van kolle na te teken, word bepaal. 
Die vermoe om 'n konfigurasie korrek waar te neem en om verhoudings in te sien, asook 
bevredigende ruimtelike orientering, word gelll1pliseer (p. 4). 
• Toets 6 (Koiirdinasie-10 items) 
Die toetsling moet in hierdie toets horisontale, vertikale, geboe, skums en kringvorminge 
lyne tussen twee punte trek sonder dat daar te veel van die stimuli afgewyk word. Die toets 
meet oog-hand-koordinasie. Die vlak van motoriese rypheid word ook bepaal (p. 4). 
• Toets 7 (Geheue - 10 items) 
Sekere aspekte van visuele geheue word getoets deurdat die toetsling sekere prente wat hy 
tydens die afle van die antler toetse gesien het, moet identifiseer (p. 5). 
• Toets 8 (V erbale begrip - 20 items) 
Die toetsling se vermoe om verbale beskrywings wat aan horn voorgelees word, te begryp, 
word bepaal op grond van sy vermoe om prente te identifiseer wat met die verbale 
beskrywings ooreenkom. Hierdie toets word in die praktyk dikwels nie gebruik nie, maar is 
nogtans in hierdie ondersoek toegepas (p. 8). 
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Die opdragte van die ASB word mondeling deur die toetsafhemer gestel en omdat die toetslinge 
ten tyde van die toetsing nog nie letters of woorde kan lees nie, bestaan die toetsitems uit 
tekeninge. Met die uitsondering van toets 1 is daar 'n identifiseringsprentjie wat binne die 
ervaringsveld van die kind val, langs elke reeks moontlike antwoorde. 'n Soortgelyke prentjie 
verskyn ook bo-aan elke bladsy om te verseker dat die leerling op die regte bladsy is. Die 
prentjie bo-aan die bladsy moet telkens deurgehaal word, terwyl die leerling telkens sy vinger op 
die identifiseringsprentjie by die reeks waarmee hy besig is, moet plaas. Toetse word in 
toetsboekies beantwoord wat slegs een maal gebruik word. 
Twee oefenvoorbeelde word telkens in die geval van toetse 1, 2, 3 en 5 verskaf, terwyl daar 
slegs een oefenvoorbeeld by toetse 4, 6, 7 en 8 is. Die doel van die oefenvoorbeelde is 
hoofsaaklik om leerlinge met die instruksies vertroud te maak, om hulle te motiveer en om hulle 
op hul gemak te stel. Volgens Swart (1973:61) hied dit ook 'n geleentheid aan die toetsafhemer 
om met die leerlinge konta.k op te bou en om die regte atmosfeer te skep. 
Die betroubaarheidskoeflisiente van die ASB-toetse wissel volgens Olivier en Swart (Hanekom 
& Robinson 1991:75) van 0,74 (Numeries) tot 0,93 (Geheue) en die standaardmetingsfoute 
wissel van 0,26 (Geheue) tot 0,51 (Numeries). Die norme vir die toets is bereken vir kinders 
wat reeds 6 tot 8 weke van die skooljaar in gra.ad 1 voltooi het. 
In terme van voorspellingsgeldigheid verskaf die handleiding van die ASrl die 
geldigheidskoeflisiente wat bereken is tussen die toetsresultate en skoolprestasie van die 
normgroep aan die einde van Junie van die jaar van toetsing. Volgens Olivier en Swart 
(Hanekom & Robinson 1991:75) is al die korrelasies beduidend positief op die 1%-peil van 
betekenisvolheid en wissel ten opsigte van Afrikaans van 0,35 (Numeries) tot 0,22 (Ruimtelik). 
Wat Engels betref, wissel die korrelasies tussen 0,35 (Numeries) en 0,21 (Koordinasie). In die 
geval van Wiskunde as a:fhanklike veranderlike wissel die geldigheidskoeflisiente tussen 0,48 
(Gestalt) en 0,33 (Geheue) en ten opsigte van skrif wissel dit tussen 0,17 (ruimtelik) en 0,34 
(Gestalt). 
Slegs persone wat as A-toetsafhemers by die Beroepsraad vir Sielkunde van die Suid-Afiikaanse 
Geneeskundige en Tandheelkundige Raad (SAGTR) geregistreer is, mag die toets afueem. Dit 
bring mee dat die toets nie geredelik vir die meeste onderwyseresse van graad 1-klasse in die 
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DOO toeganklik is nie, aangesien 'n geregistreerde toetsgebruiker altyd teenwoordig moet wees 
wanneer die toets afgeneem moet word. So 'n reeling is weens die personeelvoorsiening in 
DOO nie altyd prakties moontlik nie. Die ASB isin Afiikaans, Engels en 'n aantal swart tale 
beskikbaar. 
3.4.2 DIE SKOOLGEREEDHEIDSEVALUERING DEUR GEKWALIFISEERDE 0NDERSOEKERS (SEGO) 
Sover vasgestel kon word, was daar tot 1990 geen toets wat "vordering met hulp" onder 
skoolbeginners kon evalueer, op die mark beskikbaar nie. Aangesien dit die uitgangspunt van die 
ondersoekspan was dat daar wegbeweeg moet word van statiese toetse wat 'n eenmalige 
meting van die stand van 'n leerling se skoolgereedheid gee, is die SEGO as 'n model vir die 
opstel van die meetinstrument in hierdie studie gebruik. 
Die SEGO is 'n individuele toets wat uit drie subskale wat respektiewelik drie afsonderlike 
ontwikkelingsaspekte van die kind evalueer, bestaan. Die drie skate evalueer naamlik -
• taal en algemene ontwikkeling {TAO) 
• fisieke en motoriese ontwikkeling (FMO) 
• emosioneel-sosiale ontwikkeling (ESO). 
Vrr elkeen van die drie skate is 12 items geselekteer. 'n Beskrywing van die 12 items wat in elk 
van die skate opgeneem is, word in die handleiding van die SEGO (RGN 1984b:6) verskaf 
Die TAO-skaal is in twee kort skate verdeel wat respektiewelik 'n aanduiding van die 
sogenaamde "basiese vlak" en "potensiele vlak" van ontwikkeling verskaf. Die totaaltelling wat 
op die ses maklikste items behaal word, gee 'n aanduiding van die toetsling se "basiese vlak" van 
ontwikkeling, terwyl die totaaltelling van die ses moeilikste items 'n aanduiding van die toetsling 
se "potensiele vlak" van ontwikkeling gee. Volgens Joubert (1984:11) moet die skoolbeginner 
by skooltoetrede ten minste goed op die "basiese vlak" presteer om as skoolgereed beskou te 
word. 
Die FMO-skacJ is verdeel om 'n integrasieskaal (ses items) en 'n motoriese ska.al (ses items) te 
vorrn en die ESO-skaal bestaan uit 'n sosialiteitskaal (ses items) en 'n emosionaliteitskaal (ses 
items). 
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Die SEGO behels ook sifting op grond van 'n veranderlike wat "baat-by-hulp" genoem word 
en wat beoordeel word op grond van die kind se vermoe om baat te vind by hulp wat met die 
uitvoer van items verleen is. Aile items word volgens 'n digotoombeoordeling van gereed (1), 
teenoor nie gereed nie (0), geevalueer. Snypunte vir verdeling is vir alle skale bereken en dit is 
moontlik om met behulp van die SEGO vier probleemgroepe te identifiseer, naamlik die 
skooltoetreders met TAO-probleme, die met FMO-probleme, die met ESO-probleme en die met 
"baat-by-hulp"-probleme. 
Indien 'n skooltoetreder twee of meer van die genoemde probleme openbaar, word hy as nie-
skoolgereed nie beskou. Ongeveer 200/o van skooltoetreders wat met die SEGO getoets word, 
is nie skoolgereed nie en ongeveer 80% is wel skoolgereed (Joubert 1984:8). 
Die KR-20-betroubaarheidskoeffisiente van die SEGO-skale wissel van 0, 70 (TAO-skaal vir 
blankes) tot 0,46 (ESO-skaal vir kleurlinge) (RGN 1984a:29). Wat geldigheid betref, word die 
SEGO se voorspellingstrefkrag ten opsigte van skoolprestasie uitgedruk in terme van 
persentasie korrekte voorspellings wanneer die verdeling gereed/nie-gereed nie (80% I 20%) 
ook ten opsigte van die kriterium geld. Die hoogste trefkrag wat deur Joubert (RGN 1984a:8) 
gevind is, is 86,2%. 
3.4.3 BA'ITERY FOR THE ASSESSMENT OF BRIDGING PERIOD YIELDS (BABY) 
Die "Battery for the Assessment of Bridging period Yields" (BABY) is deur 'n ondersoekspan 
van kundiges van die DOO, waarvan die skrywer 'n lid was, ontwikkel. In die 
ontwikkelingsproses is slegs die tweede toets van die BABY, naamlik die Diagnostiese 
Toetsbattery, gestandaardiseer. Die Voortoets en die Natoets wat later by die Diagnostiese 
Toetsbattery ingesluit is, is nie gestandaardiseer nie. Die volledige verloop van die ontwikkeling 
van die BABY word in hoofstuk 4 beskryf 
Die BABY is ontwikkel met die oog daarop dat dit aan die behoefte wat daar op daardie 
stadium aan 'n meetinstrument in DOO bestaan het en wat veral aan die volgende drie vereistes 
moes voldoen, moes beantwoord: 
• Die meetinstrument moes deur klasonderwysers wat nie geregistreerde toetsgebruikers is 
nie, afgeneem kon word. 
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• Dit moes 'n deurlopende diagnostiese wyse van beoordeling bebels om aan onderwysers die 
geleentbeid te hied om gedurende die eerste kwartaal aan daardie leerlinge wat 
tekortkominge ten opsigte van bulle skoolgereedheid openbaar bet, bulp te verleen. 
• Dit moes 'n vorm van dinamiese evaluering wees, waar leerlinge in die toetssituasie bulp 
ontvang. 
Daar word na hierdie dinamiese evalueringsinstrument wat ontwikkel is, as die Diagnostiese 
Toetsbattery verwys. Hulp word binne die toetssituasie aan leerlinge wat dit nodig bet, 
verleen. Die toetsbattery word oor 'n tydperk van 9 weke met drieweeklikse tussenposes 
(intervalle) tussen die drie subtoetse toegepas. 
Ten einde die individuele bulpverlening binne klasverband so effektief moontlik te laat geskied, 
is 'n Voortoets waarvolgens leerlinge net na inname in graad 1 in verskillende groepe volgens 
bul voorlopige stand van skoolgereedheid ingedeel kon word, ontwikkel. Hulp word nie 
tydens die toepassing van hierdie toets aan leerlinge verleen riie. Hierdie toets word na die 
eerste drie skoolweke op skoolbeginners toegepas. 
Die Natoets is ook ontwikkel om aan die einde van die eerste kwartaal deur die onderwyseres 
afgeneem te word om die bevindinge gedurende die deurlopende evaluering te verifieer sodat 
leerlinge se gereedheid om met meer formele skoolwerk aan te gaan, nog noukeuriger bepaal 
kan word. Hulp word ook nie tydens die toepassing van hierdie toets aan leerlinge verleen 
nie. 
Die drie toetse waaruit die BABY dus bestaan en wat vervolgens beskryf word, is naamlik: 
• Toets 1: Voortoets (Pre-Screening Test) 
• Toets 2: Diagnostiese Toetsbattery (Battery of Diagnostic Tests) 
• Toets 3: Natoets (Post-Screening Test). 
3.4.3.1Toets1: Voortoets 
Die Voortoets (of sifttngstoets) kan individueel of in groepe van 40 tot 50 leerlinge deur die 
klasonderwyseres afgeneem word en duur ongeveer 30 minute (een klasperiode) en die 
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onderwyseres verleen geen hulp aan die leerlinge nie. Daar is geen tydsbeperking vir die 
Voortoets neergele nie. 
Die doel van die Voortoets is om leerlinge volgens hul voorlopige vlak van skoolgereedheid in 
drie bevoegdheidsgroepe te verdeel. Met die homogene bevoegdheidsgroepering van leerlinge 
lay 'n onderwyseres die beste geleentheid om optimale individuele aandag aan die leerlinge in 
die onderskeie bevoegdheidsgroepe te skenk. Dit geskied onder meer deur die tempo van 
onderrig by die behoeftes van die leerlinge in 'n besondere groep aan te pas. Aangesien leerlinge 
reeds in bevoegdheidsgroepe geplaas ts, vergemaklik dit die toets- en 
hulpverleningsprosedure met die daaropvolgende (tweede) toets (Diagnostiese Toetsbattery). 
Die Voortoets bestaan uit die volgende twee take: 
• 'n Voutaak: Leerlinge vou die BABY-responsblad (A3-grootte) in die helfte (kyk Hand-
leiding, bylae B). 
• 'n Potlood- en papiertaak: Leerlinge kopieer hul name vanaf 'n r..aamkaartjie op die respons-
blad. 
Ses punte word vir di~ 2 items toegeken (kyk bylae B). 
Voorbeelde van toetslinge se naamkopiering (item 1) wat in ondersoek 6 verkry is, word in 
bylae I verskaf 
3.4.3.2 Toets 2: Diagnostiese Toetsbattery 
Die Diagnostiese Toetsbattery wat uit drie subtoetse bestaan, behels potlood- en papier-
aktiwiteite. Dit is 'n groep- of 'n individuele toets wat gemaklik met 'n groep van ongeveer 20 
tot 30 leerlinge afgeneem kan word. Die tydsduur vir die afueem van elke subtoets is ongeveer 
60 minute (twee klasperiodes). Geen tydsbeperking word vir die subtoetse neergele nie. 
Die BABY-responsblad van die Diagnostiese Toetsbattery bestaan uit 'n enkele A3-grootte vel 
papier wat rug-aan-rug gedruk is. Leerlinge moet die bladsy vou om 'n "boekie" van vier 
A4-grootte bladsye te vorm (hierdie voutaak het reeds deel van die Voortoets gevorm). 
Dieselfde BABY-responsblad word viral drie toetse van die BABY gebruik (en nie eenmalig 
soos die ASB nie). 
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Die drie subtoetse bestaan elk uit ses items wat op hul beurt weer vier take elk behels. Elke 
subtoets bestaan dus uit 24 take. Die toetsitems van elkeen van die drie subtoetse van die 
Diagnostiese Toetsbattery is hierargies in toenemende moeilikheidsgraad gerangskik. 
Beperkte hulp word aan leerlinge in die toetssituasie verleen (kyk na die instruksies by die items 
in bylae B). Die instruksies word twee maal gegee. Die instruksies kan 'n derde maal aan die 
klas gegee word indien nodig. As individuele leerlinge nog meer hulp nodig het kan die 
instruksies herfraseer word en weer eens aan hulle gegee word. 
Die subtoetse reflekteer op hul beurt tiperende inboude van die klaswerk wat volgens die 
kurrikulum vir die skoolgereedmakingsprogram gedurende die drie weke wat die onderskeie 
subtoetse voorafgaan telkens deur die leerlinge gedoen is. Die subtoetse bestaan uit die 
volgende: 
• Subtoets 1 (slayftoets): evalueer vaardig..liede wat die skrythandeling onderle 
• Subtoets 2 (leestoets): evalueer vaardighede wat onderliggend is aan die leeshandeling 
• Subtoets 3 (rekentoets ): evalueer vaardighede wat basiese wiskundige bewerking~. onderle 
(a) Puntetoekenning 
Elke subtoets tel uit 24 pu.."lte. 'n Globale indrukpunt word per subtoets gegee om 'n totaal van 
25 punte elk te vorm. Die groottotaal van die drie subtoetse van die Diagnostiese Toetsbattery is 
dus 75 punte (kyk bylae B ). 
Die insluiting van die onderskeie subtoetse asook die volgorde waarin die subtoetse afgeneem 
word, is gebaseer op die fundamentele ontwikkelingsteoriee, soos in hoofstuk 2 bespreek. Die 
teoretiese onderbou van die onderskeie subtoetse word in paragraaf ( c) beskryf 
(b) Items van die Diagnostiese Toetsbattery 
'n Uiteensetting van die tipe items vir die drie subtoetse word in figuur 3.3. aangedui. 
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Figuur 3.3 
UITEENSETTING VAN DIE ITEMS VIR TOETS 2 (DIAGNOSTIESE TOETSBATTERY) PER SUBTOETS 
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(c) Die rasionaal vir die volgorde van die subtoetse van die Diagnostiese Toetsbattery 
(i) Subtoets 1 (Skryftoets) 
Piaget (McNally 1973 :24) is van mening dat die jong kind reeds in die pre-konseptuele of 
simboliese periode (2 - 4 jaar) slayf as 'n nabootsende akkommodasie ervaar. Die kind teken of 
"skryf' en probeer op die wyse 'n aspek van die omgewing uitbeeld. Dit bring mee dat hy sy 
bestaande skema moet aanpas (verruim) om die aktiwiteit te akkommodeer. 
Reeds teen die ouderdom van 2Yi jaar krabbel die kind. Dit is 'n aktiwiteit wat volgens Piaget 
(McNally 1974>24, 43) nog blote spel is, maar net na hierdie krabbelfase begin die kind dan om 
definitiewe vorms te teken. Die kind teken eers wat hy van persone of voorwerpe weet, voordat 
hy kan teken wat hy sien. Dus teken die jong kind nie wat hy waarneem nie, maar hy 
reproduseer wat hy reeds in sy kognitiewe skema gekonstrueer het deur die werking van 
akkommodasie en assimilasie, afhangende van die stadium van sy ontwikkeling. 
Die ontwikkeling van 'n kind se vaardigheid om te teken, het interessante parallelle met sy 
intellektuele ontwikkeling in latere fases, veral wat die oorgang vanaf die intuitiewe na die 
konkrete vlakke van redenasie betref 
In aansluiting by skrywers soos Durkin (1966), Chomsky (1971), Clay (1976) en Haley-James 
(1982) wys Olilla en Mayfield (1992:263) daarop dat talle jong kinders 'n belangstelling in skryf 
toon en begin skryf voordat hulle lees. Aangesien jong kinders by skooltoetrede eerste begin leer 
skfyf (byvoorbeeld deur te teken en krabbelpatrone te maak) en die leesproses eers daarna 
ontwikkel, is die eerste subtoets van die BABY 'n skryftoets. Die skryftoets word mi afloop van 
die eerste ses weke mi skooltoetrede toegepas. 
By die skryftoets gaan dit nie oor die skryfhandeling wat uit 'n reeks tekens of simbole in 
spesifieke volgorde bestaan en waaraan sekere betekenisse toegeken is nie, maar eerder oor 
verbale instruksies wat hergevisualiseer op papier weergegee moet word. Die toetsling moet 
byvoorbeeld horisontale en vertikale lyne trek soos in die voorbeelde wat in die eerste taak van 
item 1(figuur3.3) aan horn voorgehou word. Die skryftoets fokus op die vind van plek, die trek 
van horisontale en vertikale lyne, die invul van ontbrekende lyne, die trek van lang lyne en die 
vind van 'n posisie. 
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(ii) Subtoets 2 (Leestoets) 
Kinders in die pre-operasionele fase van ontwikkeling herken oop en geslote figure voordat 
hulle geometriese vorms kan herken (McNally 1973:43). In die tweede subtoets (die leestoets) 
moet figure voltooi of gesluit word, en aangesien dit makliker is as om geometriese figure te 
herken, kom laasgenoemde, wat 'n moeiliker aktiwiteit is, eers in die derde subtoets (naamlik: die 
rekentoets) voor. Die tweede subtoets bestaan uit die vind van 'n posisie, dele, herkenning van 
ooreenkomste en verhoudir1gs (bo, onder, middel); (kyk na figuur 3.3). 
(iii) Subtoets 3 (Rekentoets) 
Die mees abstrakte aktiwiteit van denke kom in die rekentoets (subtoets 3) voor waar name aan 
sekere simbole toegeken moet word. Die kind word dus met name sowel as simbole 
gekonfronteer. Die kind is vantevore slegs met simbole gekonfronteer. Hierdie naamgewing 
wat as 'n vorm van operasionele denke beskou word, volg op die pre-operasionde fase. 
( d) Algemene vaardighede wat met die Diagnostiese Toetsbattery ontwikkel word 
Die aanname word gemaak dat onderwyseresse hul leerlinge gedurende die eerste 12 weke in 
graad 1 sal kan leer om -
• hul visie op sowel 'n vertikale as 'n horisontale vlak te fokus 
• hul visuele fokuspunt van die vertikale na die horisontale vlak en terug te verskuif sonder 
die verlies van te veel iruigting 
• hul ouditiewe aandag op die mees relevante aspekte van 'n taak te fokus wanneer instruksies 
gegeeword 
• hul bewegings en aksies in die klaskamer te beperk, te kontroleer en te koordineer, soos om 
byvoorbeeld oogbewegings tot die grootte van 'n bladsy te beperk 
• hul werktempo by die pas van die instruksie aan te pas en om hul handelinge met 
mondelinge instruksies te koordineer 
• hul oog-hand-koordinasiebewegings, asook hulle visueel-ouditiewe handelinge en cuditief-
motoriese handelinge te koordineer 
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• die middelpunt of middellyn van voorwerpe te identifiseer en om rigtings soos links, regs, bo 
en onder vanuit hierdie fokuspunt aan te dui 
• voorwerpe wat in sowel 'n vertikale as 'n horisontale vlak beweeg, te volg en om hul 
aandag op aspekte daarvan te fikseer, soos gevra 
• 'n geheelbeeld in een visuele veld te memoriseer en dit effektief na 'n ander visuele veld oor 
te dra 
• die belangrikste aspekte van 'n taak deur blote herhaling te memoriseer en om aan verbale 
instruksies wat drie opdragte bevat, aandag te gee. 
Spesifieke vaardighede wat vir elke subtoets geld, is in die handleiding vervat (kyk bylae B, 
paragraaf 3.4 bladsy 19). 
3.4.3.3 Toets 3: Natoets 
Die Natoets wat op die laaste dag van die eerste kwartaal afgeneem word, word gebruik om die 
inligting wat met die Voortoets en die Diagnostiese Toetsbattery verkry is, te verifieer. Hierdeur 
kan die onderwyseres met groter sekerheid bepaal watter leerlinge gereed is om met meer 
formele skoolwerk aan te gaan en watter met die verlengde skoolgereedmakingsprogram in die 
brugklas moet aangaan. Die Natoets kan individueel of in groepe van 40 tot 50 leerlinge deur 
die klasonderwyseres afgeneem word en duur ongeveer 30 minute. Daar is weer eens, soos met 
die voorafgaande toetse, geen tydsbeperking neergele nie. 
Dieselfde tipe take as die in die Voortoets is in die Natoets ingesluit, maar die moeilikheidsgraad 
daarvan is hoer. Gevorderde vou- en potlood- en papieraktiwiteite word uitgevoer. Geen hulp 
word deur die onderwyseres verleen nie. Die twee items van die Natoets tel ses punte. Die 
Voor- en Natoets se punte word voor op die BABY-responsblad bymekaargetel en met 2 
vermenigvuldig om saam 24 punte te vorm. Op grond van die onderwyseres se algehele indruk 
van die leerling se werkswyse word nog een punt toegeken, wat die groottotaal vir die twee 
toetse saam op 25 te staan bring. Die totale puntetelling van die BABY is 100 punte (kyk bylae 
B, paragraaf 1.9). 
Voorbeelde van toetslinge se naamskrywing (item 1) wat in ondersoek 6 verkry is, word in 
bylae I verskaf 
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Die Natoets, soos die Voortoets en Diagnostiese Toetsbattery, word volledig in die handleiding 
van die BABY beskryf (kyk bylae B). 
3.5 DIE OPLEIDING VAN ONDERWYSERESSE OM DIE BABY TOE TE PAS 
Die opleiding van onderwyseresse word in p<'ragrar..f 3 .10 in die handleiding vir die BABY 
bespreek (kyk bylae B, paragraaf 3 .10). 
3.6 SAMEVA 'ITING 
'n Beskrywing van die instrumente met die nodige hulpmiddels waarvolgens skoolbeginners, 
volgens die brugperiodemodel geplaas en begelei word, is in hierdie hoofstuk bespreek. Die 
verloop van die verskillende empiriese ondersoeke wat vanaf 1989 tot 1994 uitgevoer is om 
uiteindelik die finale BABY daar te stel, word in hoofstuk 4 bespreek. 
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DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 
4.1 INLEIDING 
Ten einde 'n effektiewe diagnostiese instrument vir c'ie toetsing van skoolgereedheid daar te stel, 
moet met die voile ontwikkelingsgang van die kind rekening gehou word. Daar moet getrag 
word om weg te beweeg van die algemene praktyk om die kind op grond van 'n eenmalige toets 
te evalueer. Die kind as ontwikkellende wese moet eerder deurlopend geevalueer word, sodat 
dit as 'n geiiltegreerde deel van die opvoedingsproses gesien word. Opvoeding en evaluering 
behoort ineengestrengel te wees in die eindelose siklus van verandering wat in 'n kind se 
ontwikkelingsgang na vore kom. Dit kan verwag word dat die resultate van evaluering sal lei 
tot die herformulering van sekere opvoedkundige doelstellings en tot 'n verandering in 
opvoedkundige programme (HSRC 1989: 17). 
4.2 DIE VERBAND TUSSEN METING EN EV ALUERING 
Die terme "meting" en "evaluering" word dikwels in dieselfde verband gebruik (Avenant 
1980:197). Volgens Chamberlain (HSRC 1989:16) moet daar wel tussen hierdie begrippe 
onderskei word, hoewel hulle nie werklik geskei kan word nie. In hierdie opsig sluit hy horn aan 
by Stanley en Hopkins wat soos volg tussen meting en evaluering onderskei: 
"We consider the construction, administration and scoring of tests as the measurement 
process. Interpreting such scores - saying whether they are good or bad for a specific 
purpose - is evaluation" ( vgl. Chamberlain 1973: 18). 
Hieruit wil dit dus voorkom of meting 'n "kouer", objektiewer, kwantitatiewe standbepaling van 
'n verskynsel (as produk) verteenwoordig, terwyl evaluering eerder 'n begrypende, kwalitatiewe 
interpretasie van sodanige standbepaling is in die lig van die onderliggende proses ter bereiking 
daarvan. Die evaluering van 'n kind sluit dus naas die kwantitatiewe standbepaling ook 'n 
waardebeoordeling van so 'n kind se prestasie in. Evaluering hoef dus nie uitsluitlik op die 
kwantitatiewe beskrywing wat deur middel van meting verlay word, te berus nie, alhoewel 
laasgenoemde soort puntebeoordeling meestal binne die bestaande onderrigpraktyk aan die orde 
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van die dag is. Hierdie soort puntetoekenning wat by wyse van toetsing geskied, vervul steeds 
'n belangrike funksie in die onderrig van die kind op skool (Cawood, Sttydom & Van 
Loggerenberg 1981:1; Cronje 1985:13). Dit verskaf egter slegs die gegewens waarop 
waarde-oordele gebaseer kan word (Chamberlain 1973:18; HSRC 1989:21). Derhalwe kan 
Avenant (1980:197) met reg beweer dat evaluering meer omvattend as meting is en dat 
eersgenoemde laasgenoemde kan insluit. Die instrument wat in dif onderhawige studie 
nagestreefword, behels dus eerder skoolgereedheidsevaluering, tn2ar neem in ag dat dit ook op 
meting gebaseer is. Dit gee aanleiding tot 'n soeke na kwantitiewe sowel as kwalitiewe kriteria 
vir toetsing ( evaluering) van skoolgereedheid. 
Daar word op grond van waarde-oordele baie gedebatteer oor die sosiale wenslikheid en die 
etiese regverdigbaarheid vir die gebruik van toetse al dan nie, selfs wanneer die toetse aan 
geldigheidsvereistes voldoen (HSRC 1989:21 ). Die sosiale gevolge van die gebruik van 
spesifieke toetse moet telkens met die gevolge van die nie-gebruik daarvan vergelyk word, of 
met die gi.~volge van die gebruik van altematiewe toetse of metodes. Dit is egter duidelik dat 
waardes wel hier 'n rol speel (HSRC 1989:21). 
Vir die onderhawige empiriese ondersoek is daar van die standpunt uitgegaan dat dit wenslik en 
verantwoordbaar is om wel van 'n spesifieke stel toetse vir 'n spesifieke doel 
(skoolgereedheidsevaluering) gebruik te maak. Die spesifieke stel toetse, naamlik die BABY 
(SOOS in hoofstuk 3 beskryt), is ontwerp sodat die klasonderwyseres van graad 1-leerlinge self 
die skoolgereedheidstand van haar leerlinge kan bepaal en op grond daarvan diagnosties te werk 
sal kan gaan en op grond van die resultate daarvan haar onderrig kan aanpas. 
4.3 KRITERIA VIR EV ALUERING 
Daar rus 'n morele verpligting op die ondersoeker om toe te sien dat hy die kriteria vir toetse, 
soos in 1978 deur die "US Equal Employment Opportunity Commission" (EEOC) van die 
Verenigde State van Amerika bepaal is, nakom (HSRC 1989:31). Indien 'n toets soos die 
BABY gebruik sou word sonder om genoemde kriteria aan te wend, kan die toekoms van 
skoolbeginners daardeur moontlik nadelig bemvloed word. Empiriese ondersoeke is derhalwe 
uitgevoer met gegewens wat met die BABY-ondersoeke ingesamel is. 
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Die ondenigstrategie wat deurlopend saam met die BABY -evaluering gevolg is, is s6 beplan dat 
klaskameronderrig voortdurend met korrektiewe terugvoertegnieke gekombineer sou word 
(vgl. Gronlund 1976:500-502). Ten einde hierdie strategie implementeerbaar te maak, is 
verskillende tipes evaluering nodig geag om die brugperiodemodel praktie:; uitvoerbaar te maak. 
Die volgende drie tipes . evaluering* word vir die praktiese implementering van die 
brugperiodemodel nodig geag: 
• Inisiele (aanvanklike) evaluering (Toets 1- Voortoets) 
Inisiele evaluering is noodsaaklik om die stand van die voorkennis van die leerlinge vas te 
stel. Sodoende kan die onderwyser ondenig inisieer wat kontinu en kumulatief op sodanige 
voorkennis kan volg. 
• Fonnatiewe evaluering (Toets 2 - Diagnostiese Toetsbattery) 
Formatiewe evaluering maak diagnostiese terugvoer moontlik. Dit hou voordele v\r beide 
leerling en onderwyser in omdat die effektiwiteit van die leerproses wat voltrek word, asook 
die effektiwiteit van die gepaardgaande onderrig voortdurend bepaal kan word. 
• Summatiewe evaluering (Toets 3 - Natoets) 
Voordat na 'n nuwe leereenheid oorgegaan word, is dit nodig om aan die einde van die 
vorige leertydperk te bepaal watter graad van bemeestering van die leerinhoude bereik is. S6 
byvoorbeeld, word gewoonlik aan die einde van 'n skooljaar, die tradisionele terug-
rapportering aan ouers gegee deur middel van skoolrapporte wat op 'n summatiewe 
evaluering van die leerlinge se werk gedurende die jaar neerkom. 
Al drie die genoemde vorme van evaluering is in die verskillende ondersoeke met die 
ontwikkelingsproses vir die BABY, wat deurlopend vanaf 1989 tot die einde van 1994 
plaasgevind het, gebruik. 'n Beskrywing van die onderskeie ondersoeke word nodig geag 
alvorens die resultate van die skoolgereedheidsondersoeke van die BABY bespreek word. 
* Die RGN (1989: 17) onderskei hierdie vonne van evaluering. 
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4.4 DIE VERLOOP VAN DIE EMPIRIESE NAVORSING 
4.4.1 NA VORSINGSONTWERP 
Die ontwikkeling van die BABY het oor 'n periode van ongeveer ses jaar (1989-1994) deur 
middel van ses ondersoeke, waarna as ondersoeke 1,2,3,4,5 en 6 verwys word, plaasg'::vind 'n 
Kort uiteensetting van die ses ondersoeke word gewens (en sinvol) geag voor die volledige 
verloop van die ondersoeke aangedui word. 
Ondersoekl 
Hierdie ondersoek is op navorsingshipotese 1 (kyk hoofstuk 1) gerig. 
Dit behels 'n voorloperstu&e met die doel om uit bestaande programme 'n geskikte 
skoolgereedmakingsprogram te selekteer en om items uit verskillende skoolgereedmakings-
programme te selekteeer vir die samestelling van 'n "nuwe" meetinstrument vir die bepaling van 
skoolgereedheid. 
Ondersoek2 
Hierdie ondersoek is op navorsingshipotese 2 (kyk hoofstuk 1) gerig. 
Dit behels 'n opvolgstudie met die "nuwe" meetinstrument (die "BABY") om skoolgereed-
makingsprogramme deur klasonderwyseresse in die klaskamersituasie te evalueer. 
Ondersoek3 
Hierdie ondersoek is op navorsingshipotese 3 (kyk hoofstuk 1) gerig. 
Dit behels die herontleding van inligting van die opvolgstudie vir die standaardisering van die 
"nuwe" meetinstrument (die "Oorspronklike" BABY genoem) om deurlopende evaluering van 
skoolbeginners te bewerkstellig. 
Ondersoek4 
Hierdie ondersoek is op navorsingshipotese 4 (kyk hoofstuk 1) gerig. 
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Dit behels die uittoetsing van vertaalde take van die "nuwe" meetinstrument ("Vertaalde" 
BABY genoem) vir gebruik as 'n kemskoolgereedmakingsprogram in plaasskole met 
gekombineerde graad 1- en 2-klasse waar vroeer geen skoolgereedmakingsprogramme 
beskikbaar gestel is nie. 
Ondersoek5 
Hierdie ondersoek is op navorsingshipotese 5 (kyk hoofstuk 1) gerig. 
Dit behels 'n uitgebreide studie met 'n byvoeging van 'n Voortoets vir die sifting van leerlinge 
wat by die implementering van die "Vertaalde" BABY betrokke was. Hierdie byvoeging van 'n 
Voortoets by die "Vertaalde'' BABY word voortaan die "Aangepaste" BABY genoem. 
Ondersoek6 
Hierdie ondersoek is op navorsing~hipotese 6 (kyk hoofstuk 1) gerig. 
Dit behels die finale studie met 'n hersiene handleiding en toetsmateriaal, met 'n nuwe 
normbepaling, en die byvoeging van 'n Natoets by die "Aangepaste" BABY. Voortaan word 
kortweg na hierdie instrument as die BABY verwys. Die BABY behels 'n siftings-, 
deurlopende en finale plasingstoets vir skoolbeginners in die eerste skoolkwartaal mi hul 
skooltoetrede. Leerlinge word hiervolgens in homogene bevoegdheidsgroepe geplaas. 
4.5 DIE VERSKILLENDE ONDERSOEKE WAT GEDOEN IS 
4.5.1 0NDERSOEK 1 
4.5.1.1 'n Voorloperstudie vir die evaluering van skoolgereedheidsprogramme (Desember 1988 
en Januarie 1989) 
Vanaf 1981 tot 1988 is die Threshold-skoolgereedmakingsprogram (vgl hoofstuk 3) in 
DOO-skole vir die skoolgereedmaking van leerlinge in graad 1-klasse gebruik. Aangesien 
hierdie skoolgereedmakingsprogram die enigste goedgekeurde skoolgereedmakingsprogram 
was wat deur graad 1-onderwyseresse van die DOO gebruik kon word en dit gevolglik nie 
moontlik was om van alternatiewe metodes gebruik te maak wat moontlik vir sommige van die 
skoolbeginners meer voordelig sou wees nie, het sommige onderwyseresse in DOO-skole 'n 
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versoek aan die DOO gerig om 'n alternatiewe program of programme goed te keur wat meer 
komprehensief sou wees en wat ook vir die verlengde skoolgereedmakingstydperk (die 
brugklas) gebruik kon word. 'n Ondersoek is derhalwe gelas om die aangeleentheid te probeer 
opklaar. Gedurende 1987 het die DOO 'n uitnodiging aan uitgewers gerig om komprehensiewe 
skoolgereedmakingsprogramme vir goedkeuring en vir die voorsiening daarvan aan graad 
1-klasse in 1990 aan die DOO voor te le. 
Kriteria vir programseleksie 
Sewe programme is teen die middel van 1988 deur uitgewers aan die departement voorgele. 'n 
Paneel van sewe kundiges (van binne en buite DOO) het die programme gedurende Desember 
1988 aan die hand van spesifieke kriteria (kyk bylae F), op 'n vyfpuntskaal beoordeel. Die doel 
was om drie komprehensiewe programme vir uittoetsing in die klaskamersituasie te selekteer. 'n 
Span kundiges het op grond van die kriteria (bylae F) uiteindelik net twee van die sewe 
programme vir verdere uittoetsing in die klaskamersituasie geselekteer. 
Uittoetsing van programme 
Die twee geselekteerde programme waarna voortaan as programme X en Y verwys sal word, is 
vervolgens met die algemeen gebruikte Threshold-program, wat as kontrole sou dien, in 
Februarie 1989 in die klaskamersituasie uitgetoets. 
Die keuse van 'n meetinstrument 
Onder die besef dat die X- en Y-programme gedurende Februarie 1989 in 'n aantal skole 
eksperimenteel uitgetoets moes word om uiteindelik die mees effektiewe program te selekteer, 
moes daar reeds in Januarie 1989 besluit word watter meetinstrument gebruik sou word om die 
effektiwiteit van die twee programme te peit 'n ''Nuwe" meetinstrument is in Januarie 1989 
saamgestel, spesifiek vir die uittoetsing van hierdie twee skoolgereedheidsprogramme in die 
klaskamersituasie. 'n Bestaande meetinstrument kon natuurlik ook gebruik word. Daar is 
uiteindelik besluit om van sowel 'n bestaande as van die "nuwe" meetinstrument gebruik te 
m.aak om te bepaal met watter skoolgereedmakingsprogram skoolbeginners die beste sou 
vorder. 
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Die ASB as bestaande meetinstrument 
Die gestandaardiseerde ASB is vir die evatuering van die geslaagdheid van die programme 
gekies, omdat daar aanvaar is dat dit geldige metings vir die skoolgereedheidsbepaling van 
skoolbeginners sou gee gedurende die eerste ses tot agt weke van die eerste skoolkwartaal en 
omdat dit ook gebruik kon word om die "nuwe" meetinstrument mee te vergelyk. Die ASB is 
ook gekies omdat dit reeds vir skoolgereedheidsevatuering in DOO-skole gebruik is (Jooste 
1983:205). Die ASB neem egter baie lank om te administreer, aangesien dit uit agt subtoetse 
bestaan. Geregistreerde toetsafuemers of opgeleide onderwyseresse (Jooste 1983: 133) kan 
trouens beswaarlik die toets in drie ure athandel (Jooste 1983:173). 'n Verdere eienskap van die 
ASB is dat dit vir 'n eenmalige skoolgereedheidstandbepaling bedoel is en nie vir deurlopende 
evatuering nie. 
Die "nuwe" meetinstrument 
In die lig van die voorgenoemde redes is besluit om die "nuwe" meetinstrument s6 te ontwerp 
dat dit kort en eenvoudig is en dat dit ook vir deurlopende evatuering voorsiening sou maak. 
Die "nuwe" instrument is saamgestel uit 32 take* wat atgemeen in die sewe skoolgereed-
makingsprograrnme wat deur die kundiges geevatueer is, voorgekom het. Daar is na hierdie 
battery van take verwys as die BABY (Battery for the Assessment of Bridging period Yields). 
Die aanname is gemaak dat daar gedurende die eerste kwartaal slegs vier periodes beskikbaar 
sou wees vir evatuering. Na ooginspeksie is vasgestel dat die 32 take in vier kategoriee 
tuishoort, naamlik 'n kategorie elk vir 'n groepskryf, groeplees en groepreken en daarnaas 'n 
( vierde) individuele en emosionele kategorie. Daar word vervolgens na die vier kategoriee as 
"skate" verwys. Die battery van 32 take is dus in vier skate met agt take elk verdeel. 
Die relevansie van die eersgenoemde drie skate spreek vanself omdat lees, skryf en reken sterk 
in die formele graad 1-skoolleerplan figureer. Die vierde skaal was op die individuele evatuering 
van leerlinge gerig met die oog daarop om hul emosionele stand te bepaal soos dit ook deur die 
SEGO geskied. 
* Die genoemde 32 take is deur die ondersoekspan gekies op grond van die frekwensie van voorkoms in die 
skoolgereedmakingsprogramme. 
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Die aanname is gemaak dat 'n battery van kort toetsies vir skoolgereedheidsevaluering 
praktieser sou wees as 'n lang eenmalige toets. Met inagneming van hierdie aanname is die 
volgende navorsingshipotese vir ondersoek 1 gestel: 
Navorsingshipotese 1 
Die take van verskillende skoolgereedmakingsprogramme kan gebrnik word om 'n 
meetinstrnment vir die deurlopende evaluering van skoolbeginners daar te stel. 
Beskrywing van ondersoekgroep en verloop van ondersoek 
Die "nuwe" meetinstrument is in Januarie 1989 in 'n voorloperstudie deur 'n span toetsafuemers 
van die opvoedkundige hulpdienste van die DOO in 12 skole naby Pretoria uitgetoets. Die 
opvoedkundige hulpdien.sspan bet die vier skale in Januarie 1989 op 'n groep skoolbeginners 
toegepas en gevind dat die toepassing van die skale, met agt items elk, langer as 'n klasperiode 
duur. Twee items van elke skaal is dus ooreenkomstig die oordeel van die opvoedkundige 
hulpdiensspan uit elk van die vier skale geelimineer. Hierna het hulle 'lolgens hul oordeel die ses 
geselekteerde items in elke subskaal volgens moeilikheidsgraad gerangskik. Hierdie battery 
waarna vervolgens as die "nuwe" meetinstrument verwys word, is met die vier verkorte skale in 
Februarie 1989 gebruik vir die evaluering van skoolgereedheidsprogramme X en Y in die 
klaskamersituasie om te bepaal watter een van die twee programme die beste vordering van 
skoolbeginners fasiliteer. 
Die aanname is gemaak dat die "nuwe" meetinstrument gebruik kan word vir die deurlopende 
evaluering van skoolbeginners om hul vordering met skoolgereedmakingsprogramme gedurende 
die eerste skoolkwartaal te monitor. Met hierdie aanname word die volgende hipotese gestel: 
Hipotese 1 
Die battery van vier skale van die "Nuwe" meetinstrnment wat uit ses items elk bestaan , kan 
vir die deurlopende evaluering van skoolbeginners gedurende die eerste skoolkwartaal gebrnik 
word 
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Die "Battery for the Assessment of Bridging period Yields" (BABY) 
Daar is mettertyd begin om na die battery met sy vier verkorte skate (ses items per skaal) te 
verwys as die Battery for the Assessment of Bridging period Yields (BABY). 
Die "Oorspronklike" BABY 
Omdat die battery gedurig aangepas en uitgebrei is, word daar ter wille van duidelikheid 
vervolgens in hierdie ondersoek na die "Oorspronklike" BABY verwys. 
4.5.2 0NDERSOEK 2 
4.5.2.1 'n Beskrywing van die opvolgondersoek met die "Oorspronklike" BABY om die twee 
skoolgereedmakingsprogramme vir seleksie te evalueer (Februarie en Maart 1989) 
• 
•• 
Daar moes met die "Oorspronklike" BABY vasgestel word watter van die geselekteerde X- of 
Y-skoolgereedmak:ingsprogramme die grootste rendement (Yields) in die brugperiode (Bridging 
period) sou lewer. 'n Ondersoek is aan die begin van Februarie 1989 deur reeds opgeleide 
klasonderwyseresse met die "Oorspronklike" BABY in die klaskamersituasie uitgevoer om die 
twee geselekteerde voorgelegde X- en Y-skoolgereedmakingsprogramme wat in die klasse 
gebruik is, deur middel van die bestaande ASB* en die "Oorspronklike" BABY te evalueer om 
te bepaal watter een van die twee programme vanaf die begin van 1990 in DOO-skole 
beskikbaar gestel moes word vir gebruik in graad 1-klasse. 
Die aanname is gemaak dat die "Oorspronklike" BABY 'n vergelykbare uitkoms met die ASB 
sou gee. Met hierdie aanname word die volgende navorsingshipotese vir ondersoek 2 gestel: 
N avorsingshipotese 2 
Die klasondelW)'seresse van skoolbeginners kan evaluerings vir skoolgereedheid met dieselfde 
mate van effektiwiteit uitvoer as die van opgeleide psigometriste wat as A-, B- of 
C-toetsgebruikers by die SAG1R** geregistreer is. 
Die ASB is nie deur die onderwyseresse toegepas nie, maar deur lede van die opvoedkundige hulpdienspersoneel van IX)() 
Suid-Afiikaanse Geneeskundige- en Tandheellamdige Raad 
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Beskrywing van ondersoekgroep en die verloop van ondersoek 
Programme X en Y is eksperimenteel op 'n teik:engroep van 45 DOO-skole op ongeveer 3 000 
" graad 1-leerlinge in die woongebiede naby Pretoria toegepas. Die woongebiede was Mamelodi, 
Atteridgeville en Soshanguve. Ongeveer een duisend skoolbeginners per woongebied was by 
hir;rdie ondersoek betrokke. Geen beheer is ten opsigte van geslag, ouderdom of vorige 
voorskoolse ervaring op die steekproef uitgeoefen nie. 
Opleiding 
Die opleiding van onderwyseresse vir die toepassing van die ''Nuwe" meetinstrument op 
skoolbeginners om 'n skoolgereedmakingsprogram te selekteer, is aan die einde van Januarie 
1989 met behulp van die handleiding, die demonstrasievelle en die responsvelle gedoen (kyk 
bylaes A en D). Die handleiding is in Engels geskryf en bestaan uit vier A4-bladsye (een bladsy 
per skaal) wat op 'n A3-vel gedruk is. 'n Moontlike leemte op hierdie stadium was dat die 
instruksies van die BABY gedurende die toetssituasie deur die onderwyseresse self in die 
leerlinge se huistaal vertaal moes word. Weens 'n tydsdruk is die vertaling vir 'n latere 
ondersoek uitgestel. 
Tydens die opleiding is die mate van hulpverlening in die toetssituasie aan toetslinge 
verduidelik, asook die graad van hulpverlening en hoe dit die puntetoekenning sou bemvloed. 
Jong kinders is dikwels onseker van hulself en is geneig om eers op goedkeuring te wag voordat 
hulle self 'n poging aanwend om die opdrag uit te voer (Jooste 1983:135). Hierdie siening van 
Jooste word mooi deur die "Oorspronklike" BABY geillustreer, deurdat die onderwyseres 
selfvertroue by die leerling inboesem deur beskikbaar te wees vir hulpverlening. Selfvert::oue 
word dus by leerlinge opgebou. 
Die instruksies vir die kodes wat die mate van hulpverlening aandui en wat met die toepassing 
van die "Oorspronklike" BABY op die responsvelle van leerlinge aangedui moes word, word 
nie duidelik in die handleiding weergegee nie. Dit is ondervang deur die intensiewe inoefening 
wat tydens opleiding in die verband gedoen is. Die beginsel van hulpverlening in 'n toetssituasie 
was vir die onderwyseresse aanvanklik vreemd, asook die feit dat die evaluering van leerlinge se 
responsvelle tydens die toetssituasie moes geskied. Die onderwyseresse was gewoond aan 
toetssituasies waar die responsvelle rui die afueem van die toets nagesien word ( soos onder meer 
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ontwikkelingsteoriee wat die beginsel van hulpverlening in die toetssituasie voorstaan gefundeer 
is, moes seker gemaak word dat hierdie aspek duidelik deur onderwyseresse begryp word. 
Toepassing van die "Oorspronklike" BABY en die ASB 
Die vier skale van die "Oorspronklike" BABY is gedurende Februarie en Maart 1989 deur 
onderwyseresse wat spesiaal opgelei is, soos reeds beskryf, toegepas. Die ASB is terselfdertyd 
deur die opvoedkundige hulpdienspersoneel van die DOO op 82 leerlinge toegepas. 
Die "Oorspronklike" BABY wat uit vier skale bestaan het, is opeenvolgend met tweeweeklikse 
tussenposes vanaf die eerste week in F ebruarie 1989 toegepas en die ASB is in die derde week 
in Februarie vir die eerste keer en in die eerste week in Maart 1989 vir die tweede keer 
toegepas. 
Skedule vir die toepassing van die meetinstrumente 
Die toepassing van die twee meetinstrumente (ASB en "Oorspronklike" BABY) is in Februarie 
en Maart 1989 soos volg gedoen: 
Februarie 
Weekl 
Eerste toepassing van skaal 1 ("Oorspronklike" BABY) 
Week3 
Tweede toepassing van skaal 1 ("Oorspronklike" BABY) 
Eerste toepassing van skaal 2 ("Oorspronklike" BABY) 
Maart 
Weekl 
Tweede toepassing van skaal 2 ("Oorspronklike" BABY) 
Eerste toepassing van skaal 3 ("Oorspronklike" BABY) 
Week3 
Tweede toepassing van skaal 3 ("Oorspronklike" BABY) 
Eerste toepassing van skaal 4 ("Oorspronklike'' BABY) 
Week5 
Tweede toepassing van skaal 4 ("Oorspronklike" BABY) 
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'n Databasis met die gegewens van die ongeveer 3 000 graad 1-leerlinge se toetsresultate op die 
"Oorspronklike" BABY en op 82 graad 1-leerlinge met die ASB, met toetsing sowel as 
hertoetsing na twee weke gegenereer. Slegs 82 van die toetslinge is egter met hertoetsing met 
die ASB betrek, omdat daar nie genoeg opgeleide toetsafuemers was om al 3 000 toetslinge te 
hertoets nie. Die data is per.hand op datavorms ingeslayf en alle rekords*, wat baie onvolledig 
was of wat nie in die geheel ingepas het nie, is rui ooginspeksie geskrap. Net meer as 'n 
duisend rekords moes geskrap word, weens afwykings en onvolledigheid van inligting. 
Uiteindelik was daar 1 946 van die aanvanklike nagenoeg 3 000 rekords wat gebruik kon word. 
Daar kan dus beweer word dat ongeveer twee derdes van die rekords volledig genoeg was vir 
die ontleding van die programme. 
Die aanname is gemaak dat die ''Nuwe" meetinstrument net so bruikbaar soos die bestaande 
ASB sou wees om leerlinge in homogene bevoegdheidsgroepe vir skoolgereedheid te groepeer. 
Die volgende hipotese dien as basis vir die herontleding van die databasis van die 1 946 rekords: 
Hipotese2 
Die skoolgereedheidsevaluering van skoolbeginners wat deur onderwyseresse met die 
"Oorspronklike" BABY uitgevoer is, fewer 'n vergelykbare uitkoms met die van geregistreerde 
toetsafnemers wat die ASB vir ondersoek 1 geadministreer het. 
Resultate 
Die resultate van hierdie ondersoek het daarop gedui dat program X die grootste voordeel vir 
leerlinge in brugklasse sou inhou. Die naam van die program "Learning Through Play" (Grove 
& Hauptfleisch 1989) is nit die eksperimentele ondersoek bekend gemaak. 
Geldigheid van die "Oorspronklike" BABY (N = 82 skoolbeginners) 
'n Ondersoek is gedoen om vas te stel of die ''Nuwe" meetinstrument ("Oorspronklike" BABY) 
net so geldig is as die ASB wat algemeen gebruik word vir die bepaling van vordering van graad 
1-leerlinge gedurende die eerste skoolkwartaal. Die verwagting is dat daar 'n hoe positiewe 
korrelasie tussen die inligting wat met die ASB verkry is en die wat met die "Oorspronklike" 
* 'n Rekord is die somtotaal van gekodeerde inligting van 'n spesifieke toetsling. 
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BABYverlay is sal wees. Dit is bevestig deur die verkree korrelasies tussen die BABY-tellings 
en die van die ASB-toets en -hertoets ten opsigte van 82 toetslinge. Die resultate word in tabel 
5 .1 van hoofstuk 5 aangedui. 
Motivering vir 'n veroere ondersoek 
Toe die data rakendt:~ die uitkomste vir die programevaluering deur die ondersoekspan ontleed 
is, is besef dat daar inderdaad waardevolle inligting beskikbaar was vir die moontlike daarstelling 
van 'n meetinstrument wat deur onderwyseresse, wat nie geregistreerde toetsafuemers is nie, 
gebruik sou kon word vir die evaluering van skoolgereedheid. 'n Meetinstrument wat geldig is, 
is hoogs waarskynlik ook betroubaar (HSRC 1989:32), dit wil se dat dit waarskylik 
konsekwente metings sal gee. 
Op grond van die verkree geldigheid van die "Oorspronklike" BABY is die aa.nname gemaak 
dat ondersoeke ten opsigte van die volgende met die beskikbare data nodig sou wees om die 
instrument te standaardiseer: 
• 'n itemontleding 
• 'n betroubaarheidsbepaling 
• 'n normbepaling 
4.5.3 0NDERSOEK 3 
4.5.3.1 'n Opvolgondersoek met die oog op die standaardisering van die "Oorspronklike" BABY 
(Mei en Junie 1989} 
Die inligting wat vir ondersoek 2 gebruik is (N=l 946 skoolbeginners) is herontleed met die oog 
op itemontleding, betroubaarheid en normbepaling ten opsigte van die "Oorspronklike" BABY. 
Die beslaywing van die ondersoek en prosedures wat gevolg is, is reeds in ondersoek 2 gegee. 
Die volgende navorsingshipotese in verband met voorafgenoemde aanname word gestel: 
N avorsingshipotese 3 
Deurlopende diagnostiese evaluering van skoolbeginners se aanvangsskryf-, -lees-, en 
-rekenbekwaamhede (gereedheid) gedurende die eerste skoolkwartaal aan die hand van 'n 
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meetinstrument wat uit 'n aantal take van skoolgereedmakingsprogramme saamgestel is, fewer 
betroubare resultate vir die plasing van leerlinge in bevoegdheidsgroepe. 
Itemontleding (N = 1 946 skoolbeginners) 
Die onderwyseresse wat in ondersoek 2 betrokke was, is oor die moeilikheidsgraad van die 
items geraadpleeg, voordat 'n finale rangskikking van items plaasgevind het. Items is vervolgens 
in volgorde van moeilikheidsgraad geranr,skik, sodat die maklikste item eerste en die moeilikste 
item laaste sou wees. Die onderwy ·eresse het gedurende die bepaling van die moeilikheidsgraad 
aangedui dat die vierde skaal (individuele skaal) vir hulle te moeilik was om te administreer en 
derhalwe is die individuele skaa1 na itemontledings uit die toetsbattery weggelaat. Die 
itemontleding vir hierdie ondersoek word dus op die ses items van elk van die eerste drie skale 
weergegee (kyk tabel 5 .2). 
Betroubaarheid (N = 82 skoolbeginners) 
Die betroubaarheid van 'n toets het betrekking op die konstantheid of konsekwentheid va., 
metings en word uitgedruk as 'n korrelasiekoeffisient wat enige waarde tussen -1 en I kan he. 
Die toets-hertoets-betroubaarheid wat vir hierdie ondersoek gebruik is, vergelyk die metings 
van 'n toetsing met die van 'n hertoetsing met dieselfde instrument. Die sogenaamde toets-
hertoets-betroubaarheidskorrelasiekoeffisient staan bekend as "ru". Die verwagting is dat die 
"ru" positief en hoog sal wees. 
Die data soos m ondersoek 2 bepaal, 1s gebruik vrr toets-hertoets-
betroubaarheidskorrelasiekoeffisient. Die ASB en die "Oorspronklike" BABY is getoets en 
hertoets. Die gegewens aangaande,die betroubaarheidskoeffisient word in tabel 5 .3 aangedui. 
Normbepaling (N = 82 skoolbeginners) 
Met die normbepalingstoepassing* ten opsigte van die gegewens uit die databank vir die 
tweede ondersoek (N = 1 946 skoolbeginners) is norms vir die drie skale van die 
* Die term "normbepalingstoepassing" word deur die RGN gebruik vir die toepassing van 'n bepaalde toets ofbeoordeling met 
die oog op die VBSbielling van norms en/of snyp\lllte wamvo!.gens die individuele toetsling beoordeel kan word. 
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"Oorspronklike" BABY bepaal. Die gemiddelde tellings van skale I {skryf), 2 (lees), en 3 
(reken) is telkens gebruik om 'n voorlopige telling vir die afsnypunte te bepaal waarvolgens 
groepe ingedeel sou kon word. Dit is verfyn om so na as moontlik met die groepindeling in die 
brugperiodemodel ooreen te kom (kyk. figuur 3.2). Die groepering van leerlinge volgens 
afsnypunte vir elk van die drie skale is vervolgens ook ten opsigte van die gemiddelde telling van 
die drie skale saam beraam. Die gemidde1de te'Jing wat gebruik is om die afsnypunte te bepaal, 
staan bekend as 'n "normtelling". Die gemidd.elde telling word in tabel 5.4 aangedui. 
Tydens die normbepalingsondersoek is vasgestel dat graad 1-leerlinge se ouderdomme vanaf 3 
jaar tot 9 jaar gewissel het. Derhalwe is die afsnypunte per ouderdomsgroep aangedui (kyk 
tabel 5.4). 
Die aanname is gemaak dat die "Oorspronklike" BABY voldoende gestandaardiseer is vir 
verdere gebruik met die oog op die ontwikkeling en verfyning van die meetintrument. Met 
hierdie aanname word die volgende hipotese vir ondersoek 3 gestel: 
Hipotese3 
Die drie skale van die "Oorspronklike" BABY /ewer metings wat gebrnik kan word vir 
betroubare diagnostiese evaluering vir die plasing van leerlinge in bevoegdheidsgroepe wat 
skryf. lees en reken betrej 
Motivering vir die volgcnde ondersoek 
Daar is derhalwe besluit om na die verfyning van die "Oorspronklike" BABY te streef vir 
ondersoek 4. Daar is besluit om die "Oorspronklike" BABY in 'n Afrikataal te vertaal en om dit 
dan terug te vertaal in Engels. In ondersoek 4 word na die "Vertaalde" BABY verwys. 
4.5.4 0NDERSOEK 4 
4.5.4.1 'n Ondersoek met die "Vertaalde" BABY in plaasskole in die Warmbad-omgewing 
(1992) 
Die instruksies vir die "Oorspronklike" BABY is verfyn deur spesifiek na die formulering 
daarvan in die lig van die moedertaal van die Ieerlinge te kyk. Hiervoor is die instruksies eers 
deur kundige lede van die ondersoekspan in 'n Afiikataal (Noord-Sotho) vertaal en na die 
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ondersoek weer in Engels terugvertaal. Daar word vervolgens in hierdie ondersoek na hierdie 
vertaalde weergawe as die "Vertaalde" BABY verwys. 
Die ondersoek was op plaasskole* in die Noord-Transvaalstreek van die DOO gerig omdat die 
), 
onderwyseresse wat met die toepassing van die "Oorspronklike" BABY in ondersoek 2 gehelp 
bet, van mening was dat die toets ook wel in gekombineerde klasse in plaasskole as 'n 
kernskoolgereedheidsprogram gebruik sou kon word. Aangesien 'n groep van tien rondreisende 
prinsipale** reeds in die Warmbad-omgewing met di1.; opgradering van 200 plaasskole besig 
was, is besluit om ondersoek 4 in verband met die verfyning van die "Oorspronklike" BABY 
deur 'n vertalingsproses en die "Vertaalde" BABY as 'n kemskoolgereedmakingsprogram deur 
hulle in plaasskole in die W armbad-omgewing te laat ondersoek. 
Die aanname is gemaak dat die herhaaldelike gebruik van 'n kernskoolgereedmakingsprogram 
en die vertaling en terugvertaling daarvan daartoe kan hydra om die items van die 
"Oorspronklike" BABY te verfyn. 
Met inagneming van hierdie aanname word die volgende navorsingshipotese vir ondersoek 4 
gestel: 
Navorsingshipotese 4 
Die verfyning van meting kan deur vertaling en terugvertaling, asook deur die herhaalde 
gebruik van inhoude geskied 
Die beskrywing van die ondersoekgroep en die verloop van die ondersoek 
Die gebruik van die "Vertaalde" BABY (met hulpverlening deur die onderwyseres met die 
toepassing van take in die toetssituasie) as 'n kemskoolgereedmakingsprogram is binne 'n 
radius van honderd kilometer vanaf Warmbad uitgevoer. Die prinsipale (op makrovlak) is op 
dieselfde wyse met die "Vertaalde" BABY deur die ondersoekspan opgelei soos wat beskryf 
* 'n Plaasskool is 'n skool wat deur die eienaar van 'n plaas ingestel en in stand gehou word en deur die eienaar, bewoner of 'n 
bestuurder beheer word vir die doel van die ondernys van kinders van bona fide swart werkers woonagtig op die plaas, of 
kinders van ander swart persone van naburige plase, met goedkeuring van die eienaar (DET 1993). 
** Die term prinsipale word voortaan gebruik in plaas van rondreisende prinsipale. 
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word in ondersoek 2 en hulle het die kernskoolgereedheidsprogram op hul beurt weer aan hul 
plaasskoolonderwyseresse (op mesovlak) bekend gesteL wat op hul beurt weer die 
plaasskoolleerlinge (op mikrovlak) in die kernskoolgereedheidsprogram sou onderrig. Die doel 
van die ondersoek was om die inhoude onderliggend aan die items van die BABY waarvan die 
instruksies vertaal en terugvertaal is, as kernskoolgereedheidsprogram in plaasskole met 
gekombineerde klasse te onderrig, vir die uittoetsing van Jie bruikbaarheid van die 
meetinstrument as 'n kernskoolgereedmakingsprogram. In hia-die skole is daar nie voorheen van 
skoolgereedheidsprogramme gebruik gemaak nie. 
Aangesien die "Oorspronklike" BABY uit items wat uit skoolgereedheidsprogramme 
geselekteer is saamgestel is, is die aanname gemaak dat dit as 'n kemskoolgereedheidsprogram 
voordelig aangewend sou kon word in plaasskole, waar daar geen ander 
skoolgereedheidsprogramme beskikbaar is nie. 
Die prinsipale is in Januarie 1991 tydens 'n byeenkoms by die kringkantoor versoek om tussen 
hulle vyf eksperimentele en vyf kontroleskole vir die ondersoek te selekteer. Die seleksie van 
skole deur prinsipale is deur die gebiedsbestuurder van die streek aangepas in gevalle waar 
aanpassing nodig geag is vir die gelykstelling van onderwysstandaarde by die eksperimentele en 
kontroleskole. Daar is ooreengekom dat vyf van die tien prinsipale by eksperimentele skole sou 
werk en die ander vyf prinsipale by kontroleskole. Ongeveer 40 graad 1-leerlinge sou per skool 
getoets word. In totaal sou dit dus op 'n eksperitnentele en kontrolegroep van nagenoeg 200 
graad 1-leerlinge elk neerkom. 
Die vyf prinsipale wat die eksperimentele skole hanteer het, is van die "Vertaalde" BABY 
voorsien om die kemskoolgereedmakingsprogram aan die vyf onderwyseresse in die 
eksperimentele skole bekend te stel. Die ander vyf prinsipale het nie die "Vertaalde" BABY 
gebruik nie, maar het 'n "placebo"*-program wat deur die KVO** opgestel is, aan die vyf 
graad 1-onderwyseresse by die kontroleskole bekend gestel. Hierdie groep word as die 
kontrolegroep beskou, terwyl die eerste groep waar die "Vertaalde" BABY as 
kernskoolgereedmakingsprogram gebruik is, as die eksperimentele groep beskou word. 
* Die placebo-program is 'n program om die effek van betrokkenheid te simuleer. Dit het uit 'n program van 9 eenhede van 
ongeveer 900 oefeninge bestaan. 
** Kollege vir Verdere Opleiding 
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Toepassing van die twee gekose skoolgereedmakingsprogramme 
Die drie skale van die "Vertaalde" BABY as kemskoolgereedmakingsprogram is vanaf 
Februarie 1991 onder toesig van die prinsipale deur onderwyseresse by die eksperimentele skole 
ondenig en die KVO se skoolgereedmakingsprogram deur oadenvyseresse by die 
kontroleskole. Tydens die ondenigperiode is die vertaalde BABY-items wat as 
kernskoolgereedheidsprogram by die vyf eksperimentele skole gebruik is, een "..r een met die 
betrokke onderwyseresse bespreek sodat taalaanpassings aan die instruksi· ~s van die items van 
die "Vertaalde" BABY in Noord-Sotho gemaak kon word. Die instruksies is nr. bespreking met 
die onderwyseresse herskryf, sodat die Noord-Sotho taal geakkommodeer kon word. Hierdie 
Noord-Sotho-weergawe is deur die ondersoekspan (van wie sommige lede Noord-
Sothosprekers is), gehetformuleer om die vertaalde Noord-Sotho-weergawe van die 
"Vertaalde" BABY te kon akkommodeer. 'n "Aangepaste" BABY (Engelse weergawe) het die 
lig gesien. Die onderwyseresse by die eksperimentele skole het die "Vertaalde" BABY as 
ondenigprogram gebruik. 
Die aannames is gemaak dat die "Vertaalde" BABY 
• groter bruikbaarheid as die "Oorspronklike" BABY sou he, aangesien konsepte verhelder is 
deur die vertaling- en terugvertalingsproses 
• as 'n kernskoolgereedheidsprogram by plaasskole gebruik kan word, indien daar nie 'n 
ander skoolgereedheidsprogram beskikbaar is nie. 
Meting van onderrigprogramme 
Dit was reeds met die beplanning van die ondersoek duidelik dat 'n vergelyking van 
leerlingprestasies slegs moontlik sou wees indien daardie subskale van die ASB wat met skryf, 
lees en reken ooreenstem vir die meting van die prestasies van die toetsgroepe gekies sou word. 
Met die oog op die konstrukgeldigheidsbepaling van die "Oorspronklike" BABY-skale is besluit 
om die hele ASB battery toe te pas, maar om slegs die uitslag van drie toetse, naamlik: 
Koordinasie (toets 6), Gestalt (toets 5) en Numeries (Toets 4) te gebruik vir ontleding omdat 
hulle respektiewelik die meeste met die skryf-, lees- en rekenskale ooreenstem. 
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Opleiding ten opsigte van werkswyses by die toepassing van die ASB 
Dit was ook verder nodig om te verseker dat dieselfde werkswyses by die toepassing en nasien 
van die ASB-toetse by eksperimentele- en kontroleskole gebruik sou word, sodat resultate nie 
onnodig deur variansies ten opsigte van toetsprosedures besoedel sou word .. tie. 
Die werkswyse wat tydens die toepassing van die ASB gevolg moes word, is v·~oeg i:1 Januarie 
1991 met die prinsipale asook die vakadviseurs wat in die areas gewerk het en as opgeleide 
toetsafhemers sou optree, bespreek, om te verseker dat hulle almal dieselfde werkswyse sou 
volg. 
Toepassing van die ASB 
Die ASB is v66r en na die onderrig van die "Vertaalde" BABY en die KVO se 
skoolgereedmakingsprogram as "placebo" -program toegepas om te bepaal of daar vordering 
sou wees as gevolg van die inhoude. Die leerlinge van beide die eksperimentele en die 
kontrolegroepe was by sowel die 113 
voor- as die natoetsing met die ASB betrokke. 
Die werklike getal toetslinge (graad 1-leerlinge) wat per klas getoets is (na skrapping van sekere 
rekords wat buite perke was), word in die onderstaande voorstelling aangedui: 
GETAL TOETSLINGE PER RONDREISENDE PRINSIPAAL 
Eksperimentele groep wat met die 
"Vertaalde" BABY onderrig is 
Prinsipaal 1 48 
Prinsipaal 2 47 
Prinsipaal 3 45 
Prinsipaal 4 38 
Prinsipaal 5 40 
218 
Kontrolegroep wat met die 
KVO-program onderrig is 
Prinsipaal 6 38 
Prinsipaal 7 36 
Prinsipaal 8 36 
Prinsipaal 9 40 
Prinsipaal 10 42 
192 
86 
83 
81 
78 
82 
410 
Alhoewel hierdie toetsgroepe as ietwat aan die klein kant beskou kan word om geldige 
afleidings ten opsigte van die totale bevolking van plaasskoolleerlinge in graad 1 in die RSA 
(91 040 leerlinge) (DOO 1993a) te kan maak, behoort die resultate desnieteenstaande nuttig 
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aangewend te kan word om te kan besluit oor die sukses van die toepassing van die "V ertaalde" 
BABY in plaasskole. 
Die prinsipale en vakadviseurs is na afloop van die toetsprogram (teen die einde van Maart 
1991) by die kringkantoor van die DOO byeengebring om die drie gekose skale van die ASR 
onder toesig van die ondersoekspan na te sien. Die agtergrondgegewens van alle toetslinge is na 
afloop van die toepassing van die toetse deeglik deurgegaan en die gegewens van leerlinge wat 
opsigtelik nie in die toetsgroepe gepas bet nie, vanwee byvoorbeeld groot ouderdoms- ~n 
taalverskille, is outomaties geskrap. Daar kan dus aanvaar word dat die toetslinge in die 
eksperimentele en kontrolegroepe redelik bomogeen en vergelykbaar was. 
Nadat die drie ASB-toetse nagesien is, is bul totale bereken en puntestate saamgestel vir 
datavaslegging en -verwerking. 
Datahantering 
Die ondersoekspan bet unieke nommers aan alle toetslinge toegeken en die punte van die 
ASB-tellings is na persentasies omgeskakel, sodat vergelykings tussen die eksperimentele- en 
kontrolegroepe moontlik sou wees op die drie ASB-toetse. Die versameling van inligting (data) 
ten opsigte van elke individu is vervolgens slegs as "rekord" beskou om anonimiteit in die hand 
te werk. Die versameling van data van alle rekords soos deur elke prinsipaal verstrek, IS 
vervolgens as 'n "datastel" beskou. Tien datastelle is dus vir die tien prinsipale geskep. 
Die volgende hipotese is as grondslag vir die statistiese hipotese wat in boofstuk 5 geformuleer 
word, gestel. Die aanname is gemaak dat die drie ASB-subtoetse vir Koordinering, Gestalt en 
Numeries vergelykbaar met die van skryf, lees en reken van die kemskoolgereedheidsprogram 
IS. 
Met inagneming van hierdie aanname word die volgende hipotese vir ondersoek 4 gestel: 
Hipotese 4 
Die leerlinge by el<sperimentele skole waar die BABY as kernskoolgereedmakingsprogram 
gebruik is, bellaal aansienlik hoer tellings op die ASB as diegene by die kontroleskole waar die 
BABY nie as kernskoolgereedmakingsprogram gebruik is nie. 
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Resultate 
Die resultate word in hoofstuk 5 in tabel 5. 5 uiteengesit. 
Motivering vir volgende ondersoek 
Die onderwyseresse van die genoemde plaasskole het gedurende die bespreking met die 
ondersoekspan aangaande die vertaling van items van die "Vertaalde" BABY versoek dat 'n 
kort groeperingsmetode beskikbaar gestel moet word, sodat leerlinge reeds binne die eerste drie 
weke van die eerste kwartaal in potensiele bevoegdheidsgroepe geplaas kan word, voordat met 
die toepassing van die "Vertaalde" BABY met sy drie skale begin word. 
Die aanname word gemaak dat s6 'n Voortoets die effektiwiteit van die "Vertaalde" BABY sal 
verhoog omdat dit organisasie op mesovlak sal verbeter. 
Daar word in ondersoek 5 na hierdie "Vertaalde BABY'' in kombinasie met 'n Voortoets 
verwys as die "Aangepaste" BABY 
4.5.5 ONDERSOEK 5 
4.5.5.1 'n Ondersoek met 'n Voortoets vir die "Aangepaste" BABY by plaasskole ·in die 
Kempton Park-omgewing (1992) 
As gevolg van die versoek van die onderwyseresse is in ondersoek 4 'n kort voortoets as 'n 
groeperingsmetode met twee items saamgesrel. Dit word hiema die Voortoets genoem (kyk 
bylae C). Dit is ontwerp om as 'n kort toets te dien om sodoende 'n maklike plasing van 
plaasskoolleerlinge binne die eerste drie weke van die eerste skoolkwartaal te bewerkstellig. Die 
onderwyseres verleen egter geen hulp by die Voortoets nie, soos wat wel die geval is by die 
"Oorspronklike" BABY en "Vertaalde" BABY. 
Die aanname is gemaak dat die Voortoets die brugperiodemodel meer bruikbaar sou maak, 
aangesien die brugperiodemodel (kyk figuur 3 .2) vir die sifting van leerlinge vir skoolgereedheid 
na die eerste drie weke van die eerste skoolkwartaal voorsiening maak. 
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Met inagneming van hierdie aanname word die volgende navorsingshipotese vir ondersoek 5 
gestel: 
N avorsingshipotese 5 
'n Kort aanvangsevaluering aan die begin van die eerste skoolkwartaal stel ondelW)lseresse in 
staat om skoolbeginners in bevoegdheidsgroepe te plaas, voordat deurlopende evaluering in 
die res van die eerste kwartaal gedoen word, sodat e.ffektiewe groepsonderrig reeds vroeg in 
die eerste kwartaal moontlik is. 
Die ondersoekgroep en verloop van die ondersoek 
Die ondersoek met die Voortoets is nie by plaasskole in die Warmbad-omgewing gedoen nie. 
Die plaasskoolondersoek met die Voortoets is in die Kempton Park-distrik, wat onder die 
Hoeveldstreek van die DOO ressorteer, uitgevoer. Die korter afstand wat die ondersoekspan 
telkens sou moes atle in vergelyking met die afstand na W armbad, was 'n sterk oorweging by 
die keuse van Kempton Park. Dit het tot ook tot meer gereelde besoeke deur die 
ondersoekspan aan die plaassskole gelei. Plaasskole met gekombineerde graad 1- en 2-leerlinge 
is betrek omdat ondervinding reeds in plaasskole opgedoen is tydens ondersoek 4. 
Vyf plaasskole is aanvanklik deur DOO se vakadviseurs betrek op grond van 'n poging om 
intensief daar te kan werk. Na die eerste ontmoeting tussen die ondersoekspan, die vakadviseurs 
en die vyf onderwyseresse, is vasgestel dat drie van die skole nie aan die ondersoek kon 
deelneem nie, as gevolg van onstabiele toestande by die skole en die afstande wat die 
onderwyseresse sou moes atle om opleiding in Pretoria by te woon. Gevolglik is uiteindelik net 
twee plaasskole betrek. 
Die werklike getal leerlinge wat betrokke was, word soos volg aangedui: 
SK OLE Graad 1 Graad 2 
Plaasskool X 51 10 
Plaasskool Y 17 10 
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Opleiding 
Die betrokke twee plaasskoolonderwyseresse is vroeg in Januarie 1992 met behulp van 
handleidings en toetsmateriaal (kyk bylaes A en D) deur die ondersoekspan in die toepassing 
van die "Aangepaste" BABY opgelei. 
Dieselfde prosedure van opleiding, soos dit reeds in ondersoek 2 beskryf is, is ook met hulle 
gevolg. 
Toepassing van die "Aangepaste" BABY 
Die Voortoets is in die derde skoolweek op al die leerlinge in die gekombineerde klasse by skole 
X en Y (graad 2-leerlinge ingesluit) toegepas. Die leerlinge is mi die toepassing van die 
Voortoets in drie bevoegdheidsgroepe A, B en C gegroepeer op grond van die 
Voortoetsresultate (kyk na bylae C vir die wyse van groepering). 
VanafFebruarie 1992 is 'n deurlopende evaluering met die "Vertaalde" BABY (drie skale) deur 
die onderwyseresse met tweeweeklikse tussenposes uitgevoer om te bepaal of die groepering 
van leerlinge gedurende die eerste kwartaal van die skooljaar dieselfde behoort te bly as die 
groepering wat met die Voortoets bepaal is. 
Die aanname word gemaak dat die Voortoets se resultate grotendeels met die "V ertaalde" 
BABY se resultate sal ooreenstem en dat die Voortoets dus die toepassing van die "Vertaalde" 
BABY meer bruikbaar sou maak vir 'n suiwerder groepering van leerlinge volgens 
skoolgereedheidsbevoegdhede. 
Die volgende hipotese is as grondslag vir die statistiese hipotese wat in hoofstuk 5 geformuleer 
is, gestel: 
Hipotese 5 
Die groepering van leerlinge in bevoegdheidsgroepe met behulp van 'n kort Voortoets binne 
die eerste drie weke van die eerste skoolkwartaal kom ooreen met die groepering van grood 1-
leerlinge met die deurlopende evaluering van die "Vertaalde" BABY wat eers na twaalf weke 
voltooi word 
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Resultate 
Die 1989-nonne (Tabel 5.4) is as afsnypunte vir die groepindeling gebruik. Die resultaat van die 
ondersoek word in hoofstuk 5, tabel 5.6 aangedui. 'n "Aangepaste'' BABY wat uit 'n 
Voortoets en die 3 skale van die "Vertaalde" BABY saamgestel is, het die lig gesien. 
Motivering vir 'n verdere ondersoek 
Die plaasskoolonderwyseresse het tydens die verloop van die ondersoek 'n versoek gerig dat 'n 
kort natoets ook ontwikkel moes word, wat die resultate van die "Aangepaste" BABY 
moontlik sal verifieer en aan die einde van die eerste skoolkwartaal as 'n kort plasingstoets van 
leerlinge in bevoegdheidsgroepe kan dien. 
Die aanname is gemaak dat die Voortoets met dieselfde mate van doeltreffendheid in stedelike 
skole gebruik sou kon word. Met die byvoeging van die Natoets bestaan die BABY-battery nou 
uit drie toetse. Dit word soos volg 'Jiteengesit: 
• Toets 1: Voortoets sonder hulpverlening deur die onderwyseres 
• Toets 2: "Vertaalde" BABY met hulpverlening deur die onderwyseres 
• Toets 3: Natoets sonder hulpverlening deur die onderwyseres 
4.5.6 0NDERSOEK 6 
4.5.6.1 'n Ondersoek met die BABY in stedelike skole (1994) 
Die BABY is in 1994 in die Oranje-Vaalstreek van die voonnalige DOO by stedelike skole 
uitgetoets, aangesien die Streekhoofdirekteur in 1993 'n versoek gerig het vir 'n ondersoek in 
verband met die evaluering van leerlinge met die oog op die akkurate objektiewe plasing van 
leerlinge in bevoegdheidsgroepe. 
'n Leemte in die verloop van die ondersoek met die ''Nuwe" instrument vanaf 1989 tot 1993 is 
ontdek, deurdat daar nie na die mate waartoe die BABY by die brugperiodemodel (kyk figuur 
3.2) aanpas, ondersoek ingestel is nie. 
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Die ondersoeker het uit praktiese ervaring deur die ondersoeke heen bepaal dat essensiele 
aanpassings en verstellings aan die toetsmateriaal van die BABY gedoen moes word, aangesien 
dit reeds met die voorafgenoemde ondersoeke aansienlik gewysig is. Die genoemde leemte in 
die vorige ondersoeke kon nie ondersoek word alvorens daar nie wysigings aan die toets-
materiaal van die BABY gedoen is nie. Die ondersoeker het formaatwysigings aangebring met 
die veronderstelling dat dit die toets sou vergemaklik. Die aanname word gemaak dat die 
aanpassings aan die handleiding, demonstrasievel en die responsbladsy die BABY meer effektief 
sal maak en dat dit ook die norme moontlik kon affekteer. 'n Nuwe normbepaling is dus ook 
gedoen. 
Normbepaling (1994) 
Norms vir die skale van die Diagnostiese Toetsbattery is uit die gegewens van 1 820 leerlinge 
bepaal. Die gemiddelde tellings van subtoets 1 (skryf), subtoets 2 (lees) en subtoets 3 (reken) is 
gebruik om 'n telling vir die afsnypunte, waarvoigens groepe ingedeel sou word, te bepaal om 
met die brugperiodemodel ooreen te kom. Die groepering van leerlinge volgens afsnypunte vir 
elk van die drie subtoetse is vervolgens vanaf die gemiddelde telling van die drie skale saam 
beraam. Daar word na die gemiddelde telling wat gebruik is om die afsnypunte te bepaal as 'n 
normtelling verwys. Die gemiddelde telling word in tabel 5.4 aangedui. 
Aanpassings aan toetsmateriaal van die BABY 
Die volgende aanpassings is aan die toetsmaterial van die BABY gemaak: 
Demonstrasievelaanpassings 
Die volgende aanpassings is aan die demonstrasievel aangebring: 
• die 4xA4 grootte is vergroot na 'n 8xA4-grootte 
• inligting wat nie vir die toets tersaaklik is nie, is weggelaat 
• stewiger karton is gebruik 
Aanpassings aan die responsblad van leerlinge (kyk bylaes D en E) 
Die volgende aanpassings is aan die responsblad van leerlinge aangebring: 
• inligting aangaande leerlinge is bygevoeg, soos bv, die huistaal en werktempo 
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• inligting wat nie vir die toets tersaaklik is nie, is weggelaat, soos byvoorbeeld die alfabet in 
verskillende soorte skrif en die illustrasie van 'n liniaal 
• die spasie vir die leerling se naamkopiering is·na bladsy 4 verskuif (genommer 1) om 'n 
gmter spasie toe te laat en die leerling die geleentheid te gee om bo aan 'n bladsy van links 
na regs te kan begin skryf 
• rie pu1.tetoekenningruimtes is verander, sodat aan elke taak in 'n item 'n punt toegeken kan 
·vord in 'n bepaalde blokkie 
• die woord "skale" is na subtoetse verander aangesien onderwyseresse beter vertroud is met 
die woord toetse as met skale (ratings) 
• 'n ruimte (bladsy 1) vir die puntetoekenning vir die vouaktiwiteite van die Voor- en 
Natoetse is aangebring 
• die totale responsblad is weer hergeillustreer 
Aanpassings aan Bandleidings (vergelyk bylaes A,B en C) 
Die volgende aanpassings is aan die handleiding aangebring: 
• die formaat is verander deur die Voortoets met die ander twee toetse in een handleiding 
saamtevat 
• kolomme vir die aksies wat onderwyseresse saam met die instruksies moet uitvoer, is naas 
mekaar geplaas, asook die puntetoekenning op die teenoorstaande bladsy, sodat die 
onderwyseres 'n geheelbeeld van alle aspekte van elke taak van 'n item kan vorm 
• die totale puntetoekenning van 72 punte is na 100 punte gewysig deur die byvoeging van 
Clie Voor- en Natoets en 'n indrukspunt per toets (kyk puntecoekenning in bylae B) 
• die vier take (instruksies) per item wat in die oorspronklike handleiding in twee paragrawe 
vervat is, is elkeen apart aangedui as taak A, B en C, sodat onderwyseresse sistematies van 
taak na taak kan werk 
• die agtergrond van die ontwikkeling van die BABY is weergegee 
• die betroubaarheid en geldigheid is weergegee. 
Met al hierdie aanpassings aan die BABY se nuwe handleiding en toetsmateriaal is die aanname 
gemaak dat die nuwe handleiding en toetsmateriaal die gebruikswaarde van die BABY sal 
verhoog. 
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'n Verdere aanname is gemaak dat die brugperiodemodel effektief geiinplementeer kan word, 
indien die groepering van leerlinge deur middel van 'n siftingstoets, deurlopende evaluering en 'n 
eindplasingstoets gedoen kan word. Die Natoets sou soos die Voortoets uit twee items wat met 
die van die Voortoets ooreenstem, bestaan maar sou effe moeiliker moes wees. 
Natoets 
Beskrywing van die Natoets 
Die Natoets {kyk bylae C, "Manual for the Post-Screening Test") is op dieselfde beginsel as die 
Voortoets geskoei. Die rasionaal was dat die twee take vir die Natoets min of meer dieselfde 
moet wees as die van die Voortoets, maar moeiliker, aangesien die Natoets aan die einde van die 
eerste kwartaal geadministreer word en leerlinge dan al intellektueel verder gevorderd behoort 
tewees. 
Die Natoets bestaan uit twee take naamlik 'n diagonale vou van die responsblad en 'n papier- en 
potloodaktiwiteit, met 'n taak waar leerlinge hul name nou self moet skryf (en nie bloot hoef te 
kopieer nie). Die Natoets is aan die einde van die eerste kwartaal afgeneem en dieselfde 
groepering (kyk bylae B) as wat met die Vgortoets gebruik is, is vir die Natoets gebruik. Geen 
hulp word met die Natoets aan leerlinge verleen nie. 
Die volgende navorsingshipotese word na aanleiding van die vorige aanname gestel: 
N avorsmgshipotese 6 
Die brngperiodemodel behoort effektief geimplementeer te kan word · indien leerlinge 
deurlopend geevalueer en noukeurig in homogene bevoegdheidsgroepe ingedeel kan word 
'n Beskrywing van die ondersoekgroep en die verloop van die ondersoek 
Die vakadviseurs vir die junior primere fase wat in die Oranje-V aalstreek van die DOO 
werksaam was, is deur die ondersoekspan by ondersoek 6 betrek. Hulle was in ses gebiede, 
naamlik Bethlehem, Kroonstad, V ereeniging, V anderBijlpark, Sasolburg en Bothaville 
gestasioneer. Hierdie vakadviseurs het in Desember 1993 saam met die ondersoekspan in die 
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streekkantoor vergader om die ondersoek te beplan en om ten opsigte van die toepassing van 
die BABY opgelei te word. 
Die ses vakadviseurs bet voorgestel dat bulle vyf skole elk sou kon banteer vir die ondersoek. 
Die vakadviseurs is intens1ef in die toepassing van die BABY opgelei. Hulle bet verskeie skole in 
bul gebiede genader om vrywilliglik aan die ondersoek deel te neem. Hulle bet gevind dat die 
meeste skole onder bul toesig graag aan die projek wou deelneem, aangesien die prinsipale 'n 
baie sterk beboefte gehud bet om deur middel van 'n objektiewe meting leerlinge in brugklasse 
te plaas. Die vakadviseurs het met 'n volgende byeenkoms in Desember 1993 lang lyste van 
skole se name wat vrywilliglik betrokke wou wees, voorgele. Nadat 'n berekening gemaak is 
van die aantal leerlinge wat in die ondersoek betrokke sou wees, is die omvang van die 
ondersoek besef en moes die omvang aan die hand van die toegestane begroting aangepas word. 
Aangesien die dienste van die vakadviseurs nie uitsluitlik tot die ondersoek beperk was nie en 
bulle nog met bul normale pligte moes voortgaan, moes bulle met 'n bebeerbare aantal skole 
werk. Na samesprekings met die vakadviseurs is daar ooreengekom dat elke vakadviseur drie 
skole elk waarin daar ten minste 3 graad 1-klasse is, sou kies. Die ondersoek sou dan ook 
aanpas by die brugperiodemodel (:figuur 3.2) waar 'n hipotetiese skool met 100 leerlinge 
voorgestel word. Daar is dus ses vakadviseurs, 18 skole, 54 onderwyseresse en ongeveer 1 890 
leerlinge betrek. 
Opleiding en toepassing van die BABY 
Die ondersoek is op makrovlak (die vakadviseurs ), op mesovlak (die onderwyseresse) en op 
mikrovlak (die leerlinge) uitgevoer. Die ondersoekspan bet die opleiding aan die vakadviseurs 
(makro) gebied en die opleiding is voorts afgewentel na die onderwyseresse (meso) tot in die 
klaskamers (mikro). 
Die vakadviseurs is oor 'n tydperk van drie maande by die streekkantoor met behulp van die 
aangepaste handleiding (bylae B) in die toepassing van die BABY opgelei. Die opleidingsessies 
is gedurende die eerste kwartaal met drieweeklikse tussenposes gedoen. Hierdie benadering is 
gevolg om die opleiding aan die vakadviseurs te versterk asook om terugvoering van die 
vakadviseurs te verkry nadat 'n toets in die klaskamersituasie toegepas is. Aangesien die BABY 
uit die Voortoets, die Diagnostiese Toetsbattery van drie subtoetse en die Natoets bestaan, is 
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die opleiding in vyf opleidingsessies opgebou. Die eerste opleidingsessie met die Voortoets is in 
die tweede week van Januarie 1994 aangebied. Die vakadviseurs het op hul beurt weer direk na 
hierdie opleidingsessie die betrokke onderwyseresse in hul gebiede opgelei, sodat die Voortoets 
in die derde skoolweek van Januarie 1994 op skoolbeginners toegepas kon word. Die 
ondersoekspan het sommige van die skole saam met die vakadviseurs besoek om waar te neem 
hoe die Voortoets deur die nndeiv yseresse geadministreer word en om, waar moontlik, hulp 
aan die onderwyseresse te vev·leen. 
Die volgende opleidingsessie is drie weke na die eerste opleiding ten opsigte van die eerste 
subtoets van die Diagnostiese Toetsbattery (die skryftoets) gedoen. Die onderwyseresse het die 
Diagnostiese Toetsbattery met drieweeklikse tussenposes toegepas. Daar is tydens die opleiding 
op die mate van hulpverlening wat onderwyseresse met die Diagnostiese Toetsbattery in die 
toetssituasie aan leerlinge mag verleen, klem gele. Die invloed van die graad van hulpverlening 
op die puntetoekenning is ook behandel. Die beginsel van hulpverlening in 'n toetssituasie en die 
evaluering van leerlinge se responsvelle tydens die toetssituasie was vir die vakadviseurs 'n 
vreemde begrip, aangesien hulle gewoond was aan toetssituasies waar die responsvelle na die 
afueem van die toets nagesien word ( soos die ASB en ander klastoetse) en daar geen interaksie 
tussen die toetsafuemer en toetsling bestaan nie. Aangesien die Diagnostiese Toetsbattery 
teoreties op ontwikkelingsteoriee wat die beginsel van hulpverlening in die toetssituasie 
voorstaan gefundeer is, moes hierdie aspek duidelik deur die vakadviseurs begryp word. 
Die res van die opleiding met die oorblywende subtoetse van die Diagnostiese Toetsbattery en 
die Natoets het 'n soortgelyke verloop gehad. By die Natoets is weer daarop gewys dat geen 
hulpverlening mag plaasvind nie. Teen die derde opleidingsessie is een van die vakadviseurs 
egter geelimineer omdat daar in die praktyk gevind is dat die opleiding wat sy aan 
onderwyseresse gebied het, nie effektiefwas nie. Die onderwyseresse kon die BABY gevolglik 
nie behoorlik toepas nie; 'n feit wat bewys dat opleiding nie altyd behoorlik op die mesovlak 
inslag vind nie. Dit lyk dus of die BABY selfs op makrovlak (vakadviseurs) gebruik kan word 
vir beoordeling van vakadviseurs om te bepaal watter adviseur wel oor die nodige 
organisasievennoe beskik om met deurlopende indiensopleiding voort te gaan. Slegs vyf 
vakadviseurs was op hierdie stadium by die ondersoek betrokke as gevolg van die uitskakeling 
van die een vakadviseur. Die getal skoJe het na 15, die onderwyseresse na 55 en die leerlinge na 
1 820 verminder as gevolg van die uitskakeling van die vakadviseur. 
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Steekproef vir die ondersoek 
Intussen is agt onderwyseresse se klasse op 'n ewekansige wyse getrek en die leerlinge is tussen 
Februarie en Maart 1994 deur lede var. die ,Jpvoedkundige hulpdienspersoneel van die streek 
met die ASB getoets (terwyl die toepassing van die BABY nog in die proses was). Die skole 
was oor 'n gebied van 400 kilometer versprei ei~ as gevolg van die tekort aan geregistreerde 
toetsafuemers en die groot afstande, die kos;,e en tyd verbonde aan die afueem van die ASB kon 
nie meer as agt klasse (N=266 skoolbeginners) met die ASB getoets word nie. Die resultate van 
hierdie groep is derhalwe vir ontledingsdoeleindes gebruik. 
Indeling van leerlinge in bevoegdheidsgroepe 
Die onderwyseresse het die leerlinge volgens die resultate van die Voortoets (in die derde 
skoolweek) in A-, B- en C-klasse verdeel en sommige leerlinge het klasse verwissel. Op hierdie 
stadium in die kinders se skoolloopbaan is daar nog nie 'n sterk binding met die onderwyseres 
nie en is die verskuiwing van leerlinge na 'n ander onderwyseres nie problematies vir die kind 
nie. Talle leerlinge registreer ook laat en is partykeer maar 'n week of dalk 'n paar dae aan sy 
oorspronklike klasjuffiou blootgestel. 'n Paar van die leerlinge wat in die A-klasse ingedeel is, 
kon reeds met formele skoolwerk voortgaan. Die res van die A-, B- en C-klasse het steeds met 
skoolgereedmakingsaktiwiteite voortgegaan. Na die deurlopende toepassing van die 
Diagnostiese Toetsbatteiy vir die volgende nege weke en die to~passing van die Natoets is die 
leerlinge volgens die resultate van die Natoets in bevoegdheidsgroepe in hul eie klasse geplaas. 
Geen verskuiwing van leerlinge na ander. klasse vind hier plaas nie. Die C-klasse het die 
brugklasse gevorm en vir die res van die jaar die verlengde skoolgereedmakingsprogram 
deurloop (kyk :figuur 3.2). Die aanname word gemaak dat: 
• 'n natoets wat na die Diagnostiese Toetsbatteiy geadministreer word, gewens is vir die 
afronding van die BABY en die finale plasing van skoolbeginners 
• die BABY se resultate by die brugperiodemodel aanpas. 
Met hierdie aanname word die volgende hipotese vir die statistiese hipotese in hoofstuk 5 gestel: 
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Hipotese 6 
'n Voortoets, opgevolg deur 'n Diagnostiese Toetsbattery gevolg deur 'n Natoets, soos die van 
die BABY, is gewens vir die deurlopende evaluering van skoolbeginners met die oog op 
effektiewe implementering van die brugperiorfem0t1el. 
Die prosedure by die nasien van resultate 
Die onderwyseresse bet self al bul leerlinge (~ = 1 820) se responsvelle nagesien en 'n 
opsomming van die resultate is aan die ondersoekspan gestuur. Slegs die resultate van die agt 
klasse (N=266 skoolbeginners uit 4 verskillende gebiede) wat met die ASB getoets is, is vir 
geldigheidsbepaling in aanmerking geneem en verwerk. Unieke nommers is aan leerlinge 
toegeken. Die versameling inligting van leerlinge is vervolgens as rekords beskou om 
anonimiteit in die hand te werk. Die versameling van die data van rekords van die 
onderwyseresse is vervolgens as 'n "datastel" beskou. Agt datastelle is dus vir die agt 
onderwyseresse geskep. 
4.6 KWALITATIEWE EV ALUERING VAN DIE BABY OP MAKRO- EN MESOVLAK 
Die vakadviseurs (makrovlak) en onderwyseresse (mesovlak) bet na afloop van ondersoek 6 
kommentaar oor die BABY gelewer. Hierdie kommentaar word in boofstuk 5 weergegee. 
4.7 STATISTIESE VERWERKING VAN RESULTATE 
Die resultate van hierdie ondersoek is met 'n rekenaar verwerk en Microsoft Excell 5.0 is as 
program vir die bepaling van korrelasies en beduidenheidspeile gebruik. 
'n Samevatting en ontleding van die resultate wat uit hierdie ondersoeke in verband met die 
evaluering van skoolgereedheid verlay is, word in hoofstuk 5 gegee. 
Die navorsingsontwerp van ondersoeke 1 tot 6 le ten grondslag van die navorsingshipoteses 1 
tot 6 wat meer spesifiek as hipoteses 1 tot 6 gestel is. Hierdie hipoteses vorm die basis van die 
ontleding van die resultate wat in boofstuk 5 gegee word. Daar word telk:ens 'n statistiese 
nulhipotese (Ho) wat op die 0,05-beduidenheidspeil getocts word, gestel. Die nulhipotese is 
telkens s6 geformuleer dat indien 'n Ho op grond van statistiese oorwegings verwerp word, die 
navorsingshipotese moontlik aanvaar sou kon word. 
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4.8 SAMEVATTING 
In hierdie hoofstuk is die verloop van die empiriese navorsing geskets en getoon hoe die BABY 
as instrument ontstaan het en hoe dit in ses opeenvolgende ondersoeke getoets, aangepas en 
verfyn is om telkens 'n leemte of behoefte aan te spreek. Die statistiese gegewens vir al die 
aanpassings en verfynings word in die volgende hoofstuk verstrek. 
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DIE RESULTATE VAN DIE ONDERSOEKE 
5.1 INLEIDING 
In hoofstuk 4 is die bevindinge van 6 empiriese ondersoeke beslayf Daar is in die ondersoeke 
ter wille van verskillende komponente van skoolgereedheid aandag geskenk aan: 
• 'n skoolgereedmakingsprogram wat geselekteer moes word 
• 'n ''Nuwe" meetinstrument (BABY) wat ontwikkel is om die seleksie van skoolgereed-
makingsprogramme te behartig 
• die bruikbaarheid van 'n model vir die plasing van graad 1-leerlinge in brugklasse 
5.2 DOELSTELLING 
Die doel van hierdie hoofstuk is om bewyse te lewer vir die bruikbaarheid van die ''Nuwe" 
meetinstrument. 
Komponente van die ''Nuwe" meetinstrument, die BABY, wat eksperimenteel ondersoek is, is 
die volgende: 
(i) die geldigheid van die BABY om by die evaluering van skoolgereedheid gebruik te 
word 
(ii) die itemstatistiek, betroubaarheid en normbepaling van die drie skale van die 
"Oorspronklike" BABY vir die bepaling van kinders se skoolgereedheid 
(iii) die gebruik van die "Vertaalde" BABY as 'n kemskoolgereedmakingsprogram m 
plaasskole waar daar geen antler skoolgereedheidsprogramme beskikbaar is nie 
(iv) die vooraf sifting van skoolbeginners om die bruikbaarheid van die "Aangepaste" BABY 
teverhoog 
(v) die passing van die BABY met sy beginsel van deurlopende evaluering by 'n model vir 
skoolgereedheid, naamlik die brugperiodemodel van die Departement van Onderwys en 
Opleiding 
HoofstukS 
5.3 EKSPERIMENTELE BEVINDINGE 
5.3.1 KOMPONENT(i)WATMETONDERSOEK2 BEPAALIS 
5.3.1.1 Geldigheid 
Die Diagnostiese Toetsbattery van die BABY is saam met die ASB getoets en V.'eer hertoets. 
Daar is van die inligting van 82 leerlinge gebruik gemaak omdat slegs die inligting gebruik kon 
word van leerlinge wat die ASB afgele bet. Omdat die tellings van intervalsterkte is, is Pearson 
se produk:-momentkorrelasieberekening as statistiese ontledingstegniek gebruik. 
Die Pearson produk-momentkorrelasies (Mulder 1981:72-76) vir die geldigheid van die 
"Oorspronklike" BABY word in tabel 5.1 aangedui. 
TABEL5.1 
KORRELASIES VAN DIE "OORSPRONKLIKE" BABY MET TOTAALTELLING VAN 
DIE ASB (N = 82) 
ASB- ASB-
EERSTE TOETSING 1WEEDE TOETSING 
OORSPR. BABY KORRELASIE 0,6025 0,5202 
1 ste TOETSING Beduidenheid 0,001 0,001 
OORSPR. BABY KORRELASIE 0,7126 0,8054 
2de TOETSING Beduidenheid 0,0042 0,000 
Die volgende nulhipotese is as grondslag vir die geldigheidsbepaling gebruik: 
Ho: KorrelasieASBmetBABY = 0,0 met p < 0,05 virsowel dieeersteasdietweedeASBtoetsing 
Resultaat 
Die korrelasie van die eerste ASB-toetsing met die eerste "Oorspronklike" BABY-toetsing is 
0,6025 met p = 0,001. Die nulhipotese ten opsigte van die eerste ASB-toetsing kan dus op die 
5 %-peil van betekenisvolheid verwerp word. 
Die korrelasie van die tweede ASB toetsing met die tweede "Oorspronklike" BABY-toetsing is 
0,8054 met p = 0,000. Die nulhipotese ten opsigte van die tweede ASB-toetsing kan dus ook op 
die 5 %-peil van betekenisvolheid verwerp word. 
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Gevolgtrekking 
Omdat die nulhipotese verwerp kan word, word aangeneem dat die "Oorspronklike" BABY 'n 
geldige meetinstrument vir skoolgereedheidsbepaling is. Die korrelasie van die eerste ASB-
toetsing met die eerste "Oorspronklike" BABY-toetsing van 0,6025 is volp,ens "'gestelde 
geldigheidsnorme aanvaarbaar. Dit blyk dat die korrelasie van die tweede ASB-toetsing met die 
tweede BABY-toetsing aansienlik hoer is (0,8054). Daar word aangeneem dat die i:.1oefermg 
wat geskied het met hertoetsing tot verbetering van die geldigheid van die instrument gelei het. 
Die teoretiese grondslag ten opsigte van verbetering met hulpverlening (kyk hoofstuk 2) word 
dus kennelik in hierdie resultaat gellustreer. Die hulpverlening wat met die "Oorspronklike" 
BABY-toetsing toegelaat word, word derhalwe as gewens geag. 
5.3.2 KOMPONENT (ii) WAT MET ONDERSOEK3 BEPAAL IS 
5.3.2.1 Itemontleding 
Die items vir die toets is deur die ondersoekspan uit 'n aantal skoolgereedmakingsprogramme 
gekies. Die onderwyseresse is geraadpleeg oor die moeilikheidsgraad van die items en die items 
is deur die ondersoekspan en die onderwyseresse in rangorde van moeilikheidsgraad geplaas. 
Itemtotaalkorrelasies (rn) met resultate van I 946 leerlinge is bepaal.Die rit waardes word in tabel 
5.2 aangedui. 
TABEL5.2 
DIE ITEMTOTAALKORRELASIES* (l"it) VAN DIE "OORSPRONKLIKE" BABY 
1989(N=1946) 
SKAAL1 SKAAL2 SKAAL3 
{skryf) {lees) - (reken) 
• Die beduidenheidspeil is p 0,05 vir die "rit" in tabel 5.2. 
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Die volgende nulhipotese is vir itemontledingsbepaling gebruik: 
Ho: rit = 0,0 met p < 0,05 vir al agtien items van die ''Oorspronklike" BABY 
Resultaat 
Die verkree r.t-korrelasies wissel tussen 0,23 en 0,45 met p < 0,05 vir al agtien items. Die 
nulhipotese kan dus vir al agttien die items verwerp word. 'n Korrelasie rn van 0,3 word meestal 
as bevredigend aanvaar. Slegs vyfvan die 18 rn-waardes in tabel 5.2 is kleiner as 0,3. 
In skaal I is 3 items se rrt-waardes kleiner as 0,3, met 0,23 as die laagste waarde. 
In skaal 2 is geen item se rrt -waardes kleiner as 0,3 nie. 
In skaal 3 is 2 items se rrt-waardeskleiner as 0,3, met 0,24 as die laagste waarde. 
Gevolgtrekking 
Die rrt -waardes van skaal 2 is die mees aanvaarbare waardes. Die stelling kan dus gemaak word 
dat die leestoets die mees homogene itemkorrelasie het. Alhoewel die iteminhoud van skaal I en 
skaal 3 as aanvaarbaar beskou word, kan die twee stelle waarskynlik deur verfyning van die 
instrument nog verbeter word. 
Omdat die 6 items wat in elke subskaal ingesluit is, verskillende aspekte van 'n leerling se 
skoolgereedheidsvaardigheid toets, weerspieel dit die inhoudsgeldigheid van die 
"Oorspronklike" BABY. Die feit dat dit deur deskundiges uit 'n veelheid van verskillende 
skoolgereedmakingsprogramme gekies is, weerspieel die siggeldigheid van die "Oorspronklike" 
BABY. 
5.3.2.2 Betroubaarheid 
Die toets-hertoetsresultate van die "Oorspronklike" BABY vir die 82 leerlinge wat by die ASB 
hertoetsing betrokke was, word in tabel 5 .3 aangedui: 
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TABEL5.3 
BETROUBAARHEID VAN DIE TOTAALTELLING VAN DIE ASB (N = 82) 
ASB ASB 
EERSTE TOETSING TWEEDE TOETSING 
ASB KORRELASIE 1,000 0,8278 
1ste TOETSING Beduidenheid 0,000 0.000 
ASB KORRELASIE 0,8278 1,000 
2de TOETSING Beduidenheid 0,000 0,000 
TABEL5.3.1 
BETROUBAARHEID VAN DIE TOTAALTELLING VAN DIE "OORSPRONKLIKE" 
BABY(N=82) 
BABY- BABY-
EERSTE TOETSING TWEEDE TOETSING 
OORSPR. BABY KORRELASIE 1,000 0,7041 
·rste TOETSING Beduidenheid 0,000 0.0001 
OORSPR. BABY KORRELASIE 0,7041 1,000 
2de TOETSING Beduidenheid 0.0001 0,000 
Die volgende nulhipotese is as grondslag vir die betroubaarheidsbepaling gebruik: 
Ho: nt = 0 met p < 0,05 vir sowel die ASB as die "Oorspronklike" BABY 
Resultaat 
Die korrelasies van die ASB eerste toets met die ASH tweede toets is 0,8278 met p = 0,000. 
Die korrelasies van die BABY eerste toets met BABY tweede toets is 0, 7041 met p = 0,001. 
Die nulhipotese kan in albei gevalle op die 5 %-peil van betekenisvolheid verwerp word. 
Gevolgtrekking 
Albei die toetse gee betroubare evaluerings van leerlinge se skoolgereedheidstand. Alhoewel die 
ru van die "Oorspronklike" BABY laer is as die van die ASB, kan gesien word dat die ru van die 
BABY baie naby aan die van die ASB is. Dit kom dus voor of daar met die verfyning van die 
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BABY moontlik resultate soortgelyk aan die van die ASB bereilc sal kan word, veral as in 
aanmerking geneem word dat die BABY uit net 18 items bestaan terwyl die ASB uit 91 items 
bestaan. Die kort toets kom verbasend naby aan die lang toets. As in aanmerking geneem word 
dat die BABY deur onervare onderwyseresse toegepas is, terwyl die ASB deur geregistreerde 
ervare toetsafuemers toegepas is, is dit 'n hoogs aanvaarbare korrelasie. Met inagneming van die 
lengte van die BABY is dit aanvaarbaar om te se dat die BABY wel betroubare resultate in 
vergelyking met die ASB lewer. Dus kon met standaardisering voortgegaan word. 
5.3.2.3 Nonnbepaling 
Ten einde die leerlinge in hierargiese groepe van skoolgereedheid te plaas, was dit nodig om 
norme vir die afsnypunte te bepaal waarvolgens leerlinge in die onderskeie groepe geplaas kan 
word. 
Die groepindeling se resultate (1989) van 1 946 leerlinge word in tabel 5.4 aangedui: 
TABEL5.4 
NORMBEPALING VIRAANTAL ITEMS VIR "OORSPRONKLIKE" BABY 
1989 {N = 1 946) 
GROEPSBESKRYWING NORMS VIR AFSNYPUNTE PER SKAAL 
Groeps- Ouderdom Skaal 1 (lees) Skaal 2 (skryf) Skaal 3 (reken) 
plasing in jare Getal take Getal take Getal take 
geslaag Telling uit 24 geslaag Telling uit 24 geslaag Telling uit 24 
Graad 1 (A-klas) 
::::::::~=:::::::::~f=.:=::::=1:::::::: :::::::::::!=:=::::.=f= :==f=0.:=F:::: :=::::~:::::::::::: 
Graad 1 (B-klas) 
=~~=~==t=3J==r.==~~== ==F 
Brugklas 
·::::~;::~~:~~::::: :::::::::~~::::::::: :::::::::::~:::::::::: :::::::::::::~:::::=:::::: :::::::::::~:::::::::: :::=:::::::::r:::::::::: :::::::::::~:::::::::: :::::::::::::r:::::::::::: 
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TABEL5.4.l 
DIE GEMIDDELDE TELLING VIR DIE NORMBEPALING VIR DIE "OORSPRONK-
LIKE" BABY (1989) 
GROEPSBESKRYWING NORMS VIR AFSNYPUNTE VIR 
ELK VAN DIE SKALE 
1989 
GETAL TAKE TELLINGS 
GESLAAG UIT 24 
~-~~ . .!.Jt::.~~§1. .......................... ············-·········--·············· ........................................ . 
t::ilr.~.!P....................................................... . ............. ~ .. !P.! .. ~ ......................... ~?..!~!.?.~ .......... . 
. ~:.9r.~.!P....................................................... ···················~·····-············ ............ 1-~.!~!.?.! .......... . 
C-groep 4 16 tot 18 
.~.~~ .. !J.~:.~~§!>. ............................................................................................................ . 
t::.9r.~.!P....................................................... ..-···············~··················· ............ ~.~.!~!.~.~ .......... . 
. ~:.9r.~.!P....................................................... . .................. ~ ............................... ~.9..!~! .. 1.~ .......... . 
C-aroep 2 8 tot 9 
BRUG KLAS 
:~i.~~P.:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::I:::::::::::::::::: :::::::::::::I!~!:?.::::::::::::: 
~f.~!P. .. ~ ................................................................... Q .. !P.! .. ! ............................ ~.!~!.! ............ . 
Groep C 0 O tot 2 
5.3.3 KOMPONENT (iii) WAT MET ONDERSOEK 4 BEPAAL IS 
Die "Oorspronklike" BABY is op grond van die betroubaarheidsbepaling verder verfyn by 5 
eksperimentele en 5 kontroleskole deur vertaling in Noord-Sotho en terugvertaling na Engels. 
Die "Oorspronklike" BABY is ook in die klaskamersituasie as 'n kernskoolgereed-
makingsprogram by 5 eksperimentele skole toegepas. 'n Veel langer program is by 5 kontrole-
skole gebruik en inhoude is nie herhaal nie. Die eksperimentele ( N=218) sowel as die 
kontrolegroepe {N=l92) is met die ASB getoets voor en na die programinhoude aangebied is. 
Slegs die resultate van drie toetse van die ASB wat ooreenkom met die skryf- lees- en 
rekenvaardighede is vir hierdie ondersoek gebruik, naamlik Koordinasie, Gestalt en Numeries. 
Die verskille tussen die eindtellings en die begintellings op die drie toetse is na persentasies herlei 
en word in tabel 5. 5 aangedui. Daar is vermoed dat die eksperimentele groep groter vordering 
tussen die begin- en eindtellings sal toon as die kontrolegroep. 
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DIE VERSKJJ.I.E TUSSEN EIND- EN BEGINTELLINGS 
(1992-0NDERSOEK IN WARMBAD) 
ASB 
GROEP Koordinasie Gestalt Numeries ASB gemiddelde 
van 3toetse 
Eksperimenteel 51,7% 44,5% 37,4% 46,4% 
Kontrole 40,3% 32,9% 27,0 o/o 36,4 o/o 
Verskil (E - K) 11,4 o/o 11,6 o/o 10,4 o/o 11,1 o/o 
Hoofstuk 5 
Die volgende nulhipotese is as grondslag van leerlingprestasies m eksperimentele en 
kontroleskole gebruik: 
Ho: Verskil in ASB-tellings van die eksperimentele groep = Verskil in ASB-tellings van die kontrolegroep 
Resultate 
Die verskil tussen eind- en begintellings vir Koordinasie is 11,4% (51, 7 % - 40,3 %). 
Die verskil tussen eind- en begintellings vir Gestalt is 11,6% (44,5 % - 32,9 %). 
Die verskil tussen eind- en begintellings vir Numeries is 10,47% (37,4 % - 27,0 %). 
Die gemiddelde verskil van die drie ASB toetse is 11, 1 %. 
Alhoewel daar geen peile van betekenisbekendheid beskikbaar is om die nulhipotese op grond 
van statistiese oorwegings te verwerp al dan nie, is dit tog duidelik dat verskille tussen die begin-
en eindtellings vir die eksperimentele groep vir elk.een van die subtoetse aansienlik groter is as 
die van die kontrolegroep. 
Gevolgtrekking 
Daar kan met redelike sekerheid aangeneem word dat die kort kernskoolgereedmakingsprogram 
'n beter resultaat gelewer het as die lang skoolgereedmakingsprogram. Dit wil dus voorkom of 
dit vir die kind beter is dat die onde:rwyseres 'n paar take periodiek herhaal as dat sy verskillende 
take sonder herhaling aanbied. Die teoretiese grondslag dat 'n kind baat vind by hulp, word dus 
weer eens bevestig. Die "Vertaalde" BABY se ingeboude hulpverlening word dus as gewens 
geag. 
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Die toepassing van die kemskoolgereedmakingsprogram deur die klasonderwyseres dra 
opvallend meer by tot die verhoging van slayf-, lees- en rekenvaardighede van leerlinge as wat 
die geval is by skole waar die kemskoolgereedmakingsprogram nie onderrig is nie. 
5.3.4 KOMPONENT (iv) WAT MET ONDERSOEKS BEPAAL IS 
Op onderwyseresse se versoek is 'n kort Voortoets saamgestel om skoolbeginners reeds vroeg 
in die jaar in vaardigheidsgroepe in te kan deel. Dit sou individuele hulpverlening deur die 
onderwyseres gedurende die daaropvolgende deurlopende evaluering met die "V ertaalde" 
BABY vergemaklik. Twee plaasskole en 68 leerlinge was by die ondersoek betrokke. Die 1989-
norms (tabel 5.4) is as afsnypunte vir die groepering van leerlinge in bevoegdheidsgroepe 
gebruik. 
Daar word na simbole van die leerlinge ten opsigte van die Voortoets in vergelyking met hul 
simbole ten opsigte van die totaal van die drie skale van die "Vertaalde" BABY as die 
"Aangepaste" B. \BY verwys. 
Die simbole van die leerlinge ten opsigte van die Voortoets is vergelyk met hul simbole ten 
opsigte van die totaal van die drie skale van die "V ertaalde" BABY. 
Die resultate word in in tabel 5.6 hiema en in bylae G aangedui: 
TABELS.6 
OPSOMMING VAN RESULTATE VIR SKOLE X EN Y (UIT BYLAE G) 
GROEPINDELING Getal leerlinge Getal leerlinge Getal leerlinge 
VOLGENS wie se simbole wie se simbole wie se simbole 
VOORTOETS opgeskuif het dieselfde gebly het afgeskuif het 
Skool X: O uit 1 O Skool X: 4 uit 10 
GROEP A ·······si<ooi"Y: .. ifulfa--· 14 uit 18 -··si<oorY:OUit8-··· 
····-·roiaat:cru1na-· -roiaal: 4 uit :rn--
Skool X: 0 uit 16 Skool X: 0 uit 16 
GROEP B ·-·skool Y: 1 ulf3-· 18 uit 19 Skool Y: 0 uit 3-
·-i'oiaai:fUlfTe·· '"""Totaal: 0uit19 
Skool X: 2 uit 25 Skool X: 0 uit 25 
GROEP C ... _si<ool 'v: 6-uifs--· · 29 uit 31 -Skool Y: 0 uit 5-
'"-····--··---
··-rofaaT:2u1r:.n---·· Totaal: 0 uit 31 
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TABELS.6.1 
PERSENTASIE VAN TOTALE UIT TABEL 5.6 SE GEGEWENS 
otale getal 
leerlin e 
18 
19 
31 
Die volgend~ nulhipotese word as grondslag gestel: 
Y. leer 1nge wat 
a eskulf het 
22,2% 
0% 
0% 
Ho: Die opwaartse en die afWaartse verskuiwing van simbole vanafVoortoets na die totaaltelling van die dri.e skale van die 
BABY= 0, met p < 0.05 
Omdat hier sprake is van twee veiwante stelle gegewens (die Voortoets-tellings en die totaal-
tellings van die drie skale van die "Vertaalde" BABY vir elke kind) en omdat die gegewens 
van ordinale sterkte is (A> B > C}, is van die Wtlcoxon-toets as statistiese ontledingstegniek 
gebruik gemaak. Die verkree T=l2 vir N=7, dui op 'n betekenispeil p >0,05. Die nulhipotese 
kan dus nie veiwerp word nie. Daar is dus geen statisties betekenisvolle verskuiwings in die 
simbole van die leerlinge tussen die Voortoets en die "Vertaalde" BABY nie. Blote 
ooginspeksie dui egter op gelokaliseerde verskille. 
Resultate 
Uiteraard kan die simbool van leerlinge met 'n A-simbool in die Voortoets nie "opskuif' nie en 
leerlinge met 'n C-simbool kan nie "afskuif' nie. In groep A het 22,2% van die leerlinge 
teruggesak, iets wat volgens die veiwagting van die teorie nie behoort te gebeur nie. In groepe 
B en C het die simbole van onderskeidelik 5,3% en 6,5% van die leerlinge opgeskuif na 
onderskeidelik A- en B-simbole geword. Dit is wel in ooreenstemming met die veiwagting uit 
die teorie. 
Gevolgtrekking 
Dit wil voorkom of die Voortoets nie voldoende diskrimineer ten opsigte van die hantering van 
probleme van leerlinge met A-simbole nie. V erdere diagnostiese evaluering van die A-groep 
leerlinge is dus gewens. Dit lyk wel moontlik om slegs die Voortoets-gegewens vir B- en 
C-groepe leerlinge te gebruik, om hulle in homogene bevoegdheidsgroepe te plaas. Die inligting 
behoort egter ook met diagnostiese toetse selfs nog te verbeter. 
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Die Voortoets is nodig vir die implementering van die brugperiodemodel (figuur 3.2) aangesien 
al die skoolbeginners, volgens die modeL na drie weke 'n siftingstoets moet deurloop om 
diegene wat reeds met formele skoolwerk kan aangaan, te identifiseer. Al hierdie leerlinge word 
egter nog aan diagnostiese evaluering (Diagnostiese Toetsbattery) onderwerp. 
5.3.5 KOMPONENT (v) WAT MET ONDERSOEK 6 BEPAAL IS 
Die "Oorspronklike" BABY het 'n ontwikkelingstydperk van 5 jaar (met 6 ondersoeke) 
deurloop tot by die finale BABY wat uit 'n battery van 3 toetse naamlik die Voortoets, die 
Diagnosti~ Toetsbattery en die Natoets bestaan. Toets 3, die Natoets, is saam met toets 1 en 2 
in ondersoek 6 ondersoek. Soos wat die "Oorspronklike" BABY ontwikkel bet tot die BABY 
as finale produk vir hierdie studie, bet dit noodsaaklik geword om ook die handleiding en die 
toetsmateriaal aan te pas voordat die laaste ondersoek plaas sou vind. Die handleiding en ander 
toetsmateriaal van die BABY is hersien en met ondersoek 6 in stedelike skole gebruik om te 
bepaal of die resultate van die BABY by die brugperiodemodel aanpas. Daar was 15 skole, 52 
onderwyseresse en 1 820 leerlinge betrokke. Omdat daar heelwat wysigings aan die 
"Oorspronklike" BABY aangebring is, is besluit om weer die norme vir die finale ondersoek 
(1994) te bepaal. Hiervoor is 'n steekproef van 8 klasse, 8 onderwyseresse en 266 leerlinge 
gebruik. Dieselfde metode van normbepaling as in ondersoek 2 is gebruik (vgl paragraaf 
4.5.6.1). Die resultaat van die nuwe normbepaling vir die BABY word in tabel 5.7 aangedui. 
TABEL5.7 
NORMBEPALINGSTOEPASSING VIR DIE BABY (1994) (N = 266) 
GROEPSBESKRYWING AFSNYPUNTE 
--
AS NORMS 
1994 
GETAL TAKE TELLINGS 
GESL.AAG UIT24 
§.~!?.-~J~::§.~2§.~.L ................ -
··--·--····-·-·--··· ··-··············· .. ··-·-·-·· ~::9!.!?.~P.··-·-·-····-· .. ··---···· .. ····-·-·--- 5 tot6 23 tot24 ··---··-------- ·-········--····· .. ·-·--~::9!..C?.~---····--··-····--·-··----· 5 21tot22 ·--·----· -·-········--···-···-C-groep 5 18 tot 20 
§RAt!P 1 {~-GRQE~} 
--~:9!.!?~P..--·-----··-··-·· 4 15tot17 ~9!.!?~P.·-·-·-·-···-···-··-······-·----··- 3 12 tot 14 
---··-·----- ---------C-groep 2 10tot11 
BRUGKLASGROEP 
........................................................ _ ................ 
-······--------· -·--·--···-····--.. ~!!?.~.P. .. ~ ....................................................... 2 7 tot 9 
··--····-·····-----·· -·-····----··-····--··-·· ~!.'?.~.P.--~---·····-·················--·················-·· 1 4 tot6 --·--·--···-··-· --·-···-·····-·-:> Groep C 0 O tot 3 
- -
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5.3.5.1 Die passing van die BABY met die bmgperiodemodel 
Tabet 5.8 toon die ideale verspreiding van leerlinge in bevoegdheidsgroepe volgens die 
brugperiodemodel (kyk figuur 3.2). 
TABEL5.8 
DIE IDEALE GROEPINDELING VOLGENS DIE BRUGPERIODEMODEL 
GROEPE LEERLINGE % LEERLINGE 
A 30 30% 
B 40 40% 
c 30 30% 
Volgens die brugperiodemodel is die verwagte groepering van leerlinge in die A- B- en C-
groepe, 30%, 400/o en 300/o onderskeidelik. 
Tabel 5.9 toon die resultate van die groepering met die 1994 norme vir Toets 1 (Voortoets); 
Toets 2 (Diagnostiese Toetsbattery) en Toets 3 (Natoets): 
TABEL5.9 
GROEPERING VAN LEERLINGE MET TOETS 1 (VOORTOETS), TOETS 2 
(DIAGNOSTIESE TOETSBATTERY) GEVOLG DEUR TOETS 3 (NATOETS) VOLGENS 
ONDERSOEK 6 SE RESULTATE (1994) 
GROEPINDELING % leerlinge in % leerlinge m Toets 2 % leerlinge in 
Toets 1 (Voortoets) lDiaanostiese T oetsbattervl Toets 3 (Natoetsl 
A -· (N =84) (N = 88) (N = 83) 
32% 33% 31% 
B (N = 112) (N = 116) (N -112) 
42% 44% 42% 
c (N = 70_} (N =62) (N = 71) 
26% 23% 27% 
Die volgende nulhipotese word as grondslag vir die vergelyking van die brugperiodemodel met 
die resultate van die BABY gestel: 
Ho: Verskil in groepering (prakties) en die model = 0, met p < 0,05 
Omdat bier sprake is van gegewens van nominale sterkte, is daar van die x2 tegniek gebruik 
gemaak om die passings van groeperings op grond van toetse 1, 2 en 3 met die van die 
brugperiodemodel te vergelyk. 
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Resultate 
Die verkree x2-waardes, naarnlik 1,7896, 5,7934 en l,464 1(tweekantig getoets vir 2 grade van 
vryheid) is a1mal kleiner as 5,99 en is dus al drie siatisties nie betekenisvol op die 5 %-peil van 
betekenisvolheid nie. Die nulhipctese kan dus in al drie gevalle nie verwerp word nie. Daar is 
dus geen betekenisvolle verskille tussen die groepering op grond van al drie die toetse en die van 
die brugmodel nie. Die passings van al drie die toetse is dus vir groepindeling aanvaarbaar. 
Ooginspeksie toon die volgende: 
• 'n Vergelyking van Toets 1 resultate met die brugperiodemodel: 
A-groep: Die verskil tussen die praktyk en die model is: 32-300/o = 2% 
B-groep: Die verskil tussen die praktyk en die model is: 43-40% = 3% 
C-groep: Die verskil tussen die praktyk en die model is: 26-30% =-4% 
• 'n Vergelyking van Toets 2 resultate met die brugperiodemodel: 
A-groep: Die verskil tussen die praktyk en die model is: 33-30% = 3% 
B-groep: Die verskil tussen die praktyk en die model is: 44-400/o = 4% 
C-groep: Die verskil tussen die praktyk en die model is: 23-300/o =-7% 
• 'n Vergelyking van toets 3 resultate met die brugperiodemodel: 
A-groep: Die verskil tussen die praktyk en die model is: 31-300/o = 1 % 
B-groep: Die verskil tussen die praktyk en die model is: 42-40% = 2% 
C-groep: Die verskil tussen die praktyk en die model is: 27-300/o =-3% 
• 'n Vergelyking van die BABY (Toets 1,-2 en-3) met die brugpriodemodel: 
A-groep: Die verskil tussen die praktyk en die model is: 32-30% = -2% 
B-groep: Die verskil tussen die praktyk en die model is: 43-400/o = 2% 
C-groep: Die verskil tussen die praktyk en die model is: 26-30% =-4% 
Gevolgtrekking 
Vir die brugperiodemodel beteken dit dat enige een van die drie toetse gebruik kan word op 
enige stadium van die sifting. Indien die drie toetse in volgorde gedoen word, naamJik Toets 1, 
Toets 2 en Toets 3 behoort die passing by die brugperiodemodel dieselfde te wees as die ideaal 
in tabel 5.8. 
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Die resultate van Toets 3 (Natoets) kan effektief gebruik word om die resultate van die Toets 2 
(Diagnostiese Toets) by onderwyseresse wat nie onderle is in die toepassing van die 
Diagnostiese Toetsbattery nie, te verifieer. 
Omdat die nulhipotese vir die passing van die BAB r met die brugperiodemodel nie verwerp 
kan word nie, is daar verder ondersoek ingestel of daar enige betekenisvolle verskille tussen 
Toets 1, Toets 2 en Toets 3 voorkom wat die toekerning van simbole betref 
Die volgende nulhipotese word as grondslag vir die vffl"gelyking van die simbole van die drie 
toetse gestel: 
Ho: Verskil tussen simbole vir Toets 1, Toets 2 en Toets 3 = 0 met p < 0,05. 
Omdat bier sprake is van meer as twee stelle gegewens vir dieselfde 266 leerlinge en omdat die 
simbole 'n rangwaarde bet (A>B>C), is besluit om die Friedman tweerigting analise van 
variansie vir rangorde-gegewens te gebruik as statistiese ontledingstegniek.Die gegewens word 
in bylae H weerspieel. 
Resultate 
Die verkree x2 = 4,8101 (tweekantig getoets by 2 grade van vryheid) is kleiner as 5,99 en is dus 
statisties nie betekenisvol op die 5%-peil van betekenisvolheid nie. Die nulhipotese kan dus nie 
verwerp word nie. 
Om vas te stel of daar onderling enige betekenisvolle verskille tussen Toetse 1,2 en 3 bestaan 
wat die plasing van leerlinge betref, is die gegewens in tabel 5. 9 verder vergelyk. 
Die volgende drie nulhipoteses is gestel: 
• H01:Verskil tussen simbole van Toets 1 en Toets 2 = 0 met p <0,05 
• H02:Verskil tussen simbole van Toets 1 en Toets 3 = 0 met p < 0,05 
• H03:Verskil tussen simbole van Toets 2 en Toets 3 = 0 met p < 0,05 
Weer eens is die x2-tegniek as statistiese ontledingstegniek gebruik. 
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Resultate 
Die verkree x2-waardes, naamlik 0,6480, 0,0129 en 0,8254 (tweekantig getoets vir 2 grade van 
vryheid) is a1rnal baie kleiner as 5,99 en is dus al dne statisties nie betekenisvol op die 5%-peil 
van betekenisvolheid nie. Die nulhipotese kan dus in a! drie gevalle nie verwerp word nie. 
Dit is opvallend hoe sterk die simbooltoekennings van Tol:"tse 1 r .. :n 3 met mekaar ooreenkom. 
Dieselfde gevolgtrekking kan dus telkens gemaak woru, naamlik dat enige een van die drie 
toetse gebruik kan word vir die plasing van skoolbeginners in bevoegdheidsgroepe. Wat die een 
meet, meet die ander twee ook. 
5.3.5.2 Korrelasies tussen ondersoek 2 en ondersoek 6 se resultate 
Die verbetering van leerlinge se prestasie as gevolg van hulpverlening en die verbeterde 
handleiding om die toets makliker te kan administreer, kan met ondersoek 2 vergelyk word. 
In die tabel 5.10 word die tellings van die ASB met die van die BABY in die sesde (finale) 
ondersoek (1994) weergegee om die korrelasie tussen die twee toetse te bereken. Dit kan dan 
vergelyk word met die van die tweede ondersoek met die "Oorspronklike" BABY (1989). 
Die Pearson produk-momentkorrelasiekoe:ffisient is gebruik vir die berekening. 'n Korrelasie-
koe:ffisient van 0, 784 7 is verlay (kyk tabel 5 .10). 
Die volgende nulhipotese word as grondslag vir die vergelyking van die korrelasie tussen die 
1989-ondersoek en die 1994-ondersoek gestel. 
Ho: Korrelasie tussen 1989 ASB en BABY - Korrelasie tussen 1994 ASB en BABY = 0 
Resultaat 
Die korrelasie van 1989 tussen die ASB en die "Oorspronklike" BABY is 0,71(tabel5.1). 
Die korrelasie van 1994 tussen die ASB en die BABY is 0,78 (tabel 5.10) 
Omdat daar geen peil van betekenisvolheid bereken kon word nie, weens die feit dat 
verskillende ondersoekgroepe gebruik is, kan die nulhipotese nie statisties weerle of geverifieer 
word nie. Ooginspeksie toon egter dat die 1994-korrelasie hoer is as die van 1989. 
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DIE TELLINGS VAN LEERLINGE OP DIE ASB EN DIE FINALE BABY 
@A$fh ~A~'W ~EK' J;lA$.:Y tA$~f 
37 70 30 50 10 
34 69 30 56 25 
31 68 30 54 30 
31 66 29 53 23 
30 55 29 50 32 
29 52 29 48 35 
27 52 27 46 36 
27 53 27 38 32 
27 49 27 36 28 
27 53 23 38 32 
26 52 22 29 14 
26 53 24 44 28 
23 28 30 52 24 
19 21 36 42 36 
17 25 23 55 38 
19 27 28 28 38 
18 24 25 50 37 
17 22 30 59 36 
17 29 25 25 34 
15 22 22 28 34 
14 26 26 49 34 
10 27 21 52 34 
30 65 29 29 33 
32 67 29 48 33 
30 67 30 69 32 
36 62 39 20 31 
34 67 37 53 31 
34 70 34 68 30 
33 61 33 53 30 
33 54 17 28 30 
33 66 28 53 29 
33 70 31 52 29 
32 67 36 67 29 
30 52 33 64 29 
15 29 29 
19 27 28 
Korrelasiekoefisient = 0,784749 
J3ASY' JA$'!:ll iaAex= 
26 28 28 
50 28 29 
63 27 50 
45 27 27 
53 27 48 
68 27 48 
68 27 46 
53 26 56 
53 25 25 
59 25 56 
23 24 47 
55 24 22 
49 24 54 
67 24 27 
63 23 27 
69 23 44 
67 15 37 
53 15 23 
64 35 60 
51 34 65 
50 33 58 
64 32 55 
62 32 55 
62 32 54 
27 31 55 
55 31 54 
49 31 54 
29 29 35 
59 29 38 
54 29 32 
55 28 37 
52 28 33 
55 28 32 
50 28 31 
56 27 36 
28 27 41 
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i'A$t:H 
27 
25 
25 
25 
25 
26 
24 
24 
23 
23 
23 
23 
22 
19 
19 
18 
15 
13 
38 
37 
36 
36 
36 
36 
33 
32 
21 
29 
28 
28 
27 
27 
26 
27 
26 
26 
J:IAB'( 
39 
30 
30 
32 
33 
40 
29 
33 
34 
32 
34 
34 
32 
28 
27 
26 
20 
19 
69 
68 
64 
65 
66 
63 
62 
60 
39 
44 
46 
45 
51 
52 
50 
49 
48 
45 
tMEH i)')Ai3!:' 
25 I 39 
25 I 37 
25 38 
25 35 
25 29 
24 27 
23 29 
23 28 
21 27 
21 25 
21 25 
20 24 
19 23 
19 23 
18 23 
12 19 
34 62 
33 64 
31 62 
30 63 
30 61 
27 58 
27 59 
27 55 
27 60 
26 54 
26 56 
26 53 
26 53 
25 52 . 
25 53 
25 51 
24 50 
24 51 
24 47 
24 46 
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lA$.$.l HilA$.:% 
23 49 
22 34 
22 35 
22 36 
22 29 
19 26 
19 27 
17 26 
17 24 
16 23 
14 20 
12 21 
8 16 
8 15 
38 71 
34 64 
34 63 
33 63 
33 64 
33 59 
33 60 
33 61 
33 62 
32 63 
32 65 
31 53 
31 53 
31 52 
31 53 
31 52 
31 51 
30 53 
30 53 
30 29 
29 28 
29 28 
21 27 
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Gevolgtrekking 
Daar kan aanvaar word dat die verfyning van die handleiding en toetsmateriaal van die 
BABY, die resultaat van die evaluering van Toets 2 (Diagnostiese Toetsbattery) verbeter bet. 
5.4 KOMMENTAAR VAN VAKADVISEURS EN ONDERWYSERESSE AANGAANDE 
DIE TOEPASSING VAN DIE BABY 
V akadviseurs en onderwyseresse bet die geleentbeid gebad om kommentaar te lewer oor die 
BABY en die toepassing daarvan. Dit kon naas die kwantitatiewe beoordeling van die 
instrument ook 'n lig op die aangeleentbeid werp. Die vemaamste punte van kommentaar word 
vervolgens kortliks weergegee. 
KOMMENTAAR VANV AKADVISEURS {MAKROVLAK) 
Die vakadviseurs bet die handleiding se instruksies baie duidelik gevind. 
Baie entoesiasme is by die onderwyseresse wat bulle opgelei bet gevind en bulle is oorval met 
versoeke van onderwyseresse van antler skole, wat nie met die ondersoek betrek was nie, om 
ook die BABY by bulle skole toe te pas. 
Tipiese kommentare is die volgende: 
" .... we de.finitely need this BABY Test to identify pupils according to their ability level for the 
bridging class and to help teachers to organize their classes. Now we can prove to the parents 
and principals wiry children need more schoolreadiness work and must be placed in bridging 
classes, because they always want to know wiry the children are in bridging classes ..... " 
" ..... we can identify the type of problems the teachers and children have and can give them 
-A..· ,, proper uut11ce ..... . 
KOMMENTAAR VAN ONDERWYSERESSE (MESOVLAK) 
Die oorwegende kommentaar was dat die BABY wel graad 1-leerlinge in homogene 
bevoegdbeidsgroepe plaas. Die onderwyseresse was gretig om die leerlinge in die toetssituasie 
te help en kommentaar is gelewer op die feit dat die BABY hanteer is soos daar normaalweg in 
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die klaskamer onderrig word en leerlinge nie daarvan bewus was dat hulle geevalueer word nie, 
omdat daar hulp aan hulle verleen is en instruksies herhaal is. Die hulpverleningsaksie deur die 
onderwyseres is deurgaans as 'n goeie klimaatskepper vir 'n toetssituasie en as 'n positiewe 
versterker vir leerlinge se selfvertroue ervaar. Interessante opmerkings is gemaak van leert. 'lge 
wat hul maats gehelp het. 
Die onderwyseresse het waardig gevoel dat hulle self 'n gestandaardiseerde toets kon afheem 
afgesien van hul kwalifikasies. Opmerkings deur onderwyseresse soos die volgende bevestig 
voorafgenoemde: 
Opmerking 1 
''! really enjoyed it and the controlling of the test was just flowing, showing that I luive gained 
a lot from the testing" 
Opmerking2 
''In future we will be happy to luive another test. We are grateful to Mrs ... (subject advisor) for 
bringing this test to our black schools 'Keep it up. 'It must not be the end for the good things in 
our schools and community". 
Verskeie onderwyseresse het die verband tussen die skoolgereedmakingsprogram en die BABY 
waargeneem. As voorbeeld word die drie horisontale lyne wat leerlinge getrek het deur 
onderwyseresse ervaar as 'n voorloper vir leerlinge om van links na regs en tussen lyne te skryf 
Dit is 'n voorbereiding vir skryfvaardigheid. 
Onderwyseresse het verskillende aspekte van items genoem waarmee sotruruge leerlinge 
probleme ervaar het, wat 'n aanduider is dat die BABY 'n diagnostiese waarde vir die 
onderwyseresse het omdat onderwyseresse leerlinge se werkswyse kon waarneem. 
'n Tipiese opmerking is die volgende: 
" .... teaching becomes a pleasure to us because we know exactly where to start helping the child 
or working more hard". 
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Melding is gemaak dat die leerlinge dit geniet het om op werkvelle, in plaas van om in hul 
gewone klaswerkboeke, te werk. 
Oor die algemeen is gevind dat meer tyd vir die afueem van die toetse nodig was as wat in die 
handleiding voorsien word, omdat hulpverlening en die skerpmaak van potlode gedurende 
die toetssituasie in die tydtoekenning vir die toetse in aanmerking geneem moet word. 
5.5 SAMEVATTING 
Die "Oorspronklike" BABY wat saamgestel is vir die evaluering van skoolgereedmakings-
programme in 1989 het uiteindelik in 'n volwaardige vorm van betroubare, geldige, bruikbare en 
uitvoerbare deurlopende skoolgereedheidsevaluering gekulmineer. Skoolbeginners wat reeds tot 
die skool toegetree het kan in die prak:tyk nie weggewys word as hulle nie skoolgereed is nie. 
Met die BABY kan hulle egter sinvol in 'n brugklas/groep geakkommodeer word ter bereiking 
van gereedheid om met formele skoolwerk aan te gaan. 
Die finale bevindings, gevolgtrekkings en aanbevelings van die hele ondersoek word in die 
volgende hoofstuk weergegee. 
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DIE EV ALUERING VAN SKOOLBEGINNERS MET DIE OOG OP EFFEKTIEWE 
AANV ANGSONDERRIG: 'n SAMEVATTENDE BEELD EN AANBEVELINGS 
6.1 OORSIG 
Die doel van die onderhawige ondersoek was om 'n skoolgereedheidstoets te ontwikkel en te 
standaardiseer vir deurlopende evaluering van skoolbeginners in die eerste kwartaal deur hul eie 
klasonderwyseresse en wat net soveel meriete het as die evaluering van skoolgereedheid met 
behulp van die Aanlegtoets vir Skoolbeginners (ASB). Laasgenoemde word egter deur 
geregistreerde toetsafuemers gebruik deur 'n eenmalige toepassing van 'n toets aan die begin 
van die skooljaar van skoolbeginners, 
Om 'n program wat daarop gerig is om skoolgereecfueid te bevorder en uitsakking en druiping 
in graad I te bekamp, is dit nodig dat 'n geldige model met 'n passende meetinstrument gebruik 
word vir die identifisering van leerlinge wat nie gereed is vir formele werk gedurende die eerste 
skoolkwartaal nie. 
Die ASB is die enigste gestandaardiseerde meetinstrument in die RSA wat eenmalig ten opsigte 
van groepe skoolbeginners afgeneem kan word vir die evaluering van leerlinge se aanleg. Die 
ASB word algemeen as 'n skoolgereedheidsevaluering deur geregistreerde toetsafueme1 s 
gebruik vir die evaluering van skoolgereedheid. Dit is egter nie logisties haalbaar om elke kind in 
die RSA met hierdie meetinstrument te toets nie, aangesien daar te min geregistreerde 
toetsafuemers is. Derhalwe is 'n skoolgereedheidstoets cmtwikkel en gestandaardiseer wat deur 
gewone klasonderwyseresse op 'n deurlopende basis oor 'n tydperk van drie maande gebruik 
kanword. 
Die feit dat daar verpligte en gratis onderwys vanaf 1995 in die RSA ingestel is, sa1 hydra tot 'n 
nog groter inname van skoolbeginners oor die algemeen, maar veral ook diegene wat nie 
skoolgereed is nie. Die strewe om alle skoolpligtige leerlinge in die skole te akkommodeer, sa1 
weldra in die onderwyspraktyk neerslag vind. Daar sa1 noodwendig by die aanvang van die 
skoolonderrig aan skoolbeginners, effektiewer gedifferensieer moet word tussen leerlinge wat 
gereed is vir formele skoolwerk in graad 1 en diegene wat nog nie daarvoor gereed is nie. 
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Sinvoller begeleiding kan dan aan leerlinge wat skoolgereed is, gegee word en ook aan leerlinge 
wat nog nie skoolgereed is nie. 
Aangesien daar tot dusver geen vaste verw}rsingsraamwerk vrr onderwyseresse was 
waarvolgens hul beoordelings kon uitvoer nie, was leerkragevaluerings tot dusver nog 
hoofsaaklik ongestruktureerd van aard. Die enigste struktuur kom voor waar dit deur 'n 
sielkundige (of ander kundige) uitgevoer word. Vanuit 'n praktiese oogpunt is dit wenslik dat 
leerkragte self betrek word by die evaluering van hul leerlinge se skoolgereedheid. Dit kan 
naamlik daartoe meewerk dat die gaping tussen onderwyspraktyk en evaluering makliker 
oorbrug kan word. 
Die identi:fiseringsproses vir skoolgereedheid mag egter nie lukraak plaasvind nie. Hierdie studie 
verteenwoordig 'n poging om 'n meganisme te ontwikkel wat 'n objektiewe beeld van die 
leerling se vlak van skoolgereedheid gee. Bo en behalwe die skoolgereedheidsaspek wat 
geevalueer word met hierdie skoolgereedheidstoets, help die toets ook onderwyseresse om hulle 
klasse te organiseer. 
Met die gestruktureerde gestandaardiseerde skoolgereedheidsevalueringsinstrument wat deur 
onderwyseresse gebruik kan word, dra standaardprosedures vir die sifting van leerlinge daartoe 
by om die probleem van subjektiwiteit te bekamp en word die voorspelling van skoolvordering 
derhalwe verbeter. 
Die ideaal is gestel om 'n skoolgereedheidstoets te ontwikkel op grond waarvan dit moontlik sal 
wees om spesi:fieke behoeftes van skoolbeginners by hul skoolbegin te identi:fiseer, voordat 'n 
hose kringloop van mislukkings wat mekaar opvolg, moontlik in die skool in werking kan tree. 
Daar is van die standpunt uitgegaan dat onderwyseresse betrokke moet wees by die 
identi:fisering van relevante ooreenkomste en verskille tussen skoolbeginners (die siftingsproses) 
aangesien hulle hoofsaaklik verantwoordelik is vir die implementering van opvoedkundige 
programme by aanvangsonderrig. 
Omdat daar nie van onderwyseresse verwag kan word om dieselfde kundigheid as sielkundiges 
(en ander k:ur.diges) oor skoolgereedheid te openbaar nie, was die ideaal om 'n roo.elike 
eenvoudige skoolgereedheidstoets daar te stel wat daartoe kan meewerk dat objektiewe evalu-
erings van die skoolgereedheidstand van skoolbeginners gemaak kan word. 
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Uit die teorie en die bestaande praktyk is leidrade gevind wat daarop dui dat gestruktureerde 
evaluerings van skoolgereedheid geldiger behoort te wees as ongestruktureerde skoolgereed-
heidsevaluerings. Daar is derhalwe na 'n eenvoudige statistiese metode gesoek waarvolgens dit 
moontlik sa1 wees om skoolbeginners by hul skooltoetrede in homogene bevoegdheidsgroepe te 
plaas. 
Uit hierdie praktiese en teoretiese tendense wat as leidrade vir die ontwikkeling van 'n 
skoolgereedheidstoets gedien het, is 'n prototipe evalueringsinstrument vir die sifting van 
skoolbeginners, soos in hoofstuk 4 weerspieel word, saamgestel. Hierdie skoolgereedheidstoets 
naamlik die "Battery for the Assessment of Bridging period Yields" (BABY) het uit 'n battery 
van 3 toetse bestaan en is deurlopend in die eerste skoolkwartaal op graad 1-leerlinge toegepas. 
Die "Oorspronklike" BABY is 'n redelike eenvoudige skoolgereedheidstoets wat die 
onderwyseres in staat stel om gedurende die toetssituasie (as 'n vorm van dinamiese evaluering) 
beperkte hulp aan leerlinge te verleen en dus in die toets-lerende situasie diagnosties te werk te 
kan gaan om die leerlinge se probleme te identifiseer. Sedertdien is daar heelwat ondersoeke 
ondemeem rondom die instrument en aspekte daarvan. 
Vervolgens word 'n kort beskrywing van die verloop van die ondersoeke en resultate aangaande 
die BABY gegee. 
Om die effek van die skoolgereedheidsinstrument wat ontwikkel is naamlik, die BABY (Battery 
for the Assessment of Bridging period Yields), in terme van skoolgereedmaking te bepaal, is dit 
met die Aanlegtoets vir Skoolbeginners van die RGN vergelyk. Die stand van skoolgereedheid 
van graad 1-leerlinge by skooltoetrede en weer na voltooiing van die 12 weke 
skoolgereedheidsprogram is met behulp van albei instrumente geevalueer. 
Die gevolgtrekking hieruit is eerstens gemaak dat 'n sekere skoolgereedheidsprogram vir die 
vordering van leerlinge vir skoolgereedheid geskik sou wees. Uit die beskikbare data van hierdie 
aanvanklike ondersoek met die "Oorspronklike" BABY is die kriteria wat gebruik is, verfyn tot 
'n skoolgereedheidstoets, waama as die Diagnostiese Toetsbattery verwys word. Die 
Diagnostiese Toetsbattery is gestandaardiseer vir gebruik deur klasonderwyseresse in die eerste 
kwartaal vir 51h- tot 9-jarige leerlinge. Die praktyk het daarop gewys dat 'n kort Voor- en 
Natoets 'n duidelike behoefte by die onderwyseresse was om vroeg in die skooljaar en aan die 
einde van die eerste skoolkwartaal leerlinge in homogene bevoegdheidsgroepe te plaas. In 
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aansluiting by die gestandaardiseerde Diagnostiese Toetsbattery is 'n Voortoets wat leerlinge, 
volgens die brugperiodemodel reeds binne 3 weke in homogene bevoegdheidsgroepe verdeel, 
ontwikkel. Na die toepassing van die Diagnostiese Toetsbattery wat oor 'n tydperk van 9 weke 
strek, word 'n Natoets as plasingstoets ingeskakel. Die plasingstoets dien as 'n verifiering van 
die Diagnostiese Toetsbattery en ook vir die finale plasing van leerlinge in homogene 
bevoegdheidsgroepe, ooreenkomstig hul gereedheid, om met formele skoolwerk in die tweede 
kwartaal aan te gaan. Leerlinge wat nie gereed is om met formele skoolwerk aan te gaan nie, 
word steeds aan 'n verlengde skoolgereedmakingsprogram in brugklasse of-groepe blootgestel. 
Die toetsbattety van die drie toetse staan bekend as die BABY (Battery for the Assessment of 
Bridging period Yields). 
Hierdie evalueringsinstrument is by wyse van statistiese verifiering wat oor 'n tydperk van 5 jaar 
ondemeem is, aangepas om deur onderwyseresse gebruik te kan word. Die toepassing van die 
toets deur onderwyseresse, ongeag hul kwalifikasies lewer betroubare en geldige resultate. Die 
verskillende toetse van die BABY korreleer onderling met mekaar. 
In die ondersoekproses is verskillende skoolgereedmakingsprogramme uitgetoets en geevalueer. 
'n Brugperiodemodel van die DOO was beskikbaar om as riglyn te dien vir sinvolle beplanning 
van graad 1-leerlinge se eerste skooljaar en 'n battery van toetse vir die deurlopende evaluering 
van skoolgereedheid (BABY) is ontwikkel om by die model te pas. 
Die BABY is uitvoerbaar, want dit is koste-effektief Die materiaal bestaan eerstens slegs uit 'n 
toetsvel wat 'n A3-bladsy per toetsling behels, 'n demonstrasievel en 'n handleiding vir die 
onderwyseres. Die toetse neem, tweedens, nie baie tyd in beslag nie, want die toetstyd is 30 tot 
60 minute per toets. Aangesien onderwyseresse self die toetse afheem, word, derdens, 
addisionele mannekrag soos geregistreerde toetsafhemers nie benodig nie en dit dien as 'n 
indiensopleidingsmiddel. 
Die uitkoms van hierdie ondersoek is 'n volledige pakket vir graad 1-onderwyseresse, naamlik 
'n brugperiodemodel, met 'n skoolgereedheidsprogram en 'n geldige, betroubare, bruikbare en 
uitvoerbare skoolgereedheidstoets. 
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6.2 TEKORTKOMINGE 
Die rapporterende navorser is bewus van enkele tekortkominge in hierdie ondersoek naamlik: 
• Die resultate van hierdie studie is net van toepassing op die populasiegroep wat ondersoek 
is, naam1ik swart graad 1-skoolbeginners in die historiese DOO se swart skole en is nog nie 
kruiskultureel uitgetoets nie. 
• Alhoewel leerlinge in al die ondersoeke gedurende die eerste kwartaal geevalueer is, kon 
hulle nie weer aan die einde van die betrokke jaar geevalueer word nie. As gevolg van die 
provinsialiseringsproses en verskuiwing van onderwyseresse, asook 'n verskuiwing in die 
beheer van die skole na ander provinsiale departemente gedurende 1994 kon die 
skoolbeginners wat aan die begin van die jaar betrek is, nie weer aan die einde van die jaar 
hertoets word nie. Dit kon 'n aanduiding gegee bet van die langtermyneffek wat die 
onderrigintervensie op die groepe gehad bet en ook van die langtem1yn 
voorspellingsgeldigheid van die toetse. 
• As gevolg van pra.ktiese probleme wat ondervind is, is die Voor- en Natoets nie in dieseifde 
mate as die Diagnostiese Toetsbattery gestandaardiseer nie. 
• Aangesien die verskillende provinsiale onderwysdepartemente self oor die bruikbaarheid en 
wenslikheid van geskikte toetse moet besluit is die BABY nie in al 11 amptelike tale vertaal 
me. 
6.3 AANBEVELINGS 
Die volgende aanbevelings word gemaak: 
• Dat 'n evaluering aan die einde van skoolbeginners se eerste skooljaar gedoen word om te 
bepaal wat die vordering van leerlinge was en hoe die vordering korreleer met die 
aanvanklike evaluering met behulp van die BABY. 
• Dat 'n longitudinale studie ondemeem word om die vordering van skoolbeginners oor 'n 
aantal jare waar te neem ten opsigte van die invloed van gereedheid en nie-gereedheid van 
skoolbeginners soos deur die BABY gei'dentifiseer. 
• Dat die BABY in al 11 amptelike landstale vertaal word as daar 'n behoefte daarvoor blyk te 
wees. 
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• Dat die Voor- en Natoets gestandaardiseer en verfyn word om 'n volledige toetsbattery van 
gestandaardiseerde toetse daar te stel. 
• Dat 'n model vir die voor- en indiensopleiding van opleiers en onderwyseresse ontwikkel 
word om die verskillende toetse van die BABY te administreer. 
• Dat die BABY as 'n kemskoolgereedmakingsprogram vir gebruik in plaasskole gevestig 
word. 
• Pat die BABY eksperimenteel in skole van die verskillende bevolkingsgroepe toegepas 
word om die bruikbaarheid daaivan in alle skole te ondersoek. 
6.4 SLOTOPMERKING 
Uit die onderhawige ondersoek blyk dit dat skoolgereedheid 'n voorwaarde is vir toereikende 
leeraktualisering by graad 1-leerlinge van die historiese "swart skole" in die voormalige 
Departement van Onderwys en Opleiding. 
Aangesien gewone onderwyseresse op 'n wetenskaplike wyse van leerlinge se moontlikhede 
bewus gemaak word, hoef hulle nie net intwtief te handel om leerlinge vir skoolgereedheid te 
evalueer nie, maar kan daar planmatig gewerk word omdat daar skoolgereedheidsprogramme, 
'n brugperiodemodel en skoolgereedheidstoetse aan hulle beskikbaar is. Die BABY as geldige, 
betroubare en bruikbare skoolgereedheidstoets, dien ook as organisasiemiddel op die makro-
(vakadviseurs en opleiers), meso- (onderwyseresse) en mikrovlak (leerlinge). 
Daar kan positief aan die selfbeeld van skoolbeginners in brugklasse of -groepe aandag gegee 
word sonder dat daar spesiaal tyd of afsonderlike klaskamers ingeruim hoef te word. 
Die algemene gevolgtrekking wat op grond van die resultate van die onderhawige ondersoek 
gemaak is, is dat onderwyseresse se evaluering van skoolgereedheid, wat gebaseer is op die 
toepassing van die BABY oor 'n periode van drie maande, dieselfde of moontlik beter is as die 
wat met behulp van die ASB verkry is. Die groot voordeel van die onderwyseresse se eie 
evaluering is dat die onderwyseres self diagnosties te werk kan gaan en individuele leerlinge se 
besondere behoeftes kan identifiseer om haar onderrig by hul voorkennis en probleme aan te 
pas. 
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GDltRAl DESCRIPTION OF THt ASSESSMENT VITH THE 'BABY' 
SCHOOL READINESS EVALUATION 
The BABY (Battery for the Assess111ent of Bridging-period Yields) con-
sists of four sets of ratings whlc~ cen be carried out In 1pproxllll4• 
tely half 1 hour (t cl1ss period) each. Three of these sets of rat-
ings ,,.. Intended for the assessment of school readiness In group 
settings of 1pproxl•ately ts pupils while the fourth set Is Intended 
for 1 llOre Individual type of assessment of t to 5 Children 1t the 
llOSt. 
OBJECTIVES 
The ratings In the group settings are directed at the establishment 
of the levels of writing readiness. Mathematical readiness and read-
ing readiness of SSA pupils durl~g the first school ten11 while the 
r1tliig In the Individual settlny Is directed 110re speclflcelly et the 
ldentlflc1tlon of developmenta problet11s with ludltory and visual 
dlscrl•ln1tlon, eye-hand-coordlnatlo~emotlonal status and the like, 
STANDA~Ol~ED METHODS 
Each of the four sets of ratings must be carried out according to a 
prescribed 11ethod during the presentation of a •standardised' lesson 
or '110dule' • It Is essential that the 110dules should always be ap-
plied according to the prescribed 11ethods which ere set out on the 
reverse sides of the demonstration sheets which are supplied for the 
four lllOdules. By working strictly according to the directions which 
are given, the class teacher can obtain the most objective Impression 
of the readiness of the SSA children In her care who have to be In-
troduced to fonnal reading, writing and 1111thematlcal work. 
A TRAINING PERIOD OF-TVO WEEKS 
It Is presumed that lllOSt school beginners need·qulte 1 lot of coach-
ing to help th1111 'bridge• the gap between the non-fonnal 1pproach In 
pre-school clesses or at home, and the 110re fonnal approach which Is 
fcUowed In SSA classes. The 1110dules of the BABY are Intended to be 
used to establish whether Introductory SSA work which has been taugth 
for about two weeks, has been grasped sufficiently to proceed with 
the progr111111t at 1 nol'lllll speed or not. The modules of the BABY could 
thus possibly be used at two weekly Intervals to estebllsh whether 
the 'yields' of the school readiness progrenme has reached the expec-
ted level or standard during the training period. 
INTRODUCTION OF NEV CONCEPTS 
The pupils In the beginners classes should be Introduced to certain 
of the concepts which wl II be used In the app.llcatlon of the module 
d•rrlng the training period of two weeks. The concepts which are re-
ganled of l•portence for this preparation ere listed on the r~verse 
side of this page under the heading: WORDS WITH LOW FREQUENCY. lhe 
te•chers who use the BABl should actively be Involved In the teaching 
1or these words In the training period which precedes the 1ssessment. 
:5TANDAROS OR NORMS 
' For young children the standards which are used nave to be sensitive for variations In age, previous training, difference betw"n the me-
dlin of Instruction end home language as well as many other factors 
which •ay have an Influence on the development or the child. The 1989 
non11s of the BABY which were compiled with the findings on 1 group of 
2 ·soo school beginners from Oepartme11tal schools In the Northern 
Transv1al Region. ma~e provision for the verlatlons which ire noted. 
These nonns cen be used for grouping purposes with re1son1ble confl· 
dence. The 1999 nonns will however have to be checked for rellablllty 
1s well 1s validity at 1 later stage; presU1111bly during 1990. 
Different sets of nonns are supplied for the period or tuition as 
well 1s for age groups as these differences •rt regardeod to be the 
lllOSt l111POrtant fo~ 0".l'!Plng ournoses. · · 
DIFF!CUL TY LEVEL 
The four r.odules each consist of six demonstrations. Each denlonstra-
tlon takes about 2 minutes of teacher Involvement plus two •lnutes 
pup I l Involvement. The demonstrations were spec I flcally developed In 
such 1 way that the first de1110nstr1tlons are 1110re dlfflcu~t than the 
last d~nstr1tlons. Not only does the teacher have to give 110re as-
! slstln¢e with the first than with the last demonstrations, but the 
. work the child has to do also becomes 110re complicated fl'Ofll the first 
to the .last de11W>nstrat1ons. It can thus be stated that the difficulty 
l~vel or the last de11W>nstratlon Is as 1 rule greater than the diffi-
culty level or the first detn0nstratlon. It can thus be expected that 
the weaker children who have the 1110st developmental problfllls, •ay 
only be 1blt to succeed with the first demonstrations of each 110dule. 
• IATIDIW.t AllD 111.!ml'fS 9' 'l'fll"':uy"fltC 111'111 !!!t 1!11! . 
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Standards or nol"ftls are required for the grouping of pupils In ability 
groups In which pupils cen proceed with the acconrnodetlon of new con-
cepts at the Mere or less the same tempo. The main elm of such homo-
geneous grouping Is lo give the teacher the best opportunity to lndl-
vldual ly attend to the problems of pupils by adjusting the tempo of 
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·THE .<ATHIG OF llRITl:!G ~EAOWESS lllTH ;He '3AaY• 
(Battery for the Aness.;ient or Bridgir.g-pericd 'fields) 
This Is a method to evaluate the writ!ng readiness of 1 group of SSA 
pupils !n a class lesson period of about half a hour. 
I. I OEMONSTRATIOll I 
Point to the sketch of the row with six squares on the puzzle on the 
FIRST deir.onstratlon sheet and say: Ill THIS 'ROii' lllTH 'SIX SQUARES' 
Til'I'S""IS iHE 'FIRST' SQUARE (point to' the square most to the left) 
MIO THIS IS THE 'LAST' SQUARE (show the square most to the right). 
Ii' llE I/ORK FilDM 'LEFT' TO 'RIGHT' W THIS ROii. I I/Ill 11011 'MARK' THE 
::rnsT MID l.~ST S!;IJi'.RES lll THE RC:/ ~r ·~cY!O!U:IG' mm \/!TH 'THREE' 
E'WllY SPACED 'HORIZOllTAL' LINES LIKE THIS {make three evenly spaced 
horizontal lines from one side to the other In the two squares). 
/1011 COVER THE FIRST AllO LAST SQUARES IN THIS ROii 011 YOUR 'llORKSOOK' 
(show the place of the squares on the worksheet of one of the pupils 
which ls folded In half) I/ITH L!llES LIKE THIS AllO THEii llAIT. 
lla!t and check the llOr!< of a few pupils and then· say: 11011 SEE IF YOU 
CAii F!llO THE FIRST AllO LAST SQUARES HI THESE TWO ROllS (point to the 
tnr~e squares llhlch form the top of · the letter T and the three 
SC'J!reS which form the bottom of the letter l). I/HEN YOU FIND THE 
;:rnsT AllO LAST SQUARES I:I THESE ROllS, ~·AR!< THEM I/ITH THREE HORIZOllTAL 
u:1:s LW: THESE (point to the first square In tile rcw llith the six 
squares on the deir.onstratlon sheet) AllO THEii WAIT. 
SCORU:G FOR THE FIRST OEMO:ISTRATIOll 
A) :-'arks the first and last sciuares in the row llith horizontal ·11nes. 
9) :·!ar!<s the first and last squares In the T lllth horizontal lines. j! 
C) :•arks the first. and last squares in the L llith horizontal lines. I 
DJ E·1enly spaces lines and does not make them In the llrong direction. J 
. I' 
1 .4 w:o:1sTAAno:1 4 I 
Turn ~he demonstration sheet through an angle of 90 degrees so that'. 
the pictures of the cat and car are at tile bottom of the sheet and\ 
say: NO:J 'TURN' YOUR i;oRKBOOK LIKE I HAVE TURNED THIS SHEET so THAT 
·THE PICTURES OF THE 'CAT' AllD THE 'CAR' \.JHICH ARE AT THE aonoM HERE 
(point to the loller edge of the demonstration sheet) ARE THE · 
'CLOSEST' TO YOU ON 'IOUR DESK •. NOii I lllLL 'DRAW' A LINE WHICH JUST! 
TOUCHES THE 'I/HEELS' OF THE CAR LIKE THIS (draw a line on the demon-
stration sheet which toµches the wh.eels of the car). 11011 YOU MUST 
ALSO DRAW A LlllE 'UllDER' THE I/HEELS OF THE CAR WHICH IS ON YOUR llORK-
SOOK (point to the car on the workbook of one of the pup! Is) AND THEii 
llAIT UNTIL I TELL YOU llHAT TO 00. 
1.2 C2i·!OllSiilATlG1'I 2 
Point and then drall an Imaginary line frcm the top to the bottom of 
the four squares in the letter Z in the middle of the deir.onstratlon 
sheet and say: HERE ARE 'FOUR' SQUARES ON -THIS 'LlllE' OF THIS 
'LETTER'; THIS IS THE 'TOP' SQUARE A110 THIS IS THE •eoTTOM' SQUARE 
(point at the top and bottcm squares) Ill THIS 'SAR' {point to the 
vertical bar of tfle letter z on the demonstration sheet.) I WILL MARK 
THEM WITH THREE 'VERTICAL I LWES LIKE THIS (show how to make three 
evenly spaced vertical lines from the top to the bottom sides of the 
squares In the t,op and bottom squares). 11011 I llANT YOU TO COVER THE 
TOP AND BOTTOM SQUARES HERE Ill THIS aAR (again point at the top and 
tile bottom sqµares In vertlca I bar of the letter Z) 011 YOUR llORKBOOK 
\llTil VERTICAL LillES L!Y.E THIS (;:ofnt to t~~ 'l'!rtlcll !Irie! whlc!l are' 
drawn on the top square In the letter Z on the demonstration sheet) 
AllO THEN WAIT UNTIL I TELL YOU I/HAT TO 00. 
llalt and check the work of a few pupils and then say: MOW SEE IF YOU 
C,\/I FlllD THE TO? AllO BOTTO:·I SQUARES Cll THE VERTICAL BARS OF THESE 
'P•O' LETTERS (point and draw Imaginary lines frcm the top to the 
bottom of the vertlc31 bars of tile letters T and Lon the demonstra-
tion sheet). WHEll YOU Fll!O THE TOP AllO SDTTOH SQUARES Ori THESE BARS 
NARK THEN 111 fH A 'FCll' VERTICAL LltlfS LlXE YOU HAVE 00.'IE HERE (point 
to the top of the letter Z on the workbook of one of the pupils) 
AllD THEii HAIT UNTIL I TELL YOU \IHAT TO DO. 
SCO!WlG FOR THE SECOllO omollSTRATI011 
Al Marks the top and bottom squares In the Z with vertical lines. 
B) Marks the top and bottom squares in the T lllth vertical lines. 
C) Marks the top and bottom squues In the L with vertlcd I Ines. 
O) Evenly spaces lines and dces not make them In wrong dlrectlcn. 
1.5 OEi·iONSTllATIDll 5 
Point to the front wheel of the car and say: HERE IS A 'SMALL' 
'CIRCLE' 'lllSIOE' A 'SIG' CIRCLE 011 THE WSICE OF THE TYRE (draw an 
Imaginary line around the circumference cf the ~~all circle which 
forms the Inside of the tyre). I I/ILL ORA:/ A S:·IALL CIRCLE LIKE THIS 
lllSIDE THE FRONT '\.11110011'. ABO'IE THE FRONT 'DOOR' OF THE CAR (she;, 
ho\t to dra·it the circle on the Ins Ide of the front window of the car 
on the demonstration sheet). NOii I I/ANT YOU TO ORAi/ A SMALL CIRCLE 
I/IS IDE THE FRONT l./1110011 ABOVE THE FRCllT DOOR CF THE CAR 011 YOUR WORK-
BOOK {point to. the place on the workbook of one of the pupils) AllD 
THEii llAIT UNTIL I TELL YOU I/HAT TO 00. 
I. 3 OEi·:o:ISTRA TIOll J 
Point to the third and fourth squares In the sl<etc~ of the row with 
six squares at the top of puzzle on the demonstration sheet and say: 
THESE TllD SQUARES ARE Ill THE 'MIDDLE' OF THIS BAR WITH SQUARES. I 
lllLL NOii MARK EACH OF THEM WITH A 'CROSS' OY DRAWING litlES FROM 
'CORNER' TD CORNER (show how to draw the crosses on the third 
and fourth squares). 110'.I HAKE CROSSES OVER THESE TWO SQUARES ON YOUR 
WORKBOOK (point to the place of the squares en the wokbook of one 
of the pupils) ANO THEii llAIT UllTIL I !ELL YOU llHAT TO DO. . 
Walt and check the work of a few pupils and then say: llOW SEE IF YOU 
FWD THE SQUARES llHICH ARE Ill THE MIOOLE OF. THESE BARS IN THESE TWO 
LEiTEi\S (draw an imaginary Hne over the vertical bars of the letters 
T and L on the demonstration sheet) 0.'f YOUR WORKSHEET. WHEll YOU FillD 
THE SQUARES llHIClf ARE 111 THE MIDDLE OF THESE BARS HARIC THEM WITH 
CROSSES LIKE YOU HAVE DOllE HERE (point at crosses on the bar with six 
squares at the top of the deir.onstratfon sheet) AllO THEN WAIT UNTIL I 
TELL YOU llHAT TO DO. . 
SCORillG FOR THE THIRD DH:ONSTRATION 
A) narks the two squares In the middle of the ro;, ...,Ith crosses or 
two lines which cross In the square. 
BJ Marks the tllo squares In the middle of the bar of the T with 
two crosses. 
CJ Marks the tllo squares In the middle of the bar of the L with 
two crosses.. · · •· · 
OJ :~akes the crosses from corner to comer on the right places 
and does not turn the ~crkbook when making the crosses. 
I .6 OE1-!0flSTRATl014 6 
Point to the cat on the demonstration sheet and draw an Imaginary 
line from the back pa..., to the front paw (which are on the side of the 
body of the cat which Is closest to the class) and say: NOW 'JDlll' 
THIS BACK PAI/ OF THE CAT (point to the back paw) TO THIS FRONT PAW OF 
THE CAT (point to the cat on the workbook of one of the pupils) 
I/ITH A 'STRAIGHT' LI/IE AllD THEN WAIT UllTIL I TELL YOU I/HAT TO DO. 
I/alt and check the work of a few pupils and then say: tlOW SEE IF YOU 
CAii Jorn THE FRONT PAllS OF THE CAT' lllTH A STRAIGHT LlllE (assist 
If necessary). 11011 ALSO JOitl JOIN THE EYE OF THE CAT. WITH ONE OF 
Walt and check the work of a few pupils and then say: 11011 FINO THIS 
PLACE OF THE 'PAW' llHICH IS 'MISSlllG' AT THE 'BACK' OF THE BODY OF 
THE CM (point to the place of the missing paw of the cat on the· 
demonstration sheet) AllD THIS VERTICAL LillE ?IHICH IS MISSillG HERE AT 
THE 'FROllT' ODOR OF THE CAR (draw an imaginary vertical I lne from the 
windscreen to the floor of the car on the demonstration sheet). I/HEii 
YOU HAVE Four:o THE PLACE, DRAW THE PAii OF THE CAT AND THE LINE ON THE 
COOR OF THE CAR AllO THEii llAIT u:ITIL I TELL 'IDIJ WHAT TO 00. 
I/alt and check the work of a few pupils and then say: 11011 SEE IF YOU 
CAii ORAi/ A SMALL CIRCLE LIKE THIS (again point to the circumference 
of the small circle llhlch forms the Inside of the front tyre) OllE 011 
T:iE HISIOE OF THE Tl'.'iC: W.5iDE Gr iHE llHIOull ABll~t THE BACK COOR OF 
THE CAR AND THEii DRAW A SMALL SQUARE LIKE THIS OllE (point to the 
ITS FRO/IT PAllS (assist If necessary). I/HEii YOU HAVE FINISHED ALSO 
DRAW A STRAIGT LlllE BETllEEll THE TIP OF THE CAT'S TAIL A.'fD ONE OF ITS 
BACK PAllS AllO THEii WAIT UNTIL I TELL YOU 111'.AT TO OD. 
SCOR.ING. FOR THE FOURTH DH:OllSTRA TIOll 
A) Can drall line which just touches the wheels of the car. 
'3) Can draw a paw for the cat In the right pl~ce. 
Cl Can draw a vertical line on the front dcor of the car. 
u) Cu11 turn the sha~t corr~ctly dnd can tind t~e posit.ions 
of the cat and the car without help. 
, square In the letter Z which ls closest to the car) 'Oii TOP OF' THE 
:-llOOLE OF THE 'ROOF' OF THE CAR (point to tile place on the. work-
book of one of the pupl Is) AllO THEN llAIT UllTIL I TELL YOU llHAT TO 
e~~ ~!~!s!s!fs~=~:ssary and make a note on the workbooks o~ pupils 
SCCRlllG FOR TllE FIFTll OE~!OllSTRATIOll 
A) Can draw a small circle In the window above the front door. 
BJ Can draw a small circle In the window above the back door. 
C) C~n dra1'f' u .s1~J!1 squ~rr.! in tilt.: mit.JGJ~ of th~ ruof of t:-it: t.:'1r. 
DJ Proportion and size of the circles and square are correct. 
SCORING fOf{ iHE SIXTH DEIMISTRATIOll 
A) Can join the cat's front and back paws with a straight line. 
B) Can join the cat's two front paws with a straight line. 
CJ Can Join the cat's eye and front paw with a straight line. 
DJ Can join the tip of the cat's tall and back paw with a line. 
llOTE: A score of one (I) Is entered for each of A, B, C and 0 In the 
four corners of the first to the last square In thl row with 
squares (above the puzzle) In succession. A nought or dot • Is 
entered for each Incorrect response. Always give the child the 
benefit of the doubt If you are not sure If he/she deserves a 
;>,;int (1i1a1·i\). 
Try to only use the words which are shown In capital letters on 
this page and repeat only once If necessary. Indicate T for dis-
turbance of thought. H for help or assistance, I for Impulsive-
ness and S for starting or stopping at the wrong time. 
in"° .,,,. &n\.11 v1 nn111i..1·n• '"""'- ru;.11u&11..,.,,_, "' 1n 11n • ..,,,u1 
(Battery for the Assessment of Sridglng-period Yields) 
This Is a method to evaluate the mathematical readiness of a group of 
SSA pupils In a class lesson period of about half a.· hour. 
. . . . .. 
Z. I OENOllSTRATION I 
Place a worksheet on the desk of each pupil so that the page with the 
calculators faces them. Point to the picture of the calculator 
under the z on the SECOND demonstration sheet and say: THIS IS 
A PICTURE OF A 'CALttlriIT!m' lllTH 'NUMBERS' AND 'SYMBOLS' Ill THESE 
'ROllS' OF 'KEYS' (point from left to right In the rows of.keys). THE 
SYMBOL 011 THIS KEY (point to the symbol of the cross/X on both cal-
culators y and Z) IS 'HISSJtlG' ANO so [ MUST 'COPY' A 'CROSS' ON THIS 
'OPEii' KEY LIKE THIS (show how to make a cross on the open key In the 
last column of calculator Z). llOW FI/10 THE PLACE AllO COPY A CROSS 
LIKE THIS (point to the cross on calculator Z) ON THE CALCULATOR ON 
YOUR 'WORKSHEET' (point to the page with. the calculators on one of 
the pup I ls' workbooks) AllD THEN HAIT U:ITIL I TELL YOU I/HAT TO DO. 
I/alt and check the work of a few pup I Is and then say: NOil SEE IF YOU 
CAN FINO THC 1?LACC 1 GF THESE n;o ;:u;.:aE!\5 (point to t!ie pli:cc of the 
7 and the 0 on calculator Y) WHICH A:lE MISSillG 011 THIS CALCULATOR 
(again point to the 7 on calculator<.). WHEll YOU FillO THE PLACE OF 
THESE TWO llUMBERS WHICH ARE MISSlllG 011 THE CALCULATOR ON YOUR WORK-
SHEET, PLEASE COPY THE llUMBERS ON THE OPEN KEYS t\110 THEN.WAIT. 
SCORillG FOR THE FIRST OEMONSTRATIOll . 
A) Finds the position of the X on calculator Z and copies a X. 
B) Finds the position of the 7 on calculator Z and copies a 7. 
C) Remembers to find the 0 on calculator Z and can copy a O. 
D) Attends, knows where and when to start and can keep track. 
2.4 DEMGllSTRATIOll 4 
Point to the shapes down the edge of the demonstration sheet under 
the x and say: HERE YOU CAN s EE SOME • FORMS I OF • c IRCLES. • • TR [-
AllGLES' AllD 'SQUARES' ON THE 'BORDER' OF THIS SHEET. THE FORMS OF 
THESE TllO SQUARES ARE 'EXACTLY THE SA.'1E' BECAUSE llE CAii SEE THAT THEY 
HAVE THE S~~E 'SHAPE' AS llEll AS THE SAME 'SIZE' (point around the 
borders of the two squares In the bottom half of the border under X). 
Point to the top squares on calculat.ors Y and Z and say: WE CAN SEE 
THAT THE SHAPE AND SIZE OF THESE TWO SQUARES ON THESE rdo CALCU-1 
LATORS ARE ALSO THE SAME. ALTHOUGH THIS ONE (point to the top squarei 
on calculator Z) IS 'TURNED' A SIT. TO SHOil THAT THE FOR!~S OF THESE/ 
SQUARES ARE EXACTLY THE SAME, I Will 'COVER' THEM, llITH 'HORIZONTAL' I 
LINES LIKE THIS (draw three evenly spaced lines from one side to the/ 
other of two squares indicated on calculators Y and L) TO !;HOii THAf1 
THEY ARE THE SAME. 11011 ALSO DRAll UllES ON THESE SQUARES 011 THE CAL-1 
CULATDRS ON YOUR WORKSHEET TO SHOil THAT THEY ARE THE SAME (point to 
the two calculators on one of the pupils' worksheets) AND THEii llAIT. · .'. 
llalt and check the work of a few pupils and then say: NOW SEE IF YOU ' 
CAH FWD 'TllO' OTHER FORMS llHICH ARE 011 THIS CALCULATOR (point to , 
the square and triangle on calculator Y) AS I/Ell AS 011 THIS CALCULA- 1" 
roR (point to the square on calculator Z). WHEN YOU FIND THE FORNS 
mrcH ARE THE SAME 011 eoTH oF THESE CALCULATORS, ALSO MARK THE:~ 111THI., 
rHREE LINES lIXE THIS (point to the lines on tha top square) ON DOTH!' 
IF THE CALCULATORS AllO llAIT. i, 
CORING FOR THE FOURTH DEMOllSTRATIOll 
) Draws three horizontal lines on the two top squares. 
) Draws three horizontal lines on the two middle squares. 
) Remembers to draw three horizontal lines on the two triangles 
) Attends, kno·~s when and where to start and keeps track. 
' 
Z.3 D£i!OllSTRATICll J 
Point to the window of the calculator under the Y an the demonstra-
tion sheet and say: Ill THIS '111110011' OF THIS CALCULATOR YOU CAN SEE A 
ROW OF llUNSERS. THE FIRST llU~!SER Ill THIS ROii {point to the I In the 
window of calculator Y) LOOKS LIKE THE t!U:-f9ER 011 THIS KEY- (point to 
the I Jn the third row of keys on calculator Y). I lllLL llOll 'COLOUR' 
THIS KEY TO SHOii THAT [ HAVE 'FOU:ID' THE PLACE OF THE 'FIRST' NUH-
SER llHICH IS IN THE WillOOW (show how to colour the key with the 
I on caldulator Y). 11011 FlllD AllD COLOUR THIS KEY 011 THE CALCULATOR 011 
YOUR llORKSHEET AllD THEN llAIT UllTIL f TELL YOU WHAT TO 00. 
Point at the J In the window of the calculator under the Yon the , 
monstratlon sheet and say: THIS t1UM9ER rs 'tlOT' IH THIS lllllDOW (po 
to the 8 in the window of calculator Z). TD SHOil THAT THIS tlUHI 
(again point to the J In the window of calculator Y) IS 'OllLY' 
THIS 111/IOOll A/ID I/OT DH THE OTifER, I lllll ORAW A LINE THROUGH 
LIKE THIS (draw a slash/line through the 3 In the window of calcul 
tor Y). NOii ALSO DRAW A LINE THROUGH THIS 'LAST' NUMBER (point to 
the 3 in the window of calculator Y) IN THE lllNDOW OF THE CALCUL 
TOR ON YOUR WORKSHEET A/ID TifEN llAIT"UNTIL I TELL YOU llHAT TD DO. 
' llalt and check the work of a few pupils and then say: llOll SEE IF YOU 
CAN FillD THE PLACE OF THESE TllO llUNBERS (point to the first Z and 
last 3 in the windo" of caicu iator .,, Gii THC: i<E'fS Cr iHIS CALCliLATO;<l-(polnt to the key with the Z on calculator Y). WHEN YOU FWD THE KEYS 
llHICH 'MATCH' THESE llUMBERS {point to the number z In the window . 
of calculator Y) Ill THE lllNDOll OF THE CALCULATOR 011 YOUR WORKSHEET, 
PLEASE COLOUR THE l<EYS UHICH HAVE THESE NUMBERS ON THEH A/ID THEii llAIT 
UNTIL [ TELL YOU WHAT TO DO llEXT. 
llalt and check the work of' a few pupils and then say: NOil SEE IF YI 
CAN FIND 'TllO' NUMBERS IN THIS 'OTHER' ~Oii (polnt t~ the numbers I 
the row an the window of calculator Z) llHICH ARE 'llOT THE SAME' ' 
THE tlUMSERS Ill THIS ROW (point to the row of numbers on the window ~ 
calculator Y). lfHErl YOU FWD THE' tlUMSERS WHICH ARE 'DIFFERENT' I 
THIS WillOOW {point at the 4 and the 8 In the window of calculator Z) 
ALSO MARK THEM llITH LltlES LIKE nus ON THIS CALCULATOR (point to 
the J In the window of calculator Y) AllD THEii WAIT. 
SCORING FOR THE SECOllD OEMOllSTRATIOll : SCORI/IG FOR THE THIRD DEMONSTRATION 
A) Finds the key with the I on calculator Y and colours It. 
B) Finds the key with the 2 on calculator Y and colours It. 
C) Remembers to also colour the key with the 3 on calculator Y. 
D) Attends, knows where and when to start and can kaep track. 
Z.5 DCi·!Oo'ISTAATICll 5 
Point to the square at the l:attorn of the border under X and then at 
the small squares In the middle of calculators Y and Zand say: THI·· 
SQUARE IS 'HIDDEN' ON 'BOTH' OF THESE CALCULATORS; I WILL COVER I 
ll!TH THREE HORIZOllTAL LillES LIKE THIS (draw three horizontal line from side to side of the bottom square under X). NOW ALSO MARK THI 
SQUARE Ill THE BORDE.Q Otl YOUR WORKSHEET (poln·t to the border on one of 
the pupils' worksheets) LIKE THIS , TO SHOii THAT IT IS HIDDEN Oii BOTH 
CALCULATORS. PLEASE llAIT llHE/I YOU HAVE FINISHED THE MARKING. 
Walt and check the work of a few pupils. Again point to the shapes 
down the edge of the demonstration sheet, and say: NOil SEE IF YOU 
CAN FI/ID TWO OTHER FORMS HERE llHICH ARE ALSO HIDDEN ON BOTH CALCULA-
TORS (point to the squares below the windows of both calculators). 
WHEN YOIJ F!/10 THE T'AO HIDDE/I FORMS l!EP.!': (polnt duwa the edge of thei! 
de:r.anstratlon sheet and stop on the small triangle), HARIC THEM lllTHll 
THREE HORIZOllTAL LINES AND THEii WAIT. 
SCORillG FOR THE FIFTH OEMOllSTRATIOll 
A) Finds the bottcm square under X and covers it with lln~s. 
8) Finds the small triangle under X and covers it with lines. 
CJ Remembers to mark the other small square under X with lines. 
D) Attends, knows where and when to start and keeps track. 
j 
A) Finds the 3 on window of calculator Y and draws a slash over It. 
B) Finds the 8 or 4 on the.window of calculator Zand draws a slash. 
C) Rer.iembers to slash the other nu~.ber on window of calculator z. 
OJ Attends, knows where and when to start and keeps track. 
~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
2.6 OEMOllSTRATION 6 
Point to the large square under X and to the shapes on calculator z 
and say: THIS 'BIG' SQUARE • IS NOT' HIODEH OH THIS CALCULATOR, so r 
Ill LL 'MARX' IT llITH Tl!l!EE 'VERTICAL' LINES LIKE· THIS (draw three 
vertlca I I Ines from the top to bottom of the large ·square under-x) TO 
SHOW THAT IT IS 'DIFFERENT' FROM THE FORMS WHICH ARE HIDDEN OH 
THIS CALCULATOR (point at all the small shapes on calculator Z). llOW 
FillD THIS DIFFEREllT SHAPE IN THIS BORDER (point to the top of the 
border under X on one of the pupils' workbooks) AHO THEN DRAll LillES 
LIKE THIS (show the vertical lines on.the large square on the·demon-
stratlon sheet) ON THIS SQUARE ON YOUR llORKSHEET TO SHOil THAT IT IS 
DIFFERENT AllD. THEN llAIT. ..-· 
Walt and check the work of a few pupils and then again point to the 
shapes down the edge of the demonstration sheet and say: llOW SEE If 
YOU CAii FlllD Tl/O MORE FORMS llHICH ARE DlFfEREllT FROM THE FORMS ON 
THIS CALCULATOR (point to all .the forms.on calculator Z). llHElfYOU. __ _ 
FlllD THE TWO FORMS WHICH ARE DIFFERENT HERE (point down the bor-
der of the demonstration sheet) AND HERE (point to the square under 
the window of calculator Z) MARK THE SHAPES llHICH ARE DIFFERENT Itl 
BOROER WITH VERTICAL LINES AND THEN WAIT. 
SCORillG FOR THE SIXTH DEl:OllSTRATION 
A) finds the big square and marks It with three vertical lines. 
8) finds the big triangle and marks It with three vertical lines. 
CJ Remembers to mark the third shape and finds the diamond shape. 
DJ Attends, knows where dnd when LO start and keeps lrack. 
NOTE: A score of one (I) Is entered for each of A, B, C and D In the 
four corners of the first to the last square In the row with 
squares at the top of the page In succession. A nought or dot 
Is entered for each Incorrect response. 
THE R!.TWG Of Rti\Ult;~ K~/IUlll~.;>.;> ~· ... ,,._ -··-· 
(Battery for the Assessment of Bridging-period Yields) 
This Is 1 method to evaluate the reading readiness of a group of SSA 
pupils Jn a class lesson period of about half a hour. 
3.1 DEMOtlSTRATION 1 
Point to the dot In the middle of the large square below the W on the 
THIRD demonstration sheet and say: LOOK, HERE IS A 'DOT' Ill THE 
'TJITUllLE' OF THIS 'LARGE' 'SQUARE' ."I WILL NOW ALSO 'MAKE' A DOT IN 
THE 'SMALL' SQUARE WHICH IS 'ABOVE' THE LARGE SQUARE (make a dot In 
the middle of the small square). NOW I WANT YOU TO ALSO MAKE A DOT 
LIKE THIS OflE (point to the dot In the middle of the large square on 
the worksheet of one of the pupils) IN THE MIDDLE OF THE SMALL 
SQUARE 011 YOUR 'WORKSHEET' AtlD THEN WAIT UNTIL I TELL YOU WHAT TO DO. 
I/alt and check the work of a few pupils and then say: tlOW SEE IF YOU 
CAN ALSO MAKE DOTS IN THE MIDDLE OF THIS SMALL 'TRIANGLE' (point to 
the small triangle under the II) AtlD THIS SMALL 'CIRCLE' (point to 
the small circle under the W) AllD THEil 11/\IT UNTIL I TELL YOU WHAT TO 
DO tiEXT. 
SCORl!!G FOR THE FIRST OEMONSTRATIOtl 
A) Makes a dot within 2 11111 from the centre of the square. 
B) Makes a dot within 2 mm for:n the centre of the triangle. 
CJ 1-!akes a dot within 2 mm from the centre of the circle. 
0) Attends, knows where and when to start and does not erase 
or make extra marks. 
Point to the dot on the hypotenuse of the large triangle above the C 
on the demonstration sheet and say: LOOK AT THIS DOT. CAN YOU SEE 
THAT IT JS 'HALFWAY' BETllEEH THESE 'EllDS' OF TllE 'LINE' (point to the 
two adjacent corners)? YES, IT SEEMS AS THOUGH THE 'PARTS' OF THE 
LlllE ON 'BOTH' THESE EllDS (show the halves) ARE OF THE SAME 'LENGTH' 
NOW I WANT YOU TO MAKE A SMALL DOT I.II THE 'MIDDLE' OF THIS 'SIDE' 
(point to the vertical side or the large triangle) OF THIS BIG TRl-
AllGLE LIKE THIS (show how to make a dot in the middle) ON YOUR 
WORKSHEET (point to the place on the worksheet of one of the pupils) 
AllD THEtl HAIT UflTIL I TELL YOU WHAT TO DO. 
I/alt and check the work of a few pupils and say: 11011 SEE IF YOU CAN 
ALSO MAKE DOTS IN THE MIDDLE OF THESE TWO SIDES (show the horizontal 
side of the the large triangle and the side of the large square which 
is closest to the large triangle on the demonstration sheet) ON THE 
LARGE TRIA~IGLE AtlD SQUARE 011 YOUR WORKSHEET. WHEN YOU HAVE FINISHED I 
PLEASE HAIT UNTIL I TELL YOU WHAT TO DO. 
SCORING FOR HIE SECOtlD DEMOllSTRATION I 
A) Makes a dot within 2 mm from the centre of the vertical side of 
the large triangle. 
B) Makes a dot within 2 mm rro~ the centre of the horizontal side of: 
the large triangle. ; 
C) Makes a dot within 2 mir. fro:n the centre of the closest side of I 
the large square. 
D) Attends, knows where and when to start and does not erase. ! 
or make extra marks. ! 
I 
Point to the first sm.111 circle tn tne space oe1ow tne iarge square • 
and say: HERE IS A 'VERY' SMALL CIRCLE OR 'RING' IN THIS 'FIRST' 
'ROii' OF RlllGS. I AX NOii GOING TO MAKE TWO RINGS LIKE THIS ONE (aga In 
point at the ring In the first row of rings) ON TWO 'OPPOSITE' 
'CORllERS' OF THIS BIG SQUARE (show how to make two small rings on 
lower left and upper right corners of the large square on the 
demonstration sheet). NOii I WANT YOU TO ALSO ~IAKE 'TWO' RINGS ON 
THESE OPPOSITE CORtlERS (point to the place on the worksheet of one 
. of the pupi Is) OF THE LARGE SQUARE ON YOUR WORKSllEET AllD THEii HAIT 
UllTIL I TELL YOU I/HAT TO DO. 
Halt and check the work of a few pupl Is and then say: NOii SEE IF YOU 
CAii ALSO MAKE TWO SMALL RlllGS LIKE THIS OllE (again point to the first 
ring In the first row of rings) ON THE 'SAME' CORNERS OF THIS SMALL 
SQUARE (point to the two.opposite corners In the same position on the 
smal I square on the demonstration sheet) ON YOUR l/ORKSHEET (point to 
the middle of the small ~quare on the worksheet of one of the pupils) 
AllD THEN WAIT UllTIL I TELL YOU WHAT TO 00. 
SCORING FOR THE THIRD DEllOllSTRATION 
A) Cdn make two small rings on opposite corners of the big square. 
Bl Can make a small ring on one of the corners of the small square. 
Cl Also makes a small ring on opposite corner of the small square. 
DI Attends, knows when and where to start and does not erase or 
make extra marks. 
-i--· --------- .-----r:oTE: A score of one Is al located for each of A, B, C and D in the four corners of the first square In the row of six squares 
above the W. (A dot • is used to indicate a wrong response.) ·---------·-·-------· 
-------
------·· -----·-· .. ··--·----···-····. 
3.( DE:lGliSii!.<TJCU ( 
Point around the border of the space with small rings and say: IN 
THIS 'BOX' \llTH RU:GS THERE IS 'ONE' MISSING (quickly point at the 
position of the missing ring In the sixth row). LOOK ON YOUR. 
llORKSHEET r.tm SEE JF YOU CAil FllllJ THE 'PLACE' OF THE 'MISSING' RING.' 
Oil YOUR llORKBOOK. I/HEN YOU FIND IT, MAKE A RJllG LIKE TBE OTHERS JN 
THE MIDDLE OF THE 'OPEN SPACE' ANL THEN llAIT. i 
Walt and check the work of a few pup I Is and then say: THIS RIHGI 
(point to the C under the large circle on the demonstration sheet) IS 
OPEii ON THIS SIDE (point to the open side or the C) JS HJDOEtl JN THIS 
BOX WITH RHIGS (point around the border of the space with small 
rings). SEE IF YOU CAii FlllD THE 'THREE' PLACES \/HERE IT IS HIDDEN 
(quickly point to the three places In the fourth, fifth and ninth 
rows of the box) ANO THEN MARK THE THREE PLACES WITH A SMALL TRIANGLE 
LIKE THIS (make a triangle around the C In the fourth row). NOii ALSO 
FIND THIS RHIG AUD THE OTHER TllD RINGS WHICH ARE OPEii Otl THIS SIDE 
(show the ring In the triangle) AllO MARK THEM WITH A TRIAtlGLE llHEll 
YOU FIND THEM. 
SCORING FOR THE FOURTH OEMOllSTRATION 
A) Can make a small ring In the open space In the sixth row. 
Bl Can mark the C in the fourth row with a triangle. 
C) Can mark the C In the fifth row with a triangle. 
D) Can mark the C in the ninth row with a triangle. 
3 .5 DffOllSTR1iTIOll S 
Point to the two last rings In the second column of the box of rings' 
on the demonstration sheet and say: TRY TO FltlD THESE TllO RINGS 111: 
THE 1110 'BOTTOM' ROWS IN THIS BOX (point around the border of the 
space with rings) AllD 'COLOUR' THEM LIKE THIS WHEN YOU FIND THEM ON, 
YOUR WORKSHEET (show how to colour the two last rings In the second!! 
column) AllD THEii llAIT. 
I/alt and check the work of a few pupl ls and then say: llOll COLOUR! 
THESE TllO RINGS llHICH ARE TO THE 'RIGHT' OF THE RINGS WHICH YOU· 
HAVE COLOURED (shew the two last rings In the third column but do 
not colour them) ON YOUR llORKSHEET AND THEN WAIT. 
Walt and check the work of a few pupils and then say: NOii 'JOIN' 
THESE 'FOUR' RINGS LIKE THIS (show how to draw straight lines which 
join the rings which are marked) ON YOUR WORKSHEET AllD THEN llAIT. I 
Wait and check the work of a few pupils and then say: 11011 I I/ANT YOU: 
TO MAKE A ROii WITH 'SIX' SQUARES WITH 'STRAIGHT' LINES LIKE THIS! 
(show how to make five more squares to the right of the first squarei 
on the demonstration sheet) OH YOUR WORKSHEET ANO THEN WAIT. 
SCORlllG FOR THE FIFTH DEMOllSTRATION 
A) Colours the two Jast rings In the second column. 
Bl Colours the two 1 ast rings In the third column. 
C) Can join the four coloured rings with straight lines. 
D) Can make S more squares to the right of the first square. 
3. 6 OE:'CllS TRA Tl 011 6 
Turn the demonstration sheet through 90 degrees so that the words CAT 
and CAR are at the bottom of the sheet and say: llOW 'TURH' YOUR 
WORKSHEET LIKE I HAVE TURNED THIS SHEET SO THAT THESE TWO TRIAtlGLES 
ARE THE 'CLOSEST' TO YOU ON YOUR DESK WHEN YOU HAVE TURtlED THE SHEET. 
COLOUR THE TRJAllGLES MID THEN DRAW A STRAIGHT LlllE LIKE THIS (colour 
the triangles and draw a line which touches the top edges of the half 
circle, triangles and the rectangle) WHICH 'TOUCHES' THE 'TOP' OF 
THESE SHAPES ANO THEN WAIT UllTIL I TELL YOU WHAT TO 00. 
Walt and check the work of a few pupils and then say: NOW·'ORAW' A 
SMALL RING 'AROUND' THIS FIRST 'LETTER' OF THIS FIRST 'I/ORO' LIKE 
THIS (show how to draw a small ring around the C In the word CAR on 
the left of the demonstration sheet) AND THEN llAIT. 
Hait and check the work of a few pupils and then say: 11011 DRAW A RHIG 
AROUND 'All' THE 'OTHER' LETTERS LIKE THIS ONE (show the first c in 
the word CAR) WHICH YOU CAN FIND IN THE WORDS ON THIS LlllE (draw an 
Imaginary line on the line from CAR to BABY) AND THEN WAIT. 
SCORING FOR THE SIXTH DEMOllSTRATION 
A) Can find and colour the two triangles on the line. 
Bl Can draw a line which touches the top of the triangles. 
C) Can draw a small ring around the C In the word CAR. 
O) Can find two of the three other words with Con the line. 
NOTE: Enter scores for A, B, C and D In the squares at the top of 
the page with the box with dots and write the totals for each 
of the demonstrations In the middle of each of the squares and 
carry over the scores to rows on the front page of the child's 
workbook where the totals of the tests ere shown. Calculete the 
totals for each of the tests end enter It under the heading: 
TOTAL SCORES and then enter the correct nonns from the table. 
I Make a tube with a diameter of 5 to 6 cm by rol 1 Ing a piece or1 A4-paper lengthwJse. Hand the tube to the pupil so that he must grasp! It with his right hand and say: PLEASE HOLD THIS ·'TUBE' IN 'FRONT' OFi YOUR RIGHT 'EYE' lllTH YOUR RIGHT HAllD AllD 'CLOSE' YOUR 'OTHER' EYE! I/ITH YOUR LEFT 'HAllD' LIKE THIS (show how). I Make sure that the personal Information or tn1 cn11a as written on the work3heet before starting with the rating. Hand the open work· sheet to the child with the stick figures facing him and say: NO I WA/IT YOU TO 'FOLD' THIS PAPER IN 'HALF' HERE (show the fold where the worksheet has been folded to form a booklet) SO THAT YOU CAN I/OR 011 THE FROllT 'PAGE' HERE (point at the page with the stick figures). 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I/alt and help the child If necessary and then say: NOW LOOK AT~~~ 
'TWIOUGH' THE TUBE (hold your left hand with two fingers pointing u 
at a distance of 30 to 40 cm In front of the open end of the tube) 
AJIO 'TELL' ME I/HAT YOU 'SEE' (wait for child's response). 11011 TRY T 
'FOLLOll' NY HAND lllTH THE TU9E AS I MOVE IT IN A 'CIRCLE' FRO I 
THE 'RIGHT' TO THE 'LEFT' (slowly move your hand to the left an 
then In a cli-cular motion upwards) ANO PUT 'DOllN' THE TUBE IN TH 
MLOOLE OF YOUR 'T,;6~£' !.~{E'.11 I STOP 'MO'/!HG' P.Y HANO. 
I/alt and help the child to place the tube In the middle of the tablJ 
so that It points from the child to the tester and then say: NOii HOLD 
THE TUBE IN FRONT OF YOUR OTHER EYE AllD AGAIN CLOSE YOUR 'OPEN' EYEJ 
llITH YOUR 'FREE' HAllO (show how). 
I/alt and help the child If necessary and then say: 11011 'AGAIN' LOO 1 .~T ME THROUGH THE TUBE (hold your left ·hand with one finger polntlngJ 
t:p at a distance of 30 to 40 cm In front of the oµen end of th~­
tulle) AND TELL ME llHAT YOU SEE (wait for the child's response). 
FOLLOW MY HAND AS I MOVE IT IN A CIRCLE LIKE 'BEFORE' (slowly mov 
your hand as before) AllD AGAIN PUT DOI/II THE TUSE ON THE MIDDLE OF TH9 
TABLE WHEN I 'STOP' HOVING MY HAllD. I 
SCORING FOR. THE FIRST DE~:ONSTRATION 
A) Can hold tube correctly and closes left eye with free hand. 
B) Can tell that he sees two fingers and follows hand's movement. 
. C) Can hold tube correctly and closes right eye with free hand. 
O) Can tell that he sees one finger and follows hand's movement. 
4.4 DEMOrlSTRATIOll 4 (FOR RATWG All lllOIY!DUAL) 
Point to the middle of the worksheet of.the child and say: TRY TO 
FlllO THE FIGURE WITH THE BLACK SHOES llHICH IS IN THE NIDLE OF THIS 
PAGE AllD I/HEN YOU FlllO IT, 'ORAi/' A 'FACE' LIKE THIS (show how to 
draw a face on a piece of paper) FOR THE FIGURE WITH THE BLACK SHOES. 
Walt for the child to draw the face, help If necessary and then say: 
11011 TRY FU:D THE BOY WITH THE BLACK SHOES ON THIS PAGE ANO I/HEii YOU 
FHID HIM, ORAi/ A 'BAG' FOR 'BOOKS' LIKE THIS (show a small rectangle 
on scrap paper) ANO A FACE FOR THE aoY WITH. THE BLACK SHOES. 
I/alt for the child to draw the face and bag, help If necessary and 
then say: NOW TRY TO FIND THE GIRLS AT THE BOTTOM OF THE PAGE AND 
I/HEN YOU FlllD THEM, ORAi/ FACES NIO BAGS FOR BOOKS FOR 'BOTH' OF 
n1rn AllO THF.11 \IAJT FOP. MF. TO TELL YU!Th'HAT TO DO NEXT. 
SCORING FOR THE FOURTH DEMOllSTRATIOH 
A) Can draw a face for the figure with black shoes in the middle. 
B) Can draw a face and bag for books for boy with the black shoes. 
C) Can draw faces for both girls at the bottom of the page. 
D) Can draw bags for books for both girls at the bottom of the page. 
I 
I 
I 
I 
! 
' 
I/alt and· help the child If necessary and then say: 11011 TRY TO 'I/RITE' 
YOUR FIRST 'llAME' HERE (point .at. the open space for the name at th 
bottom of the sheet). PUT DOWN YOUR 'PENCIL' WHEN YOU.HAVE F!NISHE (help the child to hold the pencil correctly and place the paper I 
the right position so that the child can comfortably write on It). 
Give the child enough time to write his name and make sure that th 
correct information is written in Sections A , ii anJ C 011 th<: pJpej· 
and then say: NOii FOLD THIS 'CORllER' OF THE PAGE (point to the botto 
right hand corner of the front page) OVER TO THIS 'SIDE' I/HERE THES 
'FIGURES' I/ITH THE 'I/HITE' SHOES ARE (point to the fold) SO THAT I 
FORMS A 'TRIANGLE' LIKE THIS (demonstrate on a.piece of A4·paper). 
II.alt and h.elp the child If necessary and then say: 11011 FOLD 'BACK' 
THE PAPER so THAT THE PAGE IS 'FLAT' AGAIN, AND THEii 'ROLL' IT OVE I 
OllCE LIKE THIS (shew how to fold !:>~ck the corner and to roll the; 
paper like a tube and release It) TO ROLL OUT THE FOLD. Help th . 
child If necessary. 
SCORING FOR THE SECOllD DEMO~ISTRATION 
A) Can fold worksheet In half so that stick figures are on front. 
B) Can hold the pencil and write two or three letters. 
C) Can fold a triangle on the bottom half of the first page. 
D) Can unfold ·the last fold and roll the page once to flatten It. 
4.5 OE:-!OllSTRATIOll 5 (FOR RATillG Ari !llDIVIDUAL) 
Place the demonstration sheet with the >clc~ figures vertically on a 
smooth wall surface so that the middle of the sheet Is on the eye 
level of the child and say: COME HERE AND STANO 'CLOSE' TO THIS 
'SHEH' AllD l'OWT AT THE 'FIGURE' I/ITH THE WHITE SHOES WHICH IS IN 
THE 'MIDDLE' OF THE SHEET. 
Stand on the right hand side of the child, wait for the child to 
point, help If necessary and then whisper through the tube used In 
4.1: 11011 POillT TO THE FIGURE OF THE 'GIRL I/ITH THE !.'HITE SHOES. I/alt 
for the child to respond and then whisper: IS SHE 'HAPPY' AT 'HOME'? 
I/HY? 
Stand on the left hand side of the child and wait for the child to 
answer and then whisper through the tube: 11011 PO!llT TO THE FIGURE"· 
Of ific BOY h'iTH Til<'. \.'HIT:: ~llOES. ll;lt for the child to res:iMd anr! 
then whlspe_r: IS HE HAPPY AT HOME? WHY? 
Walt for the child to answer help and then say: 11011 POHIT AT ALL 
THE FIGURES I/ITH WHITE SHOES AllD THEii HAIT FOR ME TO TELL YOU I/HAT TO 
DO NEXT. 
SCOillllG FOR THE FIFTH DEr:OllST~ATIOll 
A) Can point at the figure In the ml~dle with white shoes. 
B) Can point at the girl with the white shoes and responds verbally. 
C) Can point at the boy with the white shoes and responds verbally. 
:~ C.:!r. s:iow the thr·:c fl~:n""~S wft:ti h'hft':! sh~~~-
Point at the three stick figures with the white shoe-s and then at t 
three stick flgur~s with the black shoes In the border of the fro 
page and say: 'DOWN' HERE ARE SOME FIGURES lllTH I/HITE 'SHOES' (sho' 
AND DOllN HERE ARE SOME FIGURES WITH 'BLACK' SHOES. (show) •. NOW FIR 
LOOK CAREFULLY AT ALL THESE FIGURES ANO THEN TRY TO FINO THE FIGUI 
OF THE 'GIRL' l/llH THE WHITE SHOES AT THE 'BOTTOM' OF THE PAGE. I/HI 
YOU FillD HER LOOK AT HER THROUGH THE TUBE LIKE ·THIS (demonstral 
how to ~old the tube over the figure). 
Give the child time to search for the figure and look at It throuc 
the tube. Help the child If necessary and then say: 11011 'TELL' f 
WHAT YOU CAN SEE. I/alt for the response of the child and then sa) 
NOW PUT DOWN THE TUBE IN THE MIDDLE Of YOUR WORKSHEET (show that I 
must be In a vertical position) AND THEN 'LOOK' AT HE AND I/AH.: 
' . 
I/alt for the child to respond and say: NOii TRY TO FIND THE FIGURE O 
THE BOY WITH THE WHITE SHOES AT THE 'TOP' OF THE PAGE AllO WHEN YO 
. FlllO HIM LOOK AT HIM THROUGH THE TUBE AMO TELL ME WHAT YOU CAN SEE 
I/alt for the response of the child and then say: NOii PUT DOllN TH: 
TU9E IN THE MIDDLE OF THE PAGE LIKE BEFORE, LOOK AT ME AND THEN WAIT 
SCOP.l!IG FOR THE TH!cD OEl·~OllSTP.AT!Oll 
A) Child can· find girl with the white shoes and puts tube In place. 
B) Child can say that he sees a girl with white shoes. 
CJ Child can find boy with the white shoes and puts tube In place. 
D) Ch~ld can say that he sees a boy with white shoes. 
4.o Dc:·iO:lSTi!ATIOll 0 (FOR RAT111G All l/IO!VIOUAL) 
Point to the f lgure of the girl with the black shoes for girls and to 
the figure of the boy with black shoes for boys and say: THIS IS A 
BOY (GIRL) JUST UKE YOU. I WAllT YOU TO TELL ME '.SOMETHlllG' ABOUT Hll4 
(HER) BEFORE YOU LEAVE. 
Try to draw verbal responses from the child with the following four 
sets of questions: 
IS THIS A HAPPY OR All 'UNHAPPY' CHllD? 
IS THIS CHILD HAPPY AT HOME? I/HY? 
IS THIS CHILD 'HARDWORKING' OR 'LAZY'? 
DOES' HE (SHE) IJAllT TO GO TO 'SCHOOL'? I/HY? 
00".S TH!S CHll.O llAllT fO PLAY lllTH OTHER 'CHILDREll' OR DOES 
THIS CHILO GET 'CROSS' llITH THEM? 
00 THE OTHER CHILDREN I/ANT TO 'TALK' I/ITH HIM (HER)? WHY? 
DOES THIS CHILO 'GET THINGS RIGHT' OR DOES THIS CHILO MAKE 
MAllY 'MISTAKES I? 
DOES HE (SHE) 'OFTEll' GET lllTO 'TROUBLE'? I/HY? 
SCORU:G FOR THE SlXTH DEMOllSTRATIO~ 
A) Positive verbal responses Indicating that child Is happy. 
B) Positive verbal responses Indicating that child wants to work. 
CJ Positive verbal responses Indicating that child can conrnunlcate. 
O) Positive verbal responses Indicating that child ls successful. 
llOTE: The scoring for the individual rating Is a bit different from 
the rating for the group testing. 
The Individual rating can be done before or after the group 
testing depending on the circumstances. 
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BATTERY FOR THE ASSESSMENT OF BRIDGING PERIOD YIELDS (BABY) 
1. BABY 
1.1 DESCRIPTION OF THE BABY 
The BABY (Battery for the Assessment of Bridging period 
Yields) consists of a set of three tests to determine the 
level of school readiness of school beginners, viz: 
TEST 1 
TEST 2 
TEST 3 
Pre-Screening Test 
Battery of Diagnostic Tests 
Sub-test 1 (writing readiness) 
Sub-test 2 (reading readiness) 
Sub-test 3 (mathematics readiness) 
Post-Screening Test 
1 .2 THE APPLICATION OF THE THREE TESTS 
The tests can be administered individually or to a group. 
TEST 
The Pre-Screening Test should be administered first in order 
to group beginners in ability groups. It is preferable that 
it should take place during the third week of the first 
term. This test can be administered to a group of 40-50 
pupils. Pupils are moved to group A; group B and group C 
(Bridge classes/groups) according to the results of the 
Pre-Screening Test. 
TEST 2 
The standardized Battery of Diagnostic Tests consists of 
three sets of sub-tests which can be conducted with groups of 
approximately 20 pupils at three weekly intervals. In the 
intervals between the three sub-tests teachers continue with 
the school readiness programme focusing on problems diagnosed 
during the sub-tests. The final scores on the sub-tests 
should give a clear indication of the kind of problems pupils 
have encountered. 
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The first sub-test 
grouping the pupils 
of the Pre-Screening 
school week. 
(writing readiness) is done after 
into ability groups with the results 
Test by their teachers in the third 
The second sub-test (reading 
regrouping the pupils in their 
of the first sub-test. Pupils 
classes except under exceptional 
readiness) is done after 
own class with the results 
should not be moved to new 
circumstances. 
The third sub-test (mathematics readiness) is done after 
regrouping the pupils in their own class by means of the 
results of the second sub-test. Pupils should not be 
moved from their classes. 
TEST 3 
The Post-Screening Test is administered on the last day of 
the first term to determine which pupils are ready to begin 
with formal work in grade 1 and which should continue with a 
school readiness programme in the bridging class/group. 
1 .3 TEST USERS 
As the teachers need not be registered test users to 
administer the BABY, it is recommended that class teachers 
administer the BABY themselves. This will equip them with the 
ready knowledge about the abilities of the pupils placed in 
their care to render individual assistance during the school 
readiness programme. 
1 .4 TEST VENUE 
It is best to use the pupils' own classroom for administering 
the BABY. Desks are to be arranged in three groups facing 
the writing board. 
1 .5 TEST MATERIAL 
The following materials are required to administer the BABY: 
* Material required for each pupil: 
1 HB pencil 
1 BABY worksheet (size A3) 
1 name card (7 x 21 cm) for the pupil's name 
* Material for the teacher: 
1 BABY worksheet (size A3) for every group 
1 BABY demonstration sheet (8 x A4 page size) for every group 
1 red koki pen/or red crayon 
prestick or other adhesive 
Test manual for the Battery for the Assessment of Bridging 
period Yields (BABY) 
The test material and training is available from the test 
compilers: 
P.O. Box 2175 
JOUBERTPARK 
2044 
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1.6 LAYOUT OF WORKSHEET 
The BABY worksheet (A3) consists of four pages: 
Page one: 
Page two: 
Page three: 
Page four: 
Pre-Screening Test; Post-Screening 
Pupil's personal information 
sub-test 1 
sub-test 2 
sub-test 3 
Test and 
1.7 . TIME SCHEDULE FOR TESTS 
In order to do continuous evaluation in the first term, the 
tests are administered at three-weekly intervals. The dates 
for the tests should be scheduled with the principal's 
assistance. A possible schedule during the first term could 
be the following: 
• Pre-Screening Test at the end of the third week 
• first sub-test of the Battery of Diagnostic Tests at the 
end of the sixth week 
• second sub-test of the Battery of Diagnostic Tests at the 
end of the ninth week 
• third sub-test of the Battery of Diagnostic Tests at the 
end of the twelfth week 
• Post-Screening Test at the last day at the end of the 
first term 
1.8 INFORMATION TO BE COMPLETED 
1.9 
The personal information in section 1 
worksheets must be completed by the 
starting the Pre-Screening Test. 
of the pupils' 
teacher before 
The information in Section 2C on page 1 of the worksheets 
must be supplied after careful observation of individual 
pupils during the first three weeks of the first term. The 
answers on the ten questions in Section 2C help the 
teacher to determine possible causes for poor performance. 
The date of each test and sub-test must have been provided 
in the space on pages 1, 2, 3 and 4 of the worksheets 
before starting with any test. 
MARK ALLOCATION 
The total scores for all three tests of the BABY are as 
follows: 
Test 1 (Pre-Screening Test) 12 marks 
Test 2 (Battery of Diagnostic Tests) 
Sub-test 1 (24+1) 25 marks 
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Sub-test 2 (24+1) 
Sub-test 2 (24+1 )* 
Test 3 (Post-Screening Test) 
GRAND TOTAL 
25 marks 
25 marks 
13 marks 
100 marks 
* One mark is given for a general impression. 
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TEST 1 
MANUAL FOR THE PRE-SCREENING TEST 
2. 
2. 1 
2. 1 . 1 
* 
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TEST 1 (PRE-SCREENING TEST) 
DEVELOPMENT OF THE PRE-SCREENING TEST 
Background 
During 1992 an investigation was carried out in farm schools 
of the NortherL Transvaal Region of the DET, to establish 
whether it would be possible to introduce the bridging 
period programmn in combined classes for grades 1 and 2. It 
was found that this would only be possible if a method could 
be devised for teachers to group pupils in homogeneous 
groups within the first three weeks of the first term. 
It was clear from discussions with farm school teachers 
involved in the 1991-investigation (Heckroodt 1995) that a 
quick method for screening pupils within the first three 
weeks of the school year would be necessary to enable them 
to group their pupils for tuition before starting with the 
standardized Battery of Diagnostic Tests in the fifth school 
week. 
It was decided that two suitable items should be identified, 
to be used for a quick screening of pupils in combined 
classes i~ farm schools. From an HSRC investigation (1984) 
with SETT it was found that folding and copying tasks 
have proven to give the best indication of school 
readiness. The following two items were consequently 
selected for the Pre-Screening Test: 
(i) Folding the worksheet of the BABY (a copy of the 
worksheet is attached as Annexure A). 
(ii) Copying the pupil's own name from a name tag onto the 
folded worksheet of the BABY. 
A pilot study of the Pre-Screening Test was carried out in 
the Highveld region of DET in 1992. The main aim of this 
investigation was to determine whether the Pre-Screening 
Test is suitable for grouping pupils in combined grade 1 and 
2-classes in farm schools before starting with the Battery 
of Diagnostic Tests. 
The experimental group consisted of 68 grade 1 pupils and 20 
grade 2 pupils in combined classes in two farm schools. One 
of these schools, School X had a large group of 51 grade 1 
pupils and 10 grade 2 pupils in a combined class. The other 
school, school Y had a smaller group of 17 grade 1 pupils 
and 10 grade 2 pupils in a combined class. 
Human Sciences Resear~h Council Manual for SETT {School Readi-
ness Evaluation by Trained Testers).Pretoria HSRC,1984 (Joubert 
H) 
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The Pre-Screening Test of the above mentioned pupils were 
carried out in the third school week of 1992. The pupils were 
then placed in three ability groups A, B and C according to test 
results of the Pre-Screening Test. 
From the beginning of February 1992 a follow-up investigation 
was carried out by using the three sub-tests of the Battery of 
Diagnostic 1'ests at three-weekly intervals to determine whether 
the grouping of pupils would stay the same during the first term 
of the school year. Pre-Screening Test was also investigated 
with city schools in 1994 and it was established that it can be 
applied to city schools as well. (See Heckroodt 1995) 
2.2 Grouping of pupils with the Pre-Screening Test 
The Pre-Screening Test results were used to group the pupils in 
the following three groups: 
A above average (does not require assistance) 
B = average (requires some assistance) 
C =below average (requires much assistance). 
2.3 PROCEDURES FOR ADMINISTERING THE PRE-SCREENING TEST 
2.3.1 Preparation for the Pre-Screening Test 
Administer the Pre-Screening either individually or with 
a group of not more than 50 school beginners at the 
beginning of the first term. 
Use 30 minutes (one period) for this test. There is no 
time limit. 
Complete pupils' personal information on the first page. 
Do not fold the pupils' worksheets as they will have to 
fold the worksheets during the Pre-Screening Test. Have 
a few extra worksheets available for the session. 
Keep the classroom setting for the Pre-Screening Test as 
normal as possible. If you usually have to manage a 
large group in a small space, then the Pre-Screening Test 
should be carried out under the same conditions. 
However, it is recommended that the very young children 
are screened before the older pupils. These young 
children should then be placed in the care of another 
teacher while the rest of the class is screened. 
Prepare translated versions of the instructions in the 
pupil's mother tongue for the Pre-Screening Test 
beforehand and write the translations on cards. 
Write the date of the Pre-Screening Test on all the 
worksheets before the session starts. 
Use the checklist to ensure 
preparations have been made. 
that the necessary 
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2.4 CHECKLIST FOR PRE-SCREENING TEST 
Answer each of the following statements with YES/NO in the 
appropriate column: 
PREPARATION FOR PRE-SCREENING TEST 
• A translation of the instructions is prepared on cards. 
· Dates of the three tests of the BABY are scheduled with 
the principal. 
• Dates of tests are written on all the worksheets. 
Personal information of pupils is filled in on the 
worksheets. 
• Pencil, name card and worksheet are provided for each 
pupil. 
• Demonstration sheets are available. 
Arrangements are made for screening in the third week 
of the first term. 
Desks are arranged in three groups in the classroom. 
• Very young pupils are grouped for separate screening 
in a small group. 
2.5 ADMINISTERING THE PRE-SCREENING TEST 
YEAR YEAR 
Give each pupil a pencil and a name card on which the pupil's name 
is written in letters 2cm in height. Tell pupils not to start 
until they are told to do so. 
Place the unfolded A3 worksheets on the pupils' desks so that the 
side with the stick figures (dolls) is visible. 
When all pupils are ready and paying attention proceed with the 
instructions for Items 1 and 2 on the following pages. 
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PRE-SCREENING 
2.6 ITEMS FOR THE PRE-SCREENING TEST 
ITEM 1 
FOLDING THE WORKSHEET 
Aim: To determine which pupils in the class 
can fold the worksheet during tl:e instructions (Group A and B) 
cannot fold the worksheet (Group C) 
ITEM 1: PRE-SCREENING TEST 
(page 1 Section 2A on the worksheet) 
Ensure 
pupil. 
should 
before 
that the side of the worksheet with the dolls is facing eaci 
Pupils copy the teacher's example, but note that no hel1 
be given. Wait until the pupils are ready and paying attentio1 
giving any instruction. 
l TEACHER'S ACTIONS II TEACHER'S INSTRUCTIONS I 
Hold up a worksheet so that the 
pupils can see the side with the 
cat (p 2 & 3) 
> On this side of the worksheet 
there is a picture of a cat. 
< 
Take the top corner of the work-
sheet (page 2) / fold the sheet 
in half and say: I > Now fold your worksheet in the 
middle like this so that the 
corners fit on each other. 
When you have finished put it on 
your desk so that the pictures 
of the calculator are on top. 
Start now. 
Wait for the pupils to complete < I 
the item and score. 
Instructions on how to score 
this item are given on page 1 0. 
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PRE-SCREENING 
SCORING FOR ITEM 1 
The teacher observes 
provided (section 2A 
session. 
the pupils and records the f Lndings in the space 
on page 1) on the pupils' worksheets during the 
The score for Item is written in the appropriate block under Section 
2A at the top of page 1 of the pupil's worksheet according to the 
guidelines given for scoring: 
I'l'EM 1 SOME TYPICAL PROBLEMS 
Allocate THREE MARKS if the # Deduct HALF A MARK for any two 
pupil can fold the paper on his/ of the following: 
her own exactly as demonstrated. 
(Write the score in the space Q- the corners of the opposite 
marked with ''on own'' under sides of the worksheet do not 
Item 1 . ) match neatly 
Q- the fold is not neatly in the 
middle of the worksheet 
- pencil marks appear on the 
worksheet 
- the page with the calculators 
is not on the outside. 
Score NAUGHT if the pupil is not 
able to fold the paper in half. 
(Write the score in the space 
marked "Not at all" under 
Item 1.) 
The score of Item 1 will be When unsure give the pupil the 
added to the score of Item 2. benefit of the doubt. Do not 
Instructions for Item 2 appear deduct quarter marks. 
on page 11 . QMeasuring norm: 2 millimeters. 
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PRE-SCREENING 
ITEM 2 
SECTION 2A ON WORKSHEET 
(See page 1 of the worksheet) 
OWN NAME 
ITEM 2: PRE-SCREENING TEST 
AIM: 
To determine which pupils in the class 
can copy their names from their name tags (Group A and B) 
cannot copy their name (Group C). 
Ensure that the pictures of the calculators on the worksheet are 
facing the pupils before starting. Make certain that all the pupils 
have name tags. These name tags must be placed at the top of the 
desks. Wait until the pupils are ready and paying attention before 
giving an instruction. No help should be given by the teacher. 
TEACHER'S ACTIONS 
Hold up a demonstration name tag 
so that the pupils can see the 
writing and say: > 
II TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Find your name tag and put it 
next to your worksheet so that 
you can see your name I 
Turn the demonstration worksheet < · 
so that the "1" marked with the 
arrow is at the top (on page 3). 
(Point to the open space next to 
the arrow and say: > 
Copy the name from the demon-
stration name tag onto the space 
indicated and say: > 
Wait for the pupils to copy. 
I Repeat instruction once. 
Turn the page so that this open 
space (show space next to the 
arrow) is at the top I 
(~~~~~~~~~~~~ 
< 
Now copy your name from your own 
name tag in this open space 
(Point to the demonstration 
worksheet.) j 
I instructions for the scoring of _ this item are given on page 12. 
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PRE-SCREENING 
SCORING OF ITEM 2 
NOTE: The following aspects can be assessed by means of this ta8k 
a} manipulate an object in space 
b} use large muscles of arm (gross motor coordination) 
c) use small muscles of fingers (fine motor coordination) 
d) identify symbols and represent them 
e} attend to and concentrate on a task 
f) move ahead to higher order teaching 
g) cope with no assistance 
The score for Task 2 is written in the appropriate block under Section 
2A at the top of page 1 of the pupil's worksheet. 
TASK A SOME TYPICAL PROBLEMS 
Allocate THREE MARKS if the # Deduct HALF A MARK for any two 
pupil can find the correct place of the following actions: 
and copy his/her name so that 
the size and shape of the - fewer than three of the letters 
letters are recognisable. in the name are copied 
(Write the score in the space - the letters vary a lot in 
marked with ''On own'' under size 
I tern 2. ) - the letters are not recog-
Allocate TWO MARKS if the pupil nisable 
can find the correct place and - other marks are made on the 
copy at least the first three worksheet. 
letters of his/her name. 
-
Score NAUGHT if the pupil did # When unsure give the pupil the 
not attempt to copy anything but benefit of the doubt. Do not 
just scribbled. deduct quarter marks. 
Q Measuring norm: 2 rnillirnetei.5. 
The combined scores of Item 1 and Item 2 will be added to the score 
of Section 2B. The instructions for Section 2B start on page 13. 
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PRE-SCREENING 
2.7 RECORDING THE PRE-SCREENING TEST RESULTS 
Find the total of the scores entered for Items 1 and 2 of sectio1 
2A on page 1 of the worksheet of each pupil. 
Write this total above the 6 (maximum score) in the box whicl 
appears next to the "TOTAL OF A" of section B. 
Enter A, B, C or D in the box which appears next to "GROUP" ii 
Section 2B on page 1 of the worksheet according to the following: 
GROUP A: 
GROUP B: 
GROUP C: 
GROUP D: 
pupils with total scores of 5, Si and 6 
pupils with total scores of 3, 3!, 4 and 4! 
pupils with total scores of 1!, 2 and 2! 
pupils with total scores tif 0, i and 1 
NOTE: Group D pupils may initially be grouped together witl 
Group C pupils but should be regarded as special cases wh1 
need individual attention. 
2.8 GROUPING AND PLACEMENT OF PUPILS 
School beginners may be grouped in homogeneous ability group 
according to the results of the Pre-Screening Test at the end o 
the third school week. Discuss the placement of pupils in classe 
with the principal and take the practical situation int 
consideration before any placement (regrouping) of pupils take 
place. 
Pupils are moved to new classes after the Pre-Screening Test (thre 
weeks) according to their grouping. The suggested placement o 
100 pupils with 3 teachers is as follows: 
35 pupils from Groups A and B (the stronger group B pupils) wit 
a Grade 1 teacher 
35 pupils from Group B (the weaker group B pupils) with anothe 
Grade 1 teacher 
30 pupils from Groups C and D with a bridging class teacher 
The suggested placement of 100 pupils with 2 teachers is a 
follows: 
65 pupils from Groups A and B with the one grade 2 teacher. 
45 pupils from Groups B (the young children), C and D with th 
"other grade I teacher. 
If approximately 100 school beginners are enrolled at a school i 
is advisable that the Group C and Group D pupils be placed in 
class which will be referred to as the bridging class. If the1 
are fewer than 30 pupils in these two groups it might be necessa1 
to also place some of the Group B pupils (pupils with a score of 
on the Pre-Screening Test) in the bridging class. In this case tt 
rest of Group B pupils might have to be placed in a class with tt 
Group A pupils. 
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The Group B pupils who are placed with the bridging class teacher 
should be of the younger age group (5 year olds up to 5! year olds) 
and preferably have total scores of 3 or less for the Pre-Screening 
Test. 
Any school readiness programme may be followed during the first 
term but it is advisable to concentrate on tasks which will link 
with the BABY tests. (See the skills involved on pages 19-21). 
become ready for formal school work during the first 
not be moved again to other classes. They should 
only be grouped in A B or C groups in their own classes, 
to the results of the rating with the total score of the 
Pupils who 
term should 
preferably 
according 
BABY. 
2.9 INFORMATION FOR THE GROUPING OF PUPILS TO ADMINISTER 
TEST 2 AND 3 
The following information will be used to divide pupils into three 
groups to administer Test 2 (Battery of Diagnostic Tests) and Test 
3 (Post-Screening Test). 
Group A: 
Group B: 
Group C: 
pupils who do not need assistance (mediation) 
pupils who need a little assistance (mediation) 
pupils who need a lot of assistance (mediation) 
The tempo of teaching can thus be adjusted to the tempo of learning 
of the pupil. 
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BABY 
TEST 2 
MANUAL FOR THE BATTERY OF DIAGNOSTIC TESTS 
SUB-TEST l (WRITING READINESS) 
SUB-TEST 2 (READING READINESS) 
SUB-TEST 3 (MATHEMATICAL READINESS) 
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3. TEST 2 (BATTERY OF DIAGNOSTIC TESTS) 
3.1 DEVELOPMENT OF THE BATTERY OF DIAGNOSTIC TESTS 
3.1.1 Background 
rhe Battery of Diagnostic Tests (Test 2) was developed for 
the determining of school readiness of Grade 1 classes in 
schools of the DET. It was used in different pilot studies 
in city and farm schools from 1989 to 1994 (see Heckroodt* 
1995). 
The Battery of Diagnostic Tests consists of three sets of 
subtests which can be carried out with groups of approxima-
tely 20 pupils at three-weekly intervals. Each of the 
sub-tests can be administered within a double period (1 
hour). 
The ratings in the group settings are directed towards the 
establishment of the levels of writing readiness (first 
sub-test), reading readiness (second sub-test) and mathe-
matical readiness (third sub-test). These sub-tests have six 
tasks each with a maximum score of four marks for each item 
which totals to a maximum of 24 marks per sub-test. 
3.1.2· Reliability and validity studies 
* 
A sample of 1 946 school beginners from DET schools near 
Pretoria was used to determine the reliability and the 
validity of Test 2. The Battery of Diagnostic Tests as well 
as the ASB (Aptitude Test for School Beginners) was 
administered to a sample of 82 school beginners during the 
first term of 1989. Retesting was done two weeks after 
testing for all of the sub-tests of the BABY and the ASB. 
By using a cut-off score of 2 on the five point scale of the 
ASB, it was found that approximately 30 % of the 1989 sample 
of school beginners were not school ready at the end of the 
first school term. 
(a) Reliability 
(i) Reliability of the first sub-test 
The test-retest reliability of the first sub-test 
(writing readiness) of the Battery of Diagnostic Tests 
was found to be 0,63 which is regarded as acceptable 
if it is taken into consideration that the sub-test is 
very short (only six items). This correlation is 
noticeably higher than the correlation of the first 
sub-test with the second and third sub-tests which is 
0,42 and 0,41 respectively which indicates that the 
test-retest reliability might be higher than the split 
half reliability. 
Heckroodt, A.S. 1995. Die evaluering van skoolbeginners met 
die oog op effektiewe aanvangsonderwys. M.Ed verhandeling. 
Universiteit van Suid-Afrika: Pretoria. 
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(ii) Reliability of the second sub-test 
The test-retest reliability of the second sub-test 
(reading readiness) of the Battery of Diagnostic 
Tests was found to ·be 0,68 which is regarded as 
acceptable if it is taken into consideration that 
the sub-test is very short (only six items). This 
correlation is noticeably higher than the 
correlation of the second sub-test with the first 
and third sub-tests which is 0,42 and 0,41 
respectively which indicates that the test-retest 
reliability might be higher ~han the split-half 
reliability. 
(iii) Reliability of the third sub-test 
The test-retest reliability of the third sub-test 
(mathmatical readiness) of the Battery of Diagnostic 
Tests was found to be 0,69 which is regarded as 
acceptable if it is taken into consideration that 
the subtest is very short (only six items). This 
correlation is noticeably higher than the 
correlation of the third sub-test with the first-
and second sub-tests which is 0,46 and 0,41 
respectively which indicates that the test-retest 
reliability might be higher than the split-half 
reliability. 
(iv) Reliability of all three sub-tests 
(Battery of Diagnostic Tests) 
A correlation of 0,71 was found between the test and 
retest results of the Battery of Diagnostic Tests (3 
sub-tests of 6 items each). This compares well with 
the correlation of 0,83 which was found between the 
test and retest results of the ASB (8 sub-tests with 
10 items each). 
(b) Validity 
(i) Validity of sub-test 1 
For the first testing a correlation of 0,68 was 
found between the results of the first sub-test 
(writing) of the Battery of Diagnostic Tests and the 
ASB. The correlation improved to 0,71 for the 
retesting. 
(ii) Validity of sub-test 2 
For the first testing a correlation of 0,49 was 
found between the results of the second sub-test 
(reading) of the BABY and the ASB. The correlation 
improved to 0,71 for the retesting. 
3 .1. 3 
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(iii) Validity of sub-test 3 
For the first 
found between 
(mathematics) 
the ASB. The 
retesting. 
testing a correlation of 0,61 was 
the results of the third sub-test 
of the Battery of Diagnostic Tests and 
correlation improved to 0,79 for the 
(iv) Validity 0f all 
Diagnostic Tests) 
three sub-tests (Battery of 
For the first testing a correlation of 0,60 was 
found between the results of the total of all three 
sub-tests and the ASB while the correlation between 
these tests was 0,81 for the retest. This indicates 
that the validity of the test improved as the 
teachers became more experienced. 
Suitability of Test 2 
As the reliability and validity of the Battery of 
Diagnostic Tests were found to be acceptable on the 
grounds of the 1989 investigation. The battery was 
adapted and refined and further studies were carried out 
from 1990 to 1994 to produce this final BABY 
(Pre-Screening Test, Battery of Diagnostic Tests and 
Post-Screening Test). 
It was not possible to follow up the investigation with 
the school beginners of 1989 with the result that 
correlations between the scores on Test 2 and performance 
at the end of the first school year are not available. 
Such longitudinal investigations are considered to be 
important for implementation. 
3.2 APPLICATION OF SUB-TESTS 
Standards or norms of 
1994 investigation (in 
continual regrouping of 
could proceed at more or 
the BABY which were compiled from the 
the table which follows) were used for 
pupils in ability groups so that pupils 
less the same tempo of teaching. 
Score on each sub-test I GROUP 
II rating scale of Test 2 I (1994 norms) I i' 
18 - 24 A 
10 - 17 B 
0 - 9 c I i 
11 Ii 
One of the aims of such a homogeneous grouping is to enable the 
teacher to cater for the needs of individual children within a 
group. 
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3.3 OBJECTIVE OF THE BATTERY OF DIAGNOSTIC TESTS 
The main objective of the Battery of Diagnostic Tests is to 
determine whether the teacher reached the goals which are 
described in the skills involved in paragraph 3.4.l. By doing 
so, it can be established which of the pupils can advance to a 
next section of the work to be placed either in the bridging 
class, or grade 1. It can thus generally be stated that 
teachers who use Test 2, "evaluate with the aim to educate". 
This is t 1 te central theme of the three successive sub-tests 
which are to be done at three-weekly intervals. The golden 
rule which holds for all three of the sub-tests, is that 
teachers must first teach some basic principles in the 
classroom and then test with the Battery of Diagnostic Tests 
whether they succeed to reach the child with this teaching 
effort. 
3.4 RATIONALE FOR INCLUDING THE THREE SUB-TESTS 
Empirical findings indicate that the level of school readiness 
is determined by a pupil's ability to master each of the three 
skills entailed in the resoective three sub-tests included in 
the Battery of Diagnostic Tests. 
3.4.1 General skills involved in mastering writing, reading and 
mathematics (sub-tests l, 2 and 3) 
In grade I, teachers will endeavour to teach their pupils 
to: 
restrict their field of vision to focal points in the 
vertical as well as the horizontal plane 
restrict their auditory attention to the most relevant 
aspects of a task when instructions are given 
restrict, control and time their movements and actions 
in the classroom and also restrict eye movements to the 
size of a page 
adjust their tempo 
instructions and to 
verbal instructions 
coordinate their eye 
their visual-auditory 
actions 
of work 
coordinate 
and hand 
actions 
to the 
their 
rate of the 
movements with 
movements as well as 
and auditory-motor 
identify the centre 
directions such as 
this vantage point 
or middle of objects and indicate 
left, right, top and bottom from 
follow objects 
horizontal plane 
to do so 
which 
and 
move in a vertical as well as a 
fixate attention when requested 
move the visual focus from the vertical to the 
horizontal plane and back again without loss of too 
much information 
3.4.2 
3.4.3 
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memorize a "gestalt" in one field of vision and carry 
it over effectively to another field of vision 
memorize the most important aspects of a task by rote 
repetition and to attend to verbal instructions 
consisting of three aspects 
Skills involved in masterina writing readiness 
(sub-test 1) 
It is presumed that during the first six weeks of the 
first term teachers will endeavour to build on the 
existing knowledge of their pupils and try to extend their 
field of experience. They will thus once more need to 
revise the ten skills mentioned in paragraph 3.4.!. and 
endeavour to teach their pupils to: 
bring visual stimuli to 
same time depress other 
when making observations 
the "foreground" and at the 
aspects to the "background" 
bring auditory 
depress other 
observations 
stimuli 
aspects 
to the "foreground" and again 
to the "background" when making 
make comparisons and identify differences in direction 
in spite of other aspects which may be the same 
identify first and last positions in a row or column as 
well as the top and bottom of a page 
respond to different shapes which can be related to the 
shape of letters 
exercise eye-hand coordination with the objective to 
teach preliminary writing skills and the use of writing 
equipment 
find a letter on a page 
selective search against 
visual stimuli 
a 
by conducting a systematic 
background of irrelevant 
start and stop wheL a signal is given and exercise 
selfcontrol when it is expected from them (i.e. they 
must be able to wait and restrict efforts to sections 
of the page) 
give meaning to a few easy words like cat and car. 
Skills involved in mastering reading readiness 
(sub-test 2> 
It is presumed that during the three weeks after sub-test 
1 the teachers will again endeavour to build on the 
existing knowledge of their pupils and extend their field 
of experience. They will thus once more need to revise 
the principles mentioned in paragraphs 3.4.1 and 3.4.2. 
All teachers should teach their pupils to: 
identify similarities and differences in shapes and 
sizes 
3.4.4 
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direct attention to the more relevant aspects of a task 
focus on auditory instructions during a 2 minute 
demonstration 
make visual jumps from the vertical to the horizontal 
plane 
make visual jumps from the horizontal to the vertical 
plane 
find the position of a letter on a page by a systematic 
search 
start and stop at a signal and wait until told to do so 
Identify symbols 11 one 11 to "six". 
Look for links between bits of information and think 
deductively 
Skills involved in mastering mathematic readiness 
(sub-test3) 
As with the previous sub-tests, it is again presumed that 
during the tenth to the twelfth week of the first term 
teachers will endeavour to build on the existing knowledge 
of their pupils and extend their field of experience. 
They will once more make use of the principles on which 
the first and second sub-tests are based, but will attempt 
a more individual approach by working with small groups of 
pupils who are more or less in need of the same amount of 
assistance. Teachers will tend, especially, to extend the 
pupils' ability to: 
grasp number concepts that are vital for mathematical 
calculations 
make use of strategies which are necessary for 
incidental reading 
apply knowledge or information from one situation to 
another 
build up strategies for deductive reasoning and long 
term memory 
grasp some basic principles of inductive reasoning 
use some technological terms like "calculator" 
3.5 PROCEDURES FOR ADMINISTERING TEST 2 
These procedures are indicated at the beginning of each 
sub-test. · 
3.6 PREPARATION FOR THE THREE SUB-TESTS OF TEST 2 
The preparation is indicated in each sub-test. 
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3.7 SCORING AND INSTRUCTION FOR THE THREE SUB-TESTS 
OF TEST 2 
The scoring and instructions for the three sub-tests are 
indicated on pages 23-25. 
3.8 GENERAL RULES FOR SCORING TEST 2 
3.8.1 The colums score, mediation and total 
Under each of the six items there are three columns marked 
with "S" (for score), "M" (for media.tion) and Tot (for 
total of a task/item). 
If mediation is provided to a pupil, make a dot in column 
M (Mediation) next to task A, B or C (see example in 
paragraph 3.9.2). This should be done during the session. 
3.8.2 The S Score 
3.8.3 
This scoring is done after the administering of the 
sub-tests for each task. 
Deduct half a mark from S if a dot appears in the same row 
in column M. If there is no dot under M, the score under 
S is carried over to Total in the Total column (last 
square). 
T H I S column scoring 
The THIS column of each of the six items is intended to 
reflect a general impression. The scoring for THIS is 
done in class while pupils are working on the tasks. THIS 
stands for tempo (T), need for extra help (H), interest 
(I) and starting and stopping at the right time (S), for 
tasks A, B and C. 
The rules for the scoring of T, H, I and S for all three 
tasks A, B and C is as follows: 
Allocate ONE MARK if the pupil 
was able to meet expectations 
for all four aspects T, H, I 
and S for at least one of the 
three tasks A, B or C. 
Deduct HALF A MARK if any two 
of the T, H, I or S aspects 
did not meet expectations for 
at least one of the three 
tasks A, B or C of an item. 
3.8.4 
(The above-mentioned is explained in detail on page 24.) 
Half a mark is deducted, only if three or more problems are 
encountered by the child. 
Totalling of the scores of each item 
Find the total scores for each item; calculate and write 
the total test score in the column marked TOTAL; carry 
over these totals to the first (front) page of the BABY 
worksheet and calculate percentages as indicated on page 
23. 
At the 
scoring 
maximum 
24. 
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top of page 2, 3 and 4 a space is provided for the 
of the six items of the sub-tests allowing for a 
score of 4 per item. The maximum overall score is 
3.8.4.1 Mark allocation for general impression 
3.8.5 
3.9 
3.9.1 
CODE: 
NOTE: 
Add one mark to the total score of each sub-test if it is 
obvious that the pupil is well ahead of the group during 
the test session and did not need assistance. The maximum 
score of this sub-test will th~s be 25. If this score is 
multiplied by 4, a percentage v'.ill be represented. 
Grouping and placement according to sub-tests 
Group A 1 8 24 marks ::: 75 100% 
Group B 1 0 1 7 marks 42 74% 
Group c 4 9 marks ::: 25 41% 
Group D 0 - 3 marks ::: 0 24% 
DIRECTIONS FOR SCORING THE ITEMS OF THE BATTERY OF DIAGNOSTIC 
TESTS 
THE BLOCKS FOR SCORING 
The scoring of items is done in the space provided at the 
top of the page of each sub-test which looks like this: 
Task A 
Task B 
Task C 
TH IS 
TOTAL 
s ::: 
M == 
TOT == 
ITEM l ITEM ii: lTEH 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 
S MT- S M T- S M T- S M T- S M T- TOTAL 
,_...,,.,..,..,.,.,.._--, 
Score column 
Mediation column (Assistance given to individual 
pupils) 
Total for item 
There are four rows for the scores of each item. Each 
item comprises three tasks, namely tasks A, B and C. 
Space is provided a score for a general impression marked 
with THIS. A score of 1 is allocated to each task which 
is correctly executed. The maximum total score for each 
item is 4 marks. 
3.9.2 
3.9.3 
3.9.4 
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THE MEDIATION COLUMN (Assistance given) 
THIS SCORING MUST BE DONE WHILE THE PUPILS ARE DOING THE 
TASKS. 
Mediation is indicated by making a dot in the shaded area 
under the M column. If assistance is given by repeating 
the instruction verbally to a pupil who ne3ds'help once, 
one dot is made next to the particular task in the 
mediation column as is shown in the middle column in the 
box in the example below. T, H, I and S in~icators are 
also entered during the session as indicated in tha fourth 
row of the box below: 
Example: 
Task A 
"lbsk B 
Tusk C 
TH IS 
TOTAL 
S HT°" 
T H I S COLUMN 
Assistance was given 
No assistance was given 
Assistance was given 
Stopped too soon 
(A dot is not made in 
the actual letter (T 
written in this column.) 
this column -
H I or S) is 
THIS SCORING MUST BE DONE WHILE THE PUPILS ARE WORKING ON 
THE TASKS. (See paragraph 3.8.3) 
T H I S indicators are used for the following observations 
in order to allocate a mark for a general impression 
during the assessment of a task (item): 
T = the pupil cannot keep up with the work tempo of the 
group 
H = the pupil needs more help 
I the pupil is not interested 
S = the pupil starts or stops too soon 
SCORE COLUMN 
SCORING IS DONE AFTER COMPLETION OF THE TEST. The 
possible score for each task is 1. The task is either 
correct (allocate one mark) or wrong (enter naught). (See 
paragraph 3.8.2) 
Task A 
Task B 
Task C 
T 1-:I I S 
S HT°" 
I :~i:~~ 
0 \t 
t )} 
::s:~: 
Example: 
Task correct 
Task incorrect 
Task correct 
3.9.5 
Task A. 
Task B 
Task C 
TI-I IS 
TOTAL 
3.9.6 
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TOTAL COLUMN 
TOTAL SCORES MUST BE CALCULATED AFTER COMPLETION OF THE 
(See paragraph 3.8.4) TEST. 
The mediation column's score is deducted from the tasks' 
column score. Each dot represents a i mark. If the pupil 
received help once, and did the task correctly, the total 
score for that task will be !. No negative scores are 
given. For example: If a pupil received help once and 
did the task incorrectly, the total is naught . 
. S MT ...... 
1 
0 
'--~.;;.i.z,.,AJ 
::5~~~ - 0 1 
I 
-! 
0 
j_ 
2 
0 = 
j_ 
2 
0 
0 
1 
(correct task and assistance was given) 
(incorrect task and no assistance) 
(incorrect task and assistance given) 
(THIS impression for all three tasks) 
~ 
A pupil can only have a maximum total score of 4 in the 
score column if all the tasks are correctly done without 
assistance. Pupils who execute the tasks correctly with 
the assistance of the teacher will have lower totals than 
pupils who have not received any help and did the tasks 
correctly. 
The scores must be entered for the items in the boxes 
provided in Section 4 on page 1 of the worksheets. Also 
indicate the grouping of the pupils according to the 
following norms which were established in the 1994. 
investigation: 
GROUP A: pupil could do at least 4-! items (scores of 
18-24) 
GROUP B: pupil could do from 2-! - 4! items (scores of 
10-17) 
GROUP C: pupil could do from 1 - 2! items (scores of 
4-9) 
GROUP D: pupil could not do at least one item (scores 
of 0-3) 
The percentages for school readiness which are recorded on 
the first page of the BABY worksheet can be converted to a 
five point scale as follows: 
80 % - 1 00 % 1 (Excellent) 
70 % - 79 % 2 (Good) 
60 % - 69 % 3 (Average) 
40 % - 59 % 4 (Below average) 
0 % - 39 % 5 (Weak/poor) 
PRE-EXERCISES 
The pre-exercises are not scored because they are 
preliminary exercises (see page 77 in sub-test 2). 
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3.10 TRAINING OF TEACHERS 
It is envisaged that during the first year of in-service 
training teachers should be able to group pupils by means of 
the Pre-and Post-Screening Test. During this first year it 
will be necessary for teachers to study the three sub-tests 
of Test 2 and try to administer each of the units to 
individual pupils only. 
During the second year of in-service training these teachers 
will be in a better position to use the three sub-tests of 
the Test 2 for the assessment of small groups. 
The three sub-tests of the BABY should thus be administered 
to Grade 1 pupils during the first term only if the teachers 
have acquired confidence in using Test 2 for the assessment 
of individual pupils. The Pre-Screening Test can be 
followed by the three sub-tests of Test 2 as soon as the 
teacher has mastered the basic principles of Test 2. The 
sub-tests of Test 2 are graded in degrees of difficulty. 
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BABY 
BATTERY OF DIAGNOSTIC TESTS 
SUB-TEST 1 
DETERMINATION OF WRITING READINESS 
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SUB-TEST 1 
4. ASSESSMENT OF WRITING READINESS 
4 . 1 OBJECTIVES 
The main objective of sub-test 
identify pupils who cannot cope 
programme presented up to this 
whether the teacher reached the 
paragraph 3.4.1. Teachers who use 
the aim to educate". 
4.2 GENERAL INFORMATION ON SUB-TEST 1 
1 is to help teachers to 
with the school readiness 
stage. This will depend on 
goals which are mentioned in 
the BABY must "evaluate with 
This sub-test is the first of a set of three sub-tests of 
the Battery of Diagnostic Tests of the BABY (Battery for 
the Assessment of Bridging period Yields). 
It is 
up to 
after 
school 
a group test which can be administered to groups of 
20 pupils in the sixth week of the first school term 
six weeks of instruction by means of a suitable 
readiness programme. 
It is preferable that sub-test 1 should take place on the 
last day of the sixth week of the first term after six 
weeks of special instruction to reinforce learning of basic 
concepts (See skills to be mastered in paragraph 3.4.) 
This sub-test will take approximately two periods of 30 
minutes each (60 minutes) for each group which is assessed. 
General rules on scoring are given in paragraph 3.8 and a 
checklist is given in paragraph 4.5. Checklists are given 
for all the sub-tests to help with the preparation, 
organisation and control. Some information is given about 
the validity and reliability of The Battery of Diagnostic 
Tests in paragraph 3.1 .2. 
Page 1 of the worksheet which is used for this sub-test 
appears at the back of this manual as annexure A. 
A demonstration sheet (size A1) similar to the pupil's 
worksheets which is eight times the size of an A4 size must 
be available. A demonstration sheet is required for each 
group of 20 pupils. 
Teachers 
Erasing 
wants a 
dot must 
is made. 
should limit erasing on a pupil's worksheet. 
is only allowed if it is quite clear that a pupil 
mark to be removed before he/she can proceed. A 
be made in the column for mediation if an erasure 
(See paragraph 3.9.2.) 
It is preferable that the date of this sub-test is written 
on the pupil's worksheets before starting this session. 
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This manual is in English. The test can be translated into 
the pupils' mother tongue. 
Do a test run on two pupils to become familiar with the test 
procedures. 
4.3 PREPARATION FOR SUB-TEST 1 
(See checklist in paragraph 4.5) 
~se the normal classroom arrangement. 
preferably be seated at separate desks. 
Pupils should 
Administer sub-test to different groups of pupils in 
succession. While a group is being assessed the remainder 
of the class should join other classes which are keeping to 
a normal class routine. If possible, arrangements should be 
made for an assistant. 
Arrange the pupils to sit in ability groups according to the 
results of the Pre-Screening Test. 
4.4 ORGANISATION AT THE BEGINNING OF THE SESSION 
Display the demonstration 
(pictures of the cat and 
prestic or other means. 
sheet of the first sub-test 1 
car) on the writing boaro, with 
Give pupils their own worksheets. 
Give pupils pencils and tell 
they are instructed to do so. 
with the cat. 
them not to use them before 
Tell pupils to find the page 
Instruct pupils to find the page with the cat (page 2). 
Demonstrate with your demonstration sheet how to fold the 
worksheet so that page 3 is folded under page 2. 
Give assistance to pupils who have problems to find the 
right page or do not know how to fold the worksheet. 
Start the sub-test by standing 
demonstration sheet facing the 
instructions which start on page 32. 
to the left of 
pupils and give 
Remind pupils constantly that they may ask for assistance. 
the 
the 
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4.5 CHECKLIST FOR SUB-TEST 1 {Writing Assessment) 
Answer each of the following statements with YES/NO in the 
appropriate column 
4.5.1 PREPARATION FOR GROUP TESTING 
A translation of the instructions is prepared on 
cards 
Basic concepts are introduced 
Pupils are grouped in ability groups according to 
the Pre-Screening Test results 
Two pupils are selected for a preliminary test run 
4.5.2 ORGANISATION FOR CONDUCTING SUB-TEST 1 
Arrangements are made to place pupils with other 
teachers while testing takes place in the sixth 
week 
Arrangements are made with the principal to do 
testing on the last day of the sixth school week 
One demonstration sheet per group, at least 20 
pencils, a red koki/crayon, a pencil sharpener, 
an eraser and prestic are available 
Desks are arranged so that a group of 20 pupils 
can be seated at separate desks 
4.5.3 REVIEW OF SUB-TEST 1 
A limited amount of mediation was necessary for 
individual pupils 
The sub-test can be administered to each group 
within sixty minutes 
Only a few pupils will have to be regrouped for 
the next sub-test 
YEAR YEAR 
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INSTRUCTIONS AND SCORING 
FOR ITEMS 1 - 6 
OF 
SUB-TEST 1 
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4.6 ITEMS FOR SUB-TEST 1 (ASSESSMENT OF WRITING READINESS) 
I 
This assessment is done in the sixth week of the first term. Pup: 
work on page 2 of their worksheets. The teacher puts a correspond: 
demonstration sheet on the writing board. 
ITEM 1 : TASK A 
AIM: 
To assess whether pupils can carry out the following instructions: 
locate and identify the first square and the last square i1 
row 
draw three horizontal lines in the squares 
Pupils do Task A by copying the teacher's example. Wait until 
the pupils are ready and paying attention before giving 
instruction. Ask pupils to put down their pencils after 
instruction has been completed. 
TEACHER'S ACTIONS I TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Find the first row with six 
squares at the top of the de-
monstration sheet. Point to the 
first square and the last square 
while saying: > In this row of six squares, this 
is the first square and this is 
the last square. I Draw three evenly spaced hori- < 
sontal lines in the first square 
and the last square with a red 
crayon while saying: > I am going to draw three lines 
from left to right in the first 
TASK A square and the last square in 
s;g I I I s this row like this: I < 
(Draw the first line in the 
middle of the square - then one 
line above and one line below.) 
Point to the first marked square 
and the last marked square and 
say: > Now mark the first square and the 
last square in this row on your 
worksheet with three lines like 
this. 
Mediation for individual pu.Qils Re.Qeat the instruction as follows 
who need more help: Point to the for the grou.Q (if necessary} 
place on the pupil's worksheet after the QU.Qils have started: 
and repeat the instruction once Draw three lines in the first 
(rephrase if necessary) . (Indi- square and the last square. 
cate a dot in the Mediation 
score column if assistance was 
given.) 
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NOTE: The following aspects can be assessed by means of this task 
a) auditory and visual perception 
b) psycho-motor control 
c) eye-hand coordination 
d) language comprehension (ability to follow instructions) 
e) discrimination of a figure against background 
f) need for direct instru~tion by teacher's mediation 
g) ability to move ahead to higher order teaching 
h) degree of self-control, independence and flexibility. 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 1 
The score 
under the 
sheets. 
for Task A of Item 1 is written in the block next to the A 
column for Item 1 at the top of page 2 of pupils' work-
TASK A 
Allocate ONE MARK if the first 
square and the last square are 
marked with three horizontal 
lines as shown in the example 
below: 
t=1111 s 
"THIS" scoring 
The fourth position under Item 1 
which is marked with "THIS" is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifi~ally 
the ability to: 
T: keep up with the rate of work 
done by the class 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help 
I: maintain interest and con-
centration on the task 
S: start and stop at the right 
time 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for ~nv two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
- more than three, or fewer than 
three lines were drawn 
- two of the three lines do not 
touch the edges of the squares 
or overshoot the edges 
- pencil control is shaky and 
shows weak coordination 
- lines are not drawn horizon-
tally 
- lines are drawn in the wrong 
squares or marks are made on 
other places on the worksheet 
- only one of the two squares 
(first or last) is marked 
# When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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WRITING ASSESSMENT 
ITEM 1: TASKS BAND C 
NOTE: The following aspects can be assessed by means of this task 
a) auditory and visual perception 
b) psych~-motor control 
c) eye-hand coordination 
d) language comprehension (ability to follow instructions) 
e) discrim~nat~on of a figure against background 
f) need for direct instruction by teacher's mediation 
g) ability to move ahead to higher order teaching 
h) degree of self-control, independence and flexibility. 
Do not draw the example on the demonstration sheet. Only imaginary 
lines are drawn. 
TEACHER'S ACTION 
Point to the squares which form 
the letter T and the letter L 
on the demonstration sheet and 
say: 
Draw imaginary horizontal lines 
with the forefinger on the first 
square and the last square in 
the horizontal bar of the letter 
T and the letter L while saying: 
> 
------
TASK B 
TASK C 
Mediation for individual pupils 
1 who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). 
(Indicate a dot in the Mediation 
score column if assistance was 
given.) 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
See if you can find the shapes 
on your worksheet which look like 
this. I 
< 
Find the first square the last 
square in each of these rows. 
Mark them with three lines just 
as you have done here. (Point to 
the lines of Task A on the demon-
stration sheet.) 
L> s I I Is 
Mark the first square and the 
last square (point to the places 
indicated by the + signs in the L 
and the T on the demonstration 
sheet and to task A on the demon-
stration sheet.) 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Draw three lines in the first 
square and the last square of 
the two letters on your work-
sheet. 
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SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 1 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if the first 
square and the last square of 
the letter T is marked with 
three horizontal lines as shown 
in the example below: 
* Write this score next to the 
B under the column for Item 1 
at the top of page 2 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
• 
Allocate ONE MARK if the first 
square and the last square of 
the letter L are marked with 
three horizontal lines as shown 
in the example below: 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 1 
at the top of page 2 of the 
pupil's worksheet. 
WRITING ASSESSMENT 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B (letter T) 
Refer to Task A (page 24) for the 
deduction of HALF MARKS for 
Task B. 
TASK C (letter L) 
Refer to Task A (page 24) for the 
deduction of HALF MARKS for 
Task C. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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WRITING ASSESSMENT 
ITEM 2: TASK A 
AIM: 
To assess whether the pupils can carry out the following instructions: 
locate and idertify the top square and the bottom square in a row 
draw three vertical lines in the squares 
Pupils do Task A by copying the teacher's example. Wait until all the 
pupils are ready and paying attention before giving an instruction. 
TEACHER'S ACTIONS TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Find the four squares in this 
row of the z-shape. Point to 
the top square and the bottom 
square while saying: > 
Draw three evenly spaced verti-
cal lines in the top square and 
in the bottom square with a red 
crayon while saying: > 
TASK A 
(Draw the first line down the 
middle of the square - then one 
line to the left and one line 
to the right.) 
Point to the top marked square 
and the bottom marked square 
and say: > 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). 
(Indicate a dot in the Mediation 
score column if assistance was 
given.) 
In this row of four squares, this 
is the top square and this is the 
~ottom square. I 
Draw three lines from top to 
bottom in the top and the bottom 
square in this row like this: I 
(~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Now mark the top square and the 
bottom square in this row on your 
worksheet with three lines just 
as this. 
Reoeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Draw three lines in the top 
square and the bottom square. 
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WRITING ASSESSMENT 
SCORING OF TASK A OF ITEM 2 
NOTE: The following aspects can be assessed by means of this task 
a) auditory and visual perception 
b) psycho-motor control 
c) eye-hand coordination 
d) language comprehension (ability to follow instructions) 
e) discrimination of a figure against background 
f) need for direct instruction by teacher's mediation 
g) ability to move ahead to higher order teaching 
h) degree of self-control, independence and fl~xibility. 
The score 
under the 
sheets. 
for Task A of Item 2 is written in the block next to the A 
column for Item 2 at the top of page 2 of pupils' work-
TASK A * 
Allocate ONE MARK if the top 
square and the bottom square are 
marked with three vertical lines 
as shown in the example below: 
* "THIS" scoring 
The fourth position under Item 2 
which is marked with "THIS", is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the rate of work 
done by the class 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help 
I: maintain interest and con-
centration on the task 
S: start and stop at the right 
time 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
- more than three, or fewer than 
three l~nes were drawn 
Q- two of the three lines do not 
touch the edges of the squares 
or overshoot the edges 
- pencil control is shaky and 
shows weak coordination 
- lines are not drawn vertically 
- lines are drawn in the wrong 
squares or marks are made on 
other places on the worksheet 
- only one of the two squares 
(top or bottom) is marked 
# When unsure give the pupil 
the benefit of the doubt and 
do not deduct quarter marks. 
Q Measuring norm: 2 millimeters. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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WRITING ASSESSMENT 
ITEM 2: TASKS B AND C 
Pupils complete Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE: The following aspects can be assessed by means of this task 
a) auditory and visual perception 
b) psycho-motor control 
c) eye-hand coordination 
d) language comprehension (ability to follow instructions) 
e) discrimination of a figure against background 
f) need for direct instruction by teacher's mediation 
g) ability to move ahead to higher crder teaching 
h) degree of self-control, independence and flexibility. 
TEACHER'S ACTION 
Point to the squares which form 
the letter T and the letter L 
on the demonstration sheet and 
say: 
Draw imaginary vertical lines 
with the forefinger on the top 
top square and the bottom 
square in the vertical bar of 
the letter T and the letter L 
while saying: > 
TASK B 
TASK C 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). 
(Indicate a dot in the Mediation 
score column if assistance was 
given.) 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Find the shapes on you worksheet 
which look like this. Find the 
top square and bottom square in 
these two shapes which look like 
letters 
Find the top and the bottom 
square in each of these rows of 
the two letters. Mark them with 
three lines just as you have done 
here. (Point to the lines in 
Task A on the demonstration 
sheet.) 
L> 
Mark the top and the bottom 
square (point to tlre places 
indicated with the +signs and to 
the lines in Task A on the demon-
stration sheet.) 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Draw three lines in the top 
square and the bottom square of 
the two letters on your work-
sheet. 
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SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 2 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if the top 
and the bottom square of the 
letter T is marked with three 
vertical lines as shown in the 
example below: 
* Write this score next to the 
B under the column for Item 2 
at the top of page 2 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
Allocate ONE MARK if the top 
square and the bottom square of 
the letter L are marked with 
three vertical lines as 
as shown in the example below: 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 2 
at the top of page 2 of the 
pupil's worksheet. 
WRITING ASSESSMENT 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B (letter T) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task B. 
TASK c (letter L) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task C. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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WRITING ASSESSMENT 
ITEM 3: TASKS A 
AIM: 
To assess whether pupils can carry out the followi~g instructions: 
locate and identify the two middle squares in a row 
draw crosses in the squares 
Pupils do Task A by copying the teacher's example. Wait until all the 
pupils are ready and paying attention before giving an instruction. 
I TEACHER'S ACTIONS II TEACHER'S INSTRUCTIONS I 
Find the first row with six 
squares at the top of the de-
monstration sheet. Point to the 
two middle squares while say-
ing: > In this row of six squares, there 
are two middle squares. I Draw crosses on the two middle < 
squares with a red crayon while 
saying: > I am going to draw crosses in 
each of the two middle squares 
TASK A 
s C><IXI s < 
(Draw the crosses with lines 
which join opposite corners of 
the two squares.) 
Point to the two marked squares 
in the middle and say: > Mark the two middle squares in 
this row on your worksheet with 
crosses like this. 
Mediation for individual QUQils Reoeat the instruction as follows 
who need more help: Point to the for the group (if necessary} 
place on the pupil's worksheet after the puQils have started: 
and repeat the instruction once Draw crosses in the two middle 
(rephrase if necessary) . squares. 
(Indicate a dot in the Mediation 
score column if assistance was 
given.) 
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WRITING ASSESSMENT 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 3 
NOTE: The following aspects can be assessed by means of this task 
a) auditory and visual perception 
b) psycho-motor control 
c) eye-hand coordination 
d) language comprehension (ability to follow instructions) 
e) discrimination of a figure against background 
f) need for direct instruction by teacher's mediation 
g) ability to move ahead to higher order teaching 
h) degree of self-control, independence and flexibility. 
The score 
under the 
sheets. 
for Task A of Item 3 is written in the block next to the A 
column for Item 3 at the top of page 2 of pupils' work-
TASK A * 
Allocate ONE MARK if the two 
middle squares are marked with 
crosses as shown in the example 
below: 
* "THIS" scoring 
The fourth position under Item 3 
which is marked with "THIS" is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the rate of work 
done by the class 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help 
I: maintain interest and con-
centration on the task 
S: start and stop at the right 
time 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
- more than two, or fewer than 
two lines were used to form 
the cross 
Q- one of the two lines does not 
touch the edges of the square 
or overshoots the edges 
Q- lines do not cross at the mid-
dle of the squares 
- lines are drawn in the wrong 
squares or marks are made on 
other places on the worksheet 
- only one of the two squares 
is marked with a cross 
- square is marked with wrong 
type of cross (cross does not 
go from corner to corner) 
# When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
Q Measuring Norm: 2 millimeters. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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WRITING ASSESSMENT 
ITEM 3: TASKS B AND C 
Pupils do Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE TO THE TEACHER 
Do not draw the example on the demonstration sheet with a red crayon. 
Only imaginary lines (at the + sign) are drawn with the forefinger. 
Wait until all the pupils are ready and paying attention before giving 
an instruction. 
TEACHER'S ACTIONS 
Point to the squares which form 
the letter T and the letter L 
on the demonstration sheet and 
say: 
Draw imaginary crosses with the 
forefinger on the two middle 
squares in the vertical bar of 
the letter T and the letter L 
while saying: > 
------------
TASK B 
TASK C 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). 
(Indicate a dot in the Mediation 
score column if help was given.) 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
See if you can find the shapes 
on your worksheet which look like 
this. See if you can find the 
two middle squares of the long 
rows in each of these two shapes 
which look like letters. 
Find the two middle squares in 
each of these rows of the two 
letters. You are going to mark 
them with three lines just as you 
have done here. 
(Point to Task A on the demon-
stration sheet.) I 
L> s D<1><t s 
Mark the two middle squares 
(point to the places indicated 
by the + signs on the L and the T 
of the demonstration sheet) the 
same as this (point to the 
crosses on Task A on the demon-
stration sheet). 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Draw two crosses in the two mid-
dle squares of the two letters on 
your worksheet. 
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SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 3 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if the two 
middle squares of the letter T 
are marked with two crosses 
as shown in the example below: 
T 
* Write this score next to the 
B under the column for Item 2 
at the top of page 2 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
Allocate ONE MARK if the two 
middle squares of the letter L 
are marked with two crosses 
as shown in the example below: 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 3 
at the top of page 2 of the 
pupil's worksheet. 
WRITING ASSESSMENT 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B (letter T) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task B. 
TASK C (letter L) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task C. 
The scoring for T, H, I and s is set out on page 22 of this manual. 
GIVE PUPILS A BREAK (OF 5-10 MINUTES) BEFORE STARTING WITH ITEM 4. 
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WRITING ASSESSMENT 
ITEM 4: TASK A 
AIM: 
To assess whether pupils can carry out the following instructions: 
locate and identify the missing parts in a given picture 
draw in the missing parts in the picture 
Pupils do Task A by copying the teacher's example. Wait until all the 
pupils are ready and paying attention before giving an instruction. 
TEACHER'S ACTIONS 
Turn the demonstration sheet 
so that the pictures of the cat 
and the car are at the bottom of 
the sheet while saying: > 
Find the two wheels of the car 
on the demonstration sheet. 
Point to both of the wheels 
while saying: > 
Use a red crayon on the demon-
stration sheet to draw a line 
below the wheels of the car, 
just touching them, and say: -> 
Point along the line with the 
forefinger and say: > 
Point to the line under the car 
and say: > 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). 
(Indicate a dot in the Mediation 
score column if help was given.) 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Turn your worksheet the way I 
have turned this one so that the 
pictures of the cat and the car 
are at the bottom I 
(~~~~~~~~~~ 
This is the front wheel and this 
is the back wheel of this car.~ 
(~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 
I am going 
the wheels 
one end to 
to draw a line under 
of the car (from the 
the other) like this. I 
(~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Let's pretend this is the road. 
Now mark the road on your work-
sheet by drawing a long line 
under the wheels exactly like 
this. 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Draw a long line under the car 
which touches the wheels. 
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WRITING ASSESSMENT 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 4 
NOTE: The following aspects can be assessed by means of this task 
a) auditory and visual perception 
b) psycho-motor control 
c) eye-hand coordination 
d) spatial orientation (ability to follow instructions) 
e) concept of a complete image (gestalt) 
fl need for direct instruction by teacher's mediation 
g) ability to move ahead to higher order teaching 
h) degree of self-control, independence and flexibility. 
The score 
under the 
sheets. 
for Task A of Item 4 is written in the block next to the A 
column for Item 4 at the top of page 2 of pupils' work-
TASK A * 
Allocate ONE MARK if there is 
a straight line drawn under the 
car which touches the wheels of 
the car exactly as is shown in 
the example below: 
* "THIS" scoring 
The fourth position under Item 4 
which is marked with "THIS" is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the rate of work 
done by the class 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help 
I: maintain interest and con-
centration on the task 
S: start and stop at the right 
time 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
more than one line, or an in-
complete line was drawn under-
neath the car 
Q- the line does not touch either 
wheel of the car 
the line is drawn on another 
place on the pupil's worksheet 
- the line touches the body of 
the car 
the line goes through either 
one of the wheels 
Q- the line is shaky and shows 
weak coordination (line is 
askew). 
When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do 
deduct quarter marks. 
Q Measuring Norm: 2 millimeters. 
The scoring for T, H, I and Sis set out on page 22·of this manual. 
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WRITING ASSESSMENT 
ITEM 4: TASKS B AND C 
Pupils do Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE TO THE TEACHER 
Do not draw the example on the demonstration sheet with a red crayon. 
Draw imaginary lines (at the + sign) with your forefinger. 
Weit until all the pupils are ready and paying attention before giving 
an instruction. 
TEACHER'S ACTIONS 
Point to the back wheel of the 
car and the back paw of the cat 
while saying: 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
'--~~~~~~~-> See if you can find the back 
wheel on the car and the back paw 
of the cat. 
Draw imaginary parts of the 
back wheel of the car and 
the back paw of the cat while 
saying: 
Indicate the place of the mis-
sing parts by drawing with the 
forefinger at the places marked 
with the + signs.· 
TASK B 
TASK C 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). 
(Indicate a dot in the Mediation 
score column if assistance was 
given.) 
Find the missing parts of the 
back wheel of the car and the 
back paw of the cat. Draw in the 
missing parts of the car and the 
cat. 
Draw the missing part of the car 
and the missing part of the cat. 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Draw the missing parts of the 
cat and the car. 
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WRITING ASSESSMENT 
SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 4 
TASKS B AND C * SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B TASK B (wheel of car) 
Allocate ONE MARK if the missing # Deduct HALF A MARK for any two 
tyre of the car has been drawn of the following found on the 
exactly like the front wheel as pupil's worksheet: 
is shown in the example below: 
* Write this score next to the 
B under the column for Item 4 
at the top of page 2 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
Allocate,,.ONE MARK if the missing 
paw of the cat has been drawn 
exactly as is shown in the 
example below: 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 4 
at the top of page 2 of the 
pupil's worksheet. 
the width of the tyre is not 
the same as the front wheel's 
- the middle circle of the tyre 
is out of shape 
- other marks are made on the 
wheel/car 
TASK C (paw of cat) 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
- the paw is too big 
- the paw is too small 
- the back paw does not look like 
the front one 
- other marks are made on the 
cat 
# When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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WRITING ASSESSMENT 
ITEM 5: TASKS A 
AIM: 
To assess whether pupils can carry out the following instructions: 
locate and identify shapes; 
draw in the shapes of the right size in the correct positions. 
Pupils do Task A by copying the teacher's example. Wait until all the 
pupils are ready and paying attention before giving an instruction. 
TEACHER'S ACTIONS TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Find the front wheel of the car 
on the demonstration sheet.Point 
to the small inner circle of the 
wheel and say: ) Look, here is a small circle on 
the inside of the wheel. I < 
Draw a circle with a red crayon 
inside the front window of the 
car while saying: ) I am going to draw a small circle 
like the one on the front wheel 
in the front window of the car. I Point to the small circle drawn < 
inside the window and say: L) Draw the small circle like this 
one (point to the inner cir le of 
the wheel) in the front window 
~ of the car. Draw a small circle in the front window like this. 
Mediation for individual pupils Repeat the instruction as follows 
who need more help: Point to the for the group (if necessary} 
place on the pupil's worksheet after the pu12ils have started: 
and repeat the instruction once Draw a small circle in the front 
(rephrase if necessary) . window of the car . 
(Indicate a dot in the Mediation 
score column if help was given. ) 
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WRITING ASSESSMENT 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 5 
NOTE: The following aspects can be assessed by means of this task 
a) auditory and visual perception 
b) psycho-motor control 
c) eye-hand coordination 
d) representation of the size of a shape 
e) conceptionalisation of a complete image (gestalt) 
f) need for direct instruc~ion by teacher's mediation 
g) ability to move ahead to higher order teaching · 
h) degree of self-control, independence and flexibility 
The score 
under the 
sheets. 
for Task A of Item 5 is written in the block next to the A 
column for Item 5 at the top of page 2 of pupils' work-
TASK A * 
Allocate ONE MARK if there is 
a small circle drawn in the 
front window of the car as is 
shown in the example below: 
* "THIS" scoring 
The fourth position under Item 5 
which is marked with "THIS" is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the rate of work 
done by the class 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help 
I: maintain an interest in and 
to concentrate on the task 
S: start and stop at the right 
time 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
Q- the circle is too big 
Q- the circle is too small 
Q- the circle is not closed 
Q- overlapping of starting and 
ending points of the circle 
- the circle is drawn in the 
wrong place on the car 
# If unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
Q Measuring Norm: 2 millimeters. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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WRITING ASSESSMENT 
ITEM 5: TASKS B AND C 
Pupils do Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE TO THE TEACHER 
Do not draw the example on the demonstration sheet with a red crayon. 
Only imaginary lines (at the + signs) are drawn with the forefinger. 
Wait until all the pup~ls &re ready and paying attention before giving 
an instruction. 
TEACHER'S ACTIONS 
Point to the place of the small 
inner circle of the front wheel 
while saying: > 
Point to the bottom square of 
the letter Z closest to the roof 
of the car while saying: > 
Draw an imaginary circle in the 
back window of the car and an 
imaginary square on top of the 
car while saying: > 
TASK B 
TASK C 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). 
(Indicate a dot in the Mediation 
score column if help was given.) 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
See if you can find the small 
circle in the front wheel of the 
car. 
See if you can find this square 
which is above the car. 
Now draw a small circle just like 
this (point to the place of the + 
signs on the wheel and the win-
dow) in the back window of the 
car and a square like this (point 
to the square in the letter Z) on 
top of the roof of the car. 
(Point to the place of the + sign 
on the roof of the car.) 
Draw a circle in the back window 
and a square on top of the car. 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Draw a circle in the back window 
and a square on top of the car. 
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WRITING ASSESSMENT 
SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 5 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if there is 
a circle in the back window 
as is shown in the example 
below: 
* Write this score next to the 
B under the column for Item 5 
at the top of page 2 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
Allocate ONE MARK if there is a 
square on the roof of the car 
as is shown in the example 
below: 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 5 
at the top of page 2 of the 
pupil's worksheet. 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B (circle) 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
n- the circle is too big 
n- the circle is too small 
the circle is not closed 
the circle is drawn in the 
wrong place on the worksheet 
Q- starting and ending points of 
the circle overlap 
- the shape of the circle is not 
correct 
TASK C (square) 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of tr.~ following found on the 
pupil's worksheet: 
Q- the square is too big 
Q- the square is too small 
n- the square does not touch the 
top of the car 
- the shape of the square is not 
correct 
# When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
Q Measuring Norm: 2 millimeters. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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WRITING ASSESSMENT 
ITEM 6: TASK A 
AIM: 
To assess whether pupils can carry out the following instructions: 
locate and identify missing parts 
join certain identified positions with each other 
Pupils do Task A by copying the teacher's example. Wait until all the 
pupils are ready and paying attention before giving an instruction. 
TEACHER'S ACTIONS 
Point to the cat. Point to the 
back paw and then to the front 
paw closest to you while saying: 
~~~~~~~~~~~~~~~~-) 
Draw an imaginary straight line 
from the back paw to the front 
paw on the same side of the 
cat's body while saying: > 
Join the back paw of the cat to 
the front paw with a line. 
Before the pupils actually start 
say: 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). 
(Indicate a dot in the Mediation 
score column if help was given.) 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
See if you can find a back paw of 
the cat and a front paw at the 
same side of the cat's body. j 
(~~~~~~~~~~~~~~~--'· 
I am going to join this back paw 
of the cat to this front paw with 
a straight line like this. I 
(~~~~~~~~~~~~~---'· 
You may join any back paw with 
any front paw as long as they are 
on the same side of the cat's 
body. 
Now join the back paw of the cat 
to the front paw with a straight 
line. 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Draw a straight line from one of 
the cat's back paws to the front 
paw on the same side. 
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WRITING ASSESSMENT 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 6 
NOTE: The following aspects can be assessed by means of this task 
a) auditory and visual perception 
b) psycho-motor control 
c) eye-hand coordination 
d) decision-making skills 
e) concept of a position in space 
f) need for direct instruction by teacher's mediatinn 
g) ability to move ahead to higher order teaching 
h) degree of self-control, independence and flexibility 
The score 
under the 
sheets. 
for Task A of Item 6 is written in the block next to the A 
column for Item 6 at the top of page 2 of pupils' work-
TASK A * 
Allocate ONE MARK if there is 
a straight line drawn which 
connects a back paw of the cat 
with the front paw on the same 
side of the cat's body as is 
shown in the example below: 
or 
* "THIS" scoring 
The fourth position under Item 6 
which is marked with "THIS" is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the rate of work 
done by the class 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help 
I: maintain interest and con-
centration on the task 
S: start and stop at the right 
time 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
Q- the line is too long 
Q- the line is too short 
the line is shaky (shows weak 
coordination) 
- the line is drawn on another 
place on the cat's body 
the line is not drawn at all 
- paws on opposite sides of the 
cat's body are joined 
# When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
Q Measuring Norm: 2 millimeters. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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WRITING ASSESSMENT 
ITEM 6: TASKS B AND C 
Pupils do Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE TO THE TEACHER 
Do not draw the example on the demonstratior sheet with a red crayon. 
Only imaginary lines (at the + sign) are drawn with the forefinger. 
Wait until all the pupils are ready and paying attention before giving 
an instruction. 
TEACHER'S ACTIONS 
Point to the tip of the cat's 
tail and back paws while 
saying: 
Point to the eyes of the cat and 
its front paws while saying: 
Draw an imaginary line from the 
tip of the cat's tail to one 
of the back paws while saying:-> 
Draw an imaginary line from one 
of the cat's eyes to one of 
its front paws while saying: ~> 
TASK C 
or ~ 
. ~ .~~. 
r .i1 
I 'I 
I 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). 
(Indicate a dot in the Mediation 
score column if help was given.) 
II TEACHER'S INSTRUCTIONS 
See if you can find its tip of 
the tail and back paws on your 
worksheet. 
Find the eyes of the cat and 
its front paws on your worksheet. 
Draw a line from the tip of the 
cat's tail to one of its back 
paws. 
Draw a line from one of the cat's 
eyes to one of its front paws. 
Draw a line from the tip of the 
cat's tail to one of the cat's 
paws and draw a line from one 
of the cat's eyes to one of the 
cat's front paws. 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Join the tip of the tail with a 
back paw and join an eye with a 
front paw. 
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WRITING ASSESSMENT 
SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 6 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if there is 
one straight line which joins 
the tip of the tail with one of 
the back paws as is shown in the 
example below: 
or 
* Write this score next to the 
B under the column for Item 6 
at the top of page 2 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
Allocate ONE MARK if there is 
one straight line drawn to join 
one of the eyes with one of the 
front paws as is shown in the 
example below: 
or 
~ Write this score next to the 
C under the column for Item 6 
at the top of page 2 of the 
pupil's worksheet. 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B (joining the cat's tail 
and paw) 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
more than one line or an incom-
plete line has been drawn 
the line has been drawn on ano-
ther place on the cat's body 
Q- the line is uneven (shows weak 
coordination) 
Q- the line does not touch the tip 
of the tail 
Q- the line does not touch a back 
paw 
TASK C (joining the cat's eye and 
paw) 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
- more than one line or an incom-
plete line has been drawn 
- the line has been drawn on 
another place 
Q- the line is uneven (shows weak 
coordination) 
Q- the line does not touch an eye 
Q- the line does not touch a front 
paw 
# When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
Q Measuring Norm: 2 millimeters. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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BABY 
SUB-TEST 2 
BATTERY OF DIAGNOSTIC TESTS 
DETERMINATION OF READING READINESS 
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SUB-TEST 2 
5. ASSESSMENT OF READING READINESS 
5 . 1 OBJECTIVES 
The main objective of sub-test 2 is to establish which of the 
pupils have been successful with the school readiness 
programme presented up to this stage and to identify the 
pupils who will be in need of much more assistance to be able 
to manage with the work. At this stage teachers must be in a 
position to group their pupils into the following three groups 
with the test information of sub-test 1: 
GROUP A: pupils who can cope well with the assistance 
rendered 
GROUP B: 
GROUP C: 
pupils who will manage if given a bit more help 
pupils who are in need of much more help 
Although test information can be used to group pupils for the 
purpose of more individual training, teachers should be 
careful not to "label" pupils and should make provision for 
pupils to change groups. Continuous evaluation will thus be 
necessary to prevent labelling and to make provision for 
developmental "leaps" which may occur. 
5.2 GENERAL INFORMATION ON SUB-TEST 2 
This sub-test is the second of a set of three sub-tests of 
Test 2 of the Battery of Diagnostic Tests of the BABY 
(Battery for the Assessment of Bridging period Yields). 
It is a group test which can be administered to groups of 
up to 20 pupils in the ninth week of the first school term 
after nine weeks of instruction by means of a suitable 
school readiness programme. 
It is preferable that sub-test 2 should take place on the 
last day of the ninth week of the first term after three 
weeks of special instruction to reinforce learning of 
basic concepts (see paragraph 3.4.). 
This sub-test 
minutes each 
assessed. 
will 
(60 
take approximately two periods of 30 
minutes) for each group which is 
General rules on scoring are given in paragraph 3.8 and a 
checklist is given in paragraph 5.5. Checklists are given 
to help with preparation, organisation and control. Some 
information is given about the validity and reliability of 
Test 2 (Battery of Diagnostic Tests) in paragraph 3.1.2. 
The page of the worksheet which is used for this sub-test 
appears at the back of this manual as annexure A. 
A demonstration sheet (size A1) 
worksheets which is eight times 
must be available. A demonstration 
each group of 20 pupils. 
similar to the pupils' 
the size of on A4 size 
sheet is required for 
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Teachers 
Erasing 
wants a 
A dot 
erasure 
should limit erasing on a pupil's worksheet. 
is only allowed if it is quite clear that a pupil 
mark to be removed before he or she can proceed. 
must be made in the column for mediation if an 
is made. (see paragr~ph 3.9.2.) 
It is preferable that the date of the sub-test is written 
on the pupil's worksheets before starting this session. 
This manual is in English. The test can be translated 
into the pupils' mother tongue. 
Test run on two pupils should be done to became familiar 
with the test procedures. 
A break of 5-10 minutes is given to the pupils after 
completing item 3. 
5.3 PREPARATION FOR SUB-TEST 2 
(See checklist on page 59) 
Use the normal classroom arrangement. 
preferably be seated at separate desks. 
Pupils should 
Administer sub-test 2 to different groups of pupils in 
succession. While a group is being assessed the remainder 
of the class should join other classes which are keeping 
to a normal class routine. If possible, arrangements 
should be made for an assistant. 
Arrange the pupils to sit in ability groups according to 
the results of sub-test 1. 
5.4 ORGANISATION AT THE BEGINNING OF THE SESSION 
Display the demonstration sheet of sub-test 2 (sketch of 
square with small circles) on the writing board, with 
prestic or other means. 
Give pupils their own worksheets. 
Give pupils pencils and tell them not to use them before 
they are instructed to do so. Tell pupils to find the 
page with the sketch of the square with small circles. 
Instruct pupils to find the page with the large sguare 
with rows of small circles (page 3). Demonstrates with 
your demonstration sheet how to fold the worksheet so that 
page 3 will be folded over page 1. 
Give assistance to pupils who have problems to find the 
right page or do not know how to fold the worksheet. 
Start the sub-test by standing 
demonstration sheet facing the 
instructions which start on page 61 . 
to the 
pupils 
left of 
and give 
the 
the 
Remind pupils constantly that they may ask for assistance. 
Do not score pre-exercises (see page 72) 
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5.5 CHECKLIST FOR SUB-TEST 2 (Reading Assessment) 
Answer each of the following statements with YES/NO in the 
appropriate column. 
5.5.1 PREPARATION FOR GROUP TESTING OF SUB-TEST 2 
• A translation of the instructions is prepared 
on cards 
Pupils are seated in ability groups according 
to the results of sub-test 1 
Two pupils are selected for a preliminary 
test run 
5.5.2 ORGANISATION FOR CONDUCTING SUB-TEST 2 
• Arrangements are made to place pupils with 
other teachers while testing takes place in 
the ninth week 
• Arrangements are made with the principal to 
do testing on the last day of the ninth school 
week 
• One demonstration sheet per group, at least 20 
pencils, a red koki/crayon, a pencil sharpener, 
an eraser and prestic are available 
• Desks are arranged so that a group of 20 pupils 
can be seated at separate desks 
5.5.3 REVIEW OF SUB-TEST 2 
• A limited amount of mediation was necessary 
for individual pupils 
• The test could be administered to each group 
within sixty minutes. 
• Only a few pupils will have to be regrouped 
for the next sub-test 3. 
YEAR YEAR 
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INSTRUCTIONS AND SCORING 
FOR ITEMS 1 - 6 
OF 
SUB-TEST 2 
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5.6 ITEMS FOR SUB-TEST 2 (ASSESSMENT OF READING READINESS) 
This assessment is done in the ninth week of the first term 
Pupils work on page 3 of their worksheets. The teacher puts 
corresponding demonstration sheet. up in front of the class. 
ITEM 1: TASK A 
AIM: 
To assess whether the pupils can carry out the followin 
instructions: 
distinguish between big and small shapes 
make a dot in the middle of a shape 
Pupils do Task A by copying the teacher's example. Wait until al 
the pupil are ready and paying attention before giving a 
instruction. 
TEACHER'S ACTIONS 
Find the small square and the big 
square above the middle of the 
demonstration sheet. Point to 
the small square and then to 
the big square while saying: ~> 
Point to the dot in the middle 
of the big square. Make a dot 
with a red koki in the middle 
of the small square above the 
big square while saying: > 
c:J 
TASK A D 
(Make the dot in the middle of 
the small square just as in the 
big square.) 
Point to the big square and then 
to the small square while saying: 
> 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to 
the place on the pupils' work-
sheet and repeat the instruc-
tion once (rephrase if 
necessary). 
(Indicate a dot in the Help 
score column if help was given. 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
This is a small square and this 
is a big square. You can see 
there is a dot in the middle of 
the big square. j 
< 
I am going to make a dot in the 
middle of the small square like 
~his. I 
Mark the middle of the small 
square with a dot. 
Repeat the instruction as 
follows for the group (if 
necessary) after the pupils 
have started: Make a dot in 
the middle of the small 
square. 
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READING ASSESSMENT 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 1 
The following aspects can be assessed by means of this task 
a) auditory ana visual perception · 
b) language comprehension (ability to follow instructions) 
c) spatial manipulation and organisation 
d) identification of relationships 
e) comprehension 0f forms and knowledge restructuring 
f) ability to direct attention and divide task into meaningful 
units 
g) need for direct instruction by teacher's mediation 
h) ability to move ahead to higher order teaching 
The score 
under the 
worksheet. 
for Task A 
column for 
of 
Item 
Item 1 is written in the block next to the 
1 at the top of page 3 of the pupil' 
TASK A * 
Allocate ONE MARK if the small 
square is marked with a dot in 
the middle of the square exactly 
as shown in the example below: 
* "THIS"-scoring 
The fourth position under Item 1 
which is marked with "THIS" is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the tempo of 
the class; 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help; 
I: maintain interest and con-
centration on the task; 
S: start and stop at the right 
time. 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
- more than one dot, or no dot is 
made in the small shape. 
Q- the dot is not in the middle of 
the small shape. 
- another symbol (not a dot) is 
made 0n the shape. 
- the dot is made on another 
place on the worksheet. 
- the task is not according to 
the instruction. 
- the task is not according to 
the instruction 
# For 1 or 3 problems give the 
pupil the benefit and do not 
deduct quarter marks. 
Q Measuring norm: 2 millimeters. 
The scoring of T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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READING ASSESSMENT 
ITEM 1: TASKS BAND C 
Pupils do Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE TO THE TEACHER 
Do not draw the example on the demonstration sheet with a red crayon. 
Only imaginary dots (at the + sign) are drawn with the forefinger. 
Wait until all the pupils are ready and paying attention before giving 
an instructiun. 
TEACHER'S ACTION 
Point to the small circle and 
the small triangle while say-
ing: ) 
Draw an imaginary dot with the 
forefinger in the middle of the 
small circle and in the middle 
of the small triangle while 
saying: 
-------
TASK B 
TASK C 8 
0 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). 
(Indicate a dot in the Help 
score column if help was given.) 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
See if you can 
shapes on your 
look like this 
middle of each. 
< 
find the two 
worksheet which 
and find the 
I 
Find the middle of the small 
circle and the middle of the 
small triangle. Mark each of 
them with a dot in the middle 
just as you have done here. 
(Point to the dot in the square 
of Task A on the demonstration 
sheet.) 
Mark the middle of the small 
circle and the middle of the 
small triangle with a dot (point 
to the + signs indicated on the 
demonstration sheet.) 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Draw a dot in the middle of the 
small circle and in the middle 
of the small triangle. 
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SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 1 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if there is a 
dot in the middle of the small 
triangle exactly as is shown in 
the example below: 
* Write this score next to the 
B under the column for Item 1 
at the top of page 3 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
Allocate ONE MARK if there is a 
dot in the middle of the small 
circle exactly as is shown be-
low: 
0 
0 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 1 
at the top of page 3 of the 
pupil's worksheet. 
READING ASSESSMENT 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B (small triangle) 
Refer to Task A (page 24) for the 
deduction of HALF MARKS for 
Task B. 
TASK C (small circle) 
Refer to Task A (page 24) for the 
dsduction of HALF MARKS for 
Task C. 
The scoring of T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. I 
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READING ASSESSMENT 
ITEM 2: TASK A 
AIM: 
To assess whether the pupils can carry out the following instructions: 
locate the middle of a line; 
make a dot in the middle of a line. 
Pupils do Task A by copying the teacher's example. Wait until all the 
pupils are ready and paying attention before giving an instruction. 
TEACHER'S ACTIONS 
Find the big triangle on the 
demonstration sheet. Point to 
the dot on the side of the tri-
angle while saying: > 
TASK A 
G 
D 
(Make the dot as indicated on 
the square.) 
Point to the upright side of the 
square which is marked wi~h a 
dot and say: > 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). 
(Indicate a dot in the Help 
score column if help was given.) 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Here is a dot on this side of the 
big triangle which is the middle 
of the upright side. See if you 
can find this dot on the upright 
side of the triangle. 
Make a dot exactly in the middle 
of the upright side of the square 
like this. 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Make a dot in the middle of the 
large square's upright side. 
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READING ASSESSMENT 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 2 
NOTE: The 
a) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of this task 
auditory and visual perception 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahed to hiqher order teaching 
degree of self-control, independence a~d flexibility 
The score 
under the 
worksheet. 
for Task A of Item 2 is written in the block next to the A 
column for Item 2 at the top of page 2 of the pupil's 
TASK A * 
Allocate ONE MARK if the middle 
·of the square's right side is 
marked with a dot exactly as is 
shown in the example below: 
* "THIS"-scoring 
The fourth position under Item 2 
which is marked with "THIS" is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the tempo of 
the class; 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help; 
I: maintain interest and con-
centration on the task; 
S: start and stop at the right 
time. 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
- more than one, or no dot at all 
Q- the dot is not in the middle of 
the line. 
- the dot is made on another side 
of the shape. 
- the dot is drawn on the wrong 
shape. 
- the dot is drawn on another 
place on the worksheet. 
# When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
Q Measuring norm: 2 millimeters. 
The scoring of T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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READING ASSESSMENT 
ITEM 2: TASKS B AND C 
Pupils do Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE TO THE TEACHER 
Do not draw the example on the demonstration sheet with a red crayon. 
Only imaginary lines (at the + sign) are drawn with the foreginger. 
Wail until all the pupils are ready and paying attention before given 
an instruction. 
TEACHER'S ACTION 
Point to the bottom line of the 
triangle and the big square 
while saying: > 
Make an imaginary dot in the 
middle of the horizontal side 
of the triangle and another 
in the middle of the horizontal 
side of the square while say-
ing: 
TASK B 
TASK C 
8 
D 
T 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). 
(Indicate a dot in the Help 
score column if help was given.) 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
See if 
of the 
square 
you can find these sides 
big triangle and the big 
on your worksheet I 
<~~~~~~~~~~~~~-'· 
Look at the bottom line of the 
triangle and the bottom line of 
the square. (Point to the dot 
made on the upright side of the 
triangle in Task A on the demon-
stration sheet.) 
Mark the middle of the triangle 
and the middle of the side of the 
square with a dot (point to the 
places indicated and to the dot 
made on the traingle's horizontal 
side in Task A on the demon-
stration sheet.) 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Make a dot in the middle of the 
horizontal sides of the triangle 
and the square on your worksheet. 
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SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 2 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if the middle 
of the triangle's horizontal 
side is marked with a dot as 
shown in the example below 
* Write this score next to the 
B under the column for Item 2 
at the top of page 3 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
Allocate ONE MARK if the middle 
of the square's horizontal side 
is marked with a dot exactly as 
is shown in the example below: 
c:J 
D 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 2 
at the top of page 3 of the 
pupil's worksheet. 
READING ASSESSMENT 
SOME TYPICAL PROBLEMS-~ 
TASK B (big triangle) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task B. 
TASK C (big square) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of IIALF MARKS for 
Task C. 
The scoring of T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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READING ASSESSMENT 
ITEM 3: TASK A 
AIM: 
To assess whether the pupils can carry out the following instructions: 
locate the opposite corners of an object 
make circles on opposite corners. 
Pupils do Task A by copying the teacher's example. Wait until all the 
pupils are ready and paying attention before giving an instruction. 
TEACHER'S ACTIONS 
Use the square made up of 100 
small circles. Point to the 
first circle in the top row 
Again point to the same circle. 
Draw two small circles with a 
red crayon on the upper right 
and lower left corners of the 
big square while saying: 
TASK A 
(First draw the upper right and 
then the lower left circle.) 
Point to the two~circles made at 
the opposite corners of the 
large square and say: > 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). 
(Indicate a dot in the Help 
score column if help was given.) 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Here is the first small circle in 
the top row 
(~~-I 
I am going to draw two small cir-
cles like the first one in the 
row on opposite corners of the 
big square like this I 
< 
Mark the opposite corners of the 
big square on your worksheet 
with two circles just like this. 
Draw two circles on the opposite 
corners of the big square just 
like this. 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Draw two small circles on the 
opposite corners of the large 
square. 
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READING ASSESSMENT 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 3 
NOTE: The following aspects can be assessed by means of this task 
a) auditory and visual perception 
b) language comprehension (ability to follow instructions) 
c) spatial manipulation and organisation 
d) identification of relationships 
e) comprehension of forms and knowledge restructuring 
f) ability to direct attention and divide task into meaningful 
units 
g) need for direct instruction by teacher's mediation 
h) ability to move ahead to higher order teaching 
The score 
under the 
worksheet. 
for Task A of Item 3 is written in the block next to the A 
column for Item 3 at the top of page 3 of the pupil's 
TASK A * 
Allocate ONE MARK if two small 
circles were made at the 
opposite corners of the large 
square as shown in the example 
below: 
E1 
D 
* "THIS"-scoring 
The fourth position under Item 3 
which is marked with "THIS" is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the tempo of 
the class; 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help; 
I: maintain interest and con-
centration on the task; 
S: start and stop at the right 
time. 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
- more than two, or fewer than 
two circles were drawn. 
Q- one of the two circles does not 
touch the square. 
- the circles are drawn on the 
inside of the square. 
- the circles are drawn on the 
small square. 
- the circles are drawn on the 
wrong pair of corners. 
- the circles are drawn on 
another place on the worksheet. 
Q- the circles are too big/small. 
# When unsure give the .pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
Q Measuring norm: 2 millimeters. 
The scoring of T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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READING ASSESSMENT 
ITEM 3: TASKS B AND C 
Pupils do Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of this task 
auditory and visual perception 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
TEACHER'S ACTION 
Point to the same pair of oppo-
site corners of the large trian-
gle and the small square on the 
demonstration sheet and say: -> 
Again point to the large trian-
gle and the small square while 
saying: > 
..__ -- -- -- -- -- -- -- -
TASK B 
TASK C 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). 
(Indicate a dot in the Help 
score column if help was given.) 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
See if you can find the same 
corners of the large triangle and 
the small square on your work-
~heet. j 
Mark the opposite corners of the 
large triangle and the small 
square with two circles just as 
you have done here. (Point to 
the circles drawn in Task A on 
the demonstration sheet). 
~ GJ 
0 
Make two small circles on the 
opposite corners of the large 
triangle and the small square. 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Make small circles on the oppo-
site corners of the large tri-
angle and the small square on 
your worksheet. 
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SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 3 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if the two op-
posite corners of the large tri-
angle are marked with circles 
as shown in the example below: 
* Write this score next to the 
B under the column for Item 3 
at the top of page 3 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
Allocate ONE MARK if the two op-
posite corners of the small 
square are marked with circles 
exactly as shown in the example 
below: 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 3 
at the top of page 3 of the 
pupil's worksheet. 
READING ASSESSMENT 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B (large triangle) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task B. 
TASK C (small square) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task C. 
The scoring of T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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READING ASSESSMENT 
ITEM 4: TASK A 
AIM: 
To assess whether the pupils can carry out the following instructions: 
locate positions of the letter C in a given space; 
mark the letter C with a triangle. 
Pupils do Task A by copying the teacher's example. Wait until all the 
pupils are ready and paying attention before giving an instruction. 
Pre-exercise: Point to the square with the small circles and say: 
"In this square, one of the circles is missing." Point 
to the empty space and say: ~Fill in the missing circ-
1 e. " 
TEACHER'S ACTIONS I TEACHER'S INSTRUCTIONS I 
Point to the C under the large 
circle. Then point to the square 
made up of 1 00 small circles on 
the demonstration sheet and: 
say: > This circle which is open on the 
right side is hidden in the 
square with circles 
Point to the place in the first < I 
row of the square of circles 
were a C is hidden. Draw a 
triangle with a red crayon 
around the C while saying: --> See if you can find the place 
where the first letter C is hid-
TASK A den. I am going to mark the cir-
cle which is open at the right 
lo o o o o o o o o~ with a triangle just like this. I < 
OOOO'OUOOOO 
Again point to the c in the top 
row of circles and say: > Find the letter C which is 
hidden in the first row of small 
circles in the large square. Draw 
a triangle around the circle 
which is open on the right side. 
When you have finished, put down 
your pencil. 
Mediation for individual pupils Repeat the instruction as follows 
who need more helg: Point to the for the group {if necessary} 
place on the pupil's worksheet after the pupils have started: 
and repeat the instruction once Draw a triangle around the circ-
(rephrase if necessary) . cle which is open on the right. 
(Indicate a dot in the Help 
score column if help was given.) 
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READING ASSESSMENT 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 4 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of this task 
auditory and visual perception 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
The score 
under the 
worksheet. 
for Task A of Item 4 is written in the block next to the A 
column for Item 4 at the top of page 3 of the pupil's 
TASK A * 
Allocate ONE MARK if a triangle 
is drawn around the C in the 
first row of circles exactly as 
shown in the example below: 
* "THIS"-scoring 
The fourth position under Item 4 
which is marked with 'THIS" is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the tempo of 
the class; 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help; 
I: maintain interest and con-
centration on the task; 
S: start and stop at the right 
time. 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
- the triangle is drawn so that 
the C touches it. 
- more than one triangle is drawn 
in the row. 
- the triangle is drawn around a 
circle which is not open on the 
right side. 
- the triangle is drawn in ano-
ther place in the row. 
n- the triangle is too big/small. 
- the c is marked with a shape 
which does not represent a 
triangle. 
# When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
n Measuring norm: 2 millimeters. 
The scoring of T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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READING ASSESSMENT 
ITEM 4: TASKS B AND C 
Pupils do Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of this task 
auditory and visual perception 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
Do not draw the example on the demonstration sheet with a red crayon. 
Only imaginary lines ( ) are drawn with the forefinger. Wait 
until all the pupils are ready and paying attention before giving any 
instruction. 
TEACHER'S ACTION 
Quickly point to the other two 
C's which are in the fifth and 
eighth rows of the square with 
circles and then say: > 
Point to the C in the fifth and 
eighth rows while saying: ~~> 
TASK B (fifth row in square) 
fo ,, ,:_c:;_._o o 
TASK C (eighth row in square) 
Jo I\ o.~c~o 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). 
(Indicate a dot in the Help 
score column if help was given.) 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
See if you can find two more 
circles which are open on the 
right on your worksheet. I 
(~~~~~~~~~~~~~ ....... 
When you find the two C's mark 
each of them with a triangle as 
you have done here. (Point to the 
triangle drawn around the C in 
the first row of the circles in 
the square in Task A on the de-
monstration sheet.) 
f 000 00000~1 
ooooouoooo 
Make two triangles around the 
circles which are open on the 
right. When you have finished, 
put down your pencil. 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Make triangles around two other 
C's which are hidden in the 
square with small circles. 
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SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 4 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if the ~ in 
the fifth row in the square with 
circles is marked with a tri-
angle as shown in the example 
below: 
p~oo 
* Write this score next to the 
B under the column for Item 4 
at the top of page 3 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
Allocate ONE MARK if the ~ in 
the eighth row in the square 
with circles is marked with a 
triangle as is shown in the ex-
ample below: 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 4 
at the top of page 3 of the 
pupil's worksheet. 
READING ASSESSMENT 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B (C in fifth row) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task B. 
TASK C (C in eighth row) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task C. 
The scoring of T, H, I and s is set out on page 22 of this manual. 
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READING ASSESSMENT 
ITEM 5: TASKS A, B and C 
AIM: 
To assess whether the pupils can carry out the following instructions: 
find and mark certain positions 
link positions in a square of circles to form squares 
Pupils do Task A by copying the teacher's example. Wait until all the 
pupils are ready and paying attention before giving an instruction. 
Pre-exercise: Point 
second 
to the second, 
last row in the 
fourth and sixth circles in 
square with the small circles 
the 
and 
I 
s a y : " F i n d 
(Colour 2nd, 
these circles and then colour them as I do". 
4th and 6th circles in the second last row 
in the square of circles on the demonstration sheet.) 
TEACHER'S ACTIONS I TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Point to the first coloured 
circle in the second last row in 
the square with circles on the 
demonstration sheet and say: -> Find this coloured circle on your 
worksheet and then find the 
circle to the right of it and the 
two circles below them. I Colour the three circles indi- < 
cated with a red crayon on the 
demonstration sheet and then 
say: > Find the places of these three 
circles on your worksheet and 
colour them with your pencil. I ) D • 0 • 0 < 0 0 0 0 0 
Now point to the four coloured 
circles and join them with a 
red crayon to form a square and 
say: > Now join these four coloured 
circles to form a small square 
like this. When you have finished 
put down your pencil. 
Mediation for individual pupils Repeat the instruction as follows 
who need more help: Point to the for the group {if necessary} 
place on the pupil's worksheet after the puQils have started. 
and repeat the instruction once Draw a small sguare by joining 
(rephrase if necessary). the four coloured circles. 
(Indicate a dot in the Help 
score column if help was given.) 
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READING ASSESSMENT 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 5 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of this task 
auditory and vifual. perception 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to movo ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
The score 
under the 
worksheet. 
for Task A of Item 5 is written in the block next to the A 
column for Item 5 at the top of page 3 of the pupil's 
TASK A * 
Allocate ONE MARK if a sguare 
has been formed by joining the 
coloured circles in the second 
and third columns as in the ex-
ample below: 
0 
• 
0 
* "THIS"-scoring 
0 • 0 
0 0 0 
The fourth position under Item 5 
which is marked with "THIS" is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the tempo of 
the class; 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help; 
I: maintain interest and con-
centration on the task; 
S: start and stop at the right 
time. 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
- more/less than four circles of 
the square are coloured. 
- the wrong circles are coloured. 
- the lines of the square are not 
even. 
- not all the lines of the square 
were drawn. 
- the square has been drawn in 
another place in the square 
with circles. 
- the square cannot be found 
where it should be. 
# When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
Q Measuring norm: 2 millimeters. 
The scoring of T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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READING ASSESSMENT 
ITEM 5: TASKS B AND C 
Pupils do Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
follawing aspects can be assessed by means of this task 
auditory and visual perception 
I 
Point 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
TEACHER'S ACTION I TEACHER'S INSTRUCTIONS 
to the other two coloured 
circles which are in the fourth 
and sixth columns of the square 
with small circles and say: -> Find these two coloured circles 
on your worksheet. I Point to the circles to the < 
right and below the coloured 
circles (indicated with + signs 
in the sketch below) and say: When you find the two coloured 
circles mark the ones to the 
right of them and below them as 
we have done here. (Point to Task 
,___ -- -- -- -- -- -- --- A on the demonstration sheet.) <j 
TASK B (fourth column) ) I=J • 0 • 0 
I) D ·---<? • 0 lo o o o o I When you have coloured the circ-0 0- - -© c 0 les, join them to form two more 
-
sguares like you have done here. 
(Point to Task A on the demon-
TASK C (sixth column) stration sheet and then draw 
imaginary lines to show where 
J .__. • 0 .---G the next two squares should be : 1 drawn.) Make sure that the squar-
0 e---c ·'"' C:· 0---0 do not touch each other. 
-
es 
Mediation for individual QUQilS ReQeat the instruction as follows 
who need more helQ: Point to the for the grouQ {if necessary} 
place on the pupil's worksheet after the QUQils have started. 
and repeat the instruction once Draw two more squares which do 
(rephrase if necessary). not touch each other by joining 
(Indicate a dot in the Help the coloured circles. 
score column if help was given.) 
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SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 5 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if the square 
formed by joining the coloured 
circles in the fourth and sixth 
colum~s is exactly as in the 
example below: 
t! • 0 0 0 
* Write this score next to the 
B under the column for Item 5 
at the top of page 3 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
Allocate ONE MARK if the square 
formed by joining the coloured 
circles in the sixth and seventh 
columns is exactly as in the 
example below: 
:> 
0 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 5 
at the top of page 3 of the 
pupil's worksheet. 
READING ASSESSMENT 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B (fourth column) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task B. 
TASK C (sixth column) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deeJction of HALF MARKS for 
Task C. 
The scoring of T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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READING ASSESSMENT 
ITEM 6: TASK A 
AIM: 
To assess whether the pupils ca~ carry out the following instructions: 
locate the position of the letter C in a word 
mark the letter C wit~ a circl~ 
Pupils do Task A by copying the teacher's example. Wait until all the 
pupils are ready and paying attention before giving an instruction. 
Pre-exercise: "Turn the demonstration sheet so that the rectangle 
at the bottom of the page is .on your right hand side." 
(Show) "Join the tops of the triangles which are next 
to the rectangle with a straight line." 
TEACHER'S ACTIONS TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Point to the c in the word "car" 
which is on the left hand side 
of the demonstration sheet and 
say: > In this word the C is the first 
letter. I Draw a circle (almost twice the < 
size of the C) around the c in 
the word "car" with a red crayon 
and say: > Find the place where the letter C 
is hidden in the first word. I 
TASK A am going to make it with a small 
circle like this I 
@Pr < 
Again point to the c in the word 
"car" on the demonstration sheet 
and say: > Now find this letter C which is 
hidden in the first word on the 
line on your worksheet. Draw a 
small circle around the letter C 
Mediation for individual pupils Re2eat the instruction as follows 
who need more help: Point to the for the qrOUQ (if necessary} 
place on the pupil's worksheet after the QUQils have started: 
and repeat the instruction once Draw a circle around the letter 
(rephrase if necessary). Q in the first word on the line. 
(Indicate a dot in the Help 
score column if help was given.) 
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READING ASSESSMENT 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 6 
NOTE: The following aspects can be assessed by means of this task 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
auditory and visual perception 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
The score 
under the 
worksheet. 
for Task A of Item 6 is written in the block next to the A 
column for Item 6 at the top of page 3 of the pupil's 
TASK A * SOME TYPICAL PROBLEMS 
Allocate ONE MARK if a circle is # Deduct HALF A MARK for any two 
drawn around the C in the word of the following found on the 
"car" as shown in the example pupil's worksheet: 
below: 
* "THIS"-scoring 
The fourth position under Item 6 
which is marked with "THIS" is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the tempo of 
the class; 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help; 
I: maintain interest and con-
centration on the task; 
S: start and stop at the right 
time. 
- the circle is drawn so that the 
C touches it. 
- more than one letter is marked. 
- the circle is drawn around ano-
ther letter in the word. 
- the circle is drawn around one 
or more of the letters in the 
alphabet above the words. 
Q- the circle is too big/small. 
- the C is marked with a shape 
which does not represent a 
circle. 
# When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
Q Measuring norm: 2 millimeters. 
The scoring of T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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READING ASSESSMENT 
ITEM 6: TASKS B AND C 
Pupils do Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be asse~sed by means of this task 
auditory and visual perception 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
Do not draw the example with a red crayon. Draw imaginary lines with 
your forefinger. 
TEACHER'S ACTION 
Point to the other words which 
are on the line ans say: ~~> 
Point to all the words on the 
line while saying: > 
TASK B (third word on line) 
cat 
+ 
TASK C (fourth or 
line) 
Q/ 
last word on 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). 
(Indicate a dot in the Help 
score column if help was given.) 
II TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Now see if you can find all the 
words which start with this let-
ter (point to C) on your work-
~heet. I 
Find two words on the bottom line 
which start with the letter C. 
You will have to mark them as 
you have done here. 
(Point to the circle around the 
letter C in the word "car" in 
Task A on the demonstration r:et.) I 
Mark the two C's of the words 
which start with C with circles 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started. 
Make circles around two other C's 
which are hidden in words on the 
line. 
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SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 6 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if the Q in 
the third word on the line is 
marked with a circle as is shown 
in the example below: 
* Write this score next to the 
B under the column for Item 6 
at the top of page 3 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
Allocate ONE MARK if the Q in 
the fourth or last word is mark-
ed with a circle as is shown in 
the example below: 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 6 
at the top of page 3 of the 
pupil's worksheet. 
READING ASSESSMENT 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B (third word on line) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task B. 
TASK C (fourth or last word on 
line) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task C. 
The scoring of T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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BABY 
SUB-TEST 3 
OF 
BATTERY OF DIAGNOSTIC TESTS 
DETERMINATION OF READINESS FOR MATHEMATICS 
-86-
SUB-TEST 3 
6. ASSESSMENT OF MATHEMATICAL READINESS 
6.1 OBJECTIVES 
The main objective 
pupils have reached 
paragraph 3.4.3. 
6.2 GENERAL INFORMATION 
of the sub-test 2 is to establish which of the 
the level of ability which is described in 
This sub-test is the third of a set of three sub-tests of the 
Battery of Diagnostic Tests. 
It is a group test which can be administered to groups of up to 
20 pupils in the twelfth week of the first school term after 
twelve weeks of instruction by means of a suitable school 
readiness programme. 
It is preferable that sub-test 3 should take place in the last 
week of the twelfth week of the first term after twelve weeks 
of special instruction to reinforce the learning of basic 
concepts. (See paragraph 3.4.) 
This sub-test will take approximately two periods of 30 minutes 
each (60 minutes) for each group which is assessed. 
General rules on scoring are given in paragraph 3.8 and a 
checklist is given in paragraph 6.5. Checklists are given to 
help with preparation, organisation and control. Some 
information is given about the validity and reliability of Test 
3 in paragraph 3.1 .2.) 
The page of the worksheet which is used for this sub-test 
appears at the back of this manual as annexure A. 
A demonstration sheet (size A1) which is eioht times the size 
of an A4 size must be available. A demonstration sheet is 
required for each group of 20 pupils. 
Teachers should limit erasing on a pupil's worksheet. Erasing 
is only allowed if it is quite clear that a pupil wants a mark 
to be removed before he or she can proceed. A dot must be made 
in the column for mediation if an erasure is made. (See 
paragraph 3.9.2.) 
It is preferable that the date of this sub-test is written on 
the pupil's worksheets before starting with this session. 
This manual is in English. The test can be translated into the 
pupils' mother tongue. 
A test run on two pupils should be done to become familiar with 
the test procedures. 
A break of 5-10 minutes is given to the pupils after completing 
item 3. 
6.3 PREPARATION FOR SUB-TEST 3 
(See checklist on page 88) 
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Use the normal classroom arrangement. 
preferably be seated at separate desks. 
Pupils should 
Administer sub-test 3 to different groups of pupils in 
succession. While a group is being assessed the remainder 
of the class should join other classes which are keeping 
to a normal class routine. If possible, arrangements 
should be made for an assistant. 
Arrange the pupils to sit in ability groups according to 
the results of sub-test 2. 
6.4 ORGANISATION AT THE BEGINNING OF THE SESSION 
Display the demonstration sheet of sub-test 3 (pictures of 
the calculators and shapes) on the writing board, with 
prestic or other means. 
Give pupils their own worksheets. 
Give pupils pencils 
they are instructed 
calculators on page 4. 
and tell them not to use them before 
to do so. Tell pupils to find the 
Instruct pupils to find the page with the pictures of the 
calculators and shapes (page 4). Demonstrates with your 
demonstration worksheet how to fold the worksheet so that 
page 4 will be folded over page 2. 
Give assistance to pupils who have problems to find the 
right page or do not know how to fold the worksheet. 
Starts the sub-test by standing to the left of the 
demonstration sheet facing the pupils and then gives the 
instructions which start on page 90 
Remind pupils constantly that they may ask for assistance. 
Do not score pre-exercises (see page 102). 
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6.5 CHECKLIST FOR SUB-TEST 3 (Mathematical Assessment) 
Answer each of the following statements with a YES/NO in the 
appropriate column. 
6.5.1 PREPARATION FOR GROUP TESTING OF SUB-TEST 3 
• A translation of the instructions is prepared on 
cards. 
• Pupils are seated in ability groups according the 
results of sub-test 2. 
· Two pupils are selected for a preliminary test 
run. 
6.5.2 ORGANISATION FOR CONDUCTION SUB-TEST 3 
• Arrangements are made to place pupils with other 
teachers while testing takes place in the twelfth 
week. 
• Arrangements are made with the principal to do 
testing on the last day of the twelfth school week 
• One demonstration sheet per group, at least 20 
pencils, a red crayon, a pencil sharpener, an 
eraser and prestic are available. 
• Desks are arranged so that a group of 20 pupils 
can be seated one at a desk. 
6.5.3 REVIEW OF SUB-TEST 3 
• A limited amount of mediation was necessary for 
individual pupils. 
• The test could be administered to each group 
within sixty minutes. 
• Only a few pupils had to be regrouped for the 
Post-Screening Test. 
YEAR YEAR 
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INSTRUCTIONS AND SCORING 
FOR ITEMS 1 - 6 
OF 
SUB-TEST 3 
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6.6 ITEMS FOR SUB-TEST 3 (ASSESSMENT OF MATHEMATICAL READINESS) 
ITEM 1: TASK A 
Pupils do Task A by copying the teacher's example. Give information 
about a calculator, its "keys" and its "window" before starting. 
TEACHER'S ACTIONS 
Find the two calculators above 
the middle of the demonstration 
sheet. Point to the multiplica-
tion sign on calculator Y (the 
calculator on the left) and then 
to the corresponding blank key 
on calculator z and say: -> 
Draw a multiplication sign in 
the second row of calculator z 
with a red crayon on the demon-
stration sheet while saying: -> 
TASK A (see sketch on next page) 
Again point to the two multipli-
cation signs on calculators Y 
and z and say: > 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). ( Indi-
cate a dot in the Assistance 
score column if assistance was 
given.) 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Here are two calculators. The 
one to the right has a missing 
symbol on the key in the second 
row. (Point to the row of keys). 
<_J 
I am copying this cross like the 
one on the other calculator in 
this space 
<-~' 
Copy a cross like the one in the 
second row of the calculator to 
the left (show) in the space in 
the second row of the calculator 
on the right. (Point to a pupils 
worksheet.) 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Copy a cross in the second row of 
the calculator on the right on 
your worksheet. 
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MATHS ASSESSMENT 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 1 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of this task 
auditory and visual perception 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discriminatic~ of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree oi self-control, independence and flexibility 
The score 
under the 
worksheets. 
for Task A of Item 1 is written in the block next to the A 
column for Item 1 at the top of page 4 of pupils' 
TASK A * 
Allocate ONE MARK if the multi-
plication sign on calculator z 
is made exactly as the one on 
calculator Y as shown in the 
example below: 
y 
;-----,, 
,__, r-1 ........, L. -·, 
; I i1 ... 11 ., i ~1 L..J~LJ -· 
.L:JLJCiI~ 
,--, ,, r- r--; 
:.-:.~L~ :L: 1L~ ! 
~-:--r-· 
'.~~\~~21:_: 
* "THIS" scoring 
z 
I .. ~ .. i 
0888 
CJOG~L 
81JDG 
8088 
The fourth position under Item 1 
which is marked with "THIS" is 
used to indicate th~ pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the rate of work 
done by the class 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help 
I: maintain interest and con-
centration on the task 
S: start and stop at the right 
time 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
- another type of symbol is drawn 
on the open key 
- the symbol is made on another 
key 
- the symbol is made on the wrong 
calculator 
- the symbol is made on another 
place on the worksheet 
- the symbol on the open key does 
not resemble the given symbol 
- more than one key is marked 
with the symbol 
# When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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MATHS ASSESSMENT 
ITEM 1: TASKS BAND C 
Pupils do Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of 
auditory and visual perception 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
la~guage comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
TEACHER'S ACTION 
Point to the calculators Y and Z 
above the middle of the demon-
stration sheet and say: > 
Point to the 0 and 7 keys on 
calculator Y and then to the 
corresponding positions on cal-
culator Z. Draw imaginary num-
bers on the two open keys on 
calculator Z while saying: ~-> 
TASK B 
(Calculator Z) 
j;,, ~ .. 
I ~--~ ;--1~~~1:-1 i:: 
I ~-"~L.:'-
r-1-.--~ 
1
1 I :oil loll 
_il_~L-
r----:·-:----
\.'_ H '·J LJj 
!~p·:r::~ 
t_;._;_J,_. 
TASK C 
(Calculator Z) 
I I ~ ~ .• I 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
I 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary). (Indi-
cate a dot in the Assistance 
score column if Assistance was 
given.) 
II 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Find these two calculators on 
your worksheet and see if you can 
find any open keys on the calcu-
lator to the right of your work-
~heet. I 
See if you can find these two 
open keys on the calculator on 
the right so that you can copy 
these two numbers (show 0 and 7 
on the calculator to the left) on 
them. (Point to the open keys 
corresponding to 0 and 7 on the 
demonstration sheet.) 
Copy two numbers like these (show 
0 and 7 on calculator Y) in the 
two open keys which are in the 
same places on the calculator on 
the right. (Point to a pupils' 
worksheet.) When you have 
finished, put down your pencil. 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Copy two numbers onto the open 
keys of the right calculator. 
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SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 1 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if the size 
and shape of the Q on calculator 
Z corresponds with that on cal-
culator Y and it is drawn on the 
correct key of calculator Z as 
shown in the example below: 
y z 
,,---, I ' , , ·• ! I , 
I ~ _, ,-, []-::·:-: 
I L.j1•1 ., ij ; I '-.l -- -,.......r·r-·-· LI" lLJ:;l! 1·i: • i 
I . .__. ... _. , __ _... I r- .. ,.........,._ 
I
i .1f:":1L.,;'-; 
,_j,_, _.I. ... 
11 •-·I l::JtJtJi.:J I 
* Write this score next to the 
B under the column for Item 1 
at the top of page 4 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
Allocate ONE MARK if the size 
and shape of the 7 on calcula-
tor Z corresponds with that of 
calculator Y and it is drawn on 
the correct key of calculator Z 
as shown in the example below: 
y 
, __ _ 
I'· I ~- '\ ·• i ,1.___ _
z 
1----, 
: ! 
~----l 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 1 
at the top of page 4 of the 
pupil's worksheet. 
MATHS ASSESSMENT 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B (number O) 
Refer to Task A (page 24) for the 
deduction of HALF MARKS for 
Task B. 
TASK C (number 7i 
Refer to Task A (page 24) for the 
deduction of HALF MARKS for 
Task C. 
The scoring for T, H, I and Sis set out on page 22 of this manual.I 
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MATHS ASSESSMENT 
ITEM 2: TASK A 
AIM: 
To assess whether pupils can carry out the following instructions: 
find position of keys corresponding with numbers in window 
draw three horizc·ntal lines on keys to indicate correspondence 
Pupils do Task A by copying the teacher's example. Wait until all the 
pupils are ready and paying attention before giving an instruction. 
I TEACHER'S ACTIONS I TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Find the two calculators above 
the middle of the demonstration 
sheet. Point to the first number 
in the window of calculator Y 
(the number 1). Then point ;:__r> In this calculator on the left 
the key with the number 1 on this is the first number in the 
calculator Y while saying: window. There is also a key with 
this number on this calculator. 
See if you can find the key with 
this number on your worksheet. I Draw three horizontal lines on < 
the key with the number one on 
calculator Y with a red crayon 
on the demonstration sheet while 
saying: > I am drawing three horizontal 
lines from the left to the right 
on the key with the number like 
the first number in the window of 
TASK A (see sketch on next page) this calculator. 
Again point to the first number < I 
in the window of calculator y 
and to the key with the number 
one and say: > Now draw three lines like these 
on the key with the number which 
is the ~ as the first number 
in the window of this calculator 
(Point to a pupil's worksheet.) 
When you have finished, put down 
your pencil 
Mediation for individual pupils Repeat the instruction as follows 
who need more hel:g: Point to the for the group {if necessary} 
place on the pupil's worksheet after the pu:gils have started: 
and repeat the instruction once Draw three lines on the key with 
(rephrase if necessary) . (Indi- the number which is the same as 
cate a dot in the Assistance the first one in the window. 
score column if assistance was 
given.) 
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MATHS ASSESSMENT 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 2 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of this task 
auditory and visual perception 
psycho~motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independer.ce and flexibility 
The score 
under the 
worksheets. 
for Task A of Item 2 is written in the block next to the A 
column for Item 2 at the top of page 4 of pupils' 
TASK A * 
Allocate ONE MARK if the key 
with the number 1 on calculator 
Y is marked with three horizon-
tal lines as shown in the exam-
ple below: 
y 
* "THIS" scoring 
The fourth position under Item 2 
which is marked with "THIS" is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the rate of work 
done by the class 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help 
I: maintain interest and con-
centration on the task 
S: start and stop at the right 
time 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
- another key on calculator Z is 
marked 
- a key on calculator Y is marked 
- the lines are not horizontal 
- the lines are drawn on another 
place on the worksheet 
- the 1 in the window is marked 
- more or fewer than three lines 
are drawn on the key 
# When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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MATHS ASSESSMENT 
ITEM 2: TASKS B AND C 
Pupils do Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of this task 
auditory and visual perception 
I 
I 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
TEACHER'S ACTION ll TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Point to the window of calcula-
tor Y above the middle of the 
demonstration sheet and say: -> Find two other numbers in the 
window of this calculator on your 
worksheet. I Point to the 2 and the 3 in the < 
window of calculator Y and then 
to the corresponding keys of 
calculator Y. Draw 3 imaginary 
horizontal lines on the keys 
with the numbers 2 and 3 while 
saying: > See if you can find these two 
--------
-- - -- other numbers in the window of 
TASK B TASK C the calculator on the right. Now 
(calculator Y) (calculator Y) find the two keys which have the 
same numbers so that you can mark 
them as you have done here.(Point 
~~ T "~" J to the horizontal lines drawn on key " 1 " on the demonstration GGGG GGG[J sheet.) 1::.EJrnj A::JGGi~ 
o~--G \[]8~R I ~l:J _:j GJBGGI Draw three horizontal lines on .888EJ_ 
the two keys which have the same 
numbers as the two that you found 
Mediation for individual QUQils Re12eat the instruction as follows 
who need more helQ: Point to the for the grou12 {if necessary} 
place on the pupil's worksheet after the 12u12ils have started: 
and repeat the instruction once Draw three horizontal lines on 
(rephrase if necessary). the two keys which have the same 
(Indicate a dot in the Help numbers as in the window. 
score column if help was given.) 
I 
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SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 2 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if the key 
with the number 2 on calculator 
Y is marked with three horizon-
tal lines as shown in the exam-
ple below: 
y 
If IU;t J 
GGEJL:J 
.-8GEH:J 
11 D~Fl .EJGJGEJ 
* Write this score next to the 
a under the column for Item 2 
at the top of page 4 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
Allocate ONE MARK if the key 
with the number 3 on calculator 
Y is marked with three horizon-
tal lines as shown in the exam-
ple below: 
y 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 2 
at the top of page 4 of the · 
pupil's worksheet. 
MATHS ASSESSMENT 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B (number 2) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALP MARKS for 
Task B. 
TASK C (number 3) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task c. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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MATHS ASSESSMENT 
ITEM 3: TASK A 
AIM: 
To assess whether pupils can carry out the following instructions: 
find missing numbers in the windows of calculators 
identify and mark non-corresponding numbers in the windows of 
calculators 
Pupils do Task A 
about a calculator, 
by copying the teacher's example. Give information 
its "keys" and its "window" before starting. 
I TEACHER'S ACTIONS I TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Find the two calculators above 
the middle of the demonstration 
sheet. Point to the 3 in the 
window of calculator y (the cal-
culator on the left) and then to 
the number 5 in the window of 
calculator z (the calculator on 
the right) and say: > These are the last two numbers in 
the windows of these two calcula-
tors. As you can see, they are 
not the same., 
Draw a vertical line through the < 
3 in the window of calculator Y 
with a red crayon on the demon-
stration sheet while saying: -> I am drawing a vertical line 
through the last number in this 
TASK A (see sketch on next page) window of the calculator on the 
left to show that it is not the 
same as the last number in the 
window of the calculator on the 
right. I Again point to the two last num- < 
be rs in the window of the cal cu-
la tors y and z and say: > Draw a vertical line through 
the last number in the window of 
the calculator to the right to 
show that it is not the same as 
the last number in the window of 
the calculator on the right. 
Mediation for individual pupils Repeat the instruction as follows 
who need more help: Point to the for the group {if necessary} 
place on the pupil's worksheet after the pupils have started. 
and repeat the instruction once Draw a line through the last num-
(rephrase if necessary). ( Indi- ber in the window of the calcula-
cate a dot in the Assistance tor on the right to show that it 
score column if help was given.) is different. 
The scoring for T, H, I and s is set out on page 22 of this manual. 
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MATHS ASSESSMENT 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 3 
NOTE: The 
a) 
following aspects can be assessed by means of this task 
auditory and visual perception 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
- b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
The score 
under the 
worksheets. 
for Task A of Item 3 is written in the block next to the A 
column for Item 3 at the top of page 4 of pupils' 
TASK A * 
Allocate ONE MARK if the "5" on 
calculator Z is marked with a 
vertical line as shown in the 
example below: 
z 
* "THIS" scoring 
The fourth position under Item 3 
which is marked with "THIS" is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the rate of work 
done by the class 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help 
I: maintain interest and con-
centration on the task 
S: start and stop at the right 
time 
II 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
- another number is marked in the 
window 
- the vertial line is made in the 
the window of the wrong calcu-
lator 
- the vertical line is drawn on 
another place on the worksheet. 
- the line is not vertical 
- no line has been drawn in the 
window 
# When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter' marks. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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MATHS ASSESSMENT 
ITEM 3: TASKS B AND C 
Pupils do Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of th~s task 
auditory and visual perception 
I 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
TEACHER'S ACTIONS I TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Point to the windows of the cal-
culators above the middle of the 
demonstration sheet and say:-> Find the two windows of these 
calculators on your worksheet and 
see if you can find other numbers 
in them which are not the same. I Point to the 4 and 6 in the win- < 
dow of calculator z and then 
draw an imaginary vertical line 
through each of them and say:-> These two numbers are not the 
same as any of those in the win-
TASK B TASK C dow of the calculator to the left 
(calculator z (calculator Z) (show the numbers in the window 
of calculator y). Mark them with 
a vertical line like this. (Point 
to the vertical line through the 
3 in the window of calculator y.) 
... 
I ~ I I v I '"'"'•• '41:: ·~ 
[Jl~GG DGGG: 
81:JGO~ EJGGO' Pick up your pencil and draw a 
IJl::J[JL:J 880G vertical line through eac~ of the [JiJGEJ EJ[JEJEJ numbers in this window (point to window of calculator Z) which are 
-
not the same as the numbers in 
the other window. 
Mediation for individual QUQils Re12eat the instruction as follows 
who need more hel2: Point to the for the grouQ {if necessary} 
place on the pupil's worksheet after the 12u12ils have started: 
and repeat the instruction once Draw a vertical line through each 
(rephrase if necessary) . (Indi- of the two numbers in the window 
cate a dot in the Assistance which is not the same as the num-
score column if assistance was be rs in the other window. 
given.) 
GIVE PUPILS A BREAK (OF 5-10 MINUTES) BEFORE STARTING WITH ITEM 4. 
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SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 3 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if a vertical 
line is drawn through the number 
i in the window of calculator z 
as shown in the example below: 
z 
TASK C 
Allocate ONE MARK if a vertical 
line is drawn through the number 
6 in the window of calculator Z 
as shown in the example below: 
z 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 3 
at the top of page 4 of the 
pupil's worksheet. 
MATHS ASSESSMENT 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B (number 4) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task B. 
TASK C (number 5) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task C. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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MATHS ASSESSMENT 
ITEM 4: TASK A 
AIM: 
To assess whether pupils can carry out the following instructions: 
find shapes which are the same on the two calculators 
mark shapes which are the same with three horizontal lines 
Pupils do Task A by copying the teacher's example. Wait until all the 
pupils are ready and paying attention before giving an instruction. 
Pre-exercise: Pupils must find the two sguares next to the circle at 
the bottom of the page and mark them with three horizon-
tal lines to show that they are the~ (not scored) 
TEACHER'S ACTIONS TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Find the two calculators below 
the middle of the demonstration 
sheet. Point to the two top 
squares on calculators P and Q 
and say: > Here are two calculators. The 
one on the right and the one on 
the left have a sguare hidden on 
them. Point to the two top 
squares on the calculator. I Draw three horizontal lines on < 
the two top squares on cal cu la-
tors P and Q while saying: --> I am drawing three horizontal 
lines on the two sguares which 
TASK A (see sketch on next page) are at the top of these two cal-
culators. You will see that the 
square on the calculator to the 
right is turned a bit but this 
does not change its shape. I Again point to two squares with < 
the horizontal lines and say: -> Draw three horizontal lines 
on the two sguares at the top of 
the two calculators to show that 
they are the same. 
Mediation for individual pupils Repeat the instruction as follows 
who need more help: Point to the for the group (if necessary) 
place on the pupil's worksheet after the pupils have started: 
and repeat the instruction once Draw three horizontal lines on 
(rephrase if necessary). (Indi- the two top squares on the cal cu-
cate a dot in the Assistance la tors on your worksheet. 
score column if assistance was 
given.) 
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MATHS ASSESSMENT 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 4 
NOTE; The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of this task 
auditory and visual perception 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
The score 
under the 
worksheets. 
for Task A of Item 4 is written in the block next to the A 
column for Item 4 at the top of page 4 of pupils' 
TASK A * 
Allocate ONE MARK if three ho-
rizontal lines are drawn on the 
two top squares on calculators 
P and Q as shown in the example 
below: 
p Q 
. -~ 
* "THIS" scoring 
The fourth position under Item 4 
which is marked with "THIS" is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the rate of work 
done by the class 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help 
I: maintain interest and con-
centration on the task 
S: start and stop at the right 
time 
II SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
- more than three or fewer than 
three lines are drawn on shapes 
- the lines are made on other 
shapes 
- the lines are drawn in the 
wrong direction 
- the lines are drawn on another 
place on the worksheet 
- only one of the two shapes is 
marked 
- more than two shapes are mark-
ed with the lines 
# When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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MATHS ASSESSMENT 
ITEM 4: TASKS B AND C 
Pupils do Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of this task 
auditory and visual perception 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
TEACHER'S ACTIONS 
Point to the calculators P and Q 
below the middle of the demon-
stration sheet and say: > 
Point to the two bottom squares 
and the two small triangles on 
calculators P and Q while say-
ing: > 
TASK B 
(Calculator P) 
TASK C 
(Calculator Q) 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary) . ( Indi-
cate a dot in the Assistance 
score column if assistance was 
given.) 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Find these two calculators on 
your worksheet. See if you can 
find two other pairs of shapes 
which are hidden on both the 
calculators. j 
<---------'-
Find these two sets of shapes 
which are the same on both cal-
culators. Mark them with three 
horizontal lines like these to 
to show they they are the same. 
(Point to the horizontal lines on 
the two top squares on the demon-
stration sheet. 
Draw three horizontal lines 
across the two pairs of shapes 
hidden on the calculators to show 
that they are the .§.fil!!g_. 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Draw three horizontal lines 
across the two pairs of shapes 
which are hidden on the two cal-
culators. 
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SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 4 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if three 
horizontal l~nes are drawn on 
the two bottom squares on cal-
culator P and Q as shown in the 
example below: 
p Q 
:V'~] L~J 0000 ~~ 
.2:i· rn~~ 
., . L _._JU 
* Write this score next to· the 
B under the column for Item 4 
at the top of page 4 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
Allocate ONE MARK if three 
horizontal lines are drawn on 
the two small triangles on the 
two calculators P and O as shown 
in the example below: 
p Q 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 4 
at the top of page 4 of the 
pupil's worksheet. 
II 
MATHS ASSESSMENT 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B (pair of squares) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task B. 
TASK C (pair of triangles) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task C. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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MATHS ASSESSMENT 
ITEM 5: TASK A 
AIM: 
To assess whether pupils can carry out the following instructions: 
find shapes which are the same in the border and the calculators 
mark the shapes in the border which are the same with three hori-
zontal lines 
Pupils do Task A by cooving the teacher's example. Wait until all the 
pupils are ready and paying attention before giving an instruction. 
Pre-exercise: Pupils must find the small circle in the border under X 
and mark it with three vertical lines as shown on the 
small circle at the bottom of the page. 
I TEACHER'S ACTIONS I TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Find the small square under the 
marked circle in the border of 
the demonstration sheet. Point 
to this square and then to the 
two top squares on the two cal-
culators P and Q to the right 
and say: > Here is a small square which is 
hidden on both of the calculators 
to the right. See if you can find 
Draw three horizontal lines ~~ 
across the square in the border 
with a red crayon on the demon-
stration sheet while saying: -> I am drawing three horizontal 
lines across this square to show 
TASK A (see sketch on next page) that it is the same as the two 
squares hidden on both of the two 
calculators. I Again point to all three the < 
squares in the border and on 
the two calculators and say: -> Now draw three horizontal lines 
across the square in the border 
to show that it is the same as 
the squares at the top of the two 
calculators to the right. 
Mediation for individual pupils Re12eat the instruction as follows 
who need more help: Point to the for the grouQ {if necessary} 
place on the pupil's worksheet after the QUQils have started: 
and repeat the instruction once Draw three horizontal lines 
(rephrase if necessary) . (Indi- accross the square in the border 
cate a dot in the Assistance of your worksheet. 
score column if assistance was 
given.) 
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MATHS ASSESSMENT 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 5 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of this task 
auditory and visual perception 
psycho-motor control 
eye-hand coordjnation 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of 3 figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
·degree of self-control, independence and flexibility 
The score 
under the 
worksheets. 
for Task A of Item 5 is written in the block next to the A 
column for Item 5 at the top of page 4 of pupils' 
TASK A * 
Allocate ONE MARK if the square 
in the border is marked with 
three horizontal lines as shown 
in the example below: 
* "THIS" scoring 
The fourth position undei Item 5 
which is marked with "THIS" is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the rate of work 
done by the class 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help 
I: maintain interest and con-
centration on the task 
S: start and stop at the right 
time 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
- more than three or fewer than 
three horizontal lines are 
drawn on the shape in the bor-
der 
- the lines are made on another 
shape 
- the lines are drawn in the 
wrong direction 
- the lines are drawn on another 
place on the worksheet 
- more than one shape in the bor-
der is marked 
- the three lines are not evenly 
spaced 
# When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
Q Measuring norm: 2 millimeters. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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MATHS ASSESSMENT 
ITEM 5: TASKS B AND C 
Pupils do Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of this task 
auditory and visual perception 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
TEACHER'S ACTIONS TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Point to the small sguare and 
small triangle at the bottom of 
the border and on each of the 
two calculators p and Q and Find two shapes which are in the 
say: > border and also hidden on both 
of the calculators to the right· I 
Point to the triangle and square < 
in the border and in each of the 
calculators P and Q while say-
ing: > See if you can find both of these 
shapes which are hidden on the 
--- -- -- - -- calculators. You are going to 
TASK B TASK C mark them in the border with 
(border X) (border X) three horizontal lines to show 
(Point to the horizontal lines on 
\) the middle square in the border v on the demonstration sheet.) rn 0 L\ g 
r-1 0 LJ Draw three horizontal lines 
across the two shapes in the bor-
der which are hidden on both cal-
cul a tors . 
Mediation for individual QUQils Re12eat the instruction as follows 
who need more help: Point to the for the group {if necessary} 
place on the pupil's worksheet after the pupils have started: 
and repeat the instruction once Draw three horizontal lines 
(rephrase if necessary). (Indi- across the two shapes in the bor-
cate a dot in the Assistance der which are hidden on the two 
score column if assistance was calculators. 
given.) 
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SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 5 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if three ho-
rizontal lines are drawn across 
the square at the bottom of the 
border as shown in the example 
below: 
x 
\/ § 
6 
D 
* Write this score next to the 
B under the column for Item 5 
at the top of page 4 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
Allocate ONE MARK if three ho-
rizontal lines are drawn across 
the small triangle at the bot-
tom of the border as shown in 
the example below: 
x 
v 
D 
~ 
D 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 5 
at the top of page 4 of the 
pupil's worksheet. 
MATHS ASSESSMENT 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B (square in border) 
Kefer to Task A (page 24) for 
'.:.he deduction of HALF MARKS for 
·rask B. 
TASK C (triangle in border) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task c. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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MATHS ASSESSMENT 
ITEM 6: TASK A 
AIM: 
To assess whether pupils can carry out the following instructions: 
find shapes in the border which do not correspond with shapes on 
two calculators 
draw three vertical lines to indicate non-correspondence 
Pupils do Task A by copying the teacher's example. Wait until all the 
pupils are ready and paying attention before giving an instruction. 
Pre-exercise: Pupils must find the small circle in the calculator 
under Q and mark it with three vertical lines as shown 
on the small circle at the bottom of the page. 
TEACHER'S ACTIONS TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Point to the big square in the 
border and to calculators p and 
Q while saying: > See if you can find this big 
square in the border as well as 
all the squares on two calcula-or 
Draw three vertical lines from la tors < I 
the top to the bottom of the 
large square at the top of the 
border with a red crayon on the 
demonstration sheet while 
saying: > I am drawing three vertical lines 
from the top to the bottom on the 
la roe souare at the top of the 
border to show that it is not on 
any of the two calculators. 
TASK A (see sketch on next page) (Point to calculators P and Q.) I 
Again point to the large square < 
in the border and say: > Draw three vertical lines 
like these on the large square in 
the border to show that this 
shape is not on either of these 
two calculators to the right. 
Mediation for individual pupils Repeat the instruction as follows 
who need more help: Point to the for the group {if necessary} 
place on the pupil's worksheet after the pupils have started: 
and repeat the instruction once Draw three lines on the large 
(rephrase if necessary). (Indi- square in the border to show that 
cate a dot in the Assistance it is different from any of the 
score column if assistance was shapes on the two calculators. 
given.) 
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MATHS ASSESSMENT 
SCORING FOR TASK A OF ITEM 6 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of this task 
auditory and visual perception 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's m~diation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
The score 
under the 
worksheets. 
for Task A of Item 6 is written in the block next to the A 
column for Item 6 at the top of page 4 of pupils' 
TASK A * 
Allocate ONE MARK if the large 
square in the border is marked 
with three vertical lines as 
shown in the example below: 
x 
* "THIS" scoring 
The fourth position under Item 6 
which is marked with "THIS" is 
used to indicate the pupil's 
task performance during the as-
sessment of any one of the three 
Tasks A, B and C, specifically 
the ability to 
T: keep up with the rate of work 
done by the class 
H: find the right place on the 
worksheet without extra help 
I: maintain interest and con-
centration on the task 
S: start and stop at the right 
time 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
# Deduct HALF A MARK for any two 
of the following found on the 
pupil's worksheet: 
- more than three, or fewer than 
three vertical lines are drawn. 
- the lines are not drawn verti-
cally 
Q- the lines are too long/short 
- the lines are drawn on another 
place on the worksheet 
- the wrong shape is marked 
- no shape on the worksheet is 
marked 
# When unsure given the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
Q Measuring norm: 2 millimeters. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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MATHS ASSESSMENT 
ITEM 6: TASKS B AND C 
Pupils do Task Band Task Con their own (no copying). 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of this task 
auditory and visual perception 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction Dy teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
TEACHER'S ACTIONS 
Point to all the shapes in the 
border as well as all the shapes 
on calculators P and Q on the 
demonstration sheet and say: -> 
Point to the diamond shape and 
the rectangle in the border. 
Draw three imaginary vertical 
lines on each of them while 
saying: > 
~- -- -- -- ---.---
TASK B 
(border X) 
\...J 
D {) 
D 
I/\ 
I 
TASK C 
(border X) 
Mediation for individual pupils 
who need more help: Point to the 
place on the pupil's worksheet 
and repeat the instruction once 
(rephrase if necessary) . ( Indi-
cate a dot in the Assistance 
score column if assistance was 
given.) 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Find two more shapes in the bor-
der which are not hidden in these 
two bottom calculators on your 
worksheet. I 
<------
You are going to mark the two 
shapes which are not hidden on 
either of the two calculators 
to the right. You are going to 
draw three vertical lines on them 
(Point to the vertical lines 
drawn on the large square at the 
top of the border on the demon-
stration sheet.) 
<J 
Draw three vertical lines on the 
two shapes which are not hidden 
on the two bottom calculators. 
Repeat the instruction as follows 
for the group (if necessary) 
after the pupils have started: 
Draw three vertical lines on the 
two shapes which are not hidden 
on the two bottom calculators. 
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SCORING FOR TASKS B AND C OF ITEM 6 
TASKS B AND C * 
TASK B 
Allocate ONE MARK if three ver-
tical lines are drawn across the 
diamond shape just below the 
middle of the border as shown in 
the example below: 
x ~) 
D $: 
0 A 
* Write this score next to the 
B under the column for Item 6 
at the top of page 4 of the 
pupil's worksheet. 
TASK C 
Allocate ONE MARK if three ver-
tical lines are drawn across the 
rectangle at the bottom of the 
border as shown in the example 
below: 
x 
* Write this score next to the 
C under the column for Item 6 
at the top of page 4 of the 
pupil's worksheet. 
MATHS ASSESSMENT 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
TASK B (diamond shape) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task B. 
TASK C (rectangle) 
Refer to Task A (page 24) for 
the deduction of HALF MARKS for 
Task C. 
The scoring for T, H, I and S is set out on page 22 of this manual. 
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TEST 3 
7. THE POST-SCREENING TEST 
7.1 DEVELOPMENT OF THE POST-SCREENING TEST 
7.1 .1 Background 
After the Pre-Screening Test and the Battery of Diagnostic Tests 
had been administered in the 1992 investigation (described in 
the Pre-Screening Test). Teachers felt the need for a method 
for verifying the results of these tests in order to ensure an 
accurate assessment of those pupils who could proceed with 
formal work en those who needed to continue with the 
schoolreadiness programme in the bridging class/group. After it 
had been proved that the Pre-Screening Test with two items gave 
acceptable results for grouping pupils in homogeneous ability 
groups, efforts were made to devise a Post-Screening Test 
utilising only two items. Since the Post-Screening Test would 
be administered at the end of the first term the two items 
would need to be more difficult than those in the Pre-Screening 
Test. 
Results of the grouping of the Post-Screening Test 
Scrutiny of the results of the Post-Screening Test indicated a 
correlation with the results of Test 2 and the correlation 
between the ASB and Test 2 is 0,78 (see Heckroodt 1995). It is 
thus argued that the Post-Screening Test is valid for grouping 
pupils in homogeneous groups at the end of the first term. 
7.2 GROUPING OF PUPILS WITH THE POST-SCREENING TEST 
The Post-Screening Test results were used to group the pupils in 
the following three groups: 
A = above average (does not require assistance) 
B = average (requires some assistance) 
C =below average (requires much assistance). 
7.3 PROCEDURES FOR ADMINISTERING THE POST-SCREENING TEST 
7.3.1 Preparation for the Post-Screening Test 
The Post-Screening Test should be administered 
individually or to a group of 40 to 50 pupils. 
either 
The duration is approximately 30 minutes (one period). There is 
no time limit. The Post- Screening Test is administered to 
school beginners on the last day of the first term. 
The classroom setting for the Post-Screening Test should be as 
normal as possible. If the teacher usually has to manage a 
large group in a small space, the Post Screening Test should be 
carried out under the same conditions. However, it is 
recommended that the very young children are screened before the 
older pupils. These young children should then be placed in the 
care of another teacher while the rest of the class is screened. 
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It is preferable that the teacher should prepare translated 
versions of the instructions in the pupil's mother tongue for 
the Post-Screening Test beforehand and that the translations be 
written on cards. 
The class teacher writes the date of the Post-Screening Test on 
all the worksheets before the session starts. 
The class teacher should use the checklist (see paragraph 7.4) 
to ensure the necessary preparations is made. 
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7.4 CHECKLIST FOR POST-SCREENING TEST 
Answer on each of the following statements with YES/NO in the 
appropriate column. 
PREPARATION FOR POST-SCREENING TEST 
A translation of the instructions is prepared on cards. 
Dates of sub-tests are written on all worksheets 
Problematic issues are recorded in Section 2C. 
Materials for pupils and teacher are available. 
Pupils are in the class in which they were placed after 
the Pre-Screening Test. 
The principal has been informed about placement and 
progress during the first term. 
Results of the screening has been discussed with other 
teachers who are involved with work in the junior pri-
mary phase. 
Information about problematic issues (Section 2C) has 
been taken into account for the Post-Screening Test 
The method used for finding the total score is under-
stood and is used for the grouping of pupils. 
REVIEWING THE SUB-TEST 
Pupils have been placed in ability groups and pupils 
who need remediation have been identified. 
The results of the Post-Screening Test correspond with 
that of the Pre-Screening Test 
The results of the Post-Screening Test correspond with 
that of most of the sub-tests of Test 2 (Battery of 
Diagnostic Tests) 
Placement of pupils in Bridging or Grade 1 classes has 
been discussed with the principal 
7.5 ADMINISTERING THE POST-SCREENING TEST 
YEAR YEAR 
Hand out worksheets which were used for Test 1 and 2 and 
pencils. Ensure that pupils have their own worksheets. 
When all pupils are ready and paying attention proceed with the 
instructions for task 1 and 2 of this test. 
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POST-SCREENING 
7.6 ITEMS FOR THE POST-SCREENING TEST 
SECTION 3A 
(See page 1 on worksheet) 
ITEM 
POST-SCREENING TEST 
AIM: 
To determine which pupils in the class: 
can fold the worksheet according to instructions (Group A and B) 
cannot fold the worksheet (Group C) 
Pupils work their own A3 worksheets which were used for test 1 and 2 
folded in half to form an A4 page. Worksheets are placed on 
that the sub-test with the calculators faces the pupil. 
this task by copying the teacher's example. NO ASSISTANCE 
and are 
desks so 
Pupils do 
IS GIVEN. 
TEACHER'S ACTIONS 
Hold up a folded worksheet so 
that the pupils can see the side 
on which the calculators appear. 
Take the corner of the double 
folded worksheet where the num-
ber 1 is printed (page 4). Fold 
it over to the opposite side of 
the page so that the adjacent 
sides match (as shown below) and 
say: > 
(Show the demonstration work-
sheet.) 
TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Now fold your worksheet like 
this so that the corner reaches 
the other side to form a 
triange. j 
< 
When you have finished put your 
worskheet on your desk so that 
you can see the triangle you 
have folded. 
Instructions for the scoring of 
this item is given on page 119. 
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POST-SCREENING 
SCORING OF ITEM 1 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of this task 
audi to:ry aJ1d visual perception 
psycho-·mocor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher order teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
The score for Task 1 is written in the appropriate block under Section 3A 
almost in the middle of page 1 of the pupil's worksheet. 
ITEM A 
Allocate TWO MARKS if the pupil 
can fold the paper on his/her 
own as demonstrated. (Write the 
score in the space above the 3 
in the box marked with "On own" 
under Item 1 ) . 
Score NAUGHT if the pupil is not 
able to fold the paper to form a 
triangle. (Write the score above 
the 0 in the box marked with 
"Not al all" under Item 1.) 
The score of Item 1 will be 
added to the score of Item 2. 
Instructions for Item 2 appear 
on page 118. 
SOME TYPICAL PROBLEMS 
#Deduct HALF A MARK for any two of 
the following actions: 
Q- the corners of the adjacent 
sides of the worksheet do not 
match neatly 
Q- the fold is not exactly in the 
middle of the corner above cal-
culator Z 
- extra folds (creases) appear on 
the last page of the worksheet 
- the page with the calculators 
is not facing the pupil 
# When unsure give the pupil the 
benefit of the doubt and do not 
deduct quarter marks. 
Q Measuring norm: 2 millimeters. 
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POST-SCREENING 
SECTION 3A 
(See page 1 of the worksheet) 
ITEM 2 
POST-SCREENING TEST 
AIM: 
To determine which pupils in the class: 
can write their names without copying (Group A and B) 
cannot write their name even after help has been given (Group C) 
The teacher must ensure that the pupil's 6wn folded page with the 
calculators facing up in is in front of him or her before starting. 
Wait until the pupils are ready and paying attention before giving an 
instruction. NO ASSISTANCE IS GIVEN. 
TEACHER'S ACTIONS TEACHER'S INSTRUCTIONS 
Hold up a demonstration work-
sheet on page 3 so that the 
pupils can see it and say: --> 
Find the page that looks like 
this. 
< I 
Show the place with the arrow Find the open space at the top 
and number 3. of the page which is marked with 
a 2 and an arrow. I Write your name on the demon- < 
stration worksheet in the space 
indicated with a II 2 II and an 
arrow and say: > Write your name in the open 
space at the top as I have done. 
(Point to the demonstration 
worksheet.) I 
( I 
The scoring of this item is given on page 1 21 . 
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POST-SCREENING 
SCORING OF ITEM 2 
NOTE: The 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
following aspects can be assessed by means of this item 
auditory and visual pe~cep~ion 
psycho-motor control 
eye-hand coordination 
language comprehension (ability to follow instructions) 
discrimination of a figure against background 
need for direct instruction by teacher's mediation 
ability to move ahead to higher o~der teaching 
degree of self-control, independence and flexibility 
The score for Item 2 is written in the appropriate block under Section 
3A almost in the middle of page 1 of the pupil's worksheet. 
I ITEM A I SOME TYPICAL PROBLEMS 
Allocate THREE MARKS if the pupil #Deduct HALF A MARK for any two 
can manage to turn over the of the following actions: 
worksheet, find the correct 
place and wrote his name so that 
the size and shape of the - fewer than three of the letters 
letters are acceptable. (Write in the name is written 
the score in the space above the - the letters do not have the 
3 in the box marked with ''On correct shape 
own" under Item 2.) - other marks are made in the 
space next to the II 2 II 
Allocate two marks if the pupil # When unsure give the pupil the 
could find the correct page and benefit of the doubt and do not 
wrote at least first three deduct quarter marks. 
letters of his name. 
The combined scores of Item 1 and Item 2 will be added to the score 
of section 3B. The instructions for Section 3B start on page 122. 
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POST-SCREENING 
7.7 RECORDING THE POST-SCREENING TEST RESULTS 
Find the total of the scores which·are entered for Items 1 and 2 of 
Sections 3A on page 1 of the worksheet of each pupil. 
Write this total above the 6 (the maximum score) in the box which 
appears next to "TOTAL OF A" in Section 3B on page 1 . 
Enter A, B, C or D in the box which appears next to "GROUP" in 
Section 3B on page 1 of the worksheet according to the following: 
GROUP A: 
GROUP B: 
GROUP C: 
GROUP D: 
pupils with total scores of 5, 5! and 6 
pupils with total scores of 3, 3!, 4 and 4! 
pupils with total scores of 1 ! ,· 2 and 2! 
pupils with total scores of 0, ! and 1 
NOTE 1: Group D pupils may again be grouped together with Group c 
pupils but should be regarded as special cases who need 
individual attention and should be considered for referral 
for remedial work during the next school quarter. 
NOTE 2: The Post-Screening Test results should be compared 
(correlated) with the results of Test 1 (Pre-Screening 
Test) and Test 2 (Battery of Diagnostic Tests). If the 
correlation is satisfactory the teacher may have confidence 
in the results for the -
selection of bridging class pupils 
grouping of bridging class pupils 
selection of pupils to do formal grade 1 work. 
7.8 TOTALLING THE SCORES OF THE PRE- AND POST-SCREENING TEST (TEST 1 
AND 3) 
Add the score of Item 1 of the Pre-Screening Test to that of Task 
(Item) 1 of the Post-Screening Test and write the combined score in 
the appropriate box in Section 4 on page 1 of the worksheet. 
Add the scores (out of 6) for Items 1 and 2 of the Pre- and 
Post-Screening Test and enter them in the appropriate boxes in 
Section 4 on page 1 of the worksheet under item 1 and 2. 
Multiply the total of the two combined scores by 2 and write the 
answer in the box which is provided for the total. 
Add 1 to the total if the general impression is that the pupil 
seldom received the benefit of the doubt while scoring the four 
items. The maximum score will be 25. This will enable teachers to 
calculate a percentage by multiplying by 4. 
Subtract 1 from the total if the general impression is that the 
pupil were frequently given the benefit of the doubt while scoring 
the four items. 
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7.9 TOTALLING OF ALL THE SCORES OF THE THREE TESTS 
Add all the scores together to establish a percentage out of 100. 
7.10 GROUPING AND PLACEMENT OF PUPILS AT THE END OF 
THE FIRST TERM 
Regroup school beginners in ability groups according to the 
results of the total screening procedure of the BABY at the end of 
the first term. Discuss the possible placement of pupils in 
Bridging classes with the principal. The C group of the 
Pre-Screening Test normally forms t~e bridging Class. Consider 
the practical situation before finaJ placement (regrouping) of 
pupils takes place. 
The results of the three sub-tests .~f Test 2 (Battery of 
Diagnostic Tests) should be compared with that of the Pre- and 
Post-Screening Tests before a final placement is made. If there 
is a great discrepancy, the result should be checked to establish 
whether retesting is necessary. The grouping is done according to 
the following: 
Group A= 75 - 100% 
Group B = 42 - 74% 
Group C 25 41% 
Group D = 0 - 24% 
7.11 BRIDGING CLASSES 
(Continuation of school readiness programme) 
It might be necessary to regroup individual pupils as a result of 
test 2 and 3. This should be done in consultation with the 
principal. 
7.12 FURTHER SCREENING IN THE SECOND, THIRD AND FOURTH 
TERM WITH TEST 2 
From the second term onwards, the three sub-tests of Test 2 should 
be administered only to pupils who belong to a bridging class or a 
bridging group in a class. 
The Pre- and Post-Screening Tests can be used together with the 
first, second and third sub-test of Test 2. Supply bridging class 
group pupils with new worksheets. 
NOTE: The space which is marked with an arrow and number "3" on 
page 3 is intended for a third attempt of the pupil to 
write his/her name. This can take place any time during 
the second term and can be regarded as an additional part 
of the Post-Screening Test. 
Teachers who administer the BABY in the second term should at 
least have tried the BABY on individual pupils during the first 
term in order to have some experience. 
Sub-test (assessment for writing readiness) of the Battery of 
Diagnostic Tests is j_ntended for the rating of bridge pupils at 
the end of the second term. (As this might be the second time 
this rating is administered to bridge pupils, repetition of 
instructions should be limited and pupils should not get the 
benefit of the doubt.) 
7. 1 3 
7. 1 4 
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Sub-Test 2 (assessment for reading readiness) is intended for 
rating bridge pupils at the end of the third term. (Repetition 
of instructions should again be limited and pupils should not 
get the benefit of the doubt.) 
Sub-Test 3 (assessment for mathematical readiness) is intended 
for rating bridge pupils at the end of the fourth term. 
(Repetition of instructions should again be limited and pupils 
should not get the benefit of the doubt.) 
GROUPING AND PLACEMENT AT THE END OF THE YEAR OF 
BRIDGING CLASSES 
The results of the first, second and third ratings with Test 2 
which were carried out during the year should be totalled at the 
end of the year. This result can help teachers to decide 
whether bridge pupils should be: 
* 
* 
* 
placed in a bridging class/group the next year 
considered for placement in grade 1 the next year 
considered for placement in grade 2 the next year 
Pupils with scores from 80% up to 100% for all three sub-tests 
may be considered for placement in grade 2. (Careful 
consultation with grade 2 teacher and principal is necessary 
before suce placement). 
Pupils with scores 
sub-tests can also 
(Consult with grade 
of these pupils.) 
from 80% up to 100% for one or two of the 
be considered for placement in grade 1. 
1 teacher and principal before the placement 
Pupils with scores from 60% up to 80% for all three sub-tests 
can also be considered for placement in grade 1. (Consult with 
grade 1 teacher and the principal before the placement of these 
pupils.) 
Pupils with scores from 60% up to 80% for one or two of the 
sub-tests should be considered for placement in grade 1 for at 
least the first term of the next year. (Consult with the 
principal to determine the possibility of placement in a 
remedial class with a remedial teacher.) 
Pupils with scores from 40% up to 60% for one or two of the 
sub-tests should also be considered for placement in grade 1 and 
may remain there for the rest of the year. (Consult with the 
principal before the placement of these pupils.) 
Pupils with scores from 0% up to 40% for all three sub-tests 
will presumably be in need of remedial assistance. They can be 
grouped with the grade 1 pupils if there is no accommodation for 
them elsewhere. (Consult with the principal to determine the 
possibility of placement in a remedial class with a trained 
remedial teacher.) 
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ANNEXURE A 
4. 
5. 
6. 
BA.BY" 
PUPIL'S PERSOHAL: IHFORMATIOH1 
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A. TJ;:ACHER_OBSERVm"IOH MITHOUT ASSISTAHCE: 
B. 
FOLD PAPER 
1-tem 
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IHot at all 
I~ 
COPV HAME 
Item 
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Hot at 
all 
TOTAL OF A GROUP 
c. In ~OUT' opinion. does the pupil 
have pT'oblems wi'th: Ves Ho 
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:S.. e !f e--s i g hi'? ···· ··································· ---!"'"--......, 4. bod~ movemen't? ............................... ___ ,...__......, 
5. e~.....-hand ccoT'dina·tion? ............. ___ ,..._ _ __, 
6. spa'tial OT'ien'ta'ticn? ···················---!"'"--......, 
7. work tempo of c:lass/gT'oup? ..... T 
e. ammoun't of help given?················ H 
9. showing ini'eT'es't? ......................... I 
.10. s"tar"ting /s"topping? ...................... S 
A. 
B. 
FOL.D PAPER 
IT em 
1 
TOTAL OF A 
I Ho1" at" all l On I own 
GROUP 
Hot at" 
all 
FIRST. RATING: 
SECQHD RATIHG1 
THIRD RATING: 
PRE- 8t POST TEST: 
Ha me o'f school: 
Ha•• o-f 'te•Ch•M 
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PRE-SCREENING TEST FOR THE BABY 
(A quick test for grouping Sub A pupils during the third week of the first school term) 
For the teacher to be in a position to place Sub A pupils into three homogeneous groups during 
the first week of the school term, the following short pre-screening test consisting of two task 
could be adminitered on a class of Sub A pupils in less than a period (30 minutes) for assessment. 
It is preferable that pupils initially be grouped in alphabetical order. 
TASK 1: FOLDING OF THE WORKSHEET 
Place a BABY-test worksheet (or any size A3 paper) on the basis of each of the pupils and say: 
"Take this worksheet and/old it in half to look like a book in this manner. When you are 
finished, place the folded sheet on the desk, so that the page with stick figures faces you. " 
(Repeat the instruction once.) 
SCORING OF THE FOLDING OF THE WORKSHEET 
At the top left corner of the front page write one of the following sybmols on each worksheet: 
A: for the pupil who folded the worksheet into a booklet and placed it on the desk correctly. 
B: for the pupil who could partly fold the worksheet and place it on the desk correctly. 
C: for the pupil who could not fold the worksheet correctly, i.e. who folded it vertically, or 
has reversed it or folded it inside out. 
TASK 2: COPYING OF NAME 
Give each pupil a card on which his name is written and say: "Copy youor name as written on 
the space above the block of squares, when you are finished put your pencil down. " 
SCORING OF NAME COPYING 
At the top right corner of the front page write one of the following symbols in each statement: 
A: for the pupil who copied the first three letters of his name correctly. 
B: for the pupil who made an attempt on any of the first two letters even though reversed. 
C: for the pupil who drew anything far from the first three letters or who made no attempt at 
all. 
INITIAL GROUPING OF THE TESTEES 
The final test symbols obtained with the pre-testing can consist of any one of the following nine 
combinations of symbols (A= above average, B = average, C =below average) for the two items 
of the pre-test: 
1: AA AB AC 
2: BA BB BC 
3: CA CB CC 
Pupils are grouped in three groups (A, Band C) according to the following method of placement: 
Group A: 
GroupB: 
GroupsC: 
all pupils with AA, AB or BA results 
all pupils with BB, AC or CA results 
all pupils with CC, BC or CB results 
The purpose of the grouping of pupils is to give the teacher the best opportunity to know the 
needs of the group, resultantly those of the individual, so as to know their tempo and which 
method to adopt when teaching. 
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A) PERSONAL INFORMATION 
Surname: 
First name: 
Boy or girl: 
School: 
·Place: 
Medium of instruction~ 
Home language: 
Date of first test: 19· I I 
Birthdate: 19 I I 
Age: years months 
B) ANSWER VES OR NO ON THE FOLLOWING 
Q U EST IONS DURING THE FIRST TERM: 
Does the child have any problems ••. 
1. With eyesight? 
2. With hearing? 
3. With attention? 
4. With speech? 
5. With communication? 
6. With socialisation? 
7. With motor development? 
8. With holding a pencil? 
9. At home? 
10. At school? 
C ANSWER YES OR NO ON THE FOLLOWING 
QUESTIONS AT END OF FIRST TERM: 
1. Can the child reach over his/her 
head and touch the ear on the op-
posite side of his/her body? 
2. Must the child attend a bridging 
period class? 
3. Is the child repeating his/her 
first school year? 
,...--....;..__ __ ...... 4. Will the ·child progress up to 
standard 5 without failing? 
5. Can the child write his/her name? 
ASK CHILD TO WRITE HIS NAME HERE~ 
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A. TF.:ACHER_ OBSERV~IOH WITHOUT ASSISTAHCE: 
B. 
FOLD PAPER 
Item 
l.. 
!Hot at all 
I~ 
COPV HAHE 
Item 
2 
Ho"t a"t 
all 
TOTAL OF A L~1 GROUP 
C. In ~our opiniotl7 does the pupil 
have problems wi"th: Ves I Ho 
l.. medium of ins-truc:"tiort? ················ i----'-----1 
2- hear:i ng? ·············································.__ _ __.I.._ __ 
"3. e~--1igh1''? ·················------·-·······---·-·· 1----1-----! 
4. bod!:I movemen"t"? ···············-···············--------! 
S. e!:le-hand ccordina1'ion? ·············1----1-----1 
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KRITERIA WAT VIR DIE INHOUDSONTLEDING GEBRUIK IS 
DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN OPLEIDING 
AFDELING: PREPRIMERE EN PRIMERE ONDERWYS 
EVALUERING VAN SKOOLGEID:EDHEIDSPROGRAMME 
1. AFDELING A: MINIMUM KRITERIA 
'n Program sal slegs uitgetoets word as die antwoorde op die volgende vrae "Ja" is. 
1.1 Beskik die program oor 'n onderwysershandleiding? Ja/Nee 
1.2 Beskik die program oor 'n werkprogram? Ja/Nee 
1.3 Sal die program koste-effektief aangewend kan word? Ja/Nee 
1.4 Word skoolgereedheidsdoelwitte duidelik aangetoon? Ja/Nee 
1.5 ~eskik die handleiding oor 'n teoretiese begronding? Ja/Nee 
1.6 Is die taalvlak waarop die handleiding geskryf is van so 'n aard dat die 
onderwyser dit sal begryp? Ja/Nee 
1.7 Verduidelik die handleiding hoe die program ge'implementeer moet word? Ja/Nee 
1.8 Dui die handleiding aan hoe die leerlinge geevalueer moet word? Ja/Nee 
1.9 Dui die program die frekwensie van die aktiwiteite ter bereiking van 
doelwitte aan? Ja/Nee 
1.10 Dui die program aan watter hulpmiddels gebruilk kan word om doelwitte 
te bereik? Ja/Nee 
1.11 Is die program van 'n rooster voorsien? Ja/Nee 
1.12 Bied die program differensiasiemoontlikhede? Ja/Nee 
1.13 Dek die program al die skoolgereedheidsaspekte waaraan aandag gegee 
moet word? Ja/Nee 
Bylae G 
1992 TOETSING BY "PLAASSKOOL Y" VAN VOORTOETS EN "AANGEPASTE BABY" 
GROEP A 
Groep A gebaseer 
op voortoetsresultate 
met2 items 
BABY Totaal van 3 
(Groep A: Telling van 16 tot 24 op subskale 
'n subskaal van die "Aanaeoaste BABY') 
Leerling se posisie Subskaal 1 Subskaal 2 Subskaal 3 Groep A 
telling tellino telling (48 tot 72 punte) 
···--····----··-·-·····!·--·-·-··-····--·-·········· ........... ?..~ .. (f.!l.......... . .......... ?.?..Jt.-2.......... ···-······?..1 .. (f.!). __ ...... . ............. ~~--(f.\.L... ..... . 
··-·-······--··--···--·······?.··········--·-···-·--········· ........... ?..?. .. (~). ..................... ?.~.{~} ...................... ?..~ .. (~). _______ ··········--·~~.(f.'J_ ...... . 
........................................ ~ ................................................... ~.~-.(~>.. .................... ?.?.Jt.-2. ..................... ?..1 .. (~). .......................... ~~-.. (~)._ ....... . 
···-···········--··-·-···--·········1············-······---··········· ··········-~-~--(~>........... . .......... ?.~.Jt.-2.._ .................. ?..~ .. (f.!).·-··-··· ............... ~~.(~L ........ . 
........................................ ?. .................. ·-··-·············· ........... ?..Q .. (~l. .................... ?.?.J~2. ..................... ?..! .. ~).--···-· ··············-~---(~L ....... . 
······-········--·····················-~·-······································ ···········~-~.J~2. .................... ?.QJ~t .................... ?..~ .. (~). .......................... ~? .. (~)_ ........ . 
........................................ ?. ........................................ ···········~-~.Jf.!>........... . .......... ?..1.J~t .................... ?..?. .. (~).····-···· ................ ~~---(~)._ ........ . 
8 22 (A) 16 (A) 22 (A) 60 (A) 
GEMIDDELD 20.1 21.1 22.8 64 
Aantal leerlinge wat opgeskuif het 0 O 0 0 
Aantal leerlinge wat afoeskuif het O O O 0 
Groep B gebaseer 
op voortoetsresultate 
met 2 items 
Leerling se posisie 
9 
.................................................................................. 
10 
.................................................................................. 
11 
GEMIDDELD 
Aantal leerlinge wat opgeskuif het 
Aantal leerlinge wat afoeskuif het 
Groep C gebaseer 
op voortoetsresultate 
met 2 items 
Leerling se posisie 
GROEP B 
BABY Totaal van 3 
(Groep B: Telling van 8 tot 15 op subskale 
'n subskaal van die "Aanoepaste BABY; 
Subskaal 1 Subskaal 2 Subskaal 3 Groep B 
telling telling telling (24 tot 47 ounte) 
........... ~.~J!?.L ....... ............ 1.~.JN ........... . .......... ~.~ .. (~). .......... . ............... ~~--(~)_ .......... 
........... ~.~ .. (!?.>.... ....... . ........... 1.?.Jl?.L ........ ........... ~.~ .. (N .......... . ............... ~? .. (!?.). __ .......... 
9 (B) 8 (B) 15 (B) 32 (B) 
11 13.7 16.3 41 
0 1 2 1 
0 0 0 0 
GROEP C 
BABY Totaal van 3 
(Groep C: Telling van O tot 7 op subskale 
'n subskaal van die "Aangepaste BABY") 
Subskaal 1 Subskaal 2 Subskaal 3 Groep C 
telling telling telling (0 tot 23 punte) 
....................................... 1.?. .................................................. ~ . .(~)............ . ............ ~.J9.2 ....................... ~.~ .. (!?.2.......... . ............... ??. ... (92_ .......... . 
....................................... 1.~ .................................................. ~.Jf) ......................... ~ .. (9.2 ....................... ~.~ .. (!?.2 .......................... ?Q ... (92_ ......... . 
....................................... 1.~ .................................................. ~ .. J9J ........................ ?. .. (9.2 .......................... ~.J92 .......................... ~.Q ... (9.2_ ........ . 
....................................... 1.?. .................................................. ~.Jft.......... . ............ ! .. (9.2 .......................... ~ .. (92.......... . ................ ?..J9.). __ ......... . 
....................................... 1.§ .................................................. ~.Jft ...................... .Q.J9.2 .......................... ~ ... (92. ......................... ~.J9.2 .. _ ......... . 
17 1 (C) 0 (C) 2 (C) 3 (C) 
GEMIDDELD 3.1 1. 7 6.2 11 
Aantal leerlinge wat opgeskuif het O O 2 0 
Aantal leerlinge wat afgeskuif het O 0 0 0 
* Opgeskuif vanaf die voortoetsgroepering met die totaal van die 3 subtoetse van die BABY 
** Afgeskuif vanaf die voortoetsgroepering met die totaal van die 3 subtoetse van die BABY 
1992 TOETSING BY "PLAASSKOOL X" VAN VOORTOETS EN "AANGEPASTE" BABY 
Groep A gebaseer 
op voortoetsresultate 
met 2 items 
Leerling se posisie 
GROEP A 
BABY 
(Groep A: Telling van 16 tot 24 op 
'n subskaal van die BABY) 
Totaal van 3 
subs kale 
Subskaal 1 Subskaal 2 Subskaal 3 Groep A 
Bylae G 
tellin!l tellino telling (48 tot 72 punte) 
........................................ ! ................................................... J.~ .. ~L......... . .......... ?..~ . ..<~>.. ..................... ?.~ . .{~)........... . ............... ?.?..~~>. ............... . 
-··············· ...................... ~ .................................................... 1.~ .. (~)........... . .......... ?..~_.(8.-2 ...................... !?.9 .. (~!........... . ............... ?.?..~~>. ............... . 
·-························ .......... ~....................................... . .......... J.!..J~)........... . ......... .?O (~2. ..................... ?.9 .. {~)........... . ................ ?.!..~~>.. .............. . 
........................................ ~ ................................................... ?.~ . .{~)........... . .......... !~..<§>.. ..................... ?.?.  .{~)........... . ................ ?.!..~~>. ............... . 
........................................ ~ .................................................... 1.!. .. (~)........... . .......... ?..QJ~2. ...................... 1.!. .. ~L......... .. ............... ?.~.~~>. ............... . 
........................................ ~ .................................................... 1.~ .. (~)........... . .......... !.~_(§2 ...................... ?.9 .. ~)........... . ................ ?.Q.~~>.. .............. . 
. - ....... : ............................ ?. .................................................... 1.~.J~)........... . .......... ~.?...(~>.. ...................... 1.~.J!?.L......... . ............... ~!?..~!?.>.. .............. . 
........................................ ~ .................................................... 1.~.J~)........... . .......... !~.l~2. ...................... 1.~ .. {!?.)........... . ............... ~~-~!?.>. ............... . 
........................................ ~ .................................................... 1.~ .. ~) ...................... !~..(§>.. ...................... 1.~.J~) ........................... ~~-~!?.>.. .............. . 
10 14 (B) 15 (8) 13 (B) 42 (B) 
GEMIDDELD 16.6 17.4 17.8 51.8 
Aantal leerlinge wat opgeskuif het O O O 0 
Aantal leerlinge wat afgeskuif het 4 4 4 4 
Groep B gebaseer 
op voortoetsresultate 
met2 items 
Leerling se posisie 
GROEP B 
BABY 
(Groep B: Telling van 8 tot 15 op 
'n subsk:aal van die BABY) 
Totaal van 3 
subskale 
Subskaal 1 Subskaal 2 Subskaal 3 Groep B 
telling tellino telling (24 tot 4 7 punte) 
....................................... ~ .. 1-.................................................. 1.~.J~L......... . .......... !.~_.(§>.. ...................... 1.~.J~L......... . ............... ~?...(!?.>. ............... . 
....................................... ~.?. .................................................. 1.~.J~)........... . .......... !.~ .. (§>.. ...................... 1.~.J~)........... . ............... ~.1 .. ~!?.>. ............... . 
....................................... ~.~---··································· ............ 1.~.J~)........... . .......... !~..(§2. ...................... 1.~.J~)........... . ................ ~?..~!?.>. ............... . 
....................................... ~.~······································ ............ 1.~.J~) ...................... !.?. . .(§2 ....................... 1.~.J~L ......................... ~Q.~!?.>.. .............. . 
....................................... ~.?. .................................................. ~.~-.(~2.......... . .......... !.?..Jl?.2. ...................... ~.?. . .{~)........... . ................ ~Q .. (!?.t .............. . 
....................................... ~.!?. .................................................. 1.~.J~)........... . .......... ~ .. ?.J§2. ...................... 1.~.J~)........... . ............... ~Q.~!?.>. ............... . 
....................................... ~.!. .................................................. 1.9.J!?.)........... . .......... !.?. . .(§2. ...................... 1.~.J~)........... . ................ ~~-~!?.>. ............... . 
....................................... ~.~ ................................................... ~ .. (~L.......... . .......... !.?. .. (§2. ...................... 1.~ .. (~)........... . ................ ~!...~!?.>.. .............. . 
....................................... ~.~ .................................................. 1.9 .. (~L......... . .......... !~J!?.2 ....................... 1.~ .. (~)........... . ................ ~!...~!?.>. ............... . 
....................................... ?.Q ................................................... ~ . .{~)............ . .......... !.?.J.l?.2. ...................... 1.~J~>........... . ................ ~§ .. (§2. .............. . 
...................................... .?..1-.................................................. 1.~ .. (~)........... . .......... !.Q .. (§2. ...................... 1.!..J~L......... . ................ ~~..(!?.>.. .............. . 
...................................... .?.?. ...................................... ·············~--~-~)............ . .......... ~ .. ~J§2 ....................... 1.~.J~)........... . ................ ~?..~!?.>. ............... . 
...................................... .?.~ ................................................... ~ . .{~)............ . .......... !.~ .. (§2 ....................... 1.~.J~L......... . ................ ~?..~!?.>.. .............. . 
...................................... .?.~ .................................................. 1.9 .. (~)........... . .......... ~.~..(§2. ...................... 1.9 .. (~)........... . ................ ~~-~!?.>.. .............. . 
....................................... ?.?. .................................................. 1}.(~)........... . ............ ~..(§>. ........................ 1.~J~2.......... . ................ ~~..(!?.>. ............... . 
26 7 (C) 10 CB) 14 (B) 31 (B) 
GEMIDDELD 10.6 12.7 14.3 37.7 
Aantal leerlinge wat opgeskuif het O O O O 
Aantal leerlinge wat afgeskuif het 1 0 0 0 
Groep C gebaseer 
op voortoetsresultate 
met2 items 
Leerling se posisie 
GROEPC 
BABY 
(Groep C: Telling van 0 tot 7 op 
'n subskaal van die BABY) 
Totaal van 3 
subskaale 
subskaal 1 subskaal 2 subskaal 3 Groep C 
Bylae G 
telling telling telling (0 tot 23 punte) 
~···----····· .. ···········?.?. ................................................... ?.J91 .................... tQ.J~) ...................... !~..(~>.. ............ ····-···-····~.'?..~~>.. .............. . 
............. - ..................... ?.~ .................................................... ~J.~2............ . ........... ~ .. {9.2........... . ........ ~.?. . .(~>.............. . ............... ?.~.~~>.. .............. . 
...................................... ?.~ ................................................... ~.J~.} ........................ ~ .. ~.9.). ..................... !.~..(~>. ............................. ?.?.J9.2 ............... . 
....................................... ~2 ................................................... ~ .. t~.L ...................... ?..J9>. ......................... ?. .. (g.L .......................... ~? .. i92 ............... . 
····----·····················~~ ................................................ ~.Q .. (~J. ......................... ~ .. {9.). ....................... ?J92. ........... ·····-·-····?.Q .. {9.2 ............... . 
....................................... ~?. ................................................... ?.J9.L.......... . ........... ~.J9.>............ . ........... ~J9.L.......... . ................ 1.~J9.2 ............... . 
....................................... ~~ .................................................. ~.J9.L.......... . ........... !..J9.>.. ........................ ~ ... (9.L.......... .. ............... 1.~ .. {9.2 ............... . 
....................................... ~~ ................................................... ~.J.~1........... . ........... ?.J9.>............ . ........... .?. .. (9.L.......... ········-·····1.?..~9.2. ............. .. 
....................................... ~~ ................................................... ~.J91........... . ........... ?.J9.2 ......................... ?..J~.L.......... . ................ 1 ..9..{9.>. ............... . 
....................................... ~~ .................................................. ~ .. (9.)............ . ..... ,,. .... ?.J9.>.. ........................ ~J9.L.......... ········-···1.Q.{9.2. .............. . 
....................................... ~?. ................................................... ~ .. (9.)............ . ........... ~.J9.>.. ........................ ?. .. (9.L.......... . ................ 1.QJ9.>. ............... . 
...................................... ~~ .................................................... ~.J91 ................. ,,. .... Q .. {9.2 ......................... ~.J9.L ............................ ~ .. (9.t ............... . 
39 5 (C) 1 (C) 3 (C) 9 (C) 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~Q:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::~j§j:::::::::::: ::::::.::::::~:~~>.:::::::::::: ::::::::::::~j§L::::::::: ::::::::=:=::::~:I9.L:::::::::::::: 
...................................... ~.1 .................................................... ~ .. (91 ....................... ?.J9.>.. ....................... ~ .. (91 ............................. ~.J9.L ............... . 
....................................... ~?. ................................................... ?.J9.L.......... . ............ ? .. {9.2. ........................ ?.J91........... . ................. ~.J.9.) ................. . 
...................................... ~~ ................................................... ~ ... (9.L.......... . ............ ~ .. {9.>.. ........................ ?.J91........... . ................. ~J.9.t ............... . 
...................................... ~~ .................................................. ?. .. (9.L.......... . ............ ?.J9.>.. ....................... ~..(91........... .. ................ ~.J.9.t ............... . 
...................................... ~~ ................................................... ~.J91 ........................ ~.J9.>.. ....................... ~.J9.L ............................ ~J.9.t ............... . 
...................................... ~~ .................................................. ?..J91........... . ........... ~ .. {9.2 ......................... ~.J9.L.......... . ................. ~.J.9.t ............... . 
....................................... ~?. .................................................. ?.J9.L.......... . ........... ~.J9.2 ......................... ~ . ..(9.L.......... . ................. ~.J.9.t ............... . 
...................................... ~~ ................................................... ?. .. (9.>............ . ........... ?.J9.>.. ........................ ~.J91........... . ................. ?.J.9.t ............... . 
...................................... ~~ ................................................... ~.J91........... . ........... Q.J9.>.. ....................... ?.J91........... . ................. ?. .. (9.t ............... . 
....................................... ?..'?. ................................................... ?.J9.L.......... . ........... Q .. {9.2. ....................... ?.J9.L.......... . ................. ~ .. (9.t ............... . 
51 0 (C) 0 (C) 1 (C) 1 (C) 
GEMIDDELD 4.4 2.9 4.3 11.6 
Aantal leerlinge wat opgeskuif het 5 1 3 2 
Aantal leerlinge wat afgeskuif het 0 O 0 0 
SIMBOLE WAT LEERLINGE IN ONDERSOEK 6 BEHAAL HET MET DIE VOORTOETS, 
DIAGNOSTIESE TOETSBATTERY EN NATOETS (N = 266) 
Nommer Toets 1 Toets 2 Toets 3 Nommer Toets 1 Toets 2 
van kind Voortoets Diagnostiese Natoets van kind Voortoets Diagnostiese 
Toetsbatterv T oets battery 
1 A A A 59 B B 
2 A A A 60 B B 
3 A A A 61 A A 
4 A A A 62 B c 
5 A A A 63 B B 
0 A B A 64 B A 
7 A B A 65 c c 
8 B B B 66 c c 
9 B B B 67 B B 
10 B B B 68 c B 
11 B B B 69 B c 
12 B B B 70 A B 
13 B B B 71 A A 
14 B B B 72 A A 
15 B B B 73 B B 
16 B B B 74 A A 
17 B B B 75 B B 
18 B B B 76 c c 
19 B B B 77 B B 
20 B B B 78 B B 
21 B B B 79 B A 
22 B B B 80 A A 
23 B B B 81 c c 
24 B B B 82 c c 
25 c c B 83 c c 
26 c c c 84 B B 
27 c c c 85 A A 
28 c c c 86 c B 
29 c c c 87 B B 
30 c c c 88 A A 
31 B c B 89 A A 
32 c c c 90 B B 
33 c c c 91 B B 
34 B c B 92 A A 
35 A A B 93 c c 
36 A A A 94 A A 
37 A A A 95 B B 
38 A A B 96 A A 
39 A A A 97 A A 
40 A A A 98 A A 
41 A A B 99 A A 
42 B A B 100 A A 
43 A A A 101 B B 
44 A A A 102 A A 
45 A A A 103 B B 
46 B B B 104 B B 
47 B B B 105 A A 
48 B A B 106 A A 
49 B A B 107 B B 
50 B B B 108 B c 
51 B B A 109 B A 
52 B B B 110 B B 
53 B B B 111 c c 
54 B B c 112 A A 
55 B B c 113 B A 
56 B B B 114 B A 
57 c c c 115 B B 
58 B B B 116 B A 
Page 1 
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Toets 3 
Natoets 
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SIMBOLE WAT LEERLINGE IN ONDERSOEK 6 BEHAAL HET MET DIE VOORTOETS, 
DIAGNOSTIESE TOETSBATTERY EN NATOETS (N = 266) 
Nommer Toets 1 Toets 2 Toets 3 Nommer Toets 1 Toets 2 
van kind Voortoets Diagnostiese Natoets van kind Voortoets Diagnostiese 
T oetsbattery T oetsbattery 
117 B B A 175 c c 
118 A A A 176 A A 
119 c c B 177 A A 
120 c c B 178 A A 
121 c c B 179 A A 
122 B 8 8 180 A A 
123 c c c 181 A A 
124 B B B 182 A A 
125 B B B 183 A A 
126 B B B 184 B B 
127 A A 8 185 B B 
128 c c c 186 B B 
129 A A A 187 B B 
130 B B B 188 B B 
131 c c c 189 B B 
132 8 A A 190 B B 
133 B A B 191 c B 
134 c c B 192 B B 
135 B B B 193 B B 
136 B B B 194 B B 
137 c B B 195 B B 
138 c c c 196 B B 
139 c B B 197 B B 
140 A A I\ 198 B c 
141 A A ;, ·- 199 c c 
142 A A A ·- 200 c c 
143 A A A 201 c c 
144 A A A 202 c c 
145 A A A 203 c c 
146 A A A 204 c c 
147 B A B 205 c c 
148 B A B 206 c c 
149 B B B 207 c c 
150 B B B 208 c c 
151 c B B 209 c c 
152 B B c 210 B A 
153 c B c 211 B A 
154 c B B 212 A A 
155 c B c 213 A A 
156 B B B 214 B A 
157 B B B 215 B A 
158 B B B 216 B A 
159 c B B 217 B A 
160 c B c 218 A A 
161 c B c 219 8 A 
162 B B c 220 A A 
163 B B B 221 B A 
164 c c c 222 B B 
165 B B B 223 B B 
166 B B B 224 B B 
167 B B 8 225 B B 
168 B B B 226 B B 
169 B B B 227 B B 
170 B B B 228 B B 
171 c c c 229 B B 
172 c c c 230 B B 
173 c c c 231 c B 
174 c c c 232 c B 
Page 2 
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B 
B 
B 
B 
B 
c 
B 
B 
c 
B 
SIMBOLE WAT LEERLINGE IN ONDERSOEK 6 BEHAAL HET MET DIE VOORTOETS, 
DIAGNOSTIESE TOETSBATTERY EN NATOETS (N = 266) 
Nommer Toets 1 Toets 2 Toets 3 
van kind Voortoets Diagnostiese Natoets 
Toetsbattery 
233 B B B 
234 c c B 
235 c c c 
236 c c c 
237 c c c 
238 c c c 
239 c c c 
240 c c c 
241 c c c 
242* D D D 
243* D D D 
244 A A A 
245 A A A 
246 A A B 
247 A A A 
248 A A A 
249 A A B 
250 A A B 
251 A A A 
252 A A A 
253 A A A 
254 A A A 
255 B B B 
256 B B c 
257 B B B 
258 B B B 
259 B B c 
260 B B c 
261 B B B 
262 B B B 
263 c c c 
264 c c c 
265 c c c 
266 c c c 
* Hierdie 2 leerlinge se simbole is as C-simbole 
in berekenings aangebring. 
BylaeH 
~! 
'n Vergelyking van toetslinge se naamkopiering en -skrywing vir die Voortoets en Natoets (items 1), soos in ondersock 6 gevind is 
VOORTOETS 
(Aan die begin van die eerste kwartaal) 
(item 1) 
Groep A (leerling X) 
mo V(~~) ~; / /:::::.) ~ -\../ ·~" I ,. -~.__... 
Groep B (leerling Y) 
1§ Do.ho 
Groep C (leerling Z) 
\'I 
. f D_ 
.(1 IQ 
(· <..'\ 
I - , --
·r-;~ D ~ )- ,'_ . lf1. 
NATOETS 
(Aan die einde van die eerste kwartaal) 
(item 1) 
Groep A (leerling X) 
rnoroKe 
Groep B (leerling Y) 
T<l ?o ~o 
Groep C (leerling Z) 
·.f tun°0··~0 
Bylae I 
